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ANPARTSSELSKABER
A
A., POVL MODE ApS (ApS 6248), 1975:
2153.
A. SOMMERHUSE ApS (ApS 5484), 1975:
1881.
A 2 EDB ApS (ApS 734), 1974: 1620.
A 10 TÆPPER ApS (ApS 2153), 1975: 202.
A 1259 ApS (ApS 1356), 1974: 2040.
A.B. MATCH-DESIGN JEWELLERY
AND GIFT ARTICLES ApS (ApS 5808),
1975: 1953.
A.C. BRUGSKUNST ApS (ApS 5168),
1975: 1708.
A.C. ELEVATORMONTAGE ApS (ApS
5900) 1975- 1975
ACE OF DENMARK, AUTOMATIC
COMPUTER ENTRY ApS (ApS 1194),
1974: 1995.
ACR ELECTRONIC ApS (ApS 301), 1974:
1240.
A C V VENTILATION ApS (ApS 4266),
1975: 1315.
A.E.-MASKINER ApS (ApS 5521), 1975:
1887.
AG SPEDITION ApS (ApS 3574), 1975:
943.
AG TRANSPORT ApS (ApS 4547), 1975:
1462.
AIB-CONSULT ApS RÅDGIVENDE IN¬
GENIØRFIRMA (ApS 483), 1974: 1414.
AIS SPROGLABORATORIET ApS (ApS
3238) 1975- 7^9
A.J. CATERING ApS (ApS 5469), 1975:
1873.
AJ FUGE ApS (ApS 4866), 1975: 1537.
AK-BYG SOLBJERG ApS (ApS 2093),
1975* 85
AKA-TRANSPORTEN ÅRHUS ApS (ApS
3816), 1975: 1008.
AKJ DATA SERVICE ApS (ApS 3764),
1975: 993.
A.L.E.C. AIRPORT LIGHTING ENGI¬
NEERING CONSULTANTS ApS (ApS
3618), 1975: 954.
A.L.S. - AIR LINE SERVICES ApS (ApS
1163), 1974: 1992 .
A.M. KAPITALANLÆG ApS (ApS 1689), ,
1974: 2247.
A.M. VÆRKTØJ ODENSE ApS (ApS
5675), 1975: 1921.
A.M.J. RENS ApS (ApS 5976), 1975: 2088. J
A.N. DATASERVICE ApS (ApS 4032),
1975: 1160.
AN 299 ApS (ApS 4411), 1975: 1353.
A.N.H. UDLEJNING ApS (ApS 2140),
1975: 199.
A & H REKLAMEPRODUKTION ApS
(ApS 5280), 1975: 1732.
A.P. EMBALLAGE ApS (ApS 5989), 1975: :<
2090.
AP MOTORCYKLER ApS (ApS 5693),
1975: 1926.
APR BOGTRYK ApS (ApS 5218), 1975:
1720.
AS-TE-PE MOTORS ApS (ApS 3813),
1975: 1007.
ASX 77 ApS (ApS 5487), 1975: 1881.
ASX 150 ApS (ApS 1296), 1974: 2026.
ASX 259 ApS (ApS 5811), 1975: 1957.
ASX 284 ApS AF GODTHÅB (ApS 2320), ,(
1975: 246.
A.S.X. 302 ApS (ApS 148), 1974: 1053..
ASX 304 ApS (ApS 691), 1974: 1610.
*ASX 305 ApS (ApS 969), 1975: 385.
*ASX 306 ApS (ApS 970), 1975: 2046.
ASX 307 ApS (ApS 971), 1975: 169.
ASX 310 ApS (ApS 1180), 1975: 1096.
ASX 328 ApS (ApS 1953), 1975: 50.
*ASX 329 ApS (ApS 1949), 1975: 50, 1082. .S
ASX 331 ApS (ApS 3182), 1975: 646.
ASX 332 ApS (ApS 3638), 1975: 959, 1625. .£
ASX 333 ApS (ApS 5688), 1975: 1924.
ASX 340 ApS (ApS 3600), 1975: 950.
ASX 341 ApS (ApS 4498), 1975: 1373.
ASX 347 ApS (ApS 4513), 1975: 1455.
ASX 348 ApS (ApS 5127), 1975: 1698.
ASX 349 ApS (ApS 5075), 1975: 1687.
ASX 352 ApS (ApS 5426), 1975: 1864.
ASX 353 ApS (ApS 6169), 1975: 2135.
ASX 354 ApS (ApS 6170), 1975: 2135.
ASX 355 ApS (ApS 6171), 1975: 2135.
ASX 356 ApS (ApS 6197), 1975: 2143.
ASX 357 ApS (ApS 5994), 1975: 2091.
ASX 358 ApS (ApS 6311), 1975: 2170.
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ASX 360 ApS (ApS 6168), 1975: 2134.
ASX 408 ApS (ApS 4077), 1975: 1170.
A.T. GARDINER ApS (ApS 114), 1974:
1038.
A.T. NYBYG SKOVBO ApS (ApS 2383),
1975: 259.
A.T.H. SVEJSEMASKINER ApS (ApS
6278), 1975: 2162.
A.T.K. KONTORFORSYNING ApS (ApS
1859), 1975: 29.
ATZ DESIGN ApS (ApS 1810), 1975: 14.
AV-GRUPPEN 75 ApS (ApS 4499), 1975:
1373.
A.V.A. BYG ApS (ApS 458), 1974: 1405.
AXT, P. & CO. ApS (ApS 3205), 1975:
651.
ABECA ApS (ApS 6257), 1975: 2156.
ABECITA ApS (ApS 852), 1974: 1653.
ABEL'S KUNSTHANDEL (K. BANG'S
KUNST) (ApS 3755), 1975: 991.
ABRA CADABRA MUSIKFORLAG IN¬
TERNATIONAL ApS (ApS 3869), 1975:
1113.
ABRA CADABRA PRODUCTION OG
MUSIKFORLAG ApS (ApS 2776), 1975:
461.
ABRAMSON, WALTER OG NORMAND
KJELDSEN ApS (ApS 1245), 1975: 842.
ABRIFA ApS (ApS 5672), 1975: 1920.
ACITUAN MASKINUDLEJNINGSFIR-
MA ApS (ApS 683), 1974: 1606.
ADAM-VASK (THOR-IDUN VASK) ApS
(ApS 4004), 1975: 1151.
ADAMCZESKI'S MØBELFABRIK ApS
(ApS 3293), 1975: 774.
ADAMSEN, BECK ApS (ApS 3720), 1975:
979.
ADAMSEN, [BRDR.] ApS.
ADIKON ApS (ApS 2256), 1975: 225.
ADMICENTRUM ApS (ApS 2773), 1975:
460.
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF
15/1-1974 ApS (ApS 1123), 1974: 1984.
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF
5/6 1974 ApS (ApS 2062), 1975: 78.
ADMINISTRATIONSANPARTSSEL-
SKABET AF 18. SEPTEMBER 1975
(ApS 5848), 1975: 1962.
ADOLPHSEN, JØRGEN ApS (ApS 5483),
1975: 1878.
ADVENTUS VERIS FERIESERVICE ApS
(ApS 3077), 1975: 622.
ADPLAN ApS (ApS 4788), 1975: 1518.
AEROCOLLE ApS (ApS 2861), 1975: 566.
AFRICAN TIMBER ApS (ApS 5012), 1975:
1672.
AGENZIA ApS (ApS 348), 1974: 1376.
AGERBECK, JENS ApS (ApS 6092), 1975:
2122.
AGERBÆK, AAGE W. ApS (ApS 465),
1974: 1409.
AGERHOLM PAPIR SERVICE ApS (ApS
1754), 1974: 2261.
AGERSØ FÆRGEFART ApS (ApS 1517),
1974: 2203.
AGERTOFT, FLEMMING ApS (ApS
2821), 1975: 473.
AGNETE MODE ApS (ApS 2208), 1975:
214.
AGRO DOMO, RATIONELT BYGGERI
ApS (ApS 1954), 1975: 51.
AGROMARIA (A. V. CHRISTENSEN &
CO. EFTF.) (ApS 3081), 1975: 624.
AGROANNEX ApS (ApS 4600), 1975:
1472.
AHIMSA MUSIC ApS (ApS 6407), 1975:
2191.
AIRCAND ApS (ApS 5743), 1975: 1943.
AIR-CON EBELTOFT ApS (ApS 2525),
1975: 399.
AIRFREIGHT BUSINESS CENTER OF
SCANDINAVIA ApS (ApS 3105), 1975:
629.
AIPA 1975 ApS (ApS 3921), 1975: 1126.
AJIR TEHERANE & BORCH ApS (ApS
6307), 1975: 2169.
AKADEMISK DUPLIKERINGSBU-
REAU & OFFSET-TRYKKERI ApS
(ApS 4227), 1975: 1307.
AKKURATESSE HANDEL OG FINAN¬
CIERING ApS (ApS 2996), 1975: 604.
AKSELSEN, [BRØDRENE] ApS.
AKSELSEN, K. ApS (ApS 2344), 1975: 249.
AKTIV DATASERVICE ApS (ApS 4650),
1975: 1484.
AL-SØ SPORTSNETFABRIK ApS (ApS
2096), 1975: 85.
AKTIVATOR SPIRITUOSA (DANMARK)
ApS (ApS 434), 1975: 1426, 1944.
ALARM PARTS D.I.T.CO. ApS (ApS
5724), 1975: 1933.
ALBERTSENS, E. M. BRONZE KUNST
ApS (ApS 910), 1974: 1793.
ALBERTSLUND HUNDEVAGT ApS
(ApS 886), 1974: 1785.
ALBERTSLUND KLOAKSERVICE ApS
(ApS 1427), 1974: 2055.
ALBING AAGE ApS (ApS 697), 1974:
1615.
ALBION ART ApS (ApS 3543), 1975: 832.
ALBRECHT, ERLING & CO. ApS (ApS
1128), 1974: 1975.
ALBUMA ApS (ApS 699), 1974: 1615.
ALFA-REVISION ApS (ApS 4621), 1975:
1480.
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ALFA ROMEO (DANMARK) ApS (ApS
406), 1975: 552.
ALHOF & SCHRØDER ApS (ApS 3325),
1975: 783.
ALHØJ OG DALSGAARD SØRENSEN
[MALERFIRMAET] ApS.
ALICIA MODENYT ApS (ApS 1965),
1975: 57.
ALK IAS [HANDELS-] OG FINANCIE-
RTNGSSELSKABET ApS.
ALKYNORD ApS (ApS 4770), 1975: 1513.
ALLENTOFT [BRDR.] ApS.
ALLERUP MOTORSERVICE ApS (ApS
272), 1974: 1232.
ALLERØD BODEGA ApS (ApS 6319),
1975: 2170.
ALLERØD METAL- & STÅLSTØBERI
ApS (ApS 959), 1974: 1809.
ALLESØE, KURT, MEKANISK VÆRK¬
STED ApS (ApS 3342), 1975: 785.
ALLIGATOR [LÆDERVAREFABRIK¬
KEN] ApS.
ALLIMEX ApS (ApS 1199), 1974: 1996.
ALLINGE KONFEKTION ApS (ApS
2806), 1975: 468.
ALLINGHAM & HANSEN ApS (ApS
5088"), 1975: 1689.
ALMINDE, OVE C. ApS (ApS 190), 1974:
1197.
ALPEDAL IMPORT, KOLDING ApS
(AdS 5571), 1975: 1898.
ALSFORM, AUGUSTENBORG ApS (ApS
2846), 1975: 478.
ALSGREN TRADING ApS (ApS 3560),
1975: 944.
ALSIDIO ApS (ApS 3978), 1975: 1142.
ALSING STATIVET ApS (ApS 4774),
1975: 1516.
ALSLEV HUSE ApS (ApS 1542), 1974:
2208.
ALSTONE KONFEKTIONSFABRIK ApS
(ApS 834), 1974: 1648.
ALTMULIGMANDEN - STENLØSE AN¬
LÆGSGARTNER ApS (ApS 5586), 1975:
1901.
ALUCAST J. B. ApS (ApS 4027), 1975:
1157.
ALUKIT ApS (ApS 960), 1974: 1809.
ALØ & JENSEN, GLOSTRUP [MURER¬
MESTRENE].
AMAGER CONTO ApS (ApS 1159), 1974:
1987.
AMAGER DISTRIBUTION ApS (ApS
59901 1975- 2090
AMAGER FACTORING COMPANY
A.F.C. ApS (ApS 5773), 1975: 1946.
AMAGER MOTOR CO. ApS (ApS 4351),
1975: 1337.
AMAGER POSTEN ApS (ApS 5076), 1975:
1691.
AMAGER REKLAMEBUREAU ApS (ApS
6058), 1975: 2107.
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER
1111 ApS (ApS 4696), 1975: 1497.
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER
1711 ApS (ApS 4559), 1975: 1465.
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER
1812 ApS (ApS 4560), 1975: 1466.
*AMAGERTORVS SELSKABSLAGER
1921 ApS (ApS 4561), 1975: 1466, 2223.
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER
2022 ApS (ApS 4562), 1975: 1466.
AMAGRIA ApS (ApS 6316), 1975: 2172.
AMANDA OPTIK ApS (ApS 6362), 1975:
2185.
AMBYG ApS (ApS 3792), 1975: 999.
AMICUS LEGETØJ ApS (ApS 1309),
1974: 2027.
AMUNDSEN, PER ApS (ApS 3185), 1975:
646.
ANALOG DEVICES ApS (ApS 6301),
1975: 2167.
ANBLOC, RIDDERGADE 9, FREDERI¬
CIA ApS (ApS 4225), 1975: 1304.
ANBIFRÅ ApS (ApS 2791), 1975: 465.
ANDERSEN, LONDON-MAGASINET
HOLBÆK-MØRKØV ApS (ApS 206),
1974: 1205.
ANDERSEN, AKSEL GRØNLUND ApS
(ApS 4743), 1975: 1508.
ANDERSEN, BENT MEYLAND [TØM¬
RERMESTER] ApS.
ANDERSEN, BRDR. RANDERS [ENTRE- -
PRENØRFIRMA] ApS.




SKAB ApS (ApS 3669), 1975: 968, 1809...€
ANDERSEN, EIVIND, MURER- OG
ENTREPRISEFORRETNING ApS (ApS 8
29421, 1975: 587.
ANDKRSEN, ERIK AF GILLELEJE [MU- -
REMMESTER] AnS.
ANDERSEN, ERLING, RIBE [REVISI¬
ONSSELSKABER ApS.
ANDERSEN, FINN, FENSMARK ApS
(ApS 879), 1974: 1784.
ANDLRSEN, FINN ALL-ROUND FOR-
MI LARER ApS (ApS 4733), 1975: 1505.'.e
ANDLRSEN, FRANK STIG (ApS (ApS
64^6), 1975: 2198.
ANDERSEN, FREDDY LIND ApS (ApS
614 7), 1975: 2128.
ANDERSEN, FRITZE BUUR, HERNING O
ApJ. (ApS 5553), 1975: 1892.
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ANDERSEN, H. J. - SNEDKERI ApS (ApS
52221, 1975: 1718.
ANDERSEN H. STORM ApS (ApS 2583),
1975: 412.
ANDERSEN, HAMMER, HANDELS¬
FIRMA ApS (ApS 352), 1974: 1375.
ANDERSEN, HENRY [INGENIØR- OG
ENTREPRENØRFIRMA] ApS.
ANDERSEN, HOLGER C. MURER¬
MESTER ApS (ApS 257), 1974: 1230.




ANDERSEN. ISRAEL [TØMRER- OG
SNEDKERFIRMAET] ApS.
ANDERSEN, TENS MASKINFORRET¬
NING, ULFBORG ApS (ApS 3793),
1975: 1004.
ANDERSEN, JØRGEN TEGNESTUE,
FARUP ApS (ApS 6122), 1975: 2121.
ANDERSEN, K. DALGAARD ApS (ApS
42201 1975- 1303
ANDERSEN, KAJ, SPENTRUP [BYG¬
MESTER] ApS.
ANDERSEN, KAJ VAMBERG KJOLER
ApS (ApS 2508), 1975: 288.
ANDERSEN, KNUD, AUTOMOBILER
GUNDESTRUP ApS (ApS 987), 1974:
1816.
ANDERSEN, KRAGH ApS (ApS 3190),
1975: 652.
ANDERSEN, KRISTIAN BJØDSLEV ApS
(ApS 5847), 1975: 1962.
ANDERSEN, KRISTIAN HERREEKVI¬
PERING ApS (ApS 1 172), 1974: 1989.
ANDERSEN, KRISTIAN VÆRKTØJS¬
MASKINER ApS (ApS 1410), 1974:
2053, 2342.
ANDERSEN, KURT A. K. HADERSLEV
AdS (ApS 1988), 1975: 59.
ANDERSEN, LAUST [MURERFIR¬
MAET] ApS.
ANDERSEN, LEO, HTERTING, FISKERI¬




ANDERSEN, MORTEN, ÅRHUS ApS
(ApS 2186), 1975: 210.
.ANDERSEN, NØRGAARD MASKIN¬




ANDERSEN, PER ULVEDAL ApS
(ApS 124), 1974: 1045.
ANDERSEN, PETER KRAGH, TATTER-




ANDERSEN, PREBEN, INGENIØR- OG
HANDELSFIRMA ApS (ApS 1713),
1974: 2251.
ANDERSEN, ROBERT BLOMSTER EN




HØNG ApS (ApS 3965), 1975: 1140.
ANDERSEN, SVEND, INGENIØR- OG
HANDELSFIRMA ApS (ApS 2479),
1975: 283.
ANDERSEN, TAGE VVS-INSTALLATØR
ApS (ApS 3256), 1975: 763.
ANDERSEN, TAGE BECH ApS (ApS
2794), 1975: 466.
ANDERSEN, AAGE REINHOLDT ApS
(ApS 5593), 1975: 1902.
ANDERSEN, AASE ApS (ApS 1400), 1974:
2051.
ANDERSEN OG BJERG HOTEL- OG
INSTITUTIONSMONTERING ApS
(ApS 4515), 1975: 1455.
ANDERSEN & CHRISTOPHERSEN IN¬
DUSTRISERVICE, FREDERICIA ApS
(ApS 775), 1974: 1632.
ANDERSEN, ARTHUR & CO. REVI-
SIONSANPARTSSELSKAB (ApS 4941),
1975: 1658.
ANDERSEN, JUUL & CO'S EFTF. HAN¬
DELSSELSKAB ApS (ApS 3738), 1975:
987.
ANDERSEN, PREBEN OG CARLO HAN¬
SEN ApS (ApS 4078), 1975: 1172.
ANDERSEN, OLUF OG VALLENTIN
HANSEN ApS (ApS 980), 1974 1815.
ANDERSEN & HVARREGAARD ApS
(ApS 54), 1974: 882.
ANDERSEN & JENSEN - INTERNATIO¬
NAL SPEDITION & TRANSPORT
ApS (ApS 767), 1974: 1628.
ANDERSEN OG LARSEN - FLAMME-
SKÆRERI ApS (ApS 2003), 1975: 61.
ANDERSEN OG FOG NIELSEN ApS
(ApS 1668), 1974: 2241.
ANDERSEN. KRYGER & NIELSEN
BOGTRYK ApS (ApS 1482), 1974: 2069
ANDERSEN & NIMSKOV ApS
(ApS 1295), 1975: 2024.
ANDERSEN, JON & OLSEN VIN ApS
(ApS 4509), 1975: 1375.
ANDERSEN, FINN & KJELD RASMUS¬
SEN ApS (ApS 2031), 1975: 70.
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ANDERSEN, STEEN OG JENS SEJER¬
SEN [TØMRERFIRMAET] ApS.
ANDERSEN, A. P. & SØN, CYKEL-
HANDLERFIRMA NØRRESUNDBY
ApS (ApS 5601), 1975: 1904.
ANDERSEN, E. & SØN ApS (ApS 4892),
1975: 1546.
ANDERSEN, N. P. & SØN, SORØ ApS
(ApS 5309), 1975: 1738.
ANDERSEN, ROBERT OG SØN CATER¬
ING ApS (ApS 5747), 1975: 1939.
ANDERSEN, RICH. & SØNNER, VOGN¬
MANDSFORRETNING, HERNING
ApS (ApS 5459), 1975: 1875.
ANDERSEN'S WORLD PARK ApS (ApS
1477), 1974: 2068.
ANDERSENS, [BRDR.] BORUP MASKIN¬
FABRIK ApS.
ANDERSENS, KELD AUTOSERVICE
(RANDERS KEDEL- OG BEHOLDER¬
FABRIK) ApS (ApS 3667), 1975: 966.
ANDERSENS, KNUD MASKINFABRIK
ApS (ApS 4813), 1975: 1525.
ANDERSENS, LEO MALERFORRET¬
NING ApS (ApS 2143), 1975: 199.
ANDERSENS. LYNG AUTOVÆRKSTED
ApS (ApS 3304), 1975: 776.
ANDERSENS, P. E. KAFFEBRÆNDERI
AdS (ApS 858), 1974: 1656.
ANDERSENS, ØSTERGAARD ISOLE-
RINGSFORRETNING ApS (ApS 3170),
1975: 643.
ANDERSSON & MONRAD ApS
(ApS 1447), 1974: 2062.
ANDREASEN, HANS V. ApS (ApS 4959),
1975: 1661.
ANDREASEN, M. TRANSPORT ApS
(AdS 5684), 1975: 1924.
ANDREASEN OG SØNDERGAARD PE¬
TERSEN ApS (ApS 4735), 1975: 1934.
ANDRESEN, CARL, TØNDER ApS (Aps
242), 1974: 1223.
ANDRESEN, PER VÆRKTØJSMASKI¬
NER AdS (ApS 5323), 1975: 1742.
ANDRESEN, CHR. OG SØN TRAKTOR-
OG MASKINFORRETNING ApS (ApS
5642), 1975: 1912.
ANDREASSENS, MOGENS BOGBINDE¬
RI ApS (ApS 1783), 1975: 2.
ANDRUP ARKITEKTFIRMA ApS (ApS
3735), 1975; 987.
ANDRUP ETENDOMSHANDEL ApS (ApS
5806), 1975: 1953.
ANELTRO - HANDELSFIRMA FOR
ELEKTRONISKE SPECIALPRODUK¬
TER ApS (ApS 5423), 1975: 1764.
ANESCO TECHNICS ApS (ApS 3970),
1975: 1141.
ANGLO-ASIATISK TEXTIL ApS (ApS
442), 1974: 1402.
ANGLY FISK ApS (ApS 6337), 1975: 2174.




DERS ApS (ApS 3067), 1975: 621.
ANKJÆR, W. ApS (ApS 227), 1974: 1214.
ANLÆGGARTNERFIRMAET HOLM¬
STRUP PLANTESKOLE ApS (ApS
4817), 1975: 1526.
ANLÆGSGARTNERFIRMA SØREN PE¬
DERSEN ApS (ApS 3727), 1975: 985,
1639.
ANN-DORTHE MODELKITLER ApS
(ApS 1451), 1974: 2062.
ANNA LISA MODELLER ApS (ApS
5855), 1975: 1963.
ANPARTSSELSKABET AF 1. FEBRUAR
1946, AALBORG (ApS 3704), 1975: 980.
ANPARTSSELSKABET AF 30. APRIL
1950, AALBORG (ApS 3779), 1975:
1001.
ANPARTSSELSKABET AF 17. MAJ 1954
(ApS 4961), 1975: 1662.
ANPARTSSELSKABET AF 15. OKTO¬
BER 1957 (ApS 5379), 1975: 1756.
ANPARTSSELSKABET AF 4. MAJ 1958
(ApS 3064), 1975: 620.
ApS AF 11. NOVEMBER 1958 (ApS 1453).
1974: 2066.
ANPARTSSELSKABET AF 20/1 1959
(ApS 4464), 1975: 1367.
ANPARTSSELSKABET AF 28/4 1959
(ApS 4463), 1975: 1366.
ANPARTSSELSKABET AF 6/6 1959 (ApS
6274), 1975: 2159.
i ANPARTSSELSKABET AF 19. JUNI 1959
(ApS 5507), 1975: 1885.
ANPARTSSELSKABET AF 22. AUGUST
1962 (ApS 5494), 1975: 1882.
ApS AF 22. MARTS 196 5(ApS 6135),
1975: 2132.
ApS AF 15.11.1967 (ApS 3336), 1975: 784.
ApS AF 26/2-1968 (ApS 1532), 1974: 2207.
ANPARTSELSKABET AF 29. APRIL 1968
(ApS 1093), 1974: 1843.
ApS AF 5/6 1968 (ApS 1226), 1974: 2008.
Aps af 25/9-1968 (ApS 1793), 1975: 10.
ApS AF 12/3 1969 (ApS 5167), 1975: 1704,
2223.
ApS AF 3/4 1969 (ApS 5895), 1975: 1979.
ApS AF 26/5 1969 (ApS 4419), 1975: 1354.
ApS AF 8/6 1969 (ApS 65), 1974: 890.
ApS AF 25/6 1969 (AdS 2151), 1975: 202.
ANPARTSSELSKABET AF 28. JULI 1969
(ApS 6052), 1975: 2107.
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ApS AF 20/8 1969 (ApS 1515), 1974: 2080.
ApS AF 1. NOVEMBER 1969 (ApS 3292),
1975: 777.
ANPARTSSELSKABET AF 27. NOVEM¬
BER 1969 ApS (ApS 816), 1974: 1644.
ANPARTSSELSKABET AF 28. NOVEM¬
BER 1969 ApS (ApS 813), 1974: 1643.
ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1970 (ApS
5310") 1975- 1739
ApS AF 19/2'1970 (ApS 2240), 1975: 226.
ANPARTSSELSKABET AF 27.2.1970 (ApS
35971 1975- 952
ApS af 14/3 1970 (ApS 2928), 1975: 584.
ApS AF 31/3 1970 (ApS 2663), 1975: 435.
ApS AF 22/5 1970 (ApS 2115), 1975: 93.
ApS AF 6/6 1970 (ApS 4688), 1975: 1495.
ApS AF 8/6 1970 (ApS 2109), 1975: 90.
ApS af 10/6 1970 (ApS 2534), 1975: 404.
ApS AF 22/6 1970 (ApS 2230), 1975: 221.
ApS AF 22. SEPTEMBER 1970 (ApS 3406),
1975: 803.
ApS AF 26/6 1970 (AdS 2272), 1975: 232.
ApS AF 10.10.1970 (ApS 5382), 1975: 1756.
ApS AF 4/12 1970 (ApS 1634). 1974: 2232.
ApS AF 9/12 1970 (ApS 45.033), 1975:
2177.
ApS AF 21/12 1970 (ApS 2493), 1975: 287.
ApS AF 27/12 1970 (ApS 2514), 1975: 401.
ApS AF 7/1 1971 (ApS 3531), 1975: 834.
ApS AF 24/1 1971 (ApS 1834), 1975: 24.
ApS af 25/2 1971 (ApS 2166), 1975: 207.
ApS AF 25/4 1971 (ApS 1777), 1975: 6.
ApS AF 9/5 1971 (ApS 1837), 1975: 25.
ApS AF 13/5 1971 (ApS 1836), 1975: 24.
ApS af 14/5 1971 (ApS 1775), 1975: 5.
ApS af 19/5 1971 (ApS 1776), 1975: 5.
ApS AF 21/5 1971 (ApS 1298), 1974: 2026.
ApS AF 23/5 1971 (ApS 1835), 1975: 24.
ApS af 25/5 1971 (ApS 2392), 1975: 261.
ApS af 9/6 1971 (ApS 4312). 1975: 1328.
A/S AF 13/6 1971 ApS (ApS 2349), 1975:
251.
ApS af 5/8 1971 (ApS 2945), 1975: 588.
ApS AF 10/11 1971 (ApS 5891), 1975:
1978.
ApS AF 12/12 1971 (ApS 5947), 1975:
2086.
ApS AF 18/12 1971 (ApS 5948), 1975:
2086.
ApS AF 9/1 1972 (ApS 5890), 1975: 1978.
ApS AF 3/2 1972 (ApS 4339), 1975: 1335.
ApS AF 27/2 1972 (ApS 918), 1974: 1797.
ANPARTSSELSKABET AF 15. MAJ 1972
(ApS 6313), 1975: 2171.
ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS
1973 (ApS 1307), 1974: 2026.
ANPARTSSELSKABET AF 4. MAJ 1973,
VORDINGBORG (ApS 4087), 1975:
1174.
ANPARTSSELSKABET AF 3. JANUAR
1974 (ApS 196), 1974: 1199.
ApS AF 1/3 1974 (ApS 2069), 1975: 81.
ANPARTSSELSKABET AF 1. APRIL 1974
(ApS 4807), 1975: 1523.
ApS AF 4/4 1974 (ApS 1175), 1974: 1990.
ApS AF 25/4 1974 (ApS 2960), 1975: 592.
ApS AF 30/4-1974 (ApS 1908), 1975: 39,
1096.
ANPARTSSELSKABET AF 3. MAJ 1974,
4200 SLAGELSE (ApS 1211). 1974:
1999.
ApS AF 22. MAJ 1974 - HANDEL OG
RESTAURATION (ApS 6149), 1975:
2128.
ApS AF 24-5-1974 PAPIRVARER EX-
PORT-IMPORTVIRKSOMHED (ApS
2099), 1975: 86.
ApS AF 24. MAJ 1974 (ApS 361), 1974:
1378.
i ApS AF 30/5 1974 (ApS 417), 1974: 1394.
2132.
ApS AF 31/5 1974 (ApS 715), 1974: 1614.
ApS AF 6/6 1974 (ApS 727), 1974: 1619.
ApS AF 7/6 1974 (ApS 370), 1974: 1380.
2155.
ANPARTSSELSKABET AF 11/6-1974
(ApS 4311), 1975: 1327.
ANPARTSSELSKABET AF 14.6.1974
(ApS 780), 1975: 1407.
ApS AF 15/6 1974 (ApS 1660), 1974: 2236.
ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI
1974 (ApS 666), 1975: 304.
ANPARTSSELSKABET AF 25.JUNI
1974 (ApS 1596), 1974: 2222.
ANPARTSSELSKABET AF 3. JULI 1974
(ApS 3384), 1975: 796.
ANPARTSSELSKABET AF 9/8-1974
(ApS 1299), 1974: 2024.
ANPARTSSELSKABET AF 10. AUGUST
1974 (ApS 3868), 1975: 1113.
ANPARTSSELSKABET AF 6. SEPTEM¬
BER 1974 (ApS 1501), 1975: 1614.
ANPARTSSELSKABET AF 22. SEPTEM¬
BER 1974 (ApS 1433), 1974: 2058.
ApS AF 24. SEPTEMBER 1974 (ApS
15331 1974- 9?05
ApS AF 26/9 1974 (ApS 4199), 1975: 1300.
ApS AF 16/10 1974 (ApS 5147), 1975:
1704.
ApS AF 31/10 1974 (AdS 2805), 1975: 468.
ApS AF 4. NOVEMBER 1974 - HAN¬
DELSSELSKAB (ApS 1877), 1975: 32.
ApS AF 5.11.1974 (ApS 3832), 1975: 1012.
11/11 1974 ApS (ApS 4164), 1975: 1292.
-
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ANPARTSSELSKABET AF 15/11 1974
(ApS 2601), 1975: 417.
ANPARTSSELSKABET AF 25. NOVEM¬
BER 1974 (ApS 2146), 1975: 200.
ApS AF 29. NOVEMBER 1974 (ApS 2136),
1975: 97.
ApS AF 30. NOVEMBER 1974 (ApS 2680),
1975: 437.
*ApS AF 2. DECEMBER 1974 (ApS 2609),
1975: 420, 2021.
ANPARTSSELSKABET AF 3.12.1974
(ApS 2920), 1975: 581.
ApS AF 6.12.1974 (ApS 3319), 1975: 779.
ANPARTSSELSKABET AF 14. DECEM¬
BER 1974 (ApS 4170), 1975: 1294.
ANPARTSSELSKABET AF 20/12 1974
(ApS 2419), 1975: 266.
ANPARTSSELSKABET AF 21/12-1974
(ApS 4732), 1975: 1505.
ANPARTSSELSKABET AF 27-12-1974
(ApS 2981), 1975: 596.
ANPARTSSELSKABET AF 31/12 1974
(ApS 2813), 1975: 471.
ANPARTSSELSKABET AF 8/1 1975 (ApS
3189), 1975: 652.
ANPARTSSELSKABET AF 9. JANUAR
1975 (ApS 1866), 1975: 2020.
ANPARTSSELSKABET AF 28. JANUAR
1975 (ApS 3916), 1975: 1125.
ApS AF 29/1 1975 (ApS 2725), 1975: 448.
ApS af 10.2.1975 (ApS 4030), 1975: 1158.
ANPARTSSELSKABET AF 12/2 1975
(ApS 3305), 1975: 776.
ApS AF DEN 20.2.1975 (ApS 4818), 1975:
1526.
ANPARTSSELSKABET AF 28.2.1975 (ApS
33771 1975- 792
AdS AF'7.3.1975 (ApS 4828), 1975: 1529.
ApS AF 10. MARTS 1975 I ØLSTYKKE
(ApS 3745), 1975: 988.
ANPARTSSELSKABET AF 11/3 1975
(ApS 3749), 1975: 989.
ApS af 17. MARTS 1975 (ApS 5165), 1975:
1707.
ApS AF 24. MARTS 1975 - DANSK TRÆ-
AFFAT D (ApS 4779), 1975: 1519.
ApS AF DEN 25.3.1975 (ApS 4683), 1975:
1493.
ANPARTSSELSKABET AF 3. APRIL
1975, ÅRHUS (ApS 4150), 1975: 1186.
ApS AF D. 7-4-1975 (ApS 3962), 1975:
1139.
ApS AF 15/4 1975 (ApS 4844), 1975: 1532.
ApS AF 23/4 1975 (ApS 4129), 1975: 1182.
ANPARTSSELSKABET AF 24/4 1975
(ApS 3976), 1975: 1142.
ApS AF 1. MAJ 1975 (ApS 3445), 1975:
812.
, ApS AF 5/5 1975 (ApS 5709), 1975: 1928.
i ApS AF 6. MAJ 1975 (ApS 4748), 1975:
1509.
ApS AF 7. MAJ 1975 (ApS 4806), 1975:
1523.
ApS af 11.5.1975 (ApS 4532), 1975: 1460.
ApS AF 13. MAJ 1975 (ApS 5094), 1975:
1690.
ANPARTSSELSKABET AF 15/5 1975
(ApS 5303), 1975: 1739, 2253.
ANPARTSSELSKABET AF 16.5.1975 (ApS ^
5640), 1975: 1912.
ApS AF 25/5.1975 (ApS 5731), 1975: 1933. A
ApS AF 6/6 1975 (ApS 4671), 1975: 1491.
ApS AF 11/6 1975 (ApS 5030), 1975: 1675. .i
ANPARTSSELSKABET AF 20. JUNI 1975 £
(ApS 4488), 1975: 1369.
ANPARTSSELSKABET AF 29. JUNI 1975 e
(ApS 6408), 1975: 2191.
ANPARTSSELSKABET LØKKEN
STRANDGAARD AF 1.7.1975 (ApS
6024), 1975: 2099.
ANPARTSSELSKABET AF 10. JULI 1975 £
(ApS 5952), 1975: 2082.
ANPARTSSELSKABET AF 29/7 1975
(ApS 4697), 1975: 1497.
ANPARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1975 £
(ApS 4422), 1975: 1352.
ANPARTSSELSKABET AF 14. AUG. 1975 C
(ApS 5101), 1975: 1693.
ApS AF 18/8 1975 (ApS 4606), 1975: 1475. .c
ANPARTSSELSKABET AF 28. AUGUST T
1975 (ApS 6185), 1975: 2141.
ANPARTSSELSKABET AF 30.8.1975
(ApS 6158), 1975: 2130.
ApS AF 9/9-1975 (ApS 5029), 1975: 1675.
ANPARTSSELSKABET AF 2/10 1975
(ApS 6270), 1975: 2161.
ANPARTSSELSKABET AF 10/10 1975
(ApS 5698), 1975: 1928.
ANPARTSSELSKABET AF 17. OKTO¬
BER 1975, AALBORG (ApS 5544), 1975: :c
1891.
ANPARTSSELSKABET AF 24. OKTO¬
BER 1975 (ApS 6242), 1975: 2152.
ApS AF 6.11.1975 (ApS 6380), 1975: 2183. .£
ApS AF 7/11 1975 (ApS 6381), 1975: 2184.
ANPARTSSELSKABET AF 20/11 1975
(ApS 6314), 1975: 2170.
ApS FOR INTERNATIONAL HANDEL J
MED FORLAGSRETTIGHEDER
(ApS 26), 1974: 1966.
ANTHON, T. INVEST & TRADING ApS 8<
(ApS 5942), 1975: 2084.
ANTIKVARIAT RICHARD LEVIN &
CO. ApS (ApS 6057), 1975: 2106.
ANTIQUARIUS, ANTIQUE TRADING ;
ApS (ApS 5271), 1975: 1731.
■
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ANTONSEN OG NYBRO ApS (ApS 235),
1974: 1219.
ANTREP ApS (ApS 2527), 1975: 399.
APECO ApS (ApS 3580), 1975: 945.
APIACTIV ApS (ApS 5242), 1975: 1723.
APOLLOS KiTLEK ApS (ApS 1249),
1974: 2013.
APOLLOS LINNED ApS (ApS 4344),
1975* 1335
APOLLOLYS HANDELS-ANPARTSSEL¬
SKAB (ApS 491), 1974: 1417.
AQUACONSTRUCT ApS (ApS 4031),
1975: 1158.
ARASCAN-SHIPPING ApS (ApS 4407),
1975: 1350, 2060.
ARBEJDERNES FÆLLESBAGERI, SKI¬
VE ApS (ApS 6285), 1975: 2165.
ARCHISCAN ApS (ApS 6305), 1975: 2169.
ARCHITEX ApS (ApS 2609), 1975: 2021.
ARCHITON ApS (ApS 6414), 1975: 2192.
ARCHOVA ApS (ApS 1182), 1974: 1991.
ARDEN BOGTRYKKERI ApS (ApS 6028),
1975: 2100.
ARDEN KONFEKTION ApS (ApS 1642),
1974: 2230.
ARI-BYG ApS (ApS 1491), 1974: 2074.
ARIADNE BYGGESELSKAB ApS (ApS
5924) 1975- 2077
ARISTON HERREEKVIPERING ApS
(ApS 4255), 1975: 1312.
ARKENTON INVEST ApS (ApS 320),
1974: 1367.
ARKITEKT OLE ASBJØRN BIRCH
ApS (ApS 1547), 1974: 2208.
ARKITEKT DPA HENNING HANSEN
ApS (ApS 873), 1974: 1783.
ARKITEKT NIELS HEM ApS (ApS
286), 1974: 1241, 1921.
ARKITEKTERNE JAN HANSEN, GØSTA
KNUDSEN, PER KRUSE, MOGENS
BRANDT POULSEN AdE (ApS 2756),
1975: 453.
ARKITEKTFIRMAET AF 1/8-1975 ApS
(ApS 5123), 1975: 1697.
ARKITEKTFIRMAET A. BERNH.
GADEGAARD ApS (ApS 4405), 1975:
1349.
ARKITEKTFIRMAET M. JOHS. JEPSEN
ApS (ApS 2251), 1975: 224.
ARKITEKTFIRMAET BIRGIT OG
POUL A. SVANE ApS (ApS 4215), 1975:
1302.
ARKITEKTGRUPPEN I AARHUS ApS
(ApS 5067), 1975: 1682.
ARKITEKT- OG INGENIØRVIRKSOM¬
HEDEN T.T.T. ApS (ApS 6181), 1975:
2136.
ARKITEKT-PARKET ApS (ApS 2423),
1975: 272.
*ARKIV-DATA ApS (ApS 270), 1975:
2059.
ARMADA COASTING ApS (ApS 1258),
1974: 2011.
ARMCO ApS (ApS 3563), 1975: 941.




ARNBORG MURER- OG ISOLERINGS-
FORRETNING ApS (ApS 5659), 1975:
1918.
ARNESEN, PEER ApS (ApS 3506), 1975:
826.
ARNESEN, TORBEN ApS (ApS 3507),
1975: 826.
ARNITLUND HANDELS ApS (ApS 1082),
1974: 1840.
ARNUM BYGGEFORRETNING ApS
ApS 1537), 1974: 2206.
AROGEN ApS (ApS 1522), 1974: 2204.
ARP [HANSEN] OG RASMUSSEN ApS.
ARREBO-MØBLER HAARBY ApS (ApS
1126), 1974: 1984.
ARRESØ BYGGEINDUSTRI ApS (ApS
541), 1974: 1432.
ART ROYAL AdS (ApS 1289), 1975: 2215.
ART SATS ApS (ApS 3287), 1975: 772,
1202.
ART-TEGN ApS (ApS 962), 1975: 344.
ARTEMIS BYGGESELSKAB ApS (ApS
5923), 1975: 2076.
ARTEMIS FORM ApS (ApS 6127), 1975:
2130.
ASBEKO ApS (ApS 2581), 1975: 412.
ASBJERG OG JENSENS DYREARTIK-
LER ApS (ApS 2193), 1975: 212, 1563.
ASBY, JENS ApS (AnS 2568), 1975: 414.
ASCAN ApS (ApS 2761), 1975: 458.
ASGERS VVS-FORRETNING, HØRNING
Ap (ApS 4931), 1975: 1651.
ASKBO FOTOSATS ApS (ApS 1017),
1974: 1823.
ASKVOLD. BJARNE HANDELSSEL¬
SKAB ApS (ApS 6369), 1975: 2186.
ASONS FORLAG ApS (ApS 4465), 1975:
1364.
ASSENS MURER- OG ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS (ApS 2233), 1975:
220.
ASSENTORP GRUSGRAV ApS (ApS
6117), 1975: 2125.
ASTEKO ApS (ApS 2875), 1975: 570.




ATAVUS ADMINISTRATION ApS (ApS
1949), 1975: 1032.
ATRADAN ApS (ApS 6212), 1975: 2145.
ATROTOX ApS (ApS 1841), 1975: 26.
ATTE MØBLER ApS (ApS 5932), 1975:
2078.
AUBRØNCO, DIANALUND ApS (ApS
1673), 1974: 2242.
AUGUSTS, N. D. EFTF. ApS (ApS 5563),
1975: 1896.
AUHAGEN, GERT & JØRGEN ApS (ApS
4430), 1975: 1355.
AULUM MOTORSAVE ApS (ApS 238),
1974: 1221.
AUNING OFFSET ApS (ApS 1651), 1974:
2235.
AUNING TØMRERFORRETNING ApS
(ApS 3160), 1975: 643.
AUTO-CENTRALEN, ASTRUP ApS (ApS
6220), 1975: 2148.
AUTOCENTRALEN AABENRAA ApS
(ApS 6304), 1975: 2169.
AUTO DIESEL ELEKTRO. HULTHIN
JENSEN ESBJERG, ApS (ApS 37), 1974:
2184.
AUTODISCO [HANDELS- OG FINAN-
CTERINGSSELSKABET] ApS.
AUTOELEKTRIK AMAGERMØLLER
ApS (ApS 2995), 1975: 600.
AUTOFORHANDLER ERIK KJELDSEN
HAMMEL ApS (ApS 5448), 1975: 1869.
AUTOFORUM I STRUER ApS (ApS
5493) 1975- 1879
AUTOGÅRDEN, BØVLINGBJERG ApS
(ApS 4594), 1975: 1471.
AUTOMEKANIKER JØRGEN OLE
CHRISTOFFERSEN ApS (ApS 1847),
1975: 20.
AUTOMEKANIKER POUL VINKLER
ApS (ApS 3373), 1975: 791.
AUTOMEKANIKERFIRMAET SVEND
NIELSEN OG SØN ApS (ApS 794),
1974: 1635.
AUTOMETAL VILDBJERG ApS (ApS
1042), 1974: 1831.
AUTOMOBILFIRMAET JØRGEN KJÆR
ApS (ApS 1419), 1974: 2054.
AUT. EL-INSTALLATØR N. BINDERUP
CHRISTENSEN ApS (ApS 1643), 1974:
2230.
AUT. EL-INSTALLATØR LEIF JENSEN
ApS (ApS 5341), 1975: 1747.
AUT. EL-INSTALLATØR LEJF JENSEN,
PRODUKTION ApS (ApS 6342), 1975:
2175.
AUT. EL-INSTALLATØR JØRGEN
KOCH ApS (ApS 4920), 1975: 1653.
AUTO SHOP VEJLE ApS (ApS 6331),
1975: 2174.
AUTOTEKNIK BORNHOLM ApS (ApS
1269), 1975: 380, 557.
AUTOVÆRKSTEDET AALØKKES-
HOLM ApS (ApS 4154), 1975: 1187.
AVLCENTRET SKALBORG KONTROL¬
HØNSERI ApS (ApS 1536), 1974: 2206.
AVA KOPIMASKINER ApS (ApS 3929),
1975: 1130.
AVISEN VARDE ApS (ApS 4776), 1975:
1516.
AVNBORG, GERT ApS (ApS 5979), 1975:
2088.
AVNBØL MØLLE- OG MASKINBYG¬
GERI ApS (ApS 5019), 1975: 1673.
AVODOC [EJENDOMSSELSKABET]
ApS.
AWO IMPORT, EXPORT ApS (ApS
6153), 1975: 2129.
AXELSEN BOOKSELLERS ApS (ApS
1868), 1975: 33, 1815.
B
B.A.-PUB-TRADING ApS (ApS 5044),
1975: 1679.
BAC - SPRINKLER ApS (ApS 1431),
1974: 2058.
BBC-TEXTIL ApS (ApS 1090), 1975: 372.
1799.
B.C.P. BYGGERI ApS (ApS 4693), 1975:
1498.
BCP DATA ApS (ApS 1983), 1975: 56.
BE-JA FABRIKKEN ApS (ApS 2963),
1975: 592.
BF-MØNTVASK, LOLLAND-FALSTER
ApS (ApS 3027), 1975: 608.
B.F. TRUCK- OG AUTOSERVICE ApS 8
(ApS 1434), 1974: 2058.
B.H.C.-FINANS ApS (ApS 1621), 1974:
2228.
BHE EMBALLAGE ApS (ApS 5482), 1975:
1878.
BHF-MØNTVASK, LOLLAND-FAL¬
STER ApS (ApS 2973), 1975: 595.
B.H.V. DEL AdS (ApS 5901), 1975: 1975.
B.J. SELVBETJENING ApS (ApS 2253),
1975: 227.
B-K AUTOREP ÅRHUS ApS (ApS 5734),
1975: 1934.
B.K.M.N. ApS (ApS 1184), 1974: 1991.
BM DENMARK MASKINFABRIK ApS
(ApS 6346), 1975: 2176.
BM MARKETING ODENSE ApS (ApS
2933), 1975: 584.
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BM MARKETING VEJLE ApS (ApS
2413), 1975: 265.
BMN AGENCIES ApS (ApS 6386), 1975:
2188.
BMR REVISION ESBJERG ApS (Aps
1677), 1974: 2240.
B.N. PLASTICS ApS (ApS 1593), 1975:
1219.
B.N. SKILTE RANDERS ApS (ApS 1728),
1974: 2255.
B OG H FISH-EXPORT ApS (ApS 5783),
1975: 1947.
B & M MADRASFABRIK ApS (ApS 3648),
1975: 962.
B & O BYGGEINDUSTRI ApS (ApS
433H 1975- 1332
BR. LEGETØJ, AMAGER ApS (ApS
4802), 1975: 1522.
BR-LEGETØJ, HØJE-TÅSTRUP ApS
(ApS 4801), 1975: 1522.
B.S. FJERKRÆ ApS (ApS 5), 1975: 1803.
B-S-K ADMINISTRATION ApS (ApS
5868), 1975: 1968.
BSK SPILDEVANDSTEKNIK ApS (ApS
40), 1974: 740.
B S N TEXTIL ApS (ApS 2747), 1975: 453.
BTS-BILER ApS (ApS 1257), 1974: 2011.
B.V.P. VIKAR- OG KONSULENTSEL¬
SKAB ApS (ApS 1716), 1974: 2253.
B-W DENTAL ApS (ApS 2380), 1975: 258.
BW-DESIGN, HERNING ApS (ApS 958),
1974: 1809.
BACAT CHARTERING ApS (ApS 4374),
1975: 1342.
BACAT SYSTEMS ApS (ApS 5906), 1975:
1976.
BACH [LAURIDSEN], BIRGER, ES¬
BJERG ApS.
BACH, HANS KJÆR & SØN, RYOM-
GAARD ApS (ApS 502), 1974: 1419.
BACH, KAREN ApS (ApS 4635), 1975:
1483.
BACHS GLASFIBER, E. BACH CHRI¬
STIANSEN ApS (ApS 5399), 1975: 1760.
BACHER, J. P. ApS (ApS 2838), 1975:
477.
BACKS, CARL ApS (ApS 2366), 1975:
254.
BADESTEDET CERES ApS (ApS 3692),
1975: 973.
BAGER BAGGER ApS (ApS 5610), 1975:
1905.
BAGERIET OTHELLO, SKANDERBORG
ApS (ApS 359), 1974: 1378.
BAGERMESTERFORRETNING AR¬
THUR POULSEN, SLAGELSE ApS
(ApS 2484), 1975: 284.
BAGSVÆRD BIL CENTER ApS (ApS
5886), 1975: 1972.
BAHNSON, HENNING, TÅSTRUP ApS
(ApS 5721), 1975: 1932.
BAK, JØRGEN SENNELS [MURERME¬
STER] AdS.
BAK [SØRÉNSENS], PER RESTAURA¬
TIONS- OG INVESTERINGSAN-
PARTSSELSKAB.
BAK [JENSEN] OG SEJR NIELSEN ApS,
1975: 477.
BALLEBY [JENSEN], E. ApS.
BALLING VVS ApS (ApS 2617), 1975:
422, 1787.
BALTIC, FALSTER [HOTEL] ApS.
BALTZER EL-KØB CENTER ApS (ApS
51321 1975- 1699.
BALTZER, SVEN ApS (ApS 4106), 1975:
1178.
BALTZER, H. P. OG SØN [VANLØSE]
LIGKISTEMAGASIN ApS.
BAMSE-BYG ApS (ApS 964), 1974: 1810.
BANG, CHRISTIAN AGENTUR ApS
(ApS 2970), 1975: 594.
*BANG, JESPER, GRENÅ ApS (ApS 1344),
1975: 1848, 1761.
BANG, JESPER, GRENÅ ApS (ApS 5408),
1975: 1761.
BANG-HOLM KERAMIK ApS (ApS
1964), 1975: 53.
BANG JENSEN, HENNING [REVISIONS¬
FIRMAET] ApS.
BANG'S, K. KUNST ApS (ApS 3755),
1975: 991.
BANGS, OLUF EFTF. ApS (ApS 5971),
1975: 2087.
BANIRA ApS (ApS 4626), 1975: 1481.
BANK [JENSEN], HENNING ApS.
BANKIÉRFIRMAET S. L. ApS (ApS
2868), 1975: 567.
BARDRAM, CHR. HOSPITAL & LABO¬
RATORY SUPPLIES ApS (ApS 5502),
1975: 1883.
BARDRAM, JØRGEN TANDLÆGEKLI¬
NIK ApS (ApS 2402), 1975: 263.
BARFRED KONTORMONTERING ApS
(ApS 1458), 1974: 2063.
BARKUM, H. & CO. SVENDBORG ApS
(ApS 1753), 1974: 2264.
BARKUM. H. & CO. AABENRAA ApS
(ApS 254), 1974: 1226.
BARMER AUTOLAKERING ApS (ApS
3218), 1975: 752.
BARNLAND PRODUKTION ApS (ApS
59111 1975- 1980
BARSOE'S, CHR. EFTF. ApS (ApS 6097),
1975: 2118.
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BARTHO FOTO ApS (ApS 6366), 1975:
2182.
BARVI-BYG ApS (ApS 5360), 1975: 1750.
BASSTEX ApS (ApS 5071), 1975: 1683.
BASTIANSEN, DIRCK ApS (ApS 2870),
1975: 569.
BASTRUP SAVVÆRK & TØMRERFOR¬
RETNING ApS (ApS 5317), 1975: 1741.
BATTERIRINGEN HVIDOVRE ApS
(ApS 3397), 1975: 800.
BAX HOBBY ApS (ApS 1880), 1975: 34.
BAY, ELOF ApS (ApS 6083), 1975: 2115.
BAY [NIELSENS] CATERING ApS.
BEANS FASHION ApS (ApS 5931), 1975:
2078.
BEAUVAIS, L. & CO. ApS (ApS 496),
1974: 1418, 1764.
BECH, KAJ DALSGAARD, VVS OG
BLIKKENSLAGER ApS (ApS 5070),
1975: 1683.
BECH [ANDERSEN], TAGE ApS, 1975:
466.
BECK [ADAMSEN] ApS.
BECK, FINN, RÅDGIVENDE CIVIL¬
INGENIØR ApS (ApS 1639), 1974: 2229.
BECK, GLAHN & LICHTENBERG ApS
(ApS 5492), 1975: 1879.
BECK, HANS ApS (ApS 321), 1974: 1367.
BECK, HANS - MIKAEL PEPKE BYG¬
NINGSKONSTRUKTØRER - MURER-
OG TØMRERFIRMA ApS (ApS 1292),
1974: 2020.
BECK, O. C. [SEJLMAGERMESTER]
ApS.
BECK, RICHARD ApS (ApS 2034), 1975:
71.
BECK, WILH. KARTONNAGEFABRIK
ApS (ApS 1534), 1974: 2206.
BEDSTED LØ AUTO-SMEDE- OG MA¬
SKINVÆRKSTED ApS (ApS 1580),
1974: 2218.
BEDSTED LØ TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 6099), 1975:
2118.
BEFI ApS (ApS 5877), 1975: 1969.
BEHN [OLSENS], B. BYGGE- OG HAN¬
DELSSELSKAB ApS.
BEIER, H. ApS (ApS 339), 1974: 1370.
BEIERHOLM, [BRØDRENE] ApS.
BEILIN & JOHANSEN [FORLAGET],
BETSTRUP INSTALLATIONSFORRET¬
NING ApS (ApS 4420), 1975: 1354.
BEKI ApS (ApS 1611), 1974: 2224.
BEKKER, JØRGEN ApS (ApS 793), 1974:
1813.
BEKLÆDNINGSMAGASINET AF 11/11
1970 ApS (ApS 466), 1974: 1409.
BELEHCA ApS (ApS 3541), 1975: 831.
BELFLORA ApS (ApS 1478), 1974: 2068.
BELL-FINANS ApS (ApS 5201), 1975:
1713.
BELLEVUE - BAGERIET SVENDBORG
ApS (ApS 6339), 1975: 2175.
BELLINGE VINDUES- & DØRFABRIK.
AGNER OG NIELS AAGE STORM
ApS (ApS 1319), 1974: 2029.
BELNÆS MARKED ApS (ApS 5975),
1975: 2088.
BELTNER, J. A-V UDDANNELSE ApS
(ApS 1796), 1975: 10.
BEN I MØBLER ApS (ApS 3561), 1975:
941.
BENDIXEN MØBLER OG KUNST¬
HÅNDVÆRK GRENAA ApS (ApS 413), t
1974: 1396.
BENDSEN, JØRGEN, DESIGN ApS (ApS
626), 1974: 1591.
BENDT, P. & B. MØNSTED ApS (ApS
3567), 1975: 942.
BENDTSEN, NIELS ApS (ApS 2698), 1975: :<
442.
BENJAMIN TEXTIL ApS (ApS 6006),
1975: 2092.
BENLØSE GULVBELÆGNING ApS (ApS
416), 1974: 1394.
BENNI SPORTSWEAR ApS (ApS 6265),
1975: 2158.
BENSEN, BENT THORNING ApS (ApS
52), 1974: 882.
BENTOR EJENDOMSADMINISTRA¬
TION ApS (ApS 276), 1974: 1235.
BENTSEN C. E. REKLAME ApS (ApS
3028), 1975: 608.
BENTZEN, KJELD MASKIKER ApS
(ApS 2138), 1975: 199.
BENTZEN OG MØLLER BYGGEMATE¬
RIALER ApS (ApS 714), 1974: 1614.
BENULATA ApS (ApS 1882), 1975: 40.
BERG [NIELSENS], A. & H. BRODE¬
RIER ApS.
BERGS, CHR. TØMMERHANDEL ApS
(ApS 861), 1974: 1655.
BERGS, H. M. FORLAG ApS (ApS 1494),
1974: 2074.
BERGS, M. MACHINE COMPANY ApS
(ApS 2661), 1975: 431.
BERGSLER, KAY ApS (ApS 2657), 1975:
434, 1391.
BERICA-REKLAME ApS (ApS 584), 1974: :i
1440.
BERNATEX ApS (ApS 5879), 1975: 1969. .6
BERNSTEIN, CONSTANCE INSTITUTE 3
ApS (ApS 1911), 1975: 40, 1622.
BERNT HUNDTOFTE-HANS BUHL ApS Pc
(ApS 3074), 1975: 622.
n
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BERTAM KEMI ApS (ApS 1379), 1974:
2045.
BERTELSEN BILER FREDERIKSBERG
ApS (ApS 4389), 1975: 1346.
BERTHELSEN, A. CHR. [SKIBSPRO-
VIANTERINGSFIRMAET] ApS. . .
BERTELSEN, KURT A. ApS (ApS 6237),
1975: 2151.
BERTELSEN, J. D. ApS (ApS 4969), 1975:
1660.
BERTHELSEN, SVEND E. SKÆRVAD
ApS C ApS 5620), 1975: 1909.
BERTHELSEN, V. INDUSTRIAL COM¬
MERCIAL CO. ApS (ApS 2866), 1975:
568, 1815.
BERTELSEN, CHR. E. & SØN, FREDE¬
RIKSHAVN, ApS (ApS 1730), 1974:
2255.
BERTELSENS, E. EFTF. BRØNDERSLEV
ApS (ApS 5751), 1975: 1940.
BERTELSENS, SV. KLINIK [DR. MED.]
ApS.
BESSING, SVEND FOTOGRAFI ApS
(ApS 208), 1974: 1206.
:BETODAN ApS (ApS 5950), 1975: 2081.
BETONCO TRANSPORT ApS (ApS 611),
1974: 1662.
IBEVARINGSSELSKABET I VIBORG ApS
(ApS 6341), 1975: 2175.
BEXOH MODUL ApS (ApS 2731), 1975:
451.
BIANCO CHARTERING ApS (ApS 1243),
1975: 2242.
BIANETT ApS (ApS 653)> 1975: 671.




BIDO ALARM ApS (ApS 2400), 1975: 263.
[BIDSTRUP, FREDE POLSTERMØBEL¬
FABRIK ApS (ApS 4536), 1975: 1460.
BIEHL, RIKKE ApS (ApS 2726), 1975:
449.
[BIHLER TOOL SCANDINAVIA ApS
(ApS 3617), 1975: 954.
[BIL CENTRET, NYKØBING F. ApS
(ApS 4504), 1975: 1374.
[BILCENTRALEN HASLE ApS (ApS
4681), 1975: 1493.
[BILCENTRET TANG, LEMVIG ApS
(ApS 2188), 1975: 210.
[BILHØJ ApS (ApS 3311), 1975: 778.
[BILLE, B. HANDELS & FINANCIE-
RINGSSELSKAB ApS (ApS 5869), 1975:
1968.
[BILLUM VOGNMANDSFORRETNING
ApS (ApS 4592), 1975: 1471.
BILLUND BETONVAREFABRIK ApS
(ApS 315), 1974: 1364.
BILOPKØBEREN PÅ HUSUMVEJ, KØ¬
BENHAVN ApS (ApS 5771), 1975: 1943.
BILWINCO ApS (ApS 4480), 1975: 1371.
BINAB BYGNINGS- & INDUSTRISER¬
VICE ApS (ApS 1293), 1974: 2021.
BINDER, DIJKER, OTTE & CO. REVI-
SIONSSELSKAB ApS (ApS 298), 1974:
1240.
BINZER. I. ApS (ApS 57), 1974: 884.
BIRCH, OLE ASBJØRN [ARKITEKT]
ApS.
BIRCH [SØRENSEN], VIGGO KONFEK¬
TION ApS.
BIRITZA PRODUCTION ApS (ApS 311),
1974: 1363.
BIRK [JENSEN], I. ApS.
BIRKERØD BOGBINDERI (FOSSUM
TRYK, BOGTRYK-OFFSET) ApS (ApS
4869), 1975: 1540.
BIRKERØD VÆRKTØJSMAGASIN ApS
(ApS 4321), 1975: 1329.
BIRKHOLM, H., STENLILLE ApS (ApS
6200), 1975: 2143.
BISBALLE [JENSEN] ApS.
BISBORG, MOGENS ApS (ApS 6221),
1975: 2148.
BISGAARD, V. OG ERNST PEDERSEN
ApS (ApS 4636), 1975: 1483.
BISLEV FOODS ApS (ApS 672), 1974:
1604.
BITSCH, CHRISTENSEN OG NIELSEN
ApS (ApS 3712), 1975: 977.
BITSCH, JØRGEN SAFARI ApS (ApS
5368), 1975: 1753.
BJERGE, P., [BRUNSGAARDS] EFTF.
ApS.
BJERRE, BJARNE BONNE, SKANDER¬
BORG ApS (ApS 6009), 1975: 2093.
BJERRE, JENS FILM (INTERNATIO¬
NAL GEOGRAPHICAL FILMS) ApS
(ApS 4975), 1975: 1661.
BJERRE [KALLESØE], SØREN ApS.
BJERREGAARD, KR. MØBEL AGEN¬
TUR ApS (ApS 52.826), 1975: 250.
BJERREGAARD, O. & E. ApS (ApS 5579),
1975. 1899
BJERREGAARD, W. SPECIALOPTIK -




BJERRING, G. OG F. GERN GROSS ApS
(ApS 1966), 1975: 53.
BJERRINGBRO DATACENTER ApS
(ApS 3131), 1975: 635.
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BJERRUM, MOGENS WEIS & ASSO¬
CIATES ApS (ApS 685), 1975: 853.
BJERRUM [MØLLERS], CHR. TØM¬
MERHANDEL ApS.
BJØRCA VORDINGBORG VENTILER
ApS (ApS 1553), 1974: 2211.
BJØRNS, ACTON TEGNESTUE ApS
(ApS 4136), 1975: 1184.
BJØRNSHOLM, L. [IMPORTO-GAS]
ApS.
BLACKSMITH, D. G. AF 1974 ApS (ApS
2763), 1975: 458.
BLANGSLEV GARN ApS (ApS 6209),
1975: 2144.
BLAXNIT (HARRY W. NIELSEN) ApS
(ApS 742), 1974: 1624, 1968.
BLENNER'S DAMPVASKERI ApS (ApS
1104), 1974: 1847.
BLENSØ & KRUSE ApS, EL-INSTALLA-
TIONSFIRMA ApS (ApS 1174), 1974:
1989.
BLIK ERIK ApS (ApS 3221), 1975: 753.
BLIKKENSLAGERFIRMA ERNST MEY¬
ER ApS HORNSLET (ApS 1106), 1974:
1847.
BLIKKENSLAGERFIRMAET ERIK
GLIESE ApS (ApS 3079), 1975: 623.
BLIKKENSLAGERFIRMAET SILA ApS
(ApS 1658), 1974: 2238.
BLIKKENSLAGERFIRMAET K. O. JEN¬
SEN & SØN ApS (ApS 5243), 1975:
1724.
BLIKKENSLAGERMESTER KAJ JO¬
HANSEN, VODSKOV ApS (ApS 2288),
1975: 235.
BLIKKENSLAGERMESTER ERIK PE¬
TERSEN, SKYTTEVEJ 3, ROSKILDE
ApS (ApS 1739), 1974: 2258.
BLOCH, P. ApS (ApS 1326), 1974: 2032.
BLOCHS, SIGURD EFTF. ApS (ApS
5905) 1975- 1976.
BLOCINA LABORATORIET ApS (ApS
3718), 1975: 978, 2066, 2275.
BLOM LARSEN, JIM [TØMRERME¬
STER] ApS.
BLOMBERG, MATS ApS (ApS 2982),
1975: 596.
BLOMSTERGÅRDEN, BROAGER ApS
(ApS 2224), 1975: 217.
BLOMSTERTRANSPORTEN, AAL¬
BORG ApS (ApS 3192), 1975: 649.
BLOVSTRØD PLANTAGE HUSE ApS
(ApS 4701), 1975: 1499.
BLUE BAR ApS (ApS 5801), 1975: 1952.
BLUE STAR/E.A.C. JOINT SERVICE
THE ApS (ApS 3984), 1975: 1145.
BLUEAIR AVIATION ApS (ApS 5508),
1975: 1884.
BLUCHER [SKIBILD], JOHANNES ME- -i
TAL ApS.
BLÅBY PARK ApS (ApS 1231), 1974:
2009.
BLAAKILDE TRÆINDUSTRI, TARM
ApS (ApS 6291), 1975: 2164.
BO, KRISTEN - EKSPORT-RÅDGIV¬
NING ApS (ApS 1462), 1974: 2064.
BOBJANI AF 15/10-1971 ApS (ApS 2692),,(
1975: 444.
BOCK, HEINZ & CO. KLARERING ApS 8<
(ApS 6323), 1975: 2177.
BO-DÆK, ALLINGE ApS (ApS 3328),
1975: 782, 2013.
BODEGA, FINI H. ApS (ApS 1977), 1975:
55.
BODEGA 37 ApS (ApS 2497), 1975: 395.
BODO FARVER ApS (ApS 5048), 1975:
1679.
BODOTEX INTERNATIONAL ApS (ApS:2c
4122), 1975: 1181.
BOESENBÆK, A. ApS (ApS 2844), 1975: :
478.
BOESENS FABRIKKER ApS (ApS 3439)„((
1975: 807.
BOGA SMEDIE- OG MASKINFABRIK
KØBENHAVN ApS (ApS 2200), 1975:
213.
BOGBINDERIET PREKA ApS (ApS
2713), 1975: 446.
BOGTRYKKER PER JOHANSEN ApS
(ApS 4669), 1975: 1491.
BOGFØRINGSCENTRET, HERNING¬
IKAST ApS (ApS 222), 1974: 1213.
BOGTRYKKERIET AF 27. MARTS 1972 S
ApS (ApS 1056), 1975: 1790.
BOHOLTE LEGETØJ ApS (ApS 2833),
1975: 477.
BOISEN, PREBEN MAGNE [ENTRE¬
PRENØR] ApS.
BOLBRO MOTOR COMPAGNI ApS (V. .
FEHR & CO. ApS) (ApS 1751), 1974:
2263.
BOLCO ApS (ApS 4051), 1975: 1165,
1809.
BOLIG NYT, FREDERIKSHAVN ApS
(ApS 2342), 1975: 249.
BOLIGNYT. MØRKE ApS (ApS 5377),
1975: 1754.
BOLIGSELSKABET AF 12/9 1968 ApS
(ApS 2451), 1975: 279.
BOLIGSELSKABET AF 23.6.1975 ApS
(ApS 5583), 1975: 1900.
BOLIGSELSKABET HELLEBÆK ApS
(ApS 459), 1974: 1405.
BOLIGSELSKABET SOLSIDEN ApS
(ApS 3821), 1975: 1010.
BOLLERS, AAGE MASKINSTATION




(ApS 3104), 1975: 628.
BOLVIG [HANSEN], PER BOGBINDERI
ApS.
BOM [LARSEN], K. TRÆ/FINER ApS.
BONDE, P. ApS (ApS 5936), 1975: 2080.
BONNE [BJERRE], BJARNE, SKANDER¬
BORG ApS.
BONNESEN, PRIP ApS (ApS 625), 1974:
1591.
BONNESEN, SVEND, ODDER ApS (ApS
2649), 1975: 434.
BONNICHSEN, LOUIS ApS (ApS 3090),
1975: 625.
BORANDIA ApS (ApS 5369), 1975: 1753.
BORG, SVEND AAGE ApS (ApS 1444),
1974: 2065.
BORG, T. FILM (SIMONEX-FILM) ApS
(ApS 3005), 1975: 604.
BORG-WARNER ApS (ApS 1252), 1975:
1790.
BORGERBYG I KORNING ApS (ApS
5394\ 1975: 1759.
BORGGREN, INGELISE ApS (ApS 4913),
1975: 1550.
BORK, PETER ApS (ApS 806), 1974: 1639.
BORKA AUTODELE ApS (ApS 2506),
1975* 396 9^°
BORKA LYDDÆMPER IMPORT ApS
(ApS 2505), 1975: 396, 922.
BORNHOLM-INTERNATIONAL IN¬
NOVATIONS- OG HANDELSVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 4342), 1975: 1335.
BORNHOLMER-OST ApS (ApS 3175),
1975: 647.
BORNHOLMERREVYEN - 75 ApS (ApS
2901). 1975: 576.
BORNHOT MS ARKITEKT- OG INGE¬
NIØRKONTOR ApS (ApS 1912), 1975:
40, 1614.
BORNHOLMS FORVALTNINGSKON-
TOR ApS (ApS 111), 1974: 1037.
BORNHOLMS REVISIONSKONTOR,
RØNNE. BØRGE KARLSEN, STATS¬
AUTORISERET REVISOR ApS (ApS
5714\ 1975: 1935.
BORNHOLMS SKIBSRADIO ApS (ApS
985), 1974: 1816.
BORRIS INVESTERINGSSELSKAB ApS
(AnS 5662), 1975: 1922.
BORUM TØMRER- OG SNEDKERFOR¬
RETNING AnS C ApS 41031, 1975: 1 177.
BORUP ANDERSENS MASKINFABRIK,
[BRDR.] AnS.
BOSSEN, BØRGE [BYGMESTER] ApS.
BOSSEN. KAT [BYGMESTER] ApS.
BOSTON BOLIGSERVICE ApS (ApS
4895), 1975: 1543.
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BOTECO ApS (ApS 1737), 1974: 2258.
BOTIUM ApS (ApS 5717), 1975: 1936.
BOTTERNO ApS (ApS 4233), 1975: 1309.
BOUTIQUE 45, MIDDELFART ApS
(ApS 4332), 1975: 1333.
BOUTRUP JENSEN, JENS INGENIØR-
OG BYGGEFORRETNING ApS (ApS
57891 1975: 1948.
BOV BYGGEADMINISTRATION ApS
(ApS 740), 1974: 1624.
BOV ENTREPRENØRFORRETNING
ApS (ApS 6222), 1975: 2149.
BRABRAND BOGTRYK ApS (ApS 4209),
1975: 1305, 2021.
BRABRAND, VICTOR THE ApS (ApS
5463), 1975: 1876.
BRAES, IB [TANDLÆGE] ApS.
BRAMMER r JENSEN], N. ApS, 1975: 464.
BRAMMINGE TERMINALUDLEJNING
ApS (ApS 354), 1974: 1376.
BRAMSEN, FINN H. ApS (ApS 3475),
1975: 818.
BRAMSNÆSVIG RÅDGIVENDE INGE¬
NIØRVIRKSOMHED ApS (ApS 4296),
1975: 1324.
BRANDE METAL INDUSTRI ApS (ApS
46981, 1975: 1498.
BRANDT, ERIK CONSULT ApS (ApS
2466), 1975: 281.
BRANDT, FINN VVS ApS (ApS 3817),
1975: 1007.
BRANDT, IRENE ApS (ApS 2744), 1975:
453.
BRANDT. MOGENS AUTOMOBILER
ApS (ApS 5961), 1975: 1970.
BRANDTS TÆPPER, ODDER ApS (ApS
1029), 1974: 1827.
BRANDTS, AUG. EFTF. ApS (ApS 1711),
1974: 2250.
BRANNERS BIBLIOFILE ANTIKVA¬
RIAT ApS (ApS 1763), 1974: 2267.
BRANTH, GUSTAV, GLAMSBJERG ApS
(ApS 2737), 1975: 452.
BRASK [JENSEN], I. ApS.
BREDAL, T. INNOVATION ApS (ApS
1669), 1974: 2239.
BREDE REDSKABSFORMIDLING ApS
(AnS 1839). 1975: 25.
BREDEBRO GULVBELÆGNING ApS
(ApS 2748), 1975: 455.
BREDEBRO MASKINHANDEL ApS (ApS
1160). 1974: 1987.
BREDGADES GRILLBAR, BRØNDER¬
SLEV ApS (ApS 19581, 1975: 51, 385.
BREDTL, TAGE, SPEDITION & TRANS¬
PORT AnS CAnS 883\ 1975: 2290.
BREDSDORFF'S, PETER TEGNESTUE
ApS (ApS 2368), 1975: 254.
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BREDSTRUP MURERFORRETNING
ApS (ApS 4505), 1975: 1374, 1642.
BREDVIGS, B. P. & A. P. GRUSGRAV
ApS (ApS 693), 1974: 1611.
BREGNERØD KRO ApS (ApS 2548),
1975: 408.
BREGNINGE NY GRUSGRAV, JERSLEV
ApS (ApS 4966), 1975: 1663.
BREJNER, H. ApS (ApS 308), 1974: 1362.
BREJNING, BREJNING [HOTEL] ApS.
BREJNING EL-INSTALLATIONSFOR¬
RETNING ApS (ApS 4185), 1975: 1297.
BREMDAL TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING, FLEMMING TOLLAK
CHRISTENSEN ApS (ApS 2980), 1975:
599.
BREMERHOLMENS INVESTERINGS
ApS (ApS 5325), 1975: 1743.
BRETLAU, J. V. ApS (ApS 2708), 1975:
446.
BRETT, CALEB SKANDINAVIA ApS
(ApS 1386), 1974: 2049.
BREUM, H. S., INGENIØRFIRMA ApS
(ApS 4597), 1975: 1472.
BRIFA ENTREPRISE ApS (ApS 6243),
1975: 2152.
BRIFIN ApS (ApS 6056), 1975: 2108.
BRILLESPECIALISTEN. AARHUS ApS
(ApS 1729), 1974: 2255.
BRINCK, JØRGEN L. ApS (ApS 2191),
1975: 211.
BRINCK, CHR. & SØN ApS (ApS 412),
1974: 1394.
BRINK NIELSEN, K. [INSTALLATIONS-
FIRMA] ApS.
BRISTON FASHION ApS (ApS 4235),
1975: 1308.
BRITAGENT (SEKO-SPORT) ApS (ApS
3030), 1975: 609.
BRITISH TILES ApS (ApS 2531), 1975:
400.
BRITISKE KABEL CO., DET ApS (ApS
1347), 1974: 2037.
BRIXEN, VAGN ApS (ApS 926), 1974:
1801.
BRODAL SKILTE SNESLEV ApS (ApS
3913) 1975: 1125.
BROEN [JENSEN], JENS FLY PR. SKIVE
ApS.
BROKHOLM, GUNNAR ApS (ApS 189),
1974: 1197.
BROLÆGGERFIRMAET BRDR. STEF¬
FEN ApS (ApS 97), 1974: 901.
BROSTRØM, OLE ApS (ApS 687), 1974:
1610.
BRUHN, EIGIL, STATSAUTORISERET
REVISOR ApS (ApS 1465), 1974: 2064.
BRUHN, JOH. & CO. ApS (ApS 3524),
1975: 833, 1270.
BRUNOKA ApS (ApS 4295), 1975: 1324.
BRUNSGAARD [RASMUSSEN], OLE
ApS.
BRUNSGAARDS EFTF. P. BJERGE ApS
(ApS 519), 1974: 1423.
BRUUN, HANS H. ApS (ApS 3212), 1975:
754.
BRUUN, HUGO AGENTUR ApS (ApS
1900), 1975: 38.
BRUUN, PER [HANDELS- OG KONSU¬
LENTFIRMAET] ApS.
BRUUN [CHRISTENSEN], KAI ApS.
BRUUNSGADE 54, M. P. ApS (ApS 5442),
1975: 1868.
BRYANT, BRUCE ApS (ApS 326), 1974:
1366.
BRYGGERIET HINDSHOLM ApS (ApS
3070), 1975: 619.
BRYGGERIET SKJOLD, HOLSTEBRO
ApS (ApS 1738), 1974: 2258.
BROLS, H. EFTF. ApS (ApS 2620), 1975:
423.
BRONNER, KIRSTEN ApS (ApS 4630),
1975: 1482.





ME ApS (ApS 5457), 1975: 1875.
BRØDEBÆK GRUSGRAV ApS (ApS
3769), 1975: 994, 1844.
BRDR. ADAMSEN ApS (ApS 6283), 1975: :
2163.
BRØDRENE AKSELSEN ApS (ApS 831),
1974: 1652.
BRDR. ALLENTOFT ApS (ApS 440),
1974: 1399.
BRDR. ANDERSEN AUTOMOBILER
ApS (ApS 5576), 1975: 1899.
BRDR. BORUP ANDERSENS MASKIN¬
FABRIK ApS (AnS 3486), 1975: 821.
BRØDRENE BEIERHOLM ApS (ApS
5959) 1975: 2086.
BRØDRENE BOTSEN, CYKLER RADIO O
OG AUTOGUMMI EN GROS ApS




ApS (ApS 2246), 1975: 224.
BRD. F. & L. DAHLMAN'S EFT. ApS
(ApS 2395), 1975: 262.
BRDR. EDAL AdS (ApS 4649), 1975: 1484.
BRØDRENE ESKILDSEN, LISTEFA¬
BRIK ApS (ApS 2283), 1975: 236.
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BRDR. FOGLMANN ApS (ApS 6273),
1975: 2161.
BRDR. FREUND ApS (ApS 548), 1974:
1433.
BRDR. GRUMSEN, TØMRER- OG BYG¬
NINGSSNEDKERI ApS (ApS 4704),
1975: 1499.
BRDR. HAGELSKJÆR, IKAST ApS (ApS
1441), 1974: 2059.
BRDR. W. HANSEN ApS (ApS 2787),
1975: 464, 2021.
BRDR. HUMLE ApS (ApS 1339), 1974:
2036.
BRDR. IBSEN ApS (ApS 3979), 1975:
1143.
BRØDRENE INGILDSEN, TØMRER- &
ENTREPRENØRFIRMA ApS (ApS
2249), 1975: 227.
BRØDRENE J. OG P. JAKOBSEN, 4872
IDESTRUP ApS (ApS 3085), 1975: 624.
BRDR. JENSEN SKIBS- OG BÅDEBYG¬
GERI ApS (ApS 1614). 1974: 2226.
BRDR. ERIK OG KAJ JEPPESEN,
HORNSLET ApS (ApS 1607), 1974:
2226.
BRDR. JØRGENSEN ELEKTRO ApS
(ApS 136), 1975: 1416.
BRDR. KJÆRGAARD ApS (ApS 2201),
1975: 213.
BRØDRENE A. & O. KRAG ApS (ApS
2881), 1975: 571.
BRDR. NYGAARD KRISTENSEN, BYG¬
NINGSINGENIØRER, HEMMESHØJ
ApS (ApS 529), 1974: 1427.
BRDR. KROHN ApS (ApS 1200), 1974:
1996.
BRDR. LAMBERTSEN ApS (ApS 2605),
1975: 420.
BRDR. LARSEN KLIMATEKNIK ApS
(ApS 1809), 1975: 14, 1096.
BRDR. LARSEN [ØSTER] HTERMIT-
SLEV SMEDE- OG MASKINVÆRK¬
STED AnS.
BRØDR. ERNST OG POUL LARSEN
MIDDELFART ApS (ApS 3071), 1975:
619.
*BRDR. MEYER LARSEN ApS (ApS
1352), 1975: 151, 921.
BRDR. MEYER LARSEN & FISCHER
AdS (ApS 1352), 1975: 921.
BRDR. LAVMARK-MØLLER ApS (ApS
4217), 1975: 1303.
BRDR. MELGAARD ApS (ApS 1967),
1975: 54.
BRDR. H. & A. MORTENSEN, VIBORG
ApS (ApS 668), 1974: 1601.
BRDR. LUND NIELSEN ApS (ApS 1871),
1975: 30.
BRDR. STOUBY NIELSEN ApS (ApS
3657), 1975: 964.
BRDR. NIELSENS MASKINFABRIK
STENSTRUP ApS (ApS 2613), 1975:
421.
BRDR. PEDERSEN BOLIGSERVICE ApS
(ApS 6116), 1975: 2125.
BRDR. CORNELIUS PEDERSEN ApS
(ApS 4617), 1975: 1478.
BRDR. PEDERSENS MURERMESTRE
LEMVIG ApS (ApS 2848), 1975: 478.
BRDR. PETERSEN'S ENTREPRENØR¬
FORRETNING, RIBE ApS (ApS 3559),
1975: 940.
BRDR. POULSEN, VIBORG [BYGGE¬
FIRMAET] ApS.
BRDR. RASMUSSENS MASKINFABRIK,
ODENSE ApS (ApS 1157), 1974: 1980.
BRØDRENE AAKJÆR RAVN ApS (ApS
817), 1975: 506.
BRDR. SCHMIDT, FANØ [MURER¬
MESTRENE] ApS.
BRDR. SKRÆPS VOGMANDSFORRET-
NING ApS (ApS 2603), 1975: 417.
BRDR. STEFFEN [BROLÆGGERFIR¬
MAET] ApS.
BRDR. MØRUP SØRENSEN MURER¬
MESTER- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 656), 1974: 1600.
BRØDRENE THOMSEN [V.V.S.l ApS.
BRDR. THOMSEN, ENTREPRENØR¬
FIRMA, THISTED ApS (ApS 6184),
1975: 2137.
BRDR. QUITZAU ApS (ApS 2405), 1975:
264.
BRØDSGAARD & REFSHAMMER ApS
(AnS 4340), 1975: 1334.
BRØGGER, KNUD SPECIALOPTIK ApS
(ApS 3661), 1975: 965.




ApS (ApS 5816), 1975: 1956.
BRØNDUM RADIO-TV FREDERICIA
ApS (ApS 6368), 1975: 2182.
BRØNDUM SMEDE- OG MASKIN¬
VÆRKSTED ApS (ApS 2738), 1975:
452.
BRØNDUM, OVE -EL ApS (ApS 5605),
1975: 1904.
BRØNS MASKINFORRETNING ApS
(ApS 2522), 1975: 398.
BRØRUP RENGØRING OG VEDLIGE¬
HOLD ApS (ApS 5756), 1975: 1941.
BRØRUP SLAGTERFORRETNING ApS
(ApS 174), 1974: 1068.
BRAARUP [HANSENS] BAGERI ApS.
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BUCHS MØBLER BYLDERUP BOV ApS
(ApS 4826), 1975: 1529.
BUDOLFI TRYK ApS (ApS 6129), 1975:
2130.
BUHL, K. KONSULENTER I DATABE¬
HANDLING ApS (ApS 5431), 1975:
1865.
BUHL & BØNSØE ApS (ApS 4534), 1975:
1460.
BUHL & NIELSEN ApS (ApS 2416), 1975:
268.
BUILDING BODYCO ApS (ApS 3881),
1975: 1117.
BUKSESNEDKEREN ApS (ApS 3588),
1975: 948.
BUNCH-THOMSEN, SOLVEIG ApS
(ApS 3026), 1975: 608.
BUNDGAARD, R. ApS (ApS 2281), 1975:
236.
BURDAN ApS (ApS 724), 1974: 1618.
BURNE, SKJOLD DETAIL ORDRUP
OG LYNGBY AdS (ORLY) (ApS 3825),
1975: 1015.
BUS' MATERIALHANDEL ApS (ApS
4639s) 1975- 1485.
BUSCHARD, AAGE ApS (ApS 3484),
1975: 823.
BUSINESS JET FLIGHT ACADEMY
ApS (ApS 4176), 1975: 1295.
BUSK, P. ApS (ApS 6204), 1975: 2144.
BUSK & GUNDERSEN ApS (ApS 1078),
1974: 1839.
BUUS, NIELS & CO. ApS (ApS 1235),
1974: 2005.
BYENS ELEKTRO ApS (ApS 86), 1974:
899.
BYENS LYS FINANS ApS (ApS 1945),
1975: 49.
BYENS LYSKOPI AF 1975 ApS (ApS
4283), 1975: 1321, 1994.
BYENS PROTOKOLFABRIK ApS (ApS
31), 1975: 184.
BYENS TRÆVAREBUTIK ApS (ApS
3840), 1975: 1013.
BYG, CHR. ApS (ApS 4610), 1975: 1477.
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 16/6,
1958, Århus (ApS 5611), 1975: 1908.
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 20/10
1959, ÅRHUS (ApS 5265), 1975: 1729.
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 20.
MARTS 1971 (ApS 4054), 1975: 1167.
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 15-3-
1975 (ApS 3356), 1975: 789.
BYGGEANPARTSSELSKABET SEKSHØJ
(ApS 45), 1974: 2284.
BYGGEFAGENES SAMMENSLUTNING
ApS (ApS 4009), 1975: 1154.
BYGGEFAGGRUPPEN AF 20.4.74 ApS
(ApS 2021), 1975: 65.
BYGGEFIRMA JOHNNY VANTING ApS
(ApS 770), 1974: 1629.
BYGGEFIRMAET AF 1. SEPTEMBER
1975 ApS (ApS 5937), 1975: 2081, 2297.
BYGGEFIRMAET SVEN DALSGAARD
ApS (ApS 3743), 1975: 988.
BYGGEFIRMAET EBH ApS (ApS 5918),
1975: 2076.
BYGGEFIRMAET HDW ApS (ApS 262),
1975: 1261.
BYGGEFIRMAET LEO HOLM ApS (ApS <
5881), 1975: 1970.
BYGGEFIRMAET H. J. HUSE, SEJS ApS
(ApS 1260), 1974: 2014.
BYGGEFIRMAET J.B.S.N. ApS (ApS
2487), 1975: 285.
BYGGEFIRMAET FRANK B. JUSTESEN, ,
VIBORG ApS (ApS 6123), 1975: 2121.
BYGGEFIRMAET ULRIK LAURIDSEN
APS (ApS 3520), 1975: 833.
BYGGEFIRMAET SVEND MORTENSEN >
ApS (ApS 5780), 1975: 1947.
BYGGEFIRMAET H. S. NIELSEN ApS
(ApS 5505), 1975: 1883.
BYGGEFIRMAET K. NIELSEN OG H.
KRISTENSEN ApS (ApS 1086), 1974:
1841.
BYGGEFIRMAET PEDERSEN OG SLOT T
NIELSEN ApS, SKIVE (ApS 1020),
1974: 1823.
BYGGEFIRMAET BRDR. POULSEN,
VIBORG ApS (ApS 6299), 1975: 2167.
BYGGEFIRMAET E. MELDGAARD
SØRENSEN ApS (ApS 3246), 1975: 761, ,1
1426.
BYGGEFIRMAET T. H. THOMSEN ApS
(ApS 468), 1975: 385.
BYGGESELSKABET AF 17/3 1972 ApS
(ApS 1794), 1975: 10.
BYGGESELSKABET AF 29/3 1974 ApS
(ApS 2087), 1975: 84.
^BYGGESELSKABET AF 12. AUGUST
1974 ApS (ApS 1310), 1975: 1247.
BYGGESELSKABET AF 1/10 1974 ApS
(ApS 3093), 1975: 625.
BYGGESELSKABET AF 1.11.1974,
ODDER ApS (ApS 3110), 1975: 630.
BYGGESELSKABET AF 20.5.1975 ApS
(ApS 4843), 1975: 1532.
BYGGESELSKABET AF 26/8 1975 ApS
(ApS 6096), 1975: 2117.
BYGGESELSKABET AF 2/9 1975 ApS
(ApS 5545), 1975: 1891.




HELSINGE ApS (ApS 2491), 1975: 286.
BYGGESELSKABET TOM KELLVIG
ApS (ApS 826), 1974: 1643.
BYGGESELSKABET KLØR 4 - STØV¬
RING ApS (ApS 2171), 1975: 206.
BYGGESELSKABET VILLY NYVANG
ApS (ApS 6424), 1975: 2197.
BYGGESELSKABET VADHUSE VON-
SIID ApS (ApS 3184), 1975: 648.
BYGGE-SERVICE, VEJLE ApS (ApS
3059), 1975: 613.
BYGMESTER KAJ ANDERSEN, SPEN-
TRUP ApS (ApS 1394), 1974: 2048.
BYGMESTER LARS ANDERSEN, SØ¬
RUPVEJ 4, 5700 SVENDBORG ApS
(ApS 5186), 1975: 1711.
BYGMESTER BØRGE BOSSEN ApS (ApS
4403) 1975- 1349
BYGMESTER KAI BOSSEN ApS (ApS
4438) 1975- 1356
BYGMESTER IB KRISTENSEN ApS
(ApS 1204), 1974: 1998.
BYGMESTER ARNO LAUSTEN ApS
(ApS 1158), 1974: 1980.
BYGMESTER HENRY HOFFENSITZ
NIELSEN ApS (ApS 4740), 1975: 1506.
BYGNINGSTEKNIK ApS (ApS 4624),
1975: 1480.
BUNGER ENGINEERING ApS (ApS
3200), 1975: 650.
BYRGESENS AUTO, LEIF BYRGESEN
PETERSEN ApS (ApS 6297), 1975: 2165.
BYRSTED GODSTRANSPORT ApS (ApS
5856). 1975: 1964.
BYRSKOVPARKENS SUPERMARKED,
SLAGELSE ApS (ApS 2014), 1975: 63.
BYTTE ApS (ApS 2049), 1975: 73, 1258.
BÆK FJERKRÆ ApS (ApS 3716), 1975:
978.
BÆKGAARD, LEIF ApS ((ApS 1050),
1974: 1930.
BÆKGARDEN, HILLERUP, RIBE ApS
(ApS 4317), 1975: 1328.
BÆLUM AUTO HANDEL, G. CHRI¬
STIANSEN ApS (ApS 6206), 1975: 2144.
BØGE-HUSET ApS (ApS 6296), 1975:
2164.
BØILEREHAUGE, EDITH OG FRANK
[SNEDKERGÅRDENS] STILMØBLER
ApS.
Bøje, jørgen [vognmand] ApS.
BØT T ING HEGN- OG TRÆVARE¬
INDUSTRI ApS (ApS 5221), 1975: 1718.
BØNNERUPS, TENS EFTF. ApS (ApS
2056), 1975: 78.
Børglum [Knudsen], poul aps.
BØRKOP BLIKKENSLAGERFORRET¬
NING ApS (ApS 5898), 1975: 1974.
BØRKOP BÅD CHARTER ApS (ApS 209)
1974: 1206.
BØRKOP MALERFORRETNING, MÅGE¬
VEJ 6, BØRKOP ApS (ApS 5115), 1975:
1694.
BØRKOP MURERFORRETNING ApS
(ApS 5637), 1975: 1911.
BØRRESEN, E. MEDICINSKE APPARA¬
TER ApS (ApS 6225), 1975: 2150.




(ApS 1788), 1975: 3.
BÅGEHOLM ApS (ApS 1254), 1974: 2013.
BAARSE REVISION - REGISTRERET
REVISOR EWALD JENSEN ApS (ApS
3784) 1975- 998
BAASCH, KNUD VILHELM ApS (ApS
4570), 1975: 1467, 1853.
G
C., EMIL HERRE- & DRENGETØJ ApS
(ApS 978), 1974: 1814.
C.A.F. AUTOMOBIL-FINANCIERING
ApS (ApS 2289), 1975: 235.
CBQ 49 ApS (ApS 126), 1975: 893, 1219.
CBQ 88 ApS (ApS 2158), 1975: 204.
CBS RECORDS ApS (ApS 2174), 1975:
208.
C.F.C. LYSSKILTE ApS (ApS 3150), 1975:
640.
C F L 75 ApS C ApS 5390), 1975: 1758.
C.I. AUTOMATER ApS (ApS 5444), 1975:
1868.
CJ-HUSE ApS (ApS 6133), 1975: 2131.
CKI-DATA ApS (ApS 5776), 1975: 1949.
C.K.S.M. 1972 ApS (ApS 505), 1974: 1423.
C.L. KONFEKTION ApS (ApS 1340),
1974: 2036.
CM TRADING CHEMICAL CON-
SULTORS ApS (ApS 2988), 1975: 597.
CO MØBLER ApS (ApS 4720), 1975: 1502.
C.P. ELEMENTER ApS (ApS 3935), 1975:
1130.
CPU 27 ApS (ApS 2626), 1975: 427.
CPU 32 ApS (ApS 5892), 1975: 1979.
CPU 39 ApS (ApS 5893), 1975: 1979.
CPU 47 ApS (AdS 2751), 1975: 456.
CPU 56 ApS (ApS 5894), 1975: 1979.
CPU 169 ApS (ApS 1678), 1974: 2242.
C. R. BOLIGCENTER ApS (ApS 890),
1974: 1787.
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CRB SCANDINAVIA (COMPUTER RE¬
SALE (CRB) SCANDINAVIA) ApS
(ApS 1715), 1974: 2252.
CRF 8 ApS (ApS 4350), 1975: 1339.
CRF 23 ApS (ApS 4363), 1975: 1340.
CRF 25 ApS (ApS 4371), 1975: 1344.
CRF 33 ApS (ApS 4382), 1975: 1344.
CRF 41 ApS (ApS 4357), 1975: 1339.
CRF 49 ApS (ApS 4372), 1975: 1344.
CRZ 34 ApS (ApS 2450), 1975: 278.
CRZ 54 ApS (ApS 4290), 1975: 1324.
CRZ 55 ApS (ApS 5946), 1975: 2085.
CRZ 78 ApS (ApS 4424), 1975: 1354.
CTKM 101 ApS (ApS 1616), 1974: 2227.
*CTKM 102 ApS (ApS 1617), 1975: 557.
*CTKM 103 ApS (ApS 1618), 1975: 1228.
*CTKM 104 ApS (ApS 1619), 1975: 2222.
CTKM 106 ApS (ApS 2573), 1975: 411.
*CTKM 107 ApS (ApS 2574), 1975: 411,
2243.
*CTKM 108 ApS (ApS 2575), 1975: 411,
1994.
CTKM 109 ApS (ApS 3534), 1975: 830.
CTKM 110 ApS (ApS 3535), 1975: 830.
*CTKM 111 ApS (ApS 3536), 1975: 830,
2222.
CTKM 112 ApS (ApS 5195), 1975: 1712.
CTKM 113 ApS (ApS 5196), 1975: 1713.
CTKM 114 ApS (ApS 5197), 1975: 1713.
CTKM 115 ApS (ApS 5198), 1975: 1713.
CTKM 116 ApS (ApS 5199), 1975: 1713.
CX 75 ApS (ApS 6302), 1975: 2168.
CABBY HUSVAGNAR ApS (ApS 2219),
1975: 216.
CAFÉBIOGRAFEN AF 13. 3. 1974 ApS
(ApS 290), 1974: 1238.
CAFE MARIENDAL, FREDERIKSBERG
ApS (ApS 5716), 1975: 1936.
CAFE TREKANTEN ApS (ApS 2098),
1975: 86.
CAFE SAMSØ, TAGTVEJEN 177, RE¬
STAURATIONS ApS (ApS 4598), 1975:
1472.
CALCODAN ApS (ApS 2101), 1975: 86.
CALLESEN HOSTRUPSKOV [TØMRER¬
MESTRENE] ApS.
CALPAM ApS (ApS 4946), 1975: 1658.
CALUM SKIBSSERVICE ApS (ApS 2668),
1975: 435.
CAMBOFIL HERNING ApS (ApS 101),
1975: 173, 1411.
CAMPING NISSEN ApS (ApS 1562),
1974: 2212.
CAMP-LET (CAMPING NISSEN) ApS
(ApS 1562), 1974: 2212.
CANNEX ApS AF 1969 (A. V. CHRI¬
STENSEN & CO. EFTF.) (ApS 3081),
1975: 624.
CARDAN TRANSPORT ApS (ApS 3787),
1975* 998
CARDÉL, JØRGEN ApS (ApS 2016), 1975:
64.
CARDEL, RUBI ApS (ApS 5973), 1975:
2089.
CARDINELLA ApS (ApS 5729), 1975:
1933.
CARLSEN, ESBEN HØJLUND ApS (ApS
3715), 1975: 978.
CARLSEN, JENS PETER MURERFIRMA /
ApS (ApS 4523), 1975: 1458.
CARLSEN, KETIL CONSULT ApS (ApS <
3884), 1975: 1118.
CARLSEN, LEIF, FREDERICIA, MU¬
RERMESTER OG ENTREPRENØR
ApS (ApS 2912), 1975: 580.
CARLSEN'S SÆBEFABRIK OMØE OG
SØN ApS (ApS 1623), 1974: 2228.
CARLSENS, BENT FORLAG ApS (ApS
53471 1975- 1748
CARLSSON & NÆHR ApS (ApS 4581),
1975: 1469.
CARLSRO SLAGTERFORRETNING ApS 8
(ApS 2723), 1975: 448.
CARLTSØ ApS (ApS 1168), 1974: 1988.
CARMEL, HANS-EBBE KLEINSMEDIE
ApS (ApS 3590), 1975: 949.
CARPETEAM TÆPPER ApS (ApS 733),
1974: 1620.
CARRET ApS (ApS 4865), 1975: 1536.
CARSTENS, GUNNAR, VOJENS ApS
(ApS 1691), 1974: 2246.
CARSTENSEN, A. & O., AUT. INSTAL¬
LATØRER NÆSTVED, ApS (ApS 796), t
1974: 1637.
CARSTENSEN, ERIK OG OLE ApS (ApS 8
6177), 1975: 2140.
CARSTENSEN, H. MALERFORRET¬
NING ApS (ApS 5519), 1975: 1885.
CARØE, TØRN ApS (ApS 2110), 1975: 91...I
CASPERSENS MASKINFABRIK ApS
(ApS 3232), 1975: 756.
CASTLEMAIN SKANDINAVIEN ApS
(ApS 55), 1974: 883.
CATALYST TRADING ApS (ApS 3852),
1975: 1110.
CEBU TEXTIL ApS (ApS 6213), 1975:
2145.
CEDERLUNDS, J. SONER ApS (ApS
2886), 1975: 573.
CEIMO ApS (ApS 6016), 1975: 2098.
CEMENTVAREFABRIKEN HANS CHR1 I
STENSEN ApS (ApS 722), 1974: 1618.
CENSORINA BOJOUTERI ApS (ApS
2415), 1975: 268.
CENTER AUTO GRENÅVET AARHUS
ApS (ApS 4011), 1975: 1152.
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CENTERBYG NÆSTVED ApS (ApS 1746)
1974: 2261.
CENTER PARFUMERIET ApS (ApS
3897), 1975: 1119, 1625.
CENTRALMØBLER, ODENSE ApS (ApS
4440), 1975: 1357.
CENTRALTRYKKÉRIET NÆSTVED
ApS (ApS 1608), 1974: 2224.
CENTRALTRYKKERIET-SKIVE ApS
(ApS 667), 1974: 1601.
CENTRUMFLY ApS (ApS 1610), 1974:
2224.
CENTRUM ISENKRAM (NORDISK AU¬
TOMOBILTILBEHØR) ApS (ApS 233),
1974: 1221.
CENTRUM RADIO, AUGUSTENBORG
ApS (ApS 4660), 1975: 1488.
, *CENTRUM RADIO FREDERIKSSUND
ApS (ApS 163), 1975: 2264.
CENTRUM URE & OPTIK, HEDE¬
HUSENE ApS (ApS 2624), 1975: 424.
CERA SELVBYGGERSERVICE ApS (ApS
336), 1974: 1370.
CERES [BADESTEDET] ApS.
CESS - CIVIL ENGINEERING SERVI¬
CES ApS (ApS 2532), 1975: 400.
CHANG, A. & J. ApS (ApS 5551), 1975:
1892.
CHARTER-HEER-OFFSHORE ApS (ApS
4811), 1975: 1525, 2296.
CHEFENS DINER TRANSPORTABLE
ApS (ApS 2913), 1975: 580.
i CHEMICAL RESEARCH ORGANIZA¬
TION ApS (ApS 2704), 1975: 445.
CHRISLAND CHEMICALS ApS (ApS
2235), 1975: 221.
CHRISTENSEN, BENT, TINGLEV ApS
(ApS 1398), 1974: 2050.
CHRISTENSEN, BENT KORSHOLDT
FINANCIERINGSANPARTSSELSKAB
(ApS 460), 1974: 1405.
CHRISTENSEN, BENT OLE, NEKSØ
SMEDE- OG MASKINFORRETNING
ApS (ApS 5685), 1975: 1924.
CHRISTENSEN, BENT UBBY [MURER¬
MESTER] ApS.
CHRISTENSEN, CARL, EJENDOMS¬
HANDEL ApS (ApS 4973), 1975: 1660.
CHRISTENSEN, CHR. N. ApS (ApS
5914), 1975: 1977.






KOP ApS (ApS 2329), 1975: 245.




CHRISTENSEN, HANS-ERIK ApS (ApS
5205), 1975: 1714.
CHRISTENSEN, HENNING KØBMANDS
HANDEL, GANLØSE ApS (ApS 596),
1975: 1383.
*CHRISTENSEN, HOWALDT ApS (ApS
2389), 1975: 260, 1032.
CHRISTENSEN, HVIDBJERG BYGGE¬
INDUSTRI ApS (ApS 1034), 1974: 1827.
CHRISTENSEN, J. O. HOLM, NÆS¬
TVED [TANDLÆGE] ApS.
CHRISTENSEN, KAI BRUUN ApS (ApS
4115), 1975: 1180.
CHRISTENSEN, KAI M. LEMVIG ApS
(ApS 3883), 1975: 1120.








ApS (ApS 2533), 1975: 436.
CHRISTENSEN, LAURIDS G. MASKIN¬
FORRETNING ApS (ApS 6259), 1975:
2156.
CHRISTENSEN, LENA OG SVEND,
LYNE ApS (ApS 5572), 1975: 1898.
CHRISTENSEN, LISBETH ApS (ApS
4576), 1975: 1468.
CHRISTENSEN, N. BINDERUP [AUT.]
EL-INSTALLATØR ApS.
CHRISTENSEN, N. ØRSKOV, OURE
ApS (ApS 5256), 1975: 1726.
CHRISTENSEN, NYBY ApS (ApS 2085),
1975: 84.
CHRISTENSEN, P. JUNGE ApS (ApS
2436), 1975: 274.
CHRISTENSEN, PALLE LEERBECH
ApS (ApS 6421), 1975: 2197.
CHRISTENSEN, PER STÆRK ORGEL
ApS (ApS 1575), 1974: 2217.
CHRISTENSEN, PETER, BROBY ApS
(ApS 3046), 1975: 615.
CHRISTENSEN, SVEND FINANCIE¬
RING ApS (ApS 5046), 1975: 1685.
CHRISTENSEN, SVEND HOYER ApS
(ApS 1193), 1974: 1994.
CHRISTENSEN, TH., KØBENHAVN
ApS (ApS 1749), 1975: 2030.





CHRISTENSEN, A. V. & CO. EFTF. ApS
(ApS 3081), 1975: 624.
CHRISTENSEN, L. OG B. HINRICHSEN
ApS (ApS 1635), 1974: 2229.
CHRISTENSEN & HJORT ApS (ApS
4477), 1975: 1367.
CHRISTENSEN, RAGNAR & SØN ApS
(ApS 5462), 1975: 1873.
CHRISTENSEN, WILLY & SØN, BLIK¬
KENSLAGERFIRMA ApS (ApS 2114),
1975: 91.
CHRISTENSEN, BRUNO & SØNNER
TERKELSBØL ApS (ApS 2488), 1975:
285.
CHRISTENSEN, C. & SØNNER, SKRIL-
LINGE [GARTNERIET] ApS.
CHRISTENSEN, INGVARD & SØNNER
ApS (ApS 5826), 1975: 1959.
CHRISTENSEN, P. VANG & SØNNER
ApS (ApS 1321), 1974: 2031.
CHRISTENSEN, VILLY & SØNNER,
VOGNMANDSFORRETNING ApS
(ApS 2378), 1975: 258.
CHRISTENSEN, STEEN OG HENNING
THYGESEN ApS (ApS 2733), 1975: 451.
CHRISTENSENS, [BRDR.] TRYKKERI
ApS.
CHRISTENSENS, C. V. KOLONIAL-
PIANDEL, HERRINGLØSE ApS (ApS
1286), 1974: 2020.
CHRISTENSENS, DAVID BOGHANDEL
OG BOGTRYKKERI ApS (ApS 3337),
1975: 784.
CHRISTENSENS, GEORG BOGHANDEL
NÆSTVED ApS (ApS 6076), 1975:
2114.
CHRISTENSENS, LINDEGAARD TAPET
OG FARVE ApS (ApS 4662), 1975: 1488.
CHRISTENSENS, O. P. SUPERMARKED
AdS (ApS 3290), 1975: 772.
CHRISTENSEN'S, SV. EFTF. ApS (ApS
4022), 1975: 1158.
CHRISTENSENS, VIGGO BYGGE, AN¬
LÆG OG KLOAKSERVICE ApS (ApS
2455), 1975: 276.
CHRISTENSENS, AAGE EFTF. EL EN
GROS ApS (ApS 5078), 1975: 1687.
CHRISTHOMA ApS (ApS 4297), 1975:
1322.
CHRISTIANSEN, CARLO GULD-SØLV
ApS (ApS 2849), 1975: 479.
CHRISTIANSEN, CHRISTIAN HERRE¬












BEHØR, HOLSTEBRO ApS (ApS 3968),
1975: 1141.
CHRISTIANSEN, K. K. AdS (ApS 3536),
1975: 2222.
CHRISTIANSEN, L. HERREEKVIPE¬





RINGSSELSKAB ApS (ApS 4214), 1975:
1302.
CHRISTIANSEN, POUL ERIK, TØM¬
RER- OG SNEDKERFORRETNING,
ERIKNAUR ApS (ApS 5439), 1975:
1867.
CHRISTIANSEN, R., RÅDGIVENDE IN¬
GENIØRVIRKSOMHED ApS (ApS 857)
1974: 1655.
CHRISTIANSEN & FELDTHUSEN
TRADING ApS (AdS 4986), 1975: 1665.
CHRISTIANSEN OG TØRGENSEN BYG¬
GEFIRMA, ODENSE (CJ-HUSE) (ApS
6133), 1975: 2132.
CHRISTIANSEN, CARL & SØN, NÆS¬
TVED [VVS-INSTALLATØR] ApS.
CHRISTIANSEN, PETER OG SØNNER.
SØNDERBORG ApS (ApS 2322), 1975:
244.
CHRISTIANSEN, IB LEIF & BENT
WOLLNIK TANDLÆGEKLINIK ApS
(ApS 215), 1975: 368.
CHRISTIANSENS, EBBE MASKIN¬
VÆRKSTED, HEDEHUSENE ApS
(ApS 4709), 1975: 1500.
CHRISTIANSENS, PETER ESTVAD
AGENTUR ApS (ApS 4922), 1975: 1654.
CHRISTIANSFELD KØLE- OG VASKE¬
SERVICE ApS (ApS 479), 1974: 1411.
CHRISTMAS [LÆDERVAREFABRIK¬
KEN] AdS.
CHRISTOFFERSEN, H. ApS (ApS 3873),
1975: 1116.
CHRISTTREU & C. C. PETERSENS
BOGTRYKKERIERS EFTF. ApS (ApS
2824), 1975: 473.
CICO-PACK ApS (ApS 3084), 1975: 626.
CIKAB AdS (ApS 5564), 1975: 1895, 2279.




TION ApS (ApS 2579), 1975: 415.
CINEMATIC ApS (ApS 1555), 1974: 2214.
CIRKUS SCHUMANN ApS (ApS 5384),
1975: 1757.
CITEA REFRESHMENT ApS (ApS 2644),
1975: 429.
CITTA DESIGN ApS (ApS 3392), 1975:
797.
CITY FRUGT ApS (ApS 1950), 1975: 50.
CLAIRE DRESS, ODENSE ApS (ApS
5797) 1975- 1951.
CLAUSEN, BENT AUTOKØLERINDU-




CLAUSEN, REINHOLT ApS (ApS 2422),
1975: 269.
CLAUSEN, S. V., LANDBRUGSMASKI¬
NER ApS (ApS 4845), 1975: 1532.
CLAUSENS, H. RADIO & TV ApS (ApS
1044), 1974: 1832.
CLAUSENS, HOLGER BOLIGHUS I
GRÅSTEN ApS (ApS 1973), 1975: 54.
CLAUSEN-BRUUN, J. ApS (ApS 682),
1974: 1607.
CLEMCO SCANDINAVIA ApS (ApS
1253) 1975- 1379
CLEMENT & HARTWIG ApS (ApS 1892),
1975: 36.
CLIP RENSERI ApS (ApS 6401), 1975:
2194.
CLIPHO ApS (ApS 6389), 1975: 2192.
*CODAN HOTEL MANAGEMENT ApS,
1975: 30, 2020.
CODEX TRYK ApS (ApS 4250), 1975:
1311.
COFFEEMAN LEASING SYSTEMS ApS
(ApS 2471), 1975: 282, 926.
COJA - SCANDINAVIA ApS (ApS 4851),
1975: 1533.
COLAN ELECTRONIC ApS (ApS 5428),
1975: 1865.
COLDSPRING TRADING ApS (ApS
4676), 1975: 1492.
COLLECTION SCHIANG ApS (ApS
3583^ 1975- 946
COLLINS MACHINERY ApS (ApS 264),
1975: 732.
COLOMED RESEARCH CO. ApS (ApS
2739), 1975: 452.
COMBI CONSULT TOTALENTRE¬
PRISE ApS (ApS 2437), 1975: 274.
COMBIBYG VAMDRUP ApS (ApS 2986),
1975: 597.
COMBI FREIGHT OF SCANDINAVIA
ApS (ApS 3665), 1975: 966.
COMPAGNIE ANGLO ASIATIQUE DE
TEXTILE S.A.R.I. ApS (ANGLO-ASI-
ATISK TEXTIL ApS) (ApS 442), 1974:
1402, 1577.
COMPUTER RESALE (CRB) SCANDI¬
NAVIA ApS (ApS 1715), 1974: 2252.
COMTEC DATA ApS (ApS 2564), 1975:
409, 847.
CONBLOCK ApS (ApS 170), 1974: 1067,
1921.
CONDITORI LA GLACE ApS (ApS 2538),
1975: 402, 2060.
CONDITORI WESTEND ApS (ApS 4933),
1975: 1651.
CON-EQUIP APS (ApS 5145), 1975: 1703,
1855.
CONPRENT ApS (ApS 3845), 1975: 1014.
CONSEAL LÅSEINDUSTRI ApS (ApS
226), 1975: 1387.
CONSTRUCTION CHEMICALS DAN¬
MARK ApS (ApS 1541), 1974: 2208.
CONSULT-INVEST ApS (ApS 2830),
1975: 474.
CONTINENTAL ANTIQUES ApS (ApS
4431) 1975- 1355
CONTIFROST CATERING ApS (ApS
3124), 1975: 632.
CONT-OIL HANDELS- OG FINANCIE-
RINGS ApS (ApS 4654), 1975: 1490.
CONTRACTORSTÅL ApS (ApS 2319),
1975: 243, 922.
CONTRANS ESBJERG ApS (ApS 1098),
1974: 1845.
CONVESTOL ApS (ApS 3518), 1975: 832.
CONVIL ApS (ApS 4785), 1975: 1518.
CONWORK ApS (ApS 1601), 1974: 2223.
COOK, WILLIAM, EUROPE ApS (ApS
4786), 1975: 1519.
COPENHAGEN AIR TAXI ApS (ApS
864), 1974: 1657.
COPENHAGEN DIRECT MARKETING
TEAM ApS (ApS 2291), 1975: 237.
COPENHAGEN DYNAMICS ApS (ApS
5799) 1975- 1951.
COPENHAGEN GROUP INVESTMENT
MANAGEMENT COMPANY, THE ApS
(ApS 1925), 1975: 46.
COPENHAGEN MINI-GOLF CENTER
ApS (ApS 6112), 1975: 2119.
COPENHAGEN REEFERS ApS (ApS
4556) 1975- 1465.
COPRESS-SERVICE ApS (ApS 4121),
1975: 1181.
CORNELIUS-KNUDSEN, ERIK ApS
(ApS 2792), 1975: 466.
CORNELIUSSEN MANUFAKTUR VOD¬
SKOV ApS (ApS 3830), 1975: 1012.
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CORNELIUSSEN & MAJGAARD ApS
(ApS 599), 1974: 1585.
CORNETT AUTO-SOLSKÆRME,
SKJERN ApS (ApS 3137), 1975: 636.
CORONA COSMETIC ApS (ApS 5616),
1975' 1909
CORROSTABIL [FABRIKEN] ApS.
CRAMER TRANSPORT ApS (ApS 2845),
1975: 478.
CREACTIV FOTO ApS (ApS 6356), 1975:
2184.
CREAPS TEGNESTUE ApS (ApS 909),
1974: 1793.
CREDO FISK ApS (ApS 3245), 1975: 764.
CRILOMA, AALBORG ApS (ApS 5419),
1975: 1763.
CROMALINE PRODUCTS DIVISION
ApS (MOGENS WEIS BJERRUM &
ASSOCIATES ApS) (ApS 685), 1974:
1609.
CRONE FILM ApS (ApS 5153), 1975:
1705.
CRONE & KOCH, CONSULTING EN¬
GINEERS, INTERNATIONAL ApS
(ApS 4713), 1975: 1500.
CROVEN EUROPE ApS (ApS 1520), 1974:
1790.
CURTIS MUSIC ApS (ApS 544), 1974:
1432, 2089.
CYCLECOMPAGNIET SILKEBORG ApS
(ApS 5488), 1975: 1878.
CYKELFORRETNINGEN JUPITER ApS
(ApS 2652), 1975: 429, 2282.
CYKELHANDLER GUNNAR SØREN¬
SEN, VOJENS ApS (ApS 1170), 1974:
1989.
*CYKLEHANDLERNES EJENDOMS¬
SELSKAB ApS (ApS 2028), 1975: 69,
1037, 1082.
D




D.C.M. HOLDING ApS (ApS 877), 1975:
372.
D.T.F. STRØMPE ApS (ApS 6282), 1975:
2160.
DGT KLIMAKONTROL ApS (ApS 1425),
1974: 2055.
DHB-REKLAME ApS (ApS 4047), 1975:
1164.
D.H.P. 1474 ApS (ApS 1860), 1975: 29,
725.
DI 64 ApS (ApS 6294), 1975: 2167.
D.I.C.-CONSULT (THE DANISH
IRANIAN TOTAL CONSULT COM¬
PANY) ApS (ApS 3440), 1975: 808.
DK-LYS (HØNG STEARINLYSFABRIK)
ApS (ApS 3912), 1975: 1125.
DK-MILIEU ApS (ApS 801), 1974: 1638.
DK 3060 INSTRUMENTS ApS (ApS
26331 1975- 425
DR. LOCKWOOD KLINIK ApS (ApS
5266), 1975: 1729.
DR. MED. EINAR SKEIE ApS (ApS
430H 1975- 1325
DV FABRIK ApS" (ApS 4024), 1975: 1156.
DV TEKNIK ApS (ApS 3009), 1975: 602.
D.V.S. MASKINER ApS (ApS 2175), 1975:
206.
DABA ApS (ApS 2070), 1975: 83.
DACAPO MUSIKFORLAG (INTER-
SONG) ApS (ApS 3546), 1975: 837, 1105.
DAHL, P. E. ApS (ApS 4578), 1975: 1468.
DAHL, VAGN AdS (ApS 5543), 1975:
1894.
DAHL-ANDERSENS, E. EJENDOMS¬
KONTOR, GRENAA ApS (ApS 158),
1974: 1062.
DAHLBÆK NIELSEN, TULIPANVEJ 10, ,
FREDERIKSSUND [SNEDKERFIR¬
MA] ApS.
DAHLERUP, JENS VILH. ApS (ApS
1361), 1974: 2041.
DAL, WILLIAM ApS (ApS 832), 1974:
1652.
DAL-BO [MASKINFABRIKEN] ApS.
DALBY [HANSEN], K. ApS.
DALGAS AVENUE 31, AARHUS ApS
ApS 6072), 1975: 2113.
DALGAS AVENUE 33, AARHUS ApS
(ApS 6073), 1975: 2113.
DALGAS AVENUE 35, AARHUS ApS
(ApS 6074), 1975: 2113.
DALGAARD, KAJ SMEDE- OG MASKIN- -
VÆRKSTED ApS (ApS 5888), 1975:
1977.
DALGAARD [ANDERSEN], K. ApS.
DALL [IVERSENS] PLANTEEKSPORT
ApS.
DALMA IMPORT-KOMPAGNI ApS (ApS 8
56731, 1975: 1920.
DALMOSE VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 2266), 1975: 230.
DALSGAARD, EJNAR ApS (ApS 1659),
1974: 2236.
DALSGAARD [BECH], KAJ VVS OG
BLIKKENSLAGER ApS.
DALSGAARD, NIELS AUTOMOBILER
ApS (ApS 1548), 1974: 2208.




ApS (ApS 475), 1974: 1410.
DAMBERG, E. OG S., LAVENSBY ApS
(ApS 4500), 1975: 1374, 1787.
DAMBERG, PETER ApS (ApS 418), 1974:
1395.
DAMBORG, K. A. ISENKRAM ApS (ApS
3756), 1975: 992, 1285.
DAMBORG, JENS ÅGE & CO., GJER¬
RILD ApS (ApS 2954), 1975: 590.
DAMEDEX ApS (ApS 5711), 1975: 1931.
DAMEHUSET NEKSØ ApS (ApS 3250),
1975: 762.
DAMGAARD [NIELSEN], MARTIN ApS.
DAMM, VERNER & CO. ApS (ApS 4257),
1975: 1312.
DAMSGAARD [PEDERSEN] OG JESSEN
ApS.
DAMSØ INTERESSEKONTOR ApS (ApS
470), 1974: 1412.
DAN, KNUD E. ApS (ApS 1999), 1975: 61.
DAN-ALARM ApS (ApS 2011), 1975: 63.
DANBREMS SLAGELSE ApS (ApS 4717),
1975: 1501.
DANCAREL ApS (ApS 4037), 1975: 1 160.
DANCHELL, PAUL E. ApS (ApS 2770),
1975: 462.
DANFIBER ApS (ApS 1476), 1974: 2068.
DANHELL ApS (ApS 732), 1974: 1619.
DAN-LINE FISK ApS (ApS 5702), 1975:
1929.
DANLINK TRANSPORT & SPEDITION
ApS (ApS 3644), 1975: 960, 1588.
DAN-LOCK TRADING ApS (ApS 3952),
1975: 1136.
DANMARKETING INTERNATIONAL
P.R. KONSULENT ApS (ApS 5686),
1975: 1925.
DAN ORIENT EXPRES, ESBJERG ApS
(ApS 5028), 1975: 1675.
DANPOWER ApS (ApS 4175), 1975: 1295.
DANSLIB ApS (ApS 1795), 1975: 9.
DANSTIGA ApS (ApS 2908), 1975: 583,
1815.
DANTHERM HOLDING, SKIVE ApS
(ApS 3663), 1975: 967.
DANTOMAC ApS (ApS 2059), 1975: 79.
DANTOP MODE ApS (ApS 1785), 1975:
2, 1588.
DAN-WEIBEL FINANS ApS (ApS 4685),
1975: 1494.
DANA RADIO, FREDERIKSHAVN ApS
(ApS 3653), 1975: 964, 2253.
DANA SLIBERI OG BREMSESHOP ApS
(ApS 6425), 1975: 2197.
DANAKUNST-MONTAGE ApS (ApS
4752), 1975: 1514, 1854.
i DANAPANE-NORDJYLLAND ApS (ApS
3918), 1975: 1126.
DANEPELLA DOORS ApS (ApS 2892),
1975- 574 1025 1433
DANEPORT SHIPPING ApS (ApS 2095),
1975: 85, 2009.
DANI-ELLE TRIKOTAGEFABRIK ApS
(ApS 1457), 1974: 2063.
DANIAMANT ApS (ApS 3761), 1975: 992.
DANICA IMPORT & EXPORT AF MA¬
SKINER OG MATERIALER TIL IN¬
DUSTRIEN ApS (ApS 3257), 1975: 764.
DANICA [PENSION] ApS.
DANIELSEN, HENRY, NYKØBING F.
ApS (ApS 3788), 1975: 998.
DANIELSEN, K. A. & CO. DEN [GULE]
RØRSERVICE GAS-, VAND OG SA¬
NITET ApS.
DANISH ANTI POLLUTION COMPANY
ApS (ApS 1707), 1974: 2249.
DANISH EXPORT DINNER ApS (ApS
494), 1974: 1417.
DANISH HANDMADE LEATHERN
FURNITURE ApS (ApS 431), 1974:
1399.
DANISH INTER-ARAB DEVELOPMENT
COMPANY (H. A. AGRO SERVICE)
ApS (ApS 4758), 1975: 2290.
DANISH IRANIAN TOTAL CONSULT
COMPANY THE ApS (ApS 3440), 1975:
808.
DANISH TURNKEY HOSPITALS ApS
(ApS 4863), 1975: 1539.
DANISH TURNKEY SCHOOLS ApS
(ApS 4867), 1975: 1539.
DANKA KUNSTGRAFIK ApS (ApS 280),
1975: 184.
DANKET ApS (ApS 4092), 1975: 1175.
DANMIKE ApS (ApS 15381, 1974: 2206.
DANNY DRAGS ApS (ApS 5166), 1975:
1708.
DANPAL ApS (ApS 386), 1974: 1385. 2167.
DANSAT SHIPPING AdS (ApS 3949),
1975: 1135.
DANSETEKNISK FORLAG ApS (ApS
199), 1975: 1212.
DANSETT MASKINFABRIK ApS (ApS
1898), 1975: 37, 1625.
DANSK AFFALDSBØRS ApS (ApS 3228),
1975: 756.
DANSK AKRYL-PLADE FABRIK ApS
(ApS 2499), 1975: 395.
DANSK AKSEL-IMPORT ApS (ApS
2853), 1975: 567.
DANSK AKTIVITT BETON ApS (ApS
510), 1975: 885, 2228.





COMPAGNI ApS (ApS 4450), 1975:
1361.
DANSK AMICO MARKISEN ApS (ApS
2993) 1975- 603
dansk' arbetdes filmproduk¬
tionsselskab ApS (ApS 3207), 1975:
653.
DANSK ASA RADIO ApS (ApS 1302),
1974: 2025.
DANSK AUTOTEKNIK ApS (ApS 3966),
1975: 1140.
DANSK BADEKAR SERVICE ApS (ApS
4364), 1975: 1340.
DANSK BALAMUNDI ApS (ApS 830),
1975: 1809.
DANSK BIBLIOTEK TJENESTE ApS
(ApS 13\. 1975: 993.
DANSK BYGGESÆT ApS (ApS 2656),
1975: 430.
DANSK CATERINGSALG ApS (ApS 884),
1974: 1784.
DANSK CENTRAL-BOGHANDEL ApS
(AdS 5316), 1975: 1741.
DANSK CIFFERTEKNIK ApS (ApS
2630), 1975: 424.
DANSK CONTAINER EXPRESS ApS
(AnS 5687), 1975: 1925.
DANSK DATA-FILM ApS (ApS 4003),
1975: 1150.
DANSK ELEKTRO E. SANDAHL JO¬
HANSEN (BYENS ELEKTRO) ApS
(ApS 86), 1974: 899.
DANSK-ENGELSK RESERVEDELSIM-
PORT ApS (ApS 2788), 1975: 465.
DANSK EROLINE OIL ApS (ApS 6308),
1975: 2171.
DANSK EXPORT CO ApS (OVERSØISK
TARM IMPORT ApS) (ApS 127), 1974:
1045.
DANSK FEMININ & MASCULIN ApS
(ApS 518), 1974: 1423.
DANSK FIRMAFLYVNING AIRPART
AnS (AnS 2958\ 1975: 591.
DANSK FRAGTKONTOR ApS (ApS
2665), 1975: 432, 2060.
DANSK FLY- OG BOLIGAPTERING
AnS (AnS 3477), 1975: 818.
DANSK FORMSTOF ApS (ApS 3824),
1975: 1011.
DANSK GARDININDKØB ApS (ApS
1874), 1975: 31.
DANSK GENBRUG, NÆSTVED ApS
(ApS 2486), 1975: 285.
DANSK GUI DSMEDEÆSKEFABRIK
AnS (AnS 3905), 1975: 1124.
DANSK HANDELS- OG INDUSTRI
REVISION ApS (ApS 4019), 1975: 1156.
I DANSK HERNIAPLAST ApS (ApS 1878),
! 1975: 33.
DANSK INDUSTRI KONTAKT ApS
(ApS 4896), 1975: 1543.
DANSK INDUSTRIMONTAGE LANGE-
SØ ApS (ApS 3740), 1975: 988.
DANSK INDUSTRIPAK ApS (ApS 917),
1975: 932.
DANSK INITIATIV (DANSK ARBEJ¬
DES FILMPRODUKTIONSSELSKAB)
ApS (ApS 3207), 1975: 653.
DANSK-ITALIENSK FILM CO. ApS
(ApS 3775), 1975: 1000.
DANSK JOESLI LTD. ApS (ApS 6108),
1975: 2125.
DANSK JORDVARME ApS (ApS 511),
1974: 1421.
DANSK KAGESERVICE, DISTRIBU¬
TION SJÆLLAND ApS (ApS 1065),
1974: 1834.
DANSK KASETTEBYG AnS (ApS 3940),
1975: 1134.
DANSK KONSERVES SALG ApS (ApS
3031), 1975: 609.
DANSK KONTOR CENTER ApS (ApS
1873), 1975: 31.
DANSK KUVERTTRYK ApS (ApS 6268).
1975: 2159.
DANSK KVALITETS ISOLERING ApS
(ApS 550), 1974: 1434.
DANSK LYD- & BILLED REKLAME ApS
(ApS 3548), 1975: 836.
DANSK MARKISE- OG SETLDUGS IM¬
PORT ApS (ApS 2842), 1975: 481.
DANSK MINI-RACE ApS (ApS 1992),
1975: 66.
DANSK MIVA AnS (ApS 3581), 1975: 946.
DANSK NATURGØDNING ApS (ApS
2885), 1975: 572.
DANSK NILCON ApS (ApS 2694), 1975:
441.
DANSK ORTODONTISK RÅDGIVNING
ApS (ApS 2310), 1975: 239.
DANSK PAKKE DISTRIBUTION ApS
(ApS 703). 1975: 1207.
DANSK PELS IMPORT ApS (ApS 2899),
1975: 575.
DANSK PLÅSTMONTERING ApS (ApS
486). 1975: 732.
DANSK PLASTVÆVERI ApS (ApS 3598),
1975: 950.
DANSK PRÆCISIONSLANDMÅLING
ApS (ApS 5006), 1975: 1670.
DANSK PRØVEDRIVNING ApS (ApS
3941), 1975: 1134.
DANSK REDERI ApS (ApS 2033), 1975:
70.
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DANSK ROTATIONS PLASTIC ApS
(ApS 3201), 1975: 653.
DANSK SKIBSHJÆLP CO. ApS (ApS
2639), 1975: 426.
DANSK SKIBSOPHUG ApS (ApS 4251),
1975: 1314.
DANSK SKIBSTAKKEL FABRIK ApS
(ApS 1997), 1975: 60.
DANSK SKÆREINDUSTRI ApS (ApS
1190), 1974: 1994.
DANSK STANSEINDUSTRI, SLAGELSE
ApS (ApS 443), 1974: 1402.
DANSK STEN & GRUS, ODENSE ApS
(ApS 1592), 1974: 2220.
DANSK STENKUNST ApS (ApS 2689),
1975: 443.
DANSK STUK ApS (ApS 4616), 1975:
1478.
DANSK-SVENSK STÅL-ANPARTSSEL¬
SKAB (ApS 507), 1974: 1424.
DANSK TALLY- & KONTROLSEL¬
SKAB AdS (ApS 1103), 1975: 194.
DANSK TAXI SERVICE ApS (ApS 4690),
1975: 1494.
DANSK TERMOMONTAGE HAVNDAL
ApS (ApS 3142), 1975: 637.
DANSK TERMOPLASTISK INDUSTRI-
STERITEX EKSPORT TRADING ApS
(ApS 2449), 1975: 278.
DANSK TRETONG ApS (ApS 3820),
1975: 1010.
DANSK TRYKLUFT KOMPAGNI ApS
(ApS 3946), 1975: 1136.
DANSK VARMEGENVINDING ApS (ApS
1147), 1974: 1978.
DANSK VIBRATIONS INDUSTRI ApS
(ApS 5416), 1975: 1866.
DANSK VIDENSKABS FORLAG (DA¬
NISH SCIENCE PRESS, LTD) ApS
(ApS 4960), 1975: 1661.
DANSK VVS-BEREGNING ApS (ApS
5122), 1975: 1697.
DANSK VÆRKSTEDSUDSTYR ApS
(ApS 1332), 1975: 1285.
DANSK YORKSHIRESELSKAB ApS (ApS
4348), 1975: 1337, 1642.
DANSKE AEROSTATISKE SELSKAB




DANSKE JAGTRE TSER - ASGER BÆK
ApS (ApS 4346), 1975: 1336.
DANSKE JULE- OG MORSDAGSPLAT-
TER ApS (ApS 1107), 1974: 1848.
DANVIKAR ApS (ApS 397), 1974: 1388.
DANØ, AXEL ApS (ApS 2154), 1975: 202.
DARUM BAGERI ApS (ApS 2090), 1975:
85.
DARVILLE TEXTIL ApS (ApS 5577),
1975: 1899.
DATA-KLIENT SERVICE ApS (ApS
1926), 1975: 46.
DATAKVANT ApS (ApS 1718), 1974:
2253,




(ApS 2618), 1975: 422.
DATAPROFF ApS (ApS 2304), 1975: 238.
DATASERVICE I BIRKERØD ApS (ApS
3091), 1975: 625.
DATAVI ApS (ApS 4133), 1975: 1184.
DAUGBJERG KØBMANDSHANDEL,
JOHAN JENSEN ApS (ApS 2832), 1975:
474.
DAUGÅRD KRO ApS (ApS 1849), 1975:
21.
DAUGAARD, JOHANNES ApS (ApS
1766), 1975: 3.
DAUGAARD, POUL & CO. ApS (ApS
5654), 1975: 1914, 2069.
DAVIDSEN, M. ApS (ApS 283), 1974:
1236.
DAVIDSENS, BOI MASKINFORRET¬
NING ApS (ApS 2675), 1975: 436.
DECLERCQS, ROLAND TEGNESTUE
ApS (ApS 5277), 1975: 1733.
DEGN, HANS TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 2623), 1975:
426.
DEICHMANN [NIELSEN], U. ApS.
DEKRESA ApS (ApS 4993), 1975: 1666.
DELA, KAI ApS (ApS 302), 1974: 1361.
DELEURAN & LUND ApS (ApS 1468),
1974: 2067.
DEMECA ApS (ApS 2952), 1975: 590.
DENMARK SHIP-SUPPLY CORPORA¬
TION (GEORG SØRENSEN, FREDE¬
RICIA) ApS (ApS 6193), 1975: 2146.
DENTALLABORATORIUM, ERLING
PEDERSEN ApS (ApS 1408), 1974: 2052.
DENTAL LABORATORIET W. STERN-
KOPF ApS (ApS 2334), 1975: 247.
DENTAX INTERNATIONAL ApS (ApS
4864), 1975: 1536.
DERES FRISØR I KJELLERUP ApS
(ApS 3147), 1975: 638.
DERES HÅNDVÆRKER-SERVICE ApS
(ApS 3181), 1975: 645, 1274.
DERES RADIO- & T.V. EKSPERT, BRA-
RUP ApS (ApS 115), 1974: 1038.
DERES SIKKERHEDS KONSULENT
I ApS (ApS 5567), 1975: 1896.
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DESIGNGRAFIK ApS (ApS 4117), 1975:
1182.
DESIGN & TEKNIK, ODENSE ApS (ApS
3616), 1975: 954.
DESSE OG JØRGENSEN ApS (ApS 3119),
1975: 633.
DEVANTIER, M. H. ApS (ApS 5140),
1975: 1701.
DIA-DESIGN ApS (ApS 2017), 1975: 64.
DIALOG [FORLAGET] ApS.
DIAMOND INVESTORS AND MANU¬
FACTURERS, SCANDINAVIA ApS
(ApS 2678), 1975: 437.
DIANA JAGT- OG FISKEREJSER ApS
(ApS 1524), 1974: 2202.
DIANALUND EJENDOMSHANDEL ApS
(ApS 4875), 1975: 1537.
DIARNI ApS (ApS 2170), 1975: 205.
DIAVAC SPECIALENTREPRISE ApS
(ApS 4820), 1975: 1527.
DIESEL-THORSEN ApS (ApS 5597),
1975: 1903.
DIFA ISENKRAM, OVE JENSEN,
GRINDSTED ApS (ApS 4361), 1975:
1339.
DIGILOG ApS (ApS 4643), 1975: 1484.
DIGITAL EQUIPMENT CORP. ApS
(ApS 3709), 1975: 981.
DIN RADIO & TV, TAN MATHIESEN &
VAGN NORMANN JENSEN ApS (ApS
3625), 1975: 955.
DINDLER, B. & Co. ApS (ApS 4521),
1975: 1457.
DINE VIN (A. N. DINESEN VINHAN¬
DEL) ApS (ApS 6374), 1975: 2183.
DINESEN, A. N., VINHANDEL ApS (ApS
6374), 1975: 2183.
DINESEN, GUNNAR ApS (ApS 6045),
1975: 2107.
DIRECT POSTORDRE, KJELLERUP
ApS (ApS 1283), 1975: 2062.
DISCERN ERHVERVS-REVISIONS-




DITLEVSEN & LUND ApS (ApS 3877),
1975: 1116.
DIVA HUSET ApS (ApS 5639), 1975:
1912.
DIVERSA SPECIALITETER ApS (ApS
435\, 1975: 1426. 1994.
DIXENS BYGGEFORRETNING ApS
(ApS 6115), 1975: 2119.
DIXI [INVESTERINGSSELSKABET]
ApS.
DJARLO, BENNY AUTOMOBILER ApS
(ApS 5798), 1975: 1951.
DJERNES, SØREN, SNEJBERG ApS
(ApS 5679), 1975: 1922.
DJURS EMBALLAGEFORM ApS (ApS
3556) 1975- 940
DJURS'MØBLER ApS (ApS 4967), 1975:
1663.
DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS
(ApS 5322), 1975: 1742.
DOAK DANSK OLIEAGENTUR KA¬
LUNDBORG ApS (ApS 4675), 1975:
1492.
DOALCO PAPIR ApS (ApS 5518), 1975:
1887.
DOALL ApS (ApS 2441), 1975: 274.
DOENSE DYBFROST ApS (ApS 445),
1974: 1402.
DOHM, LILLY & CO ApS (ApS 4773),
1975: 1515.
DR. MED. SV. BERTELSENS KLINIK
ApS (ApS 751), 1974: 1623.
DOLIN, VOLMER ISOLERING ApS
(ApS 4293), 1975: 1322.
DOLMERS VINHANDEL ApS (ApS
3274), 1975: 768.
DOLORAMA ApS (ApS 5036), 1975: 1676
DOMICIL BOLIGINDRETNING ApS
(ApS 5417), 1975: 1763.
DOMINGO-HUSE ApS (ApS 4599), 1975
1475.
DOMMERBY BYGNINGSSNEDKERI
ApS (APS 1185), 1974: 1992.
DOMUS DANICA FURNITURE ApS
(ApS 5578), 1975: 1905.
DOMUS IMAGO ApS, 1975: 1545.
DOMUS TERRA HUS OG JORD ApS
(ApS 996), 1975: 2054.
DONALKA ApS (ApS 3272), 1975: 770,
1815.
DONSLUND VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 2693), 1975: 441.
i DORFELT, OLE TEXTIL ApS (ApS
5225), 1975: 1719, 2228.
DORIKA TILSKÆRING-SYNING ApS
(ApS 89), 1974: 1031.
DRAGSBÆK, B. RADIO OG TV ApS
(ApS 1782), 1975: 2.
DRAGØR REPROSERVICE ApS (ApS
5045), 1975: 1685.
DRAGØR STENTØJ ApS (ApS 1976),
1975: 55.
I DREJER [MIKKELSEN], J. ApS.
DREYER, T., NÆSTVED ApS (ApS 4202)
1975: 1300.
DRIA FINANS ApS (ApS 2465), 1975:
277.
DRIA SALG ApS (ApS 3339), 1975: 786.




TOR ApS (ApS 2530), 1975: 401.
DRONNINGLUND TØMMERHANDEL
ApS (ApS 1960), 1975: 57.
DRONNINGLUND TØMRER- OG BYG¬
NINGSSNEDKERI ApS (ApS 3099),
1975: 628.
DRONNINGLUND UNDERVOGNS-
SERVICE ApS (ApS 5334), 1975: 1747.
DROST [LARSEN] ApS.
DRY-TANK ApS (ApS 1276), 1974: 2018.
DUCKERT, GLENN ApS (ApS 4369),
1975: 1341.
DUE, HANS ApS (ApS 620), 1974: 1590.
DUKPRO ApS (ApS 448), 1975: 1266.
DUPLIKA ApS (ApS 977), 1974: 1814.
DUPONT PLASTIC ApS (ApS 3197),
1975: 653.
DYBE KRO ApS (ApS 3628), 1975: 957,
1787.
DYBERG AUTOMOBILER ApS (ApS
5835), 1975: 1960.
DYBVAD KØKKENET, DYBVAD ApS
(ApS 5240), 1975: 1723.
DYHR, POUL ApS (ApS 2325), 1975: 907.
*DYHR, POUL, SORØ ApS (ApS 2325),
1975: 246, 907.
DYBVAD, O. A. SOMMERHUSUDLEJ¬
NING ApS (ApS 650), 1974: 1598.
DYNAMARK ApS (ApS 840), 1974: 1649.
DYRHOLM, J. ApS (ApS 4626), 1975:
1481.
DYRLUND, E. STEN- OG GRUSVÆRK
ApS (ApS 1627), 1974: 2231.
DYRLÆGE K. SINDBERG ApS (ApS
48711, 1975: 1537.
DYVIG KRO ApS (ApS 2004), 1975: 62.
DØGNKIOSKEN I HOLSTEBRO ApS
(ApS 4934), 1975: 1652.
E
E. ELEKTRO ApS (ApS 2061), 1975: 78.
E., JENS BIJOUTERIE ApS (ApS 2741),
1975: 452.
E., KNUD HERREEKVIPERING OG
SPORT ApS (ApS 5155), 1975: 1705.
E. A. BÅDIMPORT ÅBENRÅ ApS (ApS
2956), 1975: 591.
E.B.M. - ENGELSK BEKLÆDNINGS
MAGASIN KJÆR-RASMUSSEN,
BRANDE ApS (ApS 4006), 1975: 1150.
EB + D REKLAME ApS (ApS 5106), 1975:
1696, 1855.
E.C. ELECTRONIC, HERNING ApS (ApS
3095), 1975: 627.
E.E.K. FINMEKANIK ApS (ApS 1287),
1974: 2020.
E.F.C. KØLE- OG KLIMATEKNIK ApS
(ApS 3023), 1975: 607, 1075.
E.F.P. FINANSIERING ApS AF 15.-1-
1975 (ApS 3353), 1975: 789.
EH ELEKTRONIK ApS (ApS 5506), 1975:
1884.
E.H.S. 3003 ApS (ApS 5754), 1975: 1940.
E.I.K. HANDELS ApS (ApS 1267), 1974:
2017.
E.J.B. REPLICARS ApS (ApS 3510), 1975:
826.
E.J.L. HUSET ApS (ApS 62), 1974: 887.
E.J.R. CABINER (NORDSJÆLLANDS
MARKISER) (ApS 4882), 1975: 1542.
E.K. TRÆLAKERING ApS (ApS 3429),
1975: 806.
E.L. METAL ApS (ApS 1624), 1974: 2228.
EM-AUTO ApS (ApS 139), 1975: 700,
2264.
E.M.C. MØBLER, HOLSTEBRO ApS
(ApS 735), 1974: 1621.
E.M.W. TRADING, NÆSTVED ApS (ApS
5828), 1975: 1964.
EOF INVESTERINGS ApS (ApS 3281),
1975: 773.
ES-MOTOR ApS (ApS 2074), 1975: 82.
E.S.H. AF 20.6.1975 ApS (ApS 6385), 1975:
2184.
ES-KA TØMRER- OG SNEDKERFOR¬
RETNING ApS (ApS 5468), 1975: 1873.
E T H-TRANSPORT, HADERSLEV ApS
(ApS 5451), 1975: 1871.
E.W. CATERING SERVICE ApS (ApS
2103), 1975: 1558.
*E.W.V. HANDEL OG PRODUCT ApS
(ApS 2103), 1975: 87, 1558.
E.Ø. DESIGN STUDIO ApS (ApS 809),
1974: 1640.
EAGLE ECONOMIC CONSULTING
BUREAU ApS (ApS 5689), 1975: 1925.
EBBESEN, HENNING FILMPRODUK¬
TION ApS (ApS 4819), 1975: 1527.
EBBESEN, HENNING - TRADING ApS
(ApS 761), 1974: 1627.
EBELTOFT AUTOSERVICE ApS (ApS
5741), 1975: 1939.
EBELTOFT BETONVÆRK ApS (ApS
1814), 1975: 18.
EBELTOFTHALLEN ApS (ApS 6370),
1975: 2186.
EBO HUSE ApS (ApS 4491), 1975: 1369.
EBU-PLAST ApS (ApS 2907), 1975: 578.
ECARIN ApS (ApS 4432), 1975: 1355.




ECLAIR PRESSEBUREAU ApS (ApS
3919) 1975- 1126
ECONERGI ApS (ApS 1747), 1974: 2261.
ECONY LAVPRIS ApS (ApS 2092), 1975:
89.
EDAL, [BRDR.] ApS.
EDISTRA HOLDING ApS (ApS 3007),
1975: 605.
EDULAN ApS (ApS 678), 1975: 902.
EFKAY ENTERPRISE ApS (ApS 4968),
1975: 1659.
EGEBERG OG STAIB-JENSEN ApS (ApS
995) 1974: 1818
EGELUND [RASMUSSEN], K. ApS.
EGELUNN [NIELSENS], ARNE SNED¬
KER-, TØMRER- OG BYGGEVIRK¬
SOMHED ApS.
EGERIIS PLANTAGE ApS (ApS 1008),
1974: 1824.
EGESKOV [PETERSEN], C. CIGAR¬
KASSEFABRIK ApS.
EGHØJ BYGGE INDUSTRI ApS (ApS
6026), 1975: 2103.
EGONS RØGVARER ApS (ApS 928),
1974: 1799.
EGSDAL & TOLSTRUP ApS (ApS 4286),
1975: 1323.
EGÅ SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED
ApS (ApS 924), 1974: 1799.
EHRENSKJØLD, NIELS [LÆGE] ApS.
EICH, P. & CO EICHWOOD ApS (ApS
4881), 1975: 1542.
EIGHT WOOD ApS (ApS 1962), 1975:
53.
EIGTVEDS, ANTON EFTF. (A. V. CHRI¬
STENSEN & CO. EFTF.) (ApS 3081),
1975: 624.
EINARSSON AUTOMATISERING ApS
(ApS 1270), 1974: 2015.
EJENDOMMEN MATR. NR. 35 SORØ
KØBSTADS BYGRUNDE ApS (ApS
741), 1974: 1624.
EJENDOMSADMINISTRATIONEN
BAUNEÅSEN 41-61 ApS (ApS 4942),
1975: 1655.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
16. AUGUST 1945 (ApS 2442), 1975:
274.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
1. MARTS 1946 (ApS 2442), 1975: 275.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
10. APRIL 1946 (ApS 3834), 1975: 1015.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
10. JULI 1946, 1975: 1161.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
1. MAJ 1949 (ApS 3481), 1975: 820,
1239.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
5. MAJ 1949 (ApS 2444), 1975: 275.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
15/2 1971 (ApS 4166), 1975: 1293.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
13/3 1973 (ApS 5720), 1975: 1937.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
9. MAJ 1974 (ApS 4988), 1975: 1667.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
17/6 1974 (ApS 779), 1974: 1633.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
2. JANUAR 1975 (ApS 3483), 1975: 823.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
5. JANUAR 1975 ApS (ApS 3121), 1975:
632, 1630.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
17-2-1975 (ApS 2992), 1975: 600.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
3. APRIL 1975 (ApS 4757), 1975: 1510.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
19. TUNI 1975 (ApS 4780), 1975: 1517.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
I. JULI 1975 (ApS 4664), 1975: 1489.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
3. JULI 1975 (ApS 5187), 1975: 1711.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
8/8 1975, RINGSTED (ApS 5077), 1975:
1687.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
II. SEPTEMBER 1975 (ApS 5214), 1975:
1717.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
12. SEPTEMBER 1975 (ApS 5215), 1975:
1717.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET FRE¬
DERICIAGADE 13 KOLDING (ApS
5314), 1975: 1741.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
GOTO ApS (ApS 4638), 1975: 1485.
EJENDOMSANPARTSSELKABET HER-
LSEV PARKGÅRD II (ApS 6156), 1975:
2133.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET JE-
RICA AF AALBORG (ApS 4337), 1975:
1334.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KLI¬
NIKHUSET AF 1/5 1974 (ApS 659),
1974: 1600.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
KLOKKEHAVEN ApS (ApS 4615),
1975: 1478.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
MATR.NR. 13 y GLADSAXE (ApS
4388) 1975- 1345
EJENDOMS ApS MATR.NR. 46 OG 47
AF VANGEDE ApS (ApS 5301), 1975:
1738.
EJENDOMS-ApS MATR. NR. 97 b SUND-
BYVESTER (ApS 157), 1974: 1063.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
MATR.NR. 204 F NØRRESUNDBY
CAnS 24451 1975- 275
EJENDOMSANPARTSSELSKABET SØ-
BÆKGAARD PARKBEBYGGELSE,
ESPERGÆRDE II (ApS 4862), 1975:
1538.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET THI¬
STEDVEJ 81, LINDHOLM (ApS 3835),
1975: 1016.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
TORVEGADE 10, FAABORG (ApS
3957) 1975- 1137.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET,
TORVET 6, SVENDBORG (ApS 4707),
1975: 1502.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET VIL-
LABO (ApS 4645), 1975: 1486.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
ØSTER FARIMAGSGADE 83-85 (ApS
819), 1974: 1645.
EJENDOMS- OG INGENIØRFIRMAET
TIBIRG ODENSE ApS (ApS 5391),
1975: 1758.
EJENDOMSKONTORET AF 30. APRIL
1971 ApS (ApS 1028), 1974: 1827.
EJENDOMSSELSKABET AF 12/12 1969
(ApS 6417), 1975: 2196.
EJENDOMSSELSKABET AF 12. MARTS
1970 ApS (ApS 6215), 1975: 2148.
EJENDOMSSELSKABET AF 5/4 1971
ApS (ApS 5568), 1975: 1897.
EJENDOMSSELSKABET AF 25/10 1974
ApS (ApS 2699), 1975: 442.
EJENDOMSSELSKABET AF 14.2.1975
ApS (ApS 5791), 1975: 1948.
EJENDOMSSELSKABET AF 28. APRIL
1975 ApS (ApS 4023), 1975: 1156.
EJENDOMSSELSKABET AF 29/4 1975
ApS (ApS 4139), 1975: 1185.
EJENDOMSSELSKABET AF 10. JUNI
1975 ApS (ApS 4373), 1975: 1342.
EJENDOMSSELSKABET AF 20-6-1975
ApS fApS 5233), 1975: 1722.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
30. AUGUST 1975 (ApS 6315), 1975:
2170.
EJENDOMSSELSKABET SIGVALD AN¬
DERSEN ApS (ApS 5831), 1975: 1965.
EJENDOMSSELSKABET AVODOC ApS
(ApS 1387), 1974: 2047.
EJENDOMSSELKABET CHELVA ApS
(ApS 3963), 1975: 1139.
EJENDOMSSELSKABET F. & S. ApS
(ApS 3198), 1975: 650.
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EJENDOMSSELSKABET FAB ApS (ApS
3943) 1975- 1134
EJENDOMSSELSKABET FASANHA¬
VEN, KORSØR ApS (ApS 2481), 1975:
284.
EJENDOMSSELSKABET HEDEBO ApS
(ApS 6098), 1975: 2123.
EJENDOMSSELSKABET KULLERUP
GAMLE SKOLE ApS (ApS 3051), 1975:
616.
EJENDOMSSELSKABET MØLLEPAR¬
KEN, ÅRHUS ApS (ApS 5366), 1975:
1755.
EJENDOMSSELSKABET POUL E. MØL¬
LER, ESBJERG ApS (ApS 1578), 1974:
2217.
EJENDOMSSELSKABET OG MALER¬
FIRMAET OVE NIELSEN AF 31. MAJ
1974 ApS (ApS 3314), 1975: 778.
EJENDOMSSELSKABET NY SKIBS-
HAVNSVEJ B 1085, GODTHÅB ApS
(ApS 2008), 1975: 67, 926.
EJENDOMSSELSKABET PADDEN ApS
(ApS 5083), 1975: 1688.
EJENDOMSSELSKABET ROSENGÅR¬
DEN ApS (ApS 5728), 1975: 1938.
EJENDOMSSELSKABET SØNDER¬
BORGGADE 9, ÅRHUS ApS (ApS
3802), 1975: 1004.
EJENDOMSSELSKABET VALDEMAR
A. GRAM ApS (ApS 3538), 1975: 831.
EJENDOMSSELSKABET VED GRØNT¬
TORVET ApS (ApS 1825), 1975: 22,
1042.
EJENDOMSSELSKABET ZENTILLA
ApS (ApS 364), 1974: 1379.
EJENDOMSUDLEJNINGSSELSKABET
A. M. SVENDSEN ApS (ApS 3316),
1975: 779.
EJERBO NYKØBING SJÆLLAND ApS
(ApS 4506), 1975: 1375.
EJKA-MEAT, LEON OLSEN ApS (ApS
4953), 1975: 1657, 1838.
EJVINDS BAGERI ApS (ApS 769), 1974:
1628.
EKKO SUPERMARKED, RANDERS ApS
(ApS 1064), 1974: 1837.
EKLUND, EYVIND, [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
EKMAN, CLAES ApS (ApS 2336), 1975:
250.
EKSPORTØRFIRMAET JØRGEN SØ¬
RENSEN - KØD ENGROS ApS (ApS
573), 1975: 1239.
EKSPRES-TRYKKERIET, STRUER ApS
(ApS 2345), 1975: 249.
ELANO ODENSE ApS (ApS 4541), 1975:
658
ELAU ApS (ApS 2582), 1975: 415.
ELBOGLAS ApS (ApS 2857), 1975: 565.
EL-CENTRET, ØLSTYKKE ApS (ApS
4298) 1975- 1324
ELCHRIS LTD. ApS (ApS 134), 1974:
1048.
ELECTRIC, VIBORG ApS (ApS 1914),
1975: 43.
ELEKTRIKEREN I ÅBYHØJ ApS (ApS
300), 1975: 674.
ELEKTRIKEREN OLE JENSEN ApS
(ApS 5010), 1975: 1671.
ELEKTROGÅRDEN, GRENAA ApS (ApS
746), 1974: 1622.
ELEKTROINSTALLATØR P. ERREN-
DAL ApS (ApS 2880), 1975: 571.
ELEKTROINSTALLATØR C. A. HAN¬
SEN ApS (ApS 5938), 1975: 2084.
ELEKTROLAK ApS (ApS 2459), 1975:
277.
ELEKTROMARINE ApS (ApS 5836),
1975: 1960.
ELEPHANT AND MOUSE RESTAURA¬
TIONS, THE ApS (ApS 1001), 1974:
1819.
ELFIRMA VIGGO OLSEN ApS (ApS
1708), 1974: 2249.
EL-FIRMA J. & H. AAGAARD ApS (ApS
961), 1974: 1809.
EL-FRICO ApS (ApS 4580), 1975: 1469.
ELHAFI (ApS 3327), 1975: 784.
EL-HJØRNET - FRODE PIHL ApS (ApS
846), 1974: 1650.
ELHOLM, JENS AALBORG ApS (ApS
5471), 1975: 1874.
ELI LILLY AND COMPANY DENMARK
ApS (ApS 3636), 1975: 958.
ELIASON, A. & SØN VENTILATION
ApS (ApS 1281), 1975: 1803.
ELIGO SERIGRAFI ApS (ApS 403),
1974: 1391.
ELINETTE KONFEKTION ApS (ApS
3611), 1975: 953.
EL-INSTALLATION OLE T. HOLST
ApS (ApS 4805), 1975: 1523.
EL-INSTALLATIONSFIRMAET BRDR.
PRÆSTMARK, HOBRO ApS (ApS
2125), 1975: 95.
EL-INSTALLATØR JØRGEN HANSEN.
HØRUPHAV ApS (ApS 1426), 1974:
2055.
EL-INSTALLATØR LEIF NIELSEN ApS
(ApS 967), 1974: 1812.
EL-INSTALLATØR MOGENS NOES
ApS (ApS 55951, 1975: 1903.
EL-INSTALLATØR BENT LUND PE¬
DERSEN ApS (AdS 4423), 1975: 1352.
EL-INSTALLATØR KURT PETERSEN,
KLIPLEV ApS (ApS 1495), 1974: 2075.
EL-INSTALLATØR KAJ PIETRAS ApS
(ApS 476), 1974: 1410.
EL-INSTALLATØRENS SALGSCENTER
ApS (ApS 1131), 1974: 1981.
EL-INSTALLATØRERS RADIO- OG TV-
CENTER I HJØRRING ApS (ApS
2700), 1975: 442.
EL-INSTALLATØRFIRMAET OLE ES¬
PENSEN ApS (ApS 516), 1974: 1422.
ELITEGRUND, ODENSE ApS (ApS 5633),
1975: 1910.
ELITE PLAST, JOHN HELDAM ApS
(ApS 4091), 1975: 1175.
ELIZA FASHION ApS (ApS 4642), 1975:
1483.
EL-JAKOBSEN HVIDBJERG ApS (ApS
3376), 1975: 792.
ELKA REGNTØJ ApS (ApS 2677), 1975:
437.
ELKÆR-HANSEN, SØREN ApS (ApS
5623), 1975: 1916.
ELLEGAARD [MOGENSEN] ApS.
ELLEGAARD PETERSEN, VEJLE [SPE¬
DITION] ApS.
ELLESØE [HANSEN] & FLINDT ApS,
1975' 397
ELLING RØRTEKNIK ApS (ApS 4472),
1975: 1365.
ELLINGE TRÆVAREFABRIK, E. TAL¬
BRO ApS (ApS 2313), 1975: 243.
ELPAN ApS (ApS 1723), 1974: 2254.
ELSES KONSERVESEXPORT ApS (ApS
2625), 1975: 427.
ELSING, HUGO ApS (ApS 4336), 1975:
1333.
EL-SKOVS INSTALLATIONSFORRET¬
NING ApS (ApS 3306), 1975: 776.
ELTWIN INGENIØR- OG HANDELS¬
FIRMA ApS (ApS 2894), 1975: 575.
ELVAN, AALBORG - INGENIØRFIRMA
ApS (ApS 87), 1975: 1999.
ELVERHØJ KRO ApS (ApS 5269), 1975:
1730.
ELVIKA ApS (ApS 350), 1974: 1377.
ELWIS ApS (ApS 3717), 1975: 978.
EMA MOTOR ApS (ApS 4212), 1975:
1306.
EMDRUP SAVVÆRK & TRÆHANDEL
ApS (ApS 2622), 1975: 422.
EMKOCELL ApS (ApS 5732), 1975: 1934.
EMMERSBÆK BYGGETEKNIK ApS
(ApS 5002), 1975: 1669.
EMMERTSEN, ERIK OG ESTRID R.
EMMERTSEN [TANDLÆGERNE] ApS.
EMRI ApS (ApS 4284), 1975: 1322.
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ENDRESS & HAUSER ApS (ApS 447),
1975: 2222.
ENEA DANSKE ApS (ApS 4672), 1975:
1495, 2211.
ENESKOV ApS (ApS 4728), 1975: 1504.
ENGCO PLAST ApS (ApS 765), 1975:
1087.
ENGEL [MØLLERI, TØRN ApS.
ENGHAVE MØBLER ApS (ApS 3496),
ENITOR ApS (ApS 4400), 1975: 1352.
ENGLERUP AUTOSERVICE ApS (ApS
3551), 1975: 836.
ENKELUNDS BOLIGMONTERING ApS
(ApS 2742), 1975: 453.
ENTREPRENØR PREBEN MAGNE
OLSEN ApS (ApS 3584), 1975: 946.
ENTREPRENØR POVL JACOBSEN ApS
(AnS 35771 1 Q7^- 944
ENTREPRENØR VILLY MADSEN, FRE¬
DERICIA ApS (ApS 5348), 1975: 1748.
ENTREPRENØR TORBEN V. NIELSEN
ApS (ApS 4299), 1975: 1325.
ENTREPRENØR KRISTIAN OTTO ApS
(ApS 872), 1974: 1658.
ENTREPRENØR LARS VILLUMSEN
ApS (ApS 5745), 1975: 1939.
ENTREPRENØR ANDERS ØSTER¬
GAARD ApS (ApS 4433), 1975: 1356.
ENTREPRENØR TENSEN OG ANDER¬
SEN ApS (ApS 3867), 1975: 1 113.
ENTREPRENØRFIRMA BRDR. ANDER¬
SEN RANDERS ApS (ApS 2888), 1975:
572, 2033.
ENTREPRENØRFIRMAET TOHAN
CHRISTENSEN, AALBORG ApS (ApS
3242), 1975: 761, 2015.
ENTREPRENØRFIRMA POUL CLAU¬
SEN ApS (ApS 5974), 1975: 2090.
ENTREPRENØRFIRMAET H.-J. HUSE,
SLAGELSE ApS (ApS 3315), 1975: 781.
ENTREPRENØRFIRMAET VERNER
HANSEN ApS (ApS 2651), 1975: 429,
1279.
ENTREPRENØRFIRMAET EIGIL JEN¬
SEN, BILLUND ApS (ApS 3708), 1975:
977.
ENTREPRENØRFIRMAET VAGN KIR¬
KEGAARD ApS (AdS 4637), 1975: 1483.
ENTREPRENØRFIRMAET UFFE KJÆR
ApS (ApS 432). 1974: 1399.
ENTREPRENØRFIRMAET TAGE LAR¬
SEN ApS (ApS 2536), 1975: 404.
ENTREPRENØRFIRMAET MIDTBYG
AdS (ApS 152), 1975: 888.
ENTREPRENØRFIRMAET GERT MØL¬
LER & CO. ApS (ApS 5897), 1975: 1974.
ENTREPRENØRFIRMAET ERIK NIE-
HUS OG VAGN BANGSBORG ApS
(ApS 5967), 1975: 2087.
ENTREPRENØRFIRMAET KURT
PAULSEN, SÆBY ApS (ApS 1902),
1975: 38.
ENTREPRENØRFIRMAET SØREN PE¬
TERSEN, SORØ ApS (ApS 100), 1974:
1031.
ENTREPRENØRFIRMAET GUNNAR












ApS (ApS 868), 1974: 1658.
ENTREPRENØRSELSKABET GERT
HANSEN OG FINN JENSEN ApS (ApS
905), 1974: 1790 .
ENTREPRENØRSELSKABET BRDR.
MADSEN & JUN. RØDEGEVEJ 21,
LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP ApS
(ApS 43), 1975: 1416.
ERBAS DANMARK, FILIAL AF VEST¬
TYSK SELSKAB ERBAS GmbH ApS
( \nS 3330) 1Q7^- 7R9
ERENBJERG^ KAJAPs"(ApS 4906), 1975:
1548.
ERFINA ApS (ApS 5041), 1975: 1684.
ERGOMEA ApS (ApS 713), 1974: 1613.
ERICSSON, L. M. RADIO ApS (ApS
3203) 1975- 650
ERIKSEN, E. WANDER ApS (ApS 2856),
1975: 565.
ERIKSEN, FINN ALLAN, AUTOMO¬
BILER ApS (AdS 5560), 1975: 1895.
ERIKSEN, JOHANNES ApS (ApS 5339),
1975: 1746.
ERIKSEN, JØRGEN [HASLUND] BYG¬
GEFIRMA ApS.




ERIKSEN, POUL, MALERFIRMA ApS
(ApS 701), 1974: 1616.
ERIKSEN. TPI. URMAGER- OG GULD¬
SMEDEFORRETNING ApS (ApS 1481).
1974: 2069.
ERIKSEN, POUL & PALLE NIELSEN




ERIKSEN, C. M. & SØN ApS (ApS 3234),
1975: 757, 1853.
ERIKSENS, OVE & KAJ MØBLER OG
TÆPPER ApS (AdS 4964), 1975: 1662.
ERIPOL PLAST ApS (ApS 5273), 1975:
1733.
ERLISØ BYG ApS (ApS 4341), 1975: 1334.
ERNI-ENTREPRENØRMATERIEL ApS
(ApS 555), 1974: 1434.
ERRENDAL, P. [ELEKTROINSTALLA-
TØR] AdS.




ESBJERG LAVPRIS-MØBLER ApS (ApS
3990), 1975: 1147.
ESIL ApS (ApS 21), 1974: 727.
ESKILDSEN, [BRØDRENE], LISTE¬
FABRIK ApS.





SKAB ApS (ApS 1336), 1974: 2035.
ESPERSEN, POUL ApS (ApS 2384), 1975:
259.




*ESWA VARME ApS (ApS 2105), 1975:
87. 1009.
EUGENE DESIGN ApS (ApS 5858), 1975:
1966.
EURADEX ApS (ApS 6245), 1975: 2155.
EUROCOMBUSTOR-AGENTUR ApS
(ApS 4406), 1975: 1350.
EUROCON ApS (ApS 5944), 1975: 2085.
EUROFORM, BOGBINDERI ApS (ApS
5171), 1975: 1708.
EUROFURNITURE, DENMARK ApS
(ApS 2903), 1975: 578.
EUROGLOBE ENTERPRISE CORPORA¬
TION ApS (ApS 530), 1974: 1428.
EUROPA TIL SØS - MARINECENTER
ApS (ApS 4474), 1975: 1366.
EUROPA VIN & SPIRITUS ApS (ApS
428), 1975: 1815.
EUROPEAN HOMES ApS (ApS 3), 1974:
532, 1184.
EURO-PHARMA ApS (ApS 632), 1974:
1594.
*EUROPRINT ApS (ApS 1070), 1975: 151,
847.
EURO-SCAN FILM ApS (ApS 4242), 1975:
1310.
EUROTOOL VÆRKTØJ ApS (ApS 1595)
1974: 2222.
EUROWOOD ApS (ApS 4674), 1975:
1492.
EVAN OG LEIFS TØMRERFORRET¬
NING, STENVAD ApS (ApS 5079),
1975: 1688.
EVARS, JACOB B. Q. ApS (ApS 3469),
1975: 817.
EVNE INVEST ApS (ApS 5004), 1975:
1670.
EVOPAN BYGGEMATERIALER ApS
(ApS 4093), 1975: 1176.
EXENTRIK VÆRKTØJSFABRIK ApS
(ApS 1119), 1974: 1850.
EXPERT BUILD CONTRACTORS ApS
(ApS 4855), 1975: 1535.
EXPLORATION SHIPPING ApS (ApS
4835), 1975: 1530.
EXPORT PLANNING ApS (ApS 1207),
1974: 2000.
EXPORTO KEMISK/TEKNISK HAN¬
DELS ApS (ApS 2896), 1975: 575.
EXPORTSELSKABET GØL, SVEN¬
STRUP J. ApS (ApS 5255), 1975: 1726.
EXPRESS AUTOMATER ApS (ApS 5846),
1975: 1962.
EXPRES-TRYKKERIET ODENSE ApS
(ApS 5278), 1975: 1733.
F
F. MATIC ApS (ApS 5701), 1975: 1929.
F.B.N. AARHUS ApS (ApS 4056), 1975:
1167.
FC ELEKTRO ApS (ApS 4767), 1975:
1512.
F.C. OLIEFYR ApS (ApS 2876), 1975: 570.
FDM RETSEBUREAU SAp (ApS 3914),
1975: 1128.
FDM TRAVEL AGENCY (FDM REJSE¬
BUREAU) ApS (ApS 3914), 1975: 1128.
F.E. FINANSIERING ApS (ApS 3533),
1975: 830, 2275.
F.H. AUTO, HOBRO ApS (ApS 5420),
1975: 1864.
F.H. GARDIN-SERVICE ApS (ApS 4566),
1975: 1473.
FH GRUNDE LEMVIG ApS (ApS 1653),
1974: 2237.
F.H. SPEDITION ApS (ApS 3331), 1975:
782.
FI BUKSER ApS, 1975: 1520.
FN-PNEUMATIK ODENSE ApS (ApS
2804), 1975: 468.




F. & S. SKIBSVINDUER ApS (ApS 2280),
1975: 234.
F.O.X. BUSREJSER ApS (ApS 1807),
1975: 14.
F.P.J. BYG ApS (ApS 1511), 1974: 2079.
F.P.K. INVESTERING ApS (ApS 5081),
1975: 1688.
F.P.K.J. DISKOTEK ApS (ApS 1407),
1974: 2052.
FT-INVEST ApS (ApS 1393), 1975: 1770.
FTA, [FORLAGET] ApS, 1975: 479.
FTB SERVICE ApS (ApS 1399), 1974:
2051.
F.W. PICKUP MUSIC ApS (ApS 5778),
1975: 1946.
F.W. REKLAME ApS (ApS 4798), 1975:
1521.
FABER, VIBEKE [LÆGE] ApS.
FABRICIUS [HANSEN], A. ApS.
FABRIKEN CORROSTABIL ApS (ApS
851). 1974: 1652.
FACIODAV ApS (ApS 3227), 1975: 755,
1815.
FAEBO [LARSEN], P. ApS.
FAGERBERG, ROBERT ApS (ApS 2132),
1975: 96.
FAIRTRANS ApS (AnS 5909), 1975: 1976.
FAKETA ApS (ApS 1277), 1974: 2016.
FAKSE VVS TOHN ANDERSEN (ApS
837), 1974: 1648.
FALKENBERG, ERIK ApS (ApS 5876),
1975: 1969.
FALKENBERGS MASKINFABRIK, HO¬
BRO ApS (ApS 1811), 1975: 14.
FALKENBORGVEJ 3 (ApS 346), 1974:
1373.
FALS, BØRGE ApS (ApS 2936), 1975: 585.
FALTEX ApS (GRATEX ApS) (ApS 337),
1974: 1372.
FAMICO TRICOTAGE ApS (ApS 2205),
1975: 217.
FAMILIE-FRITIDSHUSE ApS (ApS 1645)
1974: 2230.
FAMILIENS MØBELCENTER ApS (ApS
3846), 1975: 1 109.
FANGEL V.V.S. ApS (ApS 1177), 1974:
1990.
FANGSØ, JUUL ApS (ApS 5706), 1975:
1930.
FANNIKE, H., NEXØ ApS (ApS 3634),
1975: 958.
FANØ BOGTRYKKERI ApS (ApS 3012),
1975: 603.
FANØ VIN- OG TOBAKSHANDEL ApS
(ApS 895), 1974: 1789.
FARMPRESS MASKINKOMPONENTER
ApS (ApS 2937), 1975: 586.
FARSTRUP, C. AVIATION ApS (ApS
2615), 1975: 421.
FARSØ STILMØBLER ApS (ApS 4203),
1975: 1300.
FARUM BILCENTER ApS (ApS 3114),
1975: 631.
FARUM GODSTRANSPORT ApS (ApS
3075), 1975: 622, 1436.
FARUM SHIPPING ApS (ApS 642), 1974:
1593.
FARVE- OG FORMNINGSMATERIEL,
NEO FORM ApS (ApS 309), 1975: 1104.
FARVE- OG TAPETMARKED BENT
HØJ ApS (ApS 1241), 1974: 2006.
FARVEMESSEN I VARDE ApS, VARDE
(ApS 4146), 1975: 1186.
FARVESPECIALISTEN - VENDSYSSEL
ApS (ApS 4924), 1975: 1650.
FAUERHOLDT [JENSEN] ApS.
FAURHOLM, HENNING, VEJLE ApS
(ApS 430), 1974: 1399.
FAURHOLT, JOHN [SNEDKERFIR¬
MAET] ApS.
FAURSKOV STEN- OG GRUS ApS (ApS
709), 1974: 1613.
FAXE LADEPLADS INSTALLATIONS¬
FORRETNING ApS (ApS 2685), 1975:
438.
FAXE LADEPLADS SAVVÆRK ApS (ApS
587). 1975: 902.
FAXE SKÆRMFABRIK ApS (ApS 3038),
1975: 612.
FEDANIA ApS (ApS 1590), 1974: 2222.
FEDDERSEN, A. ApS (ApS 129), 1974:
1047.
FEDELER DESIGN ApS (ApS 1502), 1974:
2076.
FEDEVARER EN GROS ApS AF 12. SEP¬
TEMBER 1974 (ApS 2082), 1975: 84.
FEHLHABER ELEKTRONIK ApS (ApS
3491), 1975: 824.
FELIX KAROSSERI- OG JALOUSI-
DØRFABRIK ApS (ApS 4029), 1975:
1157.
FENSMARK BYGGESELSKAB ApS (ApS
4497). 1975: 1373.
FERRO' TRADING AdS (AdS 4778), 1975:
1519.
FEHR, V. & CO. ApS (ApS 1751), 1974:
2263.
FEHRS EJENDOMSSELSKAB ApS (ApS
234), 1974: 1221.
FEJØ VOGNMANDSFORRETNING ApS
(ApS 878), 1974: 1784 .
FENGERS METALVAREFABRIK ApS
(ApS 965), 1974: 1810.
FENTZ, CHR. OG SØN. V.V.S. FAA¬
BORG ApS (ApS 1724), 1974: 2254.
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FERSLEV MASKINSTATION ApS (ApS |
1497), 1974: 2073.
FICH, PREBEN [FORLAGET] ApS.
FILANTIK ApS (ApS 177), 1974: 1069.
FILMPRODUKTIONSSELSKABET
D.S.F. ApS (ApS 5695), 1975: 1927.
FINANCIERINGSANPARTSSELSKA-
BET AF 1. JUNI 1971 (ApS 2750), 1975:
456.
FINANCIERINGSANPARTSSELSKA-
BET AF 6/5 1974 (ApS 255), 1975: 1396.
FINANCIERINGSSELSKABET AF 30/6
1974 (ApS 4239), 1975: 1309.
FINANCIERINGSSELSKABET AF 24/7
1975 ApS (ApS 6019), 1975: 2098.
FINANCIERINGSSELSKABET DUNAAL
ApS (ApS 5629), 1975: 1910.
FINANCIERINGSSELSKABET FLORA
ApS (ApS 6383), 1975: 2188.
FINANCIERINGSSELSKABET HELLE,





(ApS 1041), 1974: 1831.
FINANSIERINGSSELSKABET AF 4.
APRIL 1972 ApS (ApS 612), 1974: 1663.
FINANSIERINGSSELSKABET AF 16/9
1974 ApS (ApS 1262), 1974: 201 1.
FINANSIERINGSSELSKABET PPF AF
16/9 1974 1975- 1984
FINANSIERINGSSELSKABET RENTEX
ApS (ApS 1479), 1974: 2071.
FINANS-REVISION, VEJLE ApS (ApS
6251), 1975: 2153.
FINANSSELSKABET ASEF ApS (ApS
5371) 1975-
FINECKO ApS (ApS 3363), 1975: 794.
FINI EL-INSTALLATION ApS (ApS
2427). 1975: 270.
FINKURR AUTOMOBILER ApS (ApS
5281), 1975: 1732.
FINNE OG RASMUSSENS BYGGEFOR¬
RETNING ApS (ApS 3076), 1975: 622.
FIRKLØVEREN SKOG OG CO., POST¬
ORDREFIRMA ApS (ApS 6172), 1975:
2135.
FISCHER, GUDRUN OG OTTO ApS
(ApS 4232), 1975: 1309.
FISCHER, KNUD, HADERSLEV ApS
(ApS 4384). 1975: 1344.
FISCHLEIN DESIGN ApS (ApS 6157),
1975: 2134.
FISKEMELSFABRIKKEN ODDESUND
ApS (ApS 1234), 1974: 2009.
FISKERIANPARTSSELSKABET SIL¬
VER STAR (ApS 6000), 1975: 2096.
FISKERIANPARTSSELSKABET SI¬
MONSEN & ELM (ApS 6382), 1975:
2184.
FISKEFORRETNINGEN FREDERIK
JENSEN OG SØNNER AdS (ApS 5872),
1975: 1968.
FISKERI- OG HANDELSSELSKABET
FINISTERRE ApS (ApS 3430), 1975:
806.
FISKERI- OG HANDELSSELSKABET
SOLRON ApS (ApS 2975), 1975: 595.
FTAND-TEX ApS (ApS 4555), 1975: 1465.
FJELDFERIE REJSEBUREAU ApS (ApS
5346), 1975: 1748.
FJELLERUP MURERFORRETNING
ApS (ApS 3286), 1975: 771.
FJELSØ KALKUN- OG ANDEFARM ApS
(ApS 1229), 1974: 2004.
FJERKRÆSLAGTERIET DANA ApS
(ApS 3780), 1975: 997.
FJERKRÆSLAGTERIET LYSBRO HAN
DELSSSELSKAB ApS (ApS 752), 1974:
1625.
FJORD & MEJRUP AdS (ApS 3652),
1975: 964.
FJORDAGER SMEDE- & MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 2777), 1975: 461.
FJORDING, STIG ApS (ApS 1934), 1975:
47.
FJORDVEJS MASKINFABRIK, SKIVE
ApS (ApS 67), 1974: 889.
FLAMINGO-REJSER ApS (ApS 6043),
1975: 2102.
FLAUENSKJOLDS, KNUD, FARVEHAN¬
DEL ApS (ApS 1213), 1975: 2004.
FLEET SHIPPING ApS (ApS 3664), 1975:
966.
FLEMBIKI ApS (ApS 4145), 1975: 1188.
FLENSBAK, POUL OG JØRGEN LAR¬
SEN ApS, HORSENS (ApS 540), 1974:
1432.
FLENSBURG, CARL & SEBBELOV ApS
(ApS 2802), 1975: 470, 1821.





TOR) ApS (AdS 2665), 1975: 432.
FLYTTE-FORRETNINGEN FREDE¬




(ApS 3247), 1975: 761, 1242.
FOHLMANN & KNUDSEN MURER¬
MESTRE ApS (ApS 5111), 1975: 1694.
FOKIS ApS (ApS 2271), 1975: 231.
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FOLKEBLADET FOR GLADSAXE KOM¬
MUNE ApS (ApS 5802), 1975: 1952.
FOOD FLIGHT INTERNATIONAL
(COMBIFREIGHT OF SCANDINA¬
VIA) ApS (ApS 3665), 1975: 966.
FORBO ApS (ApS 1695), 1974: 2246.
FORENEDE FLYTTEFORRETNINGER
DE ApS (ApS 1909), 1975: 39.
FORENET KØLESERVICE KØBEN¬
HAVN ApS (ApS 3927), 1975: 1129,
1768.
FOREST FURN OF SCANDINAVIA ApS
(ApS 759), 1974: 1627.
FORLAGET AKTUEL VIDEN ApS (ApS
6420), 1975: 2196.
FORLAGET BEILIN & JOHANSEN ApS
(ApS 1626), 1975: 1274.
FORLAGET COMMODORE ApS (ApS
882). 1974: 1786.
FORLAGET DEMOS ApS (ApS 5406),
1975: 1762.
FORLAGET DIALOG ApS (ApS 68),
1974: 889.
FORLAGET FTA ApS (ApS 2850), 1975:
479.
FORLAGET PREBEN FICH ApS (ApS
1154). 1974: 1979.
FORLAGET HELIOS ApS (ApS 3562),
1975: 944.
FORLAGET IBIS (INTERNATIONAL
CHILDREN'S BOOK SERVICE) ApS
(ApS 4508), 1975: 1375.
FORLAGET MOTOR ApS (ApS 3915),
1975: 1128.
FORLAGET NORDAN ApS (ApS 5321),
1975: 1742.
FORLAGET ROAS ApS (ApS 3324), 1975:
781.
FORLAGET SPAR KNÆGT Ap:S (ApS
3492) 1975* 822
FORLAGET SEJL OG MOTOR ApS (ApS
4546), 1975: 1462.
FORLAGET TURIX ApS (ApS 38.460),
1975: 1514, 1854.
FORLAGET ØKNOM I AABENRAA
K. MELLEMGAARD SØRENSEN ApS
(ApS 1076), 1974: 1839.
FORMIA ApS (ApS 3206), 1975: 651.
FORNAX [INGENIØRFIRMAET] ApS.
FORNÆS, EIGIL BOGBINDERI ApS
(ApS 194), 1974: 1198.
FORRETNINGEN OSTEKENDERE MØ¬
DES ApS (ApS 3805), 1975: 1005.
FORRETNINGSMONTØREN, HAAKON
HANSEN ApS (ApS 4375), 1975: 1342.
FORSTÆDERNES HUNDEPATRULJE
ApS (ApS 2006), 1975: 62.
i FOSSUM TRYK, BOGTRYK-OFFSET
ApS (ApS 4869), 1975: 1540.
FOTOGRAFERNE HOLMGAARD PE¬
TERSEN OG RUDOLPH, ASKOV ApS
(ApS 5453), 1975: 1871.
FOTOGRAFI VON CAPPELEN ApS (ApS
2687) 1975: 439.
FOUR-FLAIR-TEX ApS (ApS 6152),
1975: 2129.
FOURWAYS AIRCRAFT CORP. LIMI¬
TED ApS (ApS 4082), 1975: 1173.
FOURWAYS TRADING CORP. (FOUR¬
WAYS AIRCRAFT CORP. LIMITED)
ApS (ApS 4082), 1975: 1173.
FRAEFFEL, P. VÆRKTØJSFABRIK ApS
(ApS 5210), 1975: 1717.
FRAGTTRANSPORTEN GORM RAS¬
MUSSEN & SØNNER ApS (ApS 5915),
1975: 1977.
FRANDSEN, ERIK STEIN, ODENSE ApS
(ApS 4381), 1975: 1343.
FRANDSEN, NØRGAARD ApS (ApS
4462), 1975: 1366.
FRANDSEN, OLE DAMEKONFEKTION
ApS (ApS 1327), 1974: 2032.
FRANK, GUNNAR ApS (ApS 1543), 1974:
2210.
FRANZEN, P. V. OFFSET/FOTOSATS
(ApS 1671), 1974: 2239.
FREDENSBORG BOG- & OFFSETTRYK¬
KERI ApS (ApS 3772), 1975: 1000.
FREDENSEORG STOFBOD ApS (ApS
2396), 1975: 263.
FREDERICIA MOTOR LEASING ApS
(ApS 3599), 1975: 950.
FREDERICIA SHIPPING OG SPEDI¬
TION ApS (ApS 275), 1974: 1368, 1966.
FREDERICIA SØLVINDUSTRI ApS
(ApS 662), 1974: 1603.
FREDERICIA VINHANDEL ApS (ApS
2991), 1975: 600.
FREDERICIAS GRØNNE OASE ApS
(ApS 90), 1974: 900.
FREDERIKSBERG AUTOHANDEL ApS
(ApS 3214), 1975: 752.
FREDERIKSBERG TÆPPER ApS (ApS
2938), 1975: 586, 2215.
FREDERIKSEN, ERNST INVESTERING
ApS (ApS 1855), 1975: 28.




FREDERIKSEN, HARLY ApS (ApS 5184),
1975: 1711.
FREDERIKSEN, J. O. TEESTRUP ApS




BORG ApS (ApS 1341), 1974: 2035.
FREDERIKSEN, PETER, AUTOMOBI¬
LER ApS (ApS 5785), 1975: 1950.
FREDERIKSEN, KURT & CO. ApS (ApS
4393), 1975: 1347.
FREDERIKSEN OG SIGGAARD ApS
(AdS 1993), 1975: 66.
FREDERIKSGADE NR. 1 ApS (ApS 3702),
1975: 975.
FREDERIKSHAVN NY TØMMERHAN¬





FREDERIKSSUND ELEKTRO APS (ApS
3593\ 1975: 947.
FREDERIKSVÆRK AUTOELEKTRO
AdS (ApS 4502), 1975: 1374.
FREM MARINE ODENSE ApS (ApS
6102), 1975: 2123.
FREMO INVENTAR ApS (ApS 1469),
1974: 2067.
FRE-SLA ApS (ApS 3631), 1975: 961.
FREUND, [BRDR.] ApS.
FRIDAG BOAT-CHARTER ApS (ApS
1450), 1974: 2062.
FR1DERICHSEN, ERIK HIORT, SLA¬
GET SE AnS (AdS 2149), 1975: 200.
FRIEDJOHNFILM ApS (ApS 4153), 1975:
1187.
FRIENDSHIP CHARTERING ApS (ApS
3340), 1975: 787.
FRIFELT BETON ApS (ApS 1100), 1974:
1846.
FRIHEDEN FOTO (HENNING MØGEL¬
BERG NIELSEN ApS (ApS 3811), 1975:
100R.
FRIHEDENS BOGHANDEL ApS (ApS
5749), 1975: 1944.
FRIIS. MORTEN, HORNSYLD [MURER-
FIRMAET1 ApS.
FRIT ETTE MARKETING ApS (ApS 927),
1975: 1058.
FRILUNDS BEHOLDERFABRIK ApS
(ApS 489), 1975: 688.
FRIMEX INTERNATIONAL FRIMÆR¬
KEHANDEL ApS (ApS 274), 1974: 1234.
FRIMO AdS (ApS 4294), 1975: 1322.
FRIMODT. PER HI-FI ApS (ApS 96),
1975: 140.
FRIPLAN SYSTEMBYG ApS (ApS 1198),
1974: 1995.
FRISENETTE, A. G. & SØNNER ApS
(ADS 5810), 1975: 1954.
FRISK, S. E. AdS (ADS 6051), 1975: 2106.
FRISØRMESTER JØRGEN MØLLER
SØRENSEN, HORSENS ApS (ApS 1727;
1974: 2255.
FRITIDSHUSEUDSTILLINGEN I AAL¬




FRITSCH, VALTER - KASSEAPP.-,
REGNE- OG SKRIVEMASKINE SER¬
VICE ApS (ApS 5335), 1975: 1745.
FRITZEN, POUL, [NYKØBING F.] ApS.
FROBERG, PREBEN BYGGESELSKAB
ApS (ApS 4132), 1975: 1184.
FROMS INDUSTRIBAGERI ApS (ApS
5456), 1975: 1872.
FROST, HANS, TØMRER- OG SNED¬
KERFORRETNING ApS (ApS 4929),
1975: 1651, 1855.
FROST, C. M. OG CO. ApS (ApS 2343),
1975: 249.
FROST-OLSEN, B. ODDER ApS (ApS
5713) 1975- 1935
FRUGTGROSSISTFIRMAET ERIK
LØTE ApS (ApS 3888), 1975: 1 118.
FRUENS BØGE MURERFORRETNING
AdS (ApS 5223), 1975: 1718.
FRØLICH, SVEND ApS (AdS 2298), 1975:
242.
FRØLUND, AAGE, SKIVE ApS (ApS
4921), 1975: 1653.
FRØLUND [PEDERSEN], TORBEN ApS.
FRØMØ INVEST ApS (ApS 1843), 1975:
26.




FUGLBJERG, VAGN ApS (ApS 880), 1974:
1786.
FUGLEBAKKEN BYGGESELSKAB, AS-
SENTOFT ApS (ApS 381), 1974: 1384.
FUGLEBTERG BYGNINGSFIRMA ApS
(ApS 897), 1975: 860.
FUGLEBTERG ELEKTRO ApS (ApS
6107), 1975: 2124.
FUGT SANG BYGNINGSARTIKLER,






FUNDER [MARKUSSEN], ASGER, TEG¬
NER OG KONSTRUKTØR ApS.
FUNDERHOLME BYGGE- OG HAN¬
DELSSELSKAB ApS (ApS 1410), 1975:
1353.
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FUNKTIONSBYG ApS (ApS 4421), 1975:
1351.
FYLLESTED HØNSERI ApS (ApS 6373),
1975: 2182.
FYNAMERK ApS (ApS 1981), 1975: 56.
FYNOPTIK ApS (ApS 4046), 1975: 1164.
FYNS AUTOFINANS ApS, ODENSE
(ApS 425), 1974: 1398.
FYNS FACTORING- OG FINANS ApS,
ODENSE (ApS 2026), 1975: 68.
FYNS HULMURS-ISOLERING (HANS J.
HANSEN ISOLERING) ApS (ApS 1013),
1975: 1836.
FYNS KONTOR- OG INDUSTRIREN¬
GØRING ApS (ApS 1096), 1974: 1844.
FYNS LUFTRINGE CYKLER ApS (ApS
5211), 1975: 1717.
FYNS MODULBYG, OTTERUP ApS (ApS
3926), 1975: 1129.
FYNS PORTINDUSTRI ApS (AdS 5443),
1975: 1868.
FYNS RØR- OG STÅLMONTERING
ApS (ApS 841), 1974: 1649.
FYNS VENTILATIONS SERVICE ApS
(ApS 75), 1974: 893.
FYNTOUR ApS (ApS 3215), 1975: 752.
FYSIURGISK KLINIK, INGER BRØND¬
STED AdS (ApS 2560), 1975: 407.
FÆSTED PLANTESELSKAB ApS (ApS
52091 1975- 1719.
FÆSTER, MARTIN ApS (ApS 2841),
1975: 480.
FØMA KONTORSYSTEMER ApS (ApS
3433) 1975- RIO
FØVA ApS (ÅdS 5414), 1975: 1866.
FAABORG MØBELLAGER ApS (ApS
2599), 1975: 417.
FAABORG. N. C., HØKKELBJERG ApS
(ApS 1647), 1974: 2234.
FAARE DAMBRUG ApS (ApS 2676),
1975: 440.
FAARKROG, P. ApS (ApS 782), 1974:
1633.
FAARUP-HANDEST EL ApS (ApS 2113),
1975: 93.
G
GB-FINANS ApS (ApS 4623), 1975: 1480.
G.B.J. METAL AdS (ApS 3222), 1975: 753.
G C A ApS (ApS 5880), 1975: 1970.
G.D.C.-GRAMMOFONSELSKABS DI¬
STRIBUTIONS CENTRALEN ApS
(ApS 5343\ 1975: 1747.
GDS FARVER AdS (ApS 5742), 1975:
1939.
GDS HENCKEL ELEKTRONIK ApS
(ApS 1654), 1974: 2235.
G F.K. HUSE ApS (ApS 1124), 1974: 1984.
GG BYGGEGRUNDE ApS (ApS 6150),
1975: 2133.
GH KONFEKTURE ApS (ApS 1984),
1975: 59.
GIA DENMARK ApS (ApS 6095), 1975:
2122.
GK GLASVONSILD ApS (ApS 777), 1974:
1633.
G.P. BILER GRENÅVEJ ApS (ApS 1195),
1974: 1995.
GPV ELECTRONIC ApS (ApS 4849),
1975: 1533.
G.R. MODE AdS (ApS 3998), 1975: 1 149.
G.S.C. FINANSIERING AdS (ApS 4230),
1975: 1307.
G.T. TIN ApS (ApS 5324), 1975: 1742.
GAC HELCOP ApS (ApS 2575), 1975:
1994.
GAC'S VÆRKSTED AdS (ApS 2356),
1975: 740.
GADBJERG KLOAKSERVICE ApS (ApS
627), 1974: 1591.
GADE [NIELSEN], K. ApS.
GADE, LILLIAN OG JØRGEN ApS (ApS
2425), 1975: 273.
GADEGAARD, A. BERNH. [ARKITEKT¬
FIRMAET! ApS.
GADEGAARD, CHR. & SØN ApS (ApS
2854), 1975: 568, 1570.
GALAKSE INVEST AdS (ApS 4192), 1975:
1298.
GALANTI ApS (ApS 2997), 1975: 601.
GALLERIE 3 ApS (ApS 1666), 1974: 2240.
GALTEN BETONVAREFABRIK ApS
(ApS 1736), 1974: 2257.
GATTEN STAT DINVENTAR ApS (ApS
2373), 1975: 257.
GALVANISERINGEN HOLMEVEJ 20
(RUGART) ApS (ApS 4977), 1975: 1666.
GAME SHIPPING ApS (ApS 2724), 1975:
449.
GL. BALLE MURERFORRETNING ApS
(ApS 2463), 1975: 280.
GL. LANDEVEJ 30, HERNING [TAND¬
LÆGERNE] AdS.
GAMLE HESTEHAUGE FRUGTINDU¬
STRI AnS (AdS 2223), 1975: 218.
GAMLE KRO, BREDEBRO, DEN ApS
(ApS 4823), 1975: 1527.
GL. POSTGAARDS FARVEHANDEL ApS
(ApS 654), 1974: 1599.
GL. RY V.V.S. FORRETNING ApS (ApS
6224), 1975: 2149.
GAMMELBY EJENDOMSSELSKAB ApS
(ApS 4273), 1975: 1319.
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GAMMELGAARD SKOVBRUG ApS (ApS
2412), 1975: 265.
GAMST, ERIK & CO. ApS (ApS 1786),
1975: 2.
GANLØSE AUTOVÆRKSTED ApS (ApS
3643) 1975- 960
GANGSTED BYGGESELSKAB ApS (ApS
2242), 1975: 226.
GAP FIBERMATIC ApS (ApS 3591),
1975: 947.
GARBÉRS, C. B. EFTF. ApS (ApS 2145),
1975: 199.
GARDEN MOTOR, R. ISACHSEN OG
K. ANDERSEN ApS (ApS 4307), 1975:
1326.
GARDINHUSET KØGE ApS (ApS 1422),
1974: 2054.
GARDINHUSET RØNNE ApS (ApS 1449)
1974: 2062.
GARDINHYLDEN HERLEV ApS (ApS
5125), 1975: 1700.
GARNFORRETNINGEN GRETHE HAN¬
SEN ApS (ApS 676), 1974: 1605.
GARNHYTTEN JYLLINGE ApS (ApS
6410), 1975: 2191.
GARNKOMPAGNIET ODENSE ApS
(ApS 2195), 1975: 212.
GARNNØGLET GRENAA ApS (ApS
1587), 1974: 2221.
GARTNER KURT PEDERSEN, ÅRSLEV
ApS (ApS 4377), 1975: 1343.
GARTNERIET CHRISTENSEN, C. &
SØNNER, SKRILLINGE ApS (ApS 421)
1974: 1395.
GARTNERIET NOVA ApS (ApS 5837),
1975: 1961.
GARTNERIET SKÆRGÅRDEN ApS (ApS
1768), 1975: 3.
GARTNERIET THORUPLUND),
FRAUGDE ApS (ApS 5941), 1975: 2081.
GAVEBODEN PREISLER ApS (ApS 4383),
1975: 1343.
GAVE-RADIO (INTERFLORA-KØB) ApS
(ApS 118), 1974: 1040.
GEDSER SERVICESTATION ApS (ApS
3907), 1975: 1124.
GEDSTED INSTALLATIONSFORRET¬
NING. T, E. HESSELLUND ApS (ApS
1146), 1975: 368.
GEDVED EL, ApS (ApS 534), 1974: 1429.
GEELSBERG SAVVÆRK ApS (ApS 4456),
1975: 1362.
GEERTSEN, ERIK, MASKINFABRIK
ApS (ApS 1583), 1974: 2218.
GEFION BLOMSTER ApS (ApS 5099),
1975: 1692.
GEKUDA FINANS ApS (ApS 1489), 1974:
2072.
GELLERUP FYSIOTERAPI ApS (ApS
4010), 1975: 1152.
GELKA GRAFIK & REKLAME ApS (ApS
867), 1974: 1657.
GELVAN, M. ApS (AdS 2923), 1975: 582. .
GEMBEX ApS (ApS 3961), 1975: 1138.
GENERAL AIR CENTER ApS (ApS 2355), t
1975: 739.
GENERAL AUDITING SERVICE ApS
(ApS 2673), 1975: 436.
GENERAL CHARTERING ApS (ApS
2647), 1975: 433.
GENERAL COASTING ApS (ApS 2648),
1975: 433.
GENERAL ELECTRIC NUCLEAR ME¬
DICAL ApS (ApS 3169), 1975: 642.
GENERAL MEDICAL ApS (ApS 3882),
1975: 1117.
GENERAL TRAMPING ApS (ApS 3404),
1975: 802.
GENERAL TRANSPORT ApS (ApS 3777), ,
1975: 1000.
GENPACK ApS (ApS 2147), 1975: 202.
GENSHIP ApS (ApS 3771), 1975: 995.
GEOKON ApS (ApS 4814), 1975: 1526.
GEOLET ApS (ApS 648), 1974: 1598.
GERMWASH ApS (ApS 3917), 1975: 1125. .
GERNER'S, AUG. EFTF. ApS (ApS 3826), , t
1975: 1015.
GERNERS, AUG. SUCCESSORS AGEN¬
CY LTD. (AUG. GERNERS EFTF.) ApS c
(ApS 3826), 1975: 1015.
GERTS, BENT ApS (ApS 802), 1974: 1639. .
GEVE, NØRRESUNDBY [MASKINFA¬
BRIK] ApS, 1975: 447.
GIELSTRUP, TOM ApS (ApS 1247),
1974: 2007.
GIESE, ERIK & CO. AdS (ApS 3812),
1975: 1007.
GIESEGAARD HANDELSSELSKAB ApS
(AdS 4001), 1975: 1151.
GILGUS ApS (ApS 4195), 1975: 1299.
GILLELEJE KAPITALINVEST ApS (ApS c
3641) 1975: 959.
GILOTAPE ApS (ApS 6395), 1975: 2190.
GINE TØT, HØRSHOLM ApS (ApS 3480), t
1975: 820.
GINMAN, MÅNS, SØREN HARBOE,
PEDER BORUP LANDSKABSARKI¬
TEKTER ApS (ApS 2814), 1975: 471.
GINSBORG, FLEMMING ApS (ApS 2819), t(
1975: 472.




GJELLERUPS, TUL. BOGHANDEL ApS
(ApS 5760), 1975: 1941, 2223.
■
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GJERN TØMRER- OG SNEDKERFOR¬
RETNING ApS (ApS 49), 1974: 879.
GJERNDRUP PLANTAGE ApS (ApS
4940) 1975- 1654
GLADE TØJBUTIK DEN ApS (ApS 3239),
1975: 759.
GLADSAXE BYGGESELSKAB ApS (ApS
379), 1974: 1384.
GLADSAXE MASKINVÆRKSTED ApS
(ApS 2915), 1975: 580.
GLADSAXE PARFUMERI ApS (ApS
3255), 1975: 763, 1588.
GLAHN PAPER AGENCIES ApS (ApS
1165), 1974: 1988.
GLAHN, AGNETE ApS (ApS 677), 1974:
1605, 2189.
GLAMSBJERGHUSET ApS (ApS 814),
1974: 1644.
; GLAPO ApS (ApS 1789), 1975: 7.
GLARBO STALDE OG INVENTAR ApS
(ApS 4658), 1975: 1488, 1999.
GLARMESTER MOGENS CHRISTIAN¬
SEN ApS (ApS 4280), 1975: 1320.
GLARMESTERFIRMAET K. HANSEN
ApS (AdS 2951), 1975: 590.
GLARMESTER HELMUT OTTSEN ApS
(ApS 1224), 1974: 2008.
GLARMESTER H. SCHOU-HANSENS
EFTF. AdS (ApS 1887), 1975: 35.
GLARMESTERFIRMAET W. BLEY ApS
(ApS 3025), 1975: 608.
GLASFIRMAET HOLGER PETERSENS
EFTF. ApS (ApS 5748), 1975: 1944.
GLARMESTERFIRMAET KAI SEIDLER
ApS (ApS 990), 1974: 1817.
GLEESBORG AVIATION ApS (ApS
3055), 1975: 613.




GLIM PLASTIC INDUSTRI ApS (ApS
367), 1974: 1380.
GLIPPING EJENDOMSSELSKAB ApS
(ApS 1896), 1975: 37.
GLOBI STEMPELFABRIK ApS (ApS
3753^ 1975- 990
GLOSTRUP BIL-CENTER ApS (ApS
2007), 1975: 62.
GLUD, J., ENTREPRENØRFORRET¬
NING, VIBORG ApS (ApS 4529), 1975:
1459.
GLUEMASTER ApS (ApS 2464), 1975:
277.
GLUMSØ BOGTRYKKERI OG GLUM¬
SØ UGEBLAD ApS (ApS 2948), 1975:
587.
GLÆSBORG LÆGEHUS ApS (ApS
50.180), 1975: 1353.
GO' GANG TRÆSKO ApS (ApS 3736),
1975: 987.
GODIKSEN, WILLY P. ApS (ApS 4113),
1975: 1179.
GODISOLERING ApS (ApS 3558), 1975:
939.
GODTHÅB TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 312), 1974:
1363.
GODTHAAB, VAGN ApS (ApS 5034),
1975: 1676.
GODTHAAB, VAGN AUTOMATSER¬
VICE ApS (ApS 5035), 1975: 1676.
GODTHÅBSVEJTERRASSERNE ApS
(ApS 4205), 1975: 1301, 1985.
GOERSHIP ApS (ApS 3140), 1975: 639.
GOLDIN, F. ApS (ApS 1354), 1974: 2039.
GOLK PLAST ApS (ApS 876), 1975: 1440,
1786.
GOLKISAN ApS (ApS 4457), 1975: 1362.
GORIVÆRK INTERNATIONAL ApS
(ApS 935), 1975: 2059.
GORIVÆRK RESEARCH ApS (ApS
1719), 1974: 2251.
GORMSEN, H. E., ODENSE ApS (ApS
4397), 1975: 1348.
GOTFREDSEN, HANS P. ApS (ApS 1994),
1975: 67.
GOTTLIEB, KNUD ApS (ApS 5727),
1975: 1937.
GOW, OLE [TØMRERMESTER] ApS.
GRABOW [PETERSEN], P. H. CON¬
SULTING ENG. ApS, 1975: 471.
GRAFF, J. & CO. ApS (ApS 3368), 1975:
794.
GRAFIA MARKETING ApS (ApS 5694),
1975: 1927.
GRAFIMPORT BALLERUP ApS (ApS
154), 1974: 1059.
GRAFISET SYSTEM Poul F. Hansson ApS
(ApS 4804), 1975: 1524.
GRAFISK ATELIER ApS (ApS 5744),
1975: 1944.
GRAFISK FACTORING ApS (ApS 3508),
1975: 828.
GRAM AUTOMAT, GRAM ApS (ApS
5691), 1975: 1926.
GRAM, E. AGENTUR ApS (ApS 6100),
1975: 2123.
GRAM FÆRDIG-BETON, HOLGER
KUDSK ApS (ApS 1743), 1974: 2260.
GRAM, KARLO H. DENTAL-DEPOT
ApS (ApS 2683), 1975: 438.
i GRAM, OVEN ApS (ApS 1916), 1975: 43.
GRAM, PAUL, SKT. KLEMENS ApS
(ApS 1150), 1974: 1979.
-
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GRAM, VALDEMAR A. [EJENDOMS¬
SELSKABET] ApS.
GRAMSMINDE LANDBRUGSSERVICE
ApS (ApS 3436), 1975: 807.
GRAMSTRUP, POUL ApS (ApS 4531),
1975: 1463.
GRAND AUTO ApS (ApS 4537), 1975:
1461.
GRAND HOTEL, VEJLE ApS (ApS 3797),
1975: 1003, 1779.
GRAND VILLA AdS (ApS 3679), 1975:
1604.
GRANIPO VAMDRUP GRANITINDU¬
STRI ApS (ApS 4909), 1975: 1548.
GRATEX ApS (ApS 337), 1974: 1371.
GRAU & RÆGAARD ApS (ApS 261),
1974: 1230.
GRAULUNDS, ALEX MASKINFABRIK
ApS (ApS 1930), 1975: 44.
GRAVERSEN, BENT, HERNING ApS
(ApS 4880), 1975: 1541.
GRAVER OG SMÆRUP'S TEGNESTUE
ApS (ApS 4939), 1975: 1653.
GRAVGAARD, CLEMENT ApS (ApS
6230), 1975: 2150.
GRAVMAND ENTREPRENØRFIRMA
ApS (ApS 3367), 1975: 791.
GREDSTED, W. SYGEHUSKONSULEN¬
TER ApS (ApS 4048), 1975: 1164.
GREDSTEDBRO AUTOOPRETNING
(ApS 5635), 1975: 1911.
GREENKII DEN AF 1688 (ApS 3202),
1975: 650.
GREENS PAPRØRSFABRIK-TRIO PLA¬
KATLISTER ApS (ApS 3082), 1975:
623.
GREENLAND PELS, HASLEV ApS (ApS
5359) 1975- 1749
GREENSQUARE I ApS (ApS 4275), 1975:
1318, 2033.
*GREENSQUARE II ApS (ApS 1602),
1975: 926.
GREENSQUARE III ApS (ApS 1603),
1975: 188, 2275.
GREFTA-TRYK ApS (ApS 522), 1974:
1429.
GREGERSEN, ALF, BROBYVÆRK ApS
(ApS 1919), 1975: 44.
GREGERSEN, R. PEJSEFIRMA ApS
(ApS 1573), 1975: 1771.
GREGERSEN, J. INGEMANN OG E. J.
OLSSON, RÅDGIVENDE INGENIØR¬
VIRKSOMHED ApS (ApS 91), 1974:
900.
GREGERSEN, P. & SØN ApS (ApS 2569),
1975: 414.
GREIFFENBERG, N. E. ApS (ApS 1148),
1974: 1978.
GREJS GARAGE ApS (ApS 6262), 1975:
2157.
GRENVILCO, UDLEJNINGS- OG FI¬
NANSIERINGSSELSKABET ApS (ApS
5955), 1975: 2082.
GRENAA BETON- OG MØRTELVÆRK
ApS (ApS 1815), 1975: 18.
GRENAA BYGGECENTER ApS (ApS
4279), 1975: 1322.
GRENAA MATERIALHANDEL ApS (ApS
4069), 1975: 1171.
GRENAA OG OMEGNS ISOLERING
(ApS (ApS 4119), 1975: 1183.
GRENÅ RUSTFRIT STÅL ApS (ApS
6375), 1975: 2183.
GRENAA-TRANSPORT ApS (ApS 1187),
1974: 1996.
GRENÅVEJ AARHUS [CENTER] AUTO
ApS.
GRENAA, POUL, HASLEV ApS (ApS
1845), 1975: 20.
GREVE, FLEMMING ApS (ApS 2010),
1975: 62.
GREVE LYDBÅND ApS (ApS 363), 1974:
1379.
GREVE, PETER ApS (AdS 2269), 1975:
229.
GREVE RENGØRING ApS (ApS 4366),
1975: 1341.
GREVE REVISION AdS (ApS 5338),
1975: 1746.
GREVE STRAND DISTRIBUTION ApS
(ApS 2774), 1975: 460.
GREVE, B. OG JAN NIELSEN [REVI¬
SIONSSELSKABER AdS.
GREYSTONE COMMUNICATION ApS
(ApS 5954), 1975: 2082.
GRILLCATER ApS AF 12/11-1974 (ApS
3068), 1975: 619.
GRILL-FOOD, ØLSTYKKE ApS (ApS
3713), 1975: 977.
GRILL KONGEN ApS (ApS 6106), 1975:
2124.
GRILL-SAM ApS (ApS 5965), 1975: 2084.
GRIMSTRUP MASKINFORRETNING
AdS (ApS 4830), 1975: 1530.
GRINDSTED RADIO ApS (ApS 5815),
1975" 1955
GRIPEX VÆRKTØJ ApS (ApS 2509),
1975: 397.
GROUP 10 OF DENMARK TEXTILES
ApS (ApS 53), 1974: 882.
GROVE, KNUD [INGENIØRFIRMAET]
ApS.
GRUM-SCHWENSEN, JENS ApS (ApS
3886), 1975: 1120.






(ApS 2030), 1975: 70.
GRÆNGE SMEDE- OG MASKINFABRIK
ApS (ApS 4104), 1975: 1177.
GRÆSE INVEST ApS (ApS 4356), 1975:
1338.
GRÆSTED GILLELEJE FÆRDIGBYG
ApS (ApS 4304), 1975: 1325.
GRÆSTED GRILL ApS (ApS 5008), 1975:
1671.
GRØNBECH & SVANSØ ApS (ApS 3939),
1975: 1131.
GRØNBORG, S. RADIO ApS (ApS 5862),
1975: 1970.
GRØNDAHL & JØRGENSEN ApS (ApS
2965), 1975: 594.
GRØNDAHLS, TH. MASKINSNEDKE¬
RIER ApS (ApS 128), 1975: 926.
GRØNKJÆR, HENNING IMPORT,
VEJLE ApS (ApS 2347), 1975: 250.
GRØNKJÆR [JENSEN] & CO. NÆS¬
TVED ApS.
. GRØNLANDS SKIBS- OG ENTREPRE¬
NØRVÆRKSTED ApS (ApS 3656),
1975: 963.
GRØNLANDSGADE 13 OG DANMARKS-
GADE 16, ODENSE ApS (ApS 4324),
1975: 1331.
GRØNLANDS VVS OG EL INSTALLA¬
TION ApS (ApS 4229), 1975: 1307.
GRØNLUND [ANDERSEN], AKSEL ApS.
GRØNNEGADE 66, 8000 Århus C. ApS
(ApS 4825), 1975: 1528.
GRØN-PHILA ApS (ApS 5622), 1975:
1915.
GRØNTVED, SKJOLD ApS (ApS 5254),
1975: 1728.
GRÅBRØDRETORVETS FOTO¬
IMPORT ApS (ApS 4511), 1975: 1457.
GUDENÅ INVESTMENT ApS (ApS 1679).
1975: 1078.
GUDUM KORN ApS (ApS 1032), 1974:
1828, 1969.
, GUERLAIN PARFUMERIE ApS (ApS
1486), 1974: 2073.
GUEST, WALTER NELSON ApS (ApS
4518), 1975: 1456.
GUF BISTRO, LA ApS (ApS 1803), 1975:
11, 860, 1844.
GUF BOLLER ØST ApS (ApS 4368),
1975: 1341.
GUIDESHIP ApS (ApS 2745), 1975: 455.
GUINTRAND, J.-P. OG J. L. DALGAARD
ApS (ApS 3549), 1975: 836.




(ApS 1068), 1974: 1835.
GULDBERG, S. ELECTRIC ApS (ApS
5131), 1975: 1699.
GULDBERG [PEDERSEN] & THIS-
GAARD JAKOBSEN ApS.
GULDBRANDSEN, VAGN ApS (ApS
4900), 1975: 1546.
GULDBÆK ALT-EL ApS (ApS 3525),
1975: 833.
GULDHJØRNET, ROSKILDE ApS (ApS
1030), 1974: 1826.




GULE RØRSERVICE, GAS- VAND OG
SANITET K. A. DANIELSEN & CO.
DEN ApS (ApS 6286), 1975: 2165.
GULV-CENTRET, ODENSE ApS (ApS
1108), 1974: 1848.
GULV-TEX ApS (ApS 5430), 1975: 1765.
GUNDEL & BERGSTRØM ApS (ApS
6113), 1975: 2125.
GUNDTOFT, FLEMMING ApS (ApS
2588), 1975: 413.
GUNDTOFT, HENRIK ApS (ApS 2587),
1975: 413.
GUNDTOFT, PER ApS (ApS 2589), 1975:
413.
GUS BODEGA, VARDE ApS (ApS 2346),
1975: 249, 1105, 1604.
GUSTAFSON, A. C. ApS (ApS 4441),
1975: 1357.
GUSTAVSSON, H. ApS (ApS 4568), 1975:
1473.
GYI DNE FORTUN DEN ApS (ApS 5986),
1975: 2095.
GYLLING, G., VIRUM [KØBMAND]
ApS.
GYRAS FINANS ApS (ApS 694), 1974:
1611.
GØDVAD EL-SERVICE ApS (ApS 3776),
1975: 1000.
GØL - T. B. JENSEN [PØLSEFABRIK¬
KEN T ApS.
GØMA VIBORG ApS (ApS 4917), 1975:
1649.
GØRLEV CYKELFORRETNING ApS
(ApS 392), 1974: 1386.





H's, JOHN TRYKLUFT & KLEINSME-
DIE ApS (ApS 1510), 1974: 2078.
H.A. AGRO SERVICE ApS (ApS 4758),
1975: 1510, 2290.
H.A.P. REVISIONSKONTOR ApS (ApS
4079), 1975: 1172.
H.B.-HUSE ApS HANDELS- OG BYGGE¬
FIRMA (ApS 150), 1974: 1058.
H.B.I. TOTALENTREPRISE ApC (ApS
3659), 1975: 965.
H.B.S. HUSE ApS (ApS 2701), 1975: 442.
HC GRAFISK PRODUKTION (HC RE¬
KLAME MARKETING) ApS (ApS
2418), 1975: 266.
HC REKLAME MARKETING ApS (ApS
2418), 1975: 266.
HC-VINDUER, BRØNDERSLEV ApS
(ApS 5212), 1975: 1717.
HE-BYG ApS (ApS 604), 1974: 1586.
HEH TRANSPORT ApS (ApS 1744), 1974:
2260.
H.F. SLAGTERIMASKINER ApS (ApS
2080), 1975: 83.
H.H.T. REKLAMEFOTOGRAFI ApS
(ApS 4524), 1975: 1458.
H. J. HUSE [BYGGEFIRMAET] ApS.
H.-J. HUSE, SLAGELSE [ENTREPRE¬
NØRFIRMAET] ApS.
H.J. MASKINTEKNIK-HØJBJERG ApS
(ApS 3803), 1975: 1008.
H.J. REKLAME ApS (ApS 3980), 1975:
1144.
HJN II ApS (ApS 4076), 1975: 1170.
H. K. AUTOMOBILER ApS (ApS 330),
1974: 1369.
H.K. THERM ApS (ApS 5304), 1975: 1738.
HL DATA ApS (ApS 3819), 1975: 1009.
HL-SOFTWARE CENTER ApS (ApS
1893), 1975: 36.
H. N. TEXWEAR (HARRY W. NIELSEN)
ApS (ApS 742), 1974: 1624, 1968.
HNN BYGGEFIRMA, VIDEBÆK ApS
(ApS 5331), 1975: 1744.
H. OG P. BYG ApS (ApS 3627), 1975: 960.
H.O.B.H. MANAGEMENT ApS (ApS
1311), 1975: 880.
H.P. TØJ, GRENAA ApS (ApS 1599),
1974: 2225.
H.P.G. AF 10/4 1974 ApS (ApS 1963),
1975: 53.
H.R. FÅRVER ApS (ApS 2971), 1975: 595.
H.R. STAT DSYSTEM ApS (ApS 4367),
1975: 1341.
HRH-BOAT ApS (ApS 743), 1974: 1621.
H. S. TAGSERVICE (H. SARVAD) ApS
(ApS 3343), 1975: 785.
H.S.-TRÆ VARDE ApS (ApS 1102), 1975:
1443, 1864.
H.T. REPRO ApS (ApS 1424), 1974: 2055.
HUB AGENTUR & KONSULENT ApS
(ApS 1760), 1974: 2266.
H.V. BYGGEINDUSTRI ApS (ApS 731),
1974: 1619.
HVH AGENTUR ApS (ApS 6031), 1975:
2104.
HVM-HUSE ApS (ApS 5427), 1975: 1864.
H.W.F. TAGDÆKNING ApS (ApS 5939),
1975: 2081.
HABITUS ADVERTISING ApS (ApS
4390), 1975: 1347.
HABYKO ApS (ApS 3123), 1975: 633.
HACU ELEKTRO ApS (ApS 6344), 1975:
2176.
HADBJERG SMEDE- OG MASKINFOR¬
RETNING ApS (ApS 3909), 1975: 1124.
HADERSLEV AUTO-SERVICE ApS (ApS
3807), 1975: 1005.
HADERSLEV FLYVESELSKAB ApS (ApS
3253), 1975: 763, 1639.
HADERSLEV GOLFBANE ApS (ApS
3725), 1975: 980.
HADERSLEV ILT- OG GASDEPOT ApS
(ApS 1073), 1974: 1838.
HADERSLEV ISOLERINGSFORRET-
NING ApS (ApS 3488), 1975: 821.
HADERSLEV KEDELRENSNING ApS
(ApS 1325), 1974: 2029.
HADERSLEV YACHTSERVICE ApS
(ApS 3765), 1975: 993.
HADERSLEVVEJ 46, AABENRAA ApS
(ApS 5461), 1975: 1872.
HADERUP EL ApS (ApS 6173), 1975:
2136.
HADS HERREDS EJENDOMSSELSKAB
ApS (ApS 1956), 1975: 52.
HADS HERREDS ÆGEKSPORT ApS
(ApS 4282), 1975: 1320.
HADSTEN BETONVÆRK ApS (ApS
2752), 1975: 456.
HADSTEN CEMENTSTØBERI ApS (ApS
2139), 1975: 199.
HADSTEN MØBELFABRIK ApS (ApS
933), 1974: 1800.
HADSTEN VILLABYG ApS (ApS 547),
1974: 1433.
HADSUND ÆGEKSPORT ApS (ApS
5460), 1975: 1875.
HAFNIA [TRANSPORTFIRMAET] ApS.
HAFRIKA ApS (ApS 2229), 1975: 221.
HAGENS, GUNNAR OG NIELS KONG¬
STAD RASMUSSEN [LÆGERNE] ApS.
HAKU FURS ApS (ApS 5330), 1975: 1744
HALDUM MURERFORRETNING, ER-
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LING STÆRKÆR ApS (ApS 1574),
1974: 2217.
HALKJÆR, MAX [SKRYDSTRUP] EL-
SERVICE.
HALKIÆRS, HANS UDLE JNINGSFOR-




GmbH (DENMARK BRANCH} DANSK
FILIAL AF VESTTYSK SELSKAB ApS
(ApS 5333), 1975: 1745.
HALLUND MASKINSTATION, POUL E.
MØLLER ApS (ApS 1092), 1974: 1843.
HALSKOV INVESTORS ApS (ApS 22),
1974: 729.
HAMAN, Z. ApS (ApS 5158), 1975: 1706.
HAMMEL BOGTRYKKERI ApS (ApS
1790), 1975: 7.
HAMMEL KONTORMONTERING ApS
(ApS 692), 1974: 1611.
HAMMEL WS-TEKNIK ApS (ApS 915).
1974: 1796.
HAMMEL, SONJA MØBELAGENTUR
ApS (ApS 353), 1974: 1375 .
HAMMELEV KØDFORSYNING ApS
(ApS 3801), 1975: 1004.
HAMMER [ANDERSEN], HANDELSFIR¬
MA ApS.
HAMMER, BJARNE ApS (ApS 3126),
1975: 634.
HAMMERSHØI BETONVAREFABRIK
ApS (ApS 3637), 1975: 959.
HAMMERSHØJ MASKINFABRIK OG
RUSTFRI STÅLINDUSTRI ApS (ApS
457), 1974: 1405.
HAMMERSHØI TEGLVÆRK ApS (ApS
2046\ 1975: 76.
HAMMERUM BYGGEINDUSTRI ApS
(AnS 5098), 1975: 1692.
HAMMERUM EL-FORRETNING ApS
(AdS 4787), 1975: 1518.
HAMMERUM GLARMESTERFORRET¬
NING ApS (ApS 5190), 1975: 1712.
HAMMERUM NY TRÆLAST ApS (ApS
963), 1975: 1853.
HAMPEN MURER- OG TØMRERFOR¬
RETNING ApS (APS 5328), 1975: 1743.
HAMRE TRADING INTERNATIONAL
ApS (ApS 6216), 1975: 2146.
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 17.
JUNI 1974 (ApS 923), 1974: 1799.
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 24.
JUNI 1974 (ApS 3235), 1975: 757.
HANDELSANPARTSSELSKABET AF
28/6 1974 ApS (ApS 2365), 1975: 253.
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 1.
DECEMBER 1974 ApS (ApS 1957),
1975: 51.
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 5.
JANUAR 1975 ApS (ApS 3122), 1975:
632.
HANDELS-ApS ORICA (ApS 4058), 1975:
1168.
HANDELS ApS PANOPTIKON (ApS
6398), 1975: 2193.
HANDELSANPARTSSELSKABET A. E.
PEDERSEN, HOLLØSE ApS (ApS
3786), 1975: 998.
HANDELS-ApS URNEGAARD, HORS-
LUNDE (ApS 95), 1974: 901.
HANDELSFIRMA FLEMMING H. JEN¬
SEN ApS (ApS 2330), 1975: 245.
HANDELS- OG FINANCIERINGSAN-
PARTSSELSKABET AF 1/8 1974 (ApS
1454), 1975: 725.
HANDELS- OG FINANCIERINGSSEL-
SKABET AF 21/11 1961 ApS (ApS 1323),
1974: 2032.
HANDELS- OG FINANCIERINGSSEL-
SKABET ALKIAS ApS (ApS 1155),
1974: 1979.
HANDELS- OG FINANCIERINGSSEL-
SKABET AUTODISCO ApS (ApS 371),
1974: 1381.
HANDELS- OG INDUSTRISELSKABET
AF 10. SEPTEMBER 1974 ApS (ApS
2600), 1975: 417.
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
STÆHR & LARSEN ApS (ApS 1443),
1974: 2061.
HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET
OLE VARN ApS (ApS 2340), 1975: 248.
HANDELS- OG INVESTERINGSSEL¬
SKABET AF 15. MARTS 1974 ApS (ApS
360), 1974: 1378.
HANDELS- OG KONSULENTFIRMAET
PER BRUUN ApS (ApS 3065), 1975:
618.
HANDELSKOMPAGNIET AF 14/3 1974
ApS (ApS 2470), 1975: 282, 1604.
HANDELSSELSKABET AF 23/10 1970
ApS (ApS 5984), 1975: 2094.
HANDELSSELSKABET AF 4/9 1974 ApS
(ApS 1665), 1974: 2237.
HANDELSSELSKABET AF 16/9 1974
ApS (ApS 2501), 1975: 395.
HANDELSSELSKABET AF 30.9.1974 ApS
(ApS 2092), 1975: 577.
HANDELSSELSKABET AF 19/11 1974
ApS (ApS 2911), 1975: 579.
HANDELSSELSKABET AF 27. NOVEM¬
BER 1974 AdS (AdS 3291), 1975: 772.
HANDELSSELSKABET AF 6/3 1975 ApS
(ApS 3615), 1975: 956.
672
HANDELSSELSKABET AF 1/9 1975 ApS
(ApS 6109), 1975: 2118.
HANDELSSELSKABET BUR STALD¬
INVENTAR ApS (ApS 1985), 1975: 59.
HANDELSSELSKABET DISACO ApS
(ApS 6084), 1975: 2115.
HANDELSSELSKABET DJURAS ApS
(ApS 5291), 1975: 1735.
HANDELSSELSKABET JENCA ApS (ApS
5883), 1975: 1973.
HANDELSSELSKABET LARBOD ApS
(ADS 4918), 1975: 1650.
HANDELSSELSKABET LINAGO, VIN¬
DERUP ApS (ApS 2826), 1975: 475.
HANDELSSELSKABET MÅLET ApS
(ApS 3352), 1975: 793.
HANDELSSELSKABET PACIFICO ApS
(ApS 4695), 1975: 1496, 2290.
HANDELSSELSKABET PENTADANIA
ApS (ApS 1439), 1974: 2059.
HANDELSSELSKABET PØDEX ApS
(ApS 4481), 1975: 1371.
HANDELSTRYKKERIET I ODENSE
ApS (ApS 461), 1974: 1407.
HANDICAPPEDES KUVERTERINGS-
BUREAU ApS (ApS 6269), 1975: 2161.
HANDY DUAL ApS (ApS 4691), 1975:
1498.
HAN HERREDS RESERVEDELSLAGER
ApS (ApS 3186), 1975: 648.
HANNIBAL, J. ApS (ApS 3922), 1975:
1127.
HANNIL & WICHMANN REKLAME¬
BUREAU ApS (ApS 3335), 1975: 783.
HANSEN FORM INTERNATIONAL ApS
(ApS 4976), 1975: 1666.
HANSEN, A. FABRICIUS ApS (ApS 4097),
1975: 1180.
HANSEN, BENT GIFT LINE ApS (ApS
45301 1975- 1459
HANSEN, BORIS ELINSTALLATION
ApS (ApS 2348), 1975: 249.
HANSEN, BØRGE, BYGGEADMINI¬
STRATION, VIBORG ApS (ApS 5949),
1975: 2081.
HANSEN, C. A. [ELEKTROINSTALLA-
TØR1 ApS.
HANSEN, CARL P. MØBLER ApS (ApS
4952), 1975: 1656.
HANSEN, DUZAINE ApS (ApS 3490),
1975: 823.
HANSEN, E. KORSGAARD [REVISIONS¬
FIRMAET] ApS.
HANSEN, E. VEJVAD ApS (ApS 2273),
1975: 229.
HANSEN, EBERHARD KRUSÅ ApS (ApS
349), 1974: 1376.
HANSEN, ERIK A. [MURERMESTER]
ApS.
HANSEN, ERIK H. IMPORT-EKSPORT 1
ApS (ApS 3570), 1975: 942.
HANSEN, ERIK KVIK RADIO ApS (ApS 2
2662), 1975: 431.
HANSEN, F. KRUSE ApS (ApS 792),
1974: 1635.
HANSEN, F. V. KONFEKTION, VARDE 3
ApS (ApS 2181), 1975: 209.




HANSEN, FLEMMING SKO, VEJLE ApS 8
(ApS 2108), 1975: 88.
HANSEN, FLEMMING KOCHENDORFF ^
ApS (ApS 3375), 1975: 792.
HANSEN, FOLMER ELMASKINER ApS (
(ApS 6318), 1975: 2172.
HANSEN, FRANK SKOVBJERG AUTO- -<




HORSENS ApS (AdS 5474), 1975: 1874. .1
HANSEN, H. A. OVERSØISK IMPORT
ApS (ApS 968), 1974: 1812.
HANSEN, H. I. TOBAK ENGROS ApS
(ApS 4485), 1975: 1369.
HANSEN, H. ILLUM ApS (ApS 1529),
1974: 2202.
HANSEN, H. KIRKELØKKE ApS (ApS
10), 1974: 536.
HANSEN, H. SLOT ApS (ApS 3789), 1975: :<
999.
HANSEN, HANS ERIK [STATSAUTORI¬
SERET] REVISOR.
HANSEN, HANS HENNING, TOFT¬
LUND ApS (ApS 680), -974: 1606.
HANSEN. HANS J. ISOLERING ApS
(ApS 1013), 1975: 1836.
HANSEN. HANS TØRGEN GLARME¬
STERFORRETNING ApS (ApS 3362),
1975: 794.
HANSEN, HELGE, MURERMESTER OG C
ENTREPRENØR, HVIDOVRE ApS
(ApS 1171), 1974: 1989.
HANSEN, HENNING [ARKITEKT] DPA /
ApS.
HANSEN, HENNING, VOGNMANDS¬
FORRETNING ESPE ApS (ApS 5927),
1975: 2077.
HANSEN, HOLGER, KØGE [TOBAKS¬
FORRETNING! AdS.
HANSEN, HVIDTFELDT GULD OG




HANSEN, IB S. PRODUCTS ApS (ApS
4221), 1975: 1303.
HANSEN, ILLUM BLOMSTER ApS (ApS
42781 1975- 1319.
HANSEN, T. BYG HERNING ApS (ApS
1389), 1974: 2049.
HANSEN, J. STRØJER ApS (ApS 688),
1974: 1610.
HANSEN, JENS, FRIFELT ApS (ApS
1094), 1974: 1844.
HANSEN, JENS FREDERIK ApS (ApS
6303), 1975: 2168.
HANSEN, JOHAN ASSURANCEFOR¬
RETNING ApS (ApS 4265), 1975: 1316.
HANSEN, JOHN BOGTRYK & OFFSET
ApS (ApS 2196), 1975: 212.
HANSEN, JØRGEN, HØRUPHAV [EL¬
INSTALLATØR] ApS.
HANSEN, JØRGEN ERIK ApS (ApS 760),
1974: 1627.
HANSEN, TØRGEN HEDEGAARD FI¬
NANCIERING RANDERS ApS (ApS
1817), 1975: 18.
HANSEN, K. DALBY ApS (ApS 1732),
1974: 2256.
HANSEN, KARSTEN FYRINGSOLIE
(KH-BENZIN) ApS (ApS 3470), 1975:
819.
HANSEN, KUND [TØMRER- OG SNED¬
KERMESTER!, ØRSLEVVESTER ApS.
HANSEN, KNUD E. SKIBSTEKNISKE
KONSULENTER ApS (ApS 2667), 1975:
432.
HANSEN, KURT HENNING, KALUND¬
BORG ApS (ApS 5844), 1975: 1961.
HANSEN, L. HERWARD HOFFENSETS,
[HOFFENSETSI OFFSET-REPRODUK¬
TION ApS, 1975: 449.
HANSEN, LEIF, GULVBELÆGNING
ApS (ApS 5087), 1975: 1689.
HANSEN, LEIF THORBJØRN INGENI¬
ØRFIRMA ApS (ApS 824), 1974: 1643.
HANSEN, M. ROHMER ApS (ApS 5581),
1975: 1900.
HANSEN, MADS, INGENIØR- OG AR¬
KITEKTFIRMA, VISSENBJERG ApS
(ApS 3354), 1975: 789.
HANSEN, OLE T., KØBENHAVN [REVI-
SIONSANPARTSSELSKABET],
HANSEN, PARMO TRADING ApS (ApS
4951) 1975- 1656
HANSEN, PER BOLVIG BOGBINDERI
ApS (ApS 2128), 1975: 95.
HANSEN, POUL MØLLER ApS (ApS
1038), 1974: 1831.
HANSEN, ROLF SPEDITION ApS (ApS
702), 1974: 1616.
HANSEN, SVEND R. TRANSPORT ApS
(ApS 5585), 1975: 1901.
HANSEN, SVEND AAGE GIVE ENTRE¬
PRENØR ApS (ApS 855), 1974: 1654.
HANSEN, TEGNER ApS (ApS 4705),
1975: 1497.
HANSEN, THESTRUP RADIO-TV ApS
(ApS 3896), 1975: 1119.
HANSEN, ULLA HOLDINGSELSKAB
ApS (ApS 4455), 1975: 1361.
HANSEN, VAGN AUTOMOBILER,
ODENSE ApS (ApS 6020), 1975: 2099.
HANSEN, VAGNER ApS (ApS 5549),
1975: 1891.
HANSEN, VERNER [ENTREPRENØR¬
FIRMAET] ApS, 1975: 429.
HANSEN, VIGGO, ODENSE [SMEDE¬
MESTERFIRMAET] ApS, 1975: 421.
HANSEN, VILLY G. FREDERIKSSUND
ApS (ApS 163), 1975: 2264.
FIANSEN & ANDREASEN REGISTRE¬
REDE REVISORER ApS (ApS 5263),
1975: 1727.
HANSEN, LIND & BERTELSEN ApS
(ApS 3587), 1975: 948.
HANSEN, JENS OG AAGE CHRTSTEN-
SEN'S TØMRERFORRETNING ApS
(ApS 240), 1974: 1220.
HANSEN & CO. TRÆLASTAGENTUR
ApS (ApS 2352), 1975: 251, 902.
HANSEN, HENNEBERG & CO. JYL¬
LAND ApS (ApS 3101), 1975: 628.
HANSEN, HENNEBERG & CO. KØBEN¬
HAVN ApS (ApS 3100), 1975: 628.
HANSEN, O. ROSSING OG CO. ApS
(ApS 5656), 1975: 1915.
HANSEN, ELLESØE & FLINDT ApS
(ApS 2510), 1975: 397.
HANSEN, HELGE OG NILS HALKJÆR
[NH] CONSULT ApS.
HANSEN, GERT OG FINN JENSEN [EN¬
TREPRENØRSELSKABET] ApS.
HANSEN, JAN GØSTA KNUDSEN, PER
KRUSE, MOGENS BRANDT POUL¬
SEN [ARKITEKTERNE] ApS, 1975:
454.
HANSEN, LIND & LYNNERUP ApS (ApS
2317), 1975: 241.
HANSEN, ARP OG RASMUSSEN ApS
(ApS 1961), 1975: 57.
HANSEN & REICH [MOTORDEPOTET]
ApS.
HANSEN, AXEL & SØN'S EFTF. ApS
(ApS 3519), 1975: 832.
HANSEN, CHR. & SØN, MALERFOR-' '
43
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RETNING, ULKEBØL ApS (ApS 2260),
1975: 228.
HANSEN, ELI & SØN ApS (ApS 5933),
1975: 2079.
HANSEN, ERHARD OG SØN, STIL¬
LINGE AUTO- & PLADEVÆRKSTED
ApS (ApS 2715), 1975: 447.
HANSENS, BRAARUP BAGERI ApS
(ApS 5738), 1975: 1934.
HANSENS, ASMUS EFTF» ApS (ApS 956),
1974: 1806.
HANSENS, BØRGE MASKINVÆRK¬
STED, ODENSE ApS (ApS 1612), 1974:
2225.
HANSENS, CHAS. EFTF. ApS (ApS
4944) 1975: 1655.
HANSEN's, CHR. ISOLERINGSFORRET-
NING ApS (ApS 2800), 1975: 467.
HANSENS, ELLA RENGØRING ApS
(ApS 5496), 1975: 1880.
HANSENS, EVALD VOGNMANDSFOR¬
RETNING ApS (ApS 1897), 1975: 37.
HANSENS, GERHARD AUTOHANDEL
ApS (ApS 6396), 1975: 2190.
HANSENS, J. TRAKTORSERVICE ApS
(ApS 6332), 1975: 2178.
HANSENS, PREBEN TOBAKSFORRET¬
NING, BRED ApS (ApS 3509), 1975:
826.
HANSENS, ROTHE KONDITORI ApS
(ApS 1546), 1974: 2210.
HANSENS, VILLY MASKINFABRIK,
BRAMMINGE ApS (ApS 5447), 1975:
1869.
HANSENS OG IVERSENS TØMRER-
OG SNEDKERFORRETNING ApS
(ApS 1312), 1974: 2031.
HANSSON, PREBEN GLAS ApS (ApS
4847), 1975: 1533.
HANSTED MASKINSTATION ApS (ApS
4124), 1975: 1181.
HANSØ ApS (ApS 4725), 1975: 1504.
HANSTHOLM TEGNESTUE ApS (ApS
2303), 1975: 238.
HANSTHOLM VOD- OG TRAWLBIN¬
DERI ApS (ApS 1939), 1975: 52, 1782.
HAPAS KEMOTEKNIK ApS (ApS 3370),
1975: 795.
HAPOTRANS ApS (ApS 5834), 1975: 1960.
HAPPY STRIK ApS (ApS 1308), 1974:
2027.
HARBO, ARNOLD ApS (ApS 2768), 1975:
4F0.
HARDER, BJØRN GRAFISK DESIGN
AnS (ApS 4181), 1975: 1296.
HARESKOV ELECTRIC ApS (ApS 6403),
1975: 2194.
HARESKOVENS HUNDETJENESTE
ApS (ApS 2393), 1975: 261.
HÅRLØSE VARME, KNUD PETERSEN
ApS (ApS 5150), 1975: 1703.
HARREBJERG PATENT DYVLER ApS
(ApS 1706), 1974: 2249.
HARSTRUP, ERIK ApS (ApS 1579), 1974:
2218.
HARTFELT, ERIK ApS (ApS 797), 1974:
1637.
HARTIG, ERIK ApS (ApS 6289), 1975:
2164.
HARTZ PICKLES OG SALATER ApS
(ApS 2035), 1975: 71.
HASLEV GENBRUG ApS (ApS 4379),
1975: 1343.
HASLEV REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 6032), 1975: 2104.
HASLEVS, PER EL-KØB CENTER ApS
(ApS 812), 1974: 1640.
HASLUND BYGGEFIRMA JØRGEN
ERIKSEN ApS (ApS 2144), 1975: 199.
HASLUND, MOGENS ApS (ApS 3220),
1975: 753.
HASNÆS, P. F. ApS (ApS 1378), 1975:
2228.
HASSERIIS KLICHE OG OFFSET ApS
(ApS 5750), 1975: 1944.
HASSING, V. MASKINSNEDKERI ApS
(ApS 2339), 1975: 248.
HASSØ, MOGENS ApS (ApS 4126), 1975:
1182.
HAU NYLON ApS (ApS 2825), 1975: 474.
HAUGE SKO, LYNGBY-HØRSHOLM
(LYNGHO) (ApS 4426), 1975: 1358.
HAUGAARD [JOHANSENS] MASKIN¬
FABRIK ApS.
HAUGAARDS, S. E. KOLONIAL AAR¬
HUS ApS (ApS 725), 1974: 1618.
HAUSER TENDRESS] & ApS.
HAUSMANN [TEXTILFORRETNING]
ApS.
HAVE, JENS KULIMPORT ApS (ApS
2385^ 1975- 259.
HAVERSLEV EL-FORRETNING ApS
(ApS 4343), 1975: 1334.
HAVERUP ENTREPRENØRFIRMA ApS
(ApS 2860\ 1975: 566.
HAVNDAL EL-SERVICE ApS (ApS 6183),
1975: 2137.
HAVNENS FISKEBOD, NØRRESUNDBY
ApS ("ApS 3141), 1975: 639.
^HAVNEVEJENS BETON ,GRENAA ApS
(ApS 1129), 1975: 110.
HAVNEVEJENS BETONVAREFABRIK,
GRENAA ApS (ApS 1129), 1975: 110.
HEBECO ApS (ApS 5617), 1975: 1908.
HEBEX ApS (ApS 1301), 1974: 2024.
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HECHMANN & HECHMANN ApS (ApS
1023), 1974: 1825.
HECKTA ApS (ApS 266), 1974: 1231.
HECTOR, GUNNAR & CO. OVERSEAS
AGENCIES ApS (ApS 2985), 1975: 597.
HEDEBOEGNENS HUNDEPATRULJE
ApS (ApS 2005), 1975: 62.
HEDEGAARD, ELMO JANUM ApS (ApS
6272), 1975: 2161.
HEDEGAARD [HANSEN!, JØRGEN FI¬
NANCIERING RANDERS ApS.
HEDEGAARD, KRISTEN ApS (ApS
2650), 1975: 434.
HEDEGAARD, LAURITS ApS (ApS
2375), 1975: 257.
HEDEGAARD, OLE BYGGESELSKAB
ApS (ApS 1734), 1974: 2256.
HEDEGAARD, OLUF, BRØNDERSLEV
ApS (ApS 537), 1974: 1431.
HEDEGAARD, VAGN AUTOMOBILER
ApS (ApS 686), 1974: 1609.
HEDEHUS RAD I O-TV ApS (ApS 952),
1974: 1805.
HEDEHUSENE MARK!SEFABRIK ApS
(ApS 1675), 1974: 2240.
HEDEMANN, OLE ApS (ApS 1856), 1975:
28.
HEDENDRO ApS (ApS 4995), 1975: 1667.
HEDENSTED TAGMATERIALER ApS
(ApS 407), 1974: 1392.
HEDINTRA ApS (ApS 4827), 1975: 1529.
HEESGAARD ]HOFF], CHR. ApS.
HEIBERGHUS ApS (ApS 5381), 1975:
1756.
HEIDE [SØRENSEN], J. P. ApS, 1975:
401.
HEILBUTH, A. ApS (ApS 3167), 1975:
642.
HEIN, MOGENS MØBELAGENTUR ApS
(ApS 2454), 1975: 279.
HEINRICY REPRO ApS (ApS 3052),
1975: 612.
HEISE, OLE ORGANISATION ApS (ApS
1480), 1974: 2071.
HEITMANN GRAFISKE APPARATER
ApS (ApS 4715), 1975: 1501.




HETNSVIG SMEDE- OG MASKINFOR¬
RETNING, HEJNSVIG ApS (ApS 4444),
1975: 1357.
HEI BRING, PETER ApS (ApS 2559),
1975: 407.
HELEN ANTIK ApS (ApS 2917), 1975:
581.
HELISOL ApS (ApS 3904), 1975: 1123.
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HELLELISE DESIGN IKAST ApS (ApS
6137), 1975: 2126.
HELLEMANN, HELLEMANN, HELLE-
MANN & HELLEMANN ApS (ApS
1798), 1975: 11.
HELLER, JØRGEN ApS (ApS 3155), 1975:
643.
HELLERUP NY VINHANDEL ApS (ApS
2950) 1975- 590.
HELLEVAD OSTEEXPORT ApS (ApS
2878), 1975: 571, 1821.
HELLIGSØ FERIE PARADISO ApS (ApS
1975: 3731), 1975: 985. C
3731), 1975: 985.
HELMECKE, GERHARD, OPTISK FA¬
BRIK ApS (ApS 4053), 1975: 1165.
HELSEFIBERIMA ApS (ApS 5188), 1975:
1711.
HELSINGE DATA-SERVICE ApS (ApS
1238), 1974: 2006.
HELSINGE FÆRDIGBYG ApS (ApS
4180), 1975: 1296.
HELSINGE INVEST ApS (ApS 1355),
1974: 2039.
HELSINGE SERVICECENTER ApS (ApS
2871), 1975: 570.
HELSINGØR SPECIAL FUGEFIRMA
ApS (ApS 6159), 1975: 2134.
HELSINGØR TÆPPER ApS (ApS 1508),
1974: 2077.
HELSTED BOGTRYKKERI ApS (ApS
4842), 1975: 1532.
HELTØ EMBALLAGE ApS (ApS 4355),
1975: 1338.
HEM. NIELS [ARKITEKT] ApS.
HEMDRUP, L. TRANSPORT ApS (ApS
3116), 1975: 633.
HEMMINGSEN, G. SKO ApS (ApS 5824),
1975' 1958
HENDES MAGASIN. KOLDING ApS
ApS 891), 1974: 1788.
HENNINGSEN, SVEND, HÅSTRUP ApS
(ApS 3420), 1975: 809.
HENNINGSENS, A. W. EFTF. BOG¬
TRYKKERI ApS (ApS 396), 1975: 503,
880.




NING ApS (ApS 2817), 1975: 472.
HENRIKSEN, OLE BERNTH ApS (ApS
5961), 1975: 2083.




HENRIKSEN OG VIND, INGENIØR- OG
ENTREPRENØRFIRMA, ESBJERG
ApS (ApS 4039), 1975: 1161.
HENRIKSENS, j. EFTF. HANDSKEFA¬
BRIK ApS (ApS 2097), 1975: 86.
HENRIQUES, MORITZ R. ApS (ApS
5884), 1975: 1973.
HEPA-BYG ApS (ApS 5641), 1975: 1912.
HER OG NU IDE-MARKED ApS (ApS
5016), 1975: 2076.
HERA MODESTRIK ApS (ApS 3505),
1975: 828.
HERASCO ApS (ApS 4238), 1975: 1331.
HERFØLGE BOLIGSELSKAB ApS (ApS
1203), 1974: 1998.




HERLEV HUNDEVAGT ApS (ApS 888),
1974: 1785.
HERNING EL-UDSTYR ApS (ApS 1388),
1974: 2049.
HERNING ELEKTRO AdS (ApS 5638),
1975: 1912.
HERNING FJERNVARMETEKNIK ApS
(ApS 4359), 1975: 1339.
HERNING FORCHROMNINGS-
ANSTALT ApS (ApS 624), 1974: 1591.
HERNING HOTELBYGGERI ApS (ApS
5589), 1975: 1901.
HERNING KAFFERISTERI ApS (ApS
5663\ 1975: 1918.





O. TROELSEN OG T- TROELSEN ApS
(ApS 1576), 1974: 2217.
HERREHUSET, GILLELEJE ApS (ApS
4734), 1975: 1505.
HERREHUSET, RUDKØBING ApS (ApS
2300), 1975: 238.
HERREMAGASIN ZACHE SVENDBORG
AnS (AdS 5144), 1975: 1702.
HERREMAGASINET EOSTON, HOL¬
BÆK AdS (ADS 4316), 1975: 1330.
HERRMANN,' JOHNNY ApS (ApS 2918),
1975: 581.
HERRMANN, RUDOLF ApS (ApS 2460),
1975: 279.
HERRUP AUTO ApS (ApS 369), 1974:
1380.
HESDORF, ELSE - KLINIK FOR FY¬
SIOTERAPI ApS (ApS 2919), 1975: 581.
HESEL, NIELS JØRGEN OG EJLER
IVERSEN ApS (ApS 5699), 1975: 1928.
HESOKA ApS (ApS 4248), 1975: 1311.
HESS BRODERI ApS (ApS 4288), 1975:
1321.
HESSELLUND, J. E. [GEDSTED] IN¬
STALLATIONSFORRETNING ApS.
HEUER STOPURE ApS (ApS 1714),
1975: 1194.
HEV ApS (ApS 5320), 1975: 1742.
HEXAX ApS (ApS 2169), 1975: 208.
HILKI-ApS (ApS 3280), 1975: 770.
HILLERSLEV BEHOLDERFABRIK ApS
(ApS 1568), 1974: 2213.
HILLERØD AUTOKRAN ApS (ApS 214),
1974: 1210.
HILLERØD BANKIERFIRMA ApS (ApS
3870), 1975: 1113.
HILLEROD METALTRYKKERI ApS
(ApS 5889), 1975: 1978.
HILLERØD SMØGENS PLADEBAR ApS
(ApS 1687), 1974: 2245.
HILLERØD TRANSPORT OG SPEDI¬
TION ApS (ApS 462), 1975: 1609, 1768.
HIMMERLANDS GULVMONTERING
ApS (ApS 1074), 1975: 680.
HIMMERLANDS MASKINFABRIK,
WENDFOOD ApS (ApS 5718), 1975:
1937.
PIINDBORG TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 944), 1974:
1803.
HINDSHOLM [BRYGGERIET] ApS.
HINGE, EJNAR ApS (AdS 2239), 1975:
226.
HINNERUP BYGGEKONSORTIUM ApS
(ApS 863). 1974: 1657.
HINRICHSEN, P. & SØN [MALERFIR¬
MAET] AdS.
HINRICHSEN, POUL ApS (ApS 4911),
1975: 1549.
HIRTSHALS EMBALLAGEFABRIK ApS
(ApS 862), 1974: 1656.
HIRTSHALS FINANSIERINGSSELSKAB
ApS (ApS 6367), 1975: 2182.
HIRTSHALS LOSSEKOMPAGNI ApS
(AdS 2397), 1975: 263.
HIRTSHALS SKUMISOLERING ApS
(ApS 5619), 1975: 1908.
HJALLERUP TØMRER- OG MASKIN¬
SNEDKERI ApS (ApS 5480), 1975: 1877.
HJELMAGERS KØDOPSKÆRING ApS
(ADS 2438), 1975: 272.
HJERTING HUSE AdS (ADS 4604), 1975:
1475.
HTORTH, F. ApS (ApS 2621), 1975: 423.
HJORT [FRTDERICHSEN], ERIK, SLA¬
GELSE ApS.
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HJORTH, MOGENS AGENCIES ApS
(ApS 2968), 1975: 592.
HJORTH SØRENSEN, MOGENS [TØM¬
RER- OG SNEDKERFIRMAET1 ApS.
HJULCENTRET FREDERIKSHAVN ApS
(ApS 402), 1974: 1391.
HJULCENTRET HJØRRING ApS (ApS
401), 1974: 1391.
HJØRRING REVUEN ApS (ApS 4622),
1975: 1480.
HOBEFA ApS (AnS 2387), 1975: 260.
HOBIM-73 ApS (ApS 4602), 1975: 1475.
HOBRO BOLIGMONTERING ApS (ApS
420), 1974: 1395.
HOBRO MASKINSNEDKERI ApS (ApS
3622) 1975- 955
HOCH'S MASKINFABRIK ApS (ApS
1813), 1975: 15.
HODSAGER INDUSTRIBYGGERI ApS
(ApS 6324), 1975: 2178.
HOFF, CHR. HEESGAARD ApS (ApS
919), 1974: 1798.
HOFFENSETS OFFSET-ELPRODUK¬
TION, L. HERWARD HOFFENSETS
HANSEN ApS (ApS 2720), 1975: 449.
HOFFMANN REKLAME ApS (ApS 2705),
1975: 444.
HOFFMANN, PER ApS (ApS 4098), 1975:
1176.
HOFFMANNS FAMILIE-PLANTAGE
ApS (ApS 6163), 1975: 2138.
HOLBÆK FINERCENTRAL ApS (ApS
5678), 1975: 1921.
HOLBÆK KREDITSELSKAB ApS (ApS
3017), 1975: 607.
HOLBÆK RØRMONTAGE ApS (ApS
6053), 1975: 2108.
HOLBØL SNEDKER- & TØMRERFOR-
RETNTNG ApS (ApS 781), 1974: 1633.
HOT DINGANPARTSSELSKABET AF 9.
DECEMBER 1974 ApS (ApS 2475),
1975: 287.
HOT DINGANPARTSSELSKABET BI-
HEVI (ApS 5308), 1975: 1738.
HOLDINGSELSKABET AF DEN 9. DE¬
CEMBER 1964 ApS (ApS 639), 1974:
1596.
HOLDT, MARIUS & SØN ApS (ApS 671),
1974: 1602.
HOT GER DANSKE BODEGA ApS (ApS
3278), 1975: 769.
HOLGER DANSKES HUNDEVAGT ApS
(ApS 1206), 1974: 1998.
HOT M. A. HANDEL & INVESTERINGS¬
SELSKAB ApS (ApS 6190), 1975: 2142.
HOLM, LEO [BYGGEFIRMAET] ApS.
HOLM, PETER, TOFTLUND AUTO¬
VÆRKSTED ApS (ApS 4769), 1975:
1513.
HOLM H. & NILSSON ApS (ApS 3635),
1975: 958.
HOLM & STEEN ApS (ApS 181), 1974:
1194.
HOLMS, SIGURD EFTF. ApS (ApS 5666),
1975: 1923.
HOLM'S AAGE RESTAURANTER ApS
(ApS 907), 1974: 1790.
HOLM-NIELSEN, VAGN ApS (ApS 3157),
1975: 641.
HOLM PEDERSEN OG SØN, [HVAM]
TØMRER- OG SNEDKERFORRET¬
NING ApS.
HOLMEN, JETTE CARRARA KNIT
ApS (ApS 2578), 1975: 411.
HOLMGAARD, HANS ApS (ApS 850),
1974: 1651.
HOLMGAARD PETERSEN OG RU¬
DOLPH, ASKOV [FOTOGRAFERNE]
ApS.
HOLMKVIST, NILS E. ApS (ApS 4525),
1975: 1458.
HOLMSTRUP, VILH. ApS (ApS 4049),
1975: 1164.
HOLST SHIPPING ApS (ApS 6086), 1975:
2116.
HOLST, EIVOR ApS (ApS 5007), 1975:
1670.
HOLST, JENS, NR. DALBY ApS (ApS
4680), i975: 1493.
HOLST, KRISTIAN ApS (ApS 5326),
1975: 1743.
HOLST, LARS INSTALLATIONER ApS
(ApS 4045), 1975: 1163.
HOLSTEBRO AUTOMAT ApS (ApS
1275), 1974: 2016.
HOLSTEBRO METAL-OPKØB ApS (ApS
2252), 1975: 225.
HOLSTEBROE, ADOLPH & CO'S EFTF.
ApS (ApS 3405), 1975: 803, 1836.
HOLSTED BOLIGMONTERING ApS
(ApS 4395), 1975: 1347.
HOLSTED REVISION ApS (ApS 3875),
1975: 1115.
HOLSTED-BRØRUP AVIS OG BOG¬
TRYK ApS (ApS 5486), 1975: 1878.
HOLSTEINSBORG BYGGE CONSOR¬
TIUM ApS (ApS 211), 1975: 92.
HOLT, ARNE SHIPPING ApS (ApS 5293),
1975: 1735.
HOLTAS ApS (ApS 1826), 1975: 22.
HOLTE BOLIGBYGGERI ApS (ApS
5411), 1975: 1763.
HOLTEN, ERIK LUFTTEKNIK ApS
(ApS 5116), 1975: 1695.
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HOM0E [PETERSEN], B. & SØNNER
ApS.
HOPE INDUSTRIAL PRODUCT ApS
(ApS 4816), 1975: 1526.
HORNSYLD AUTO- OG TRANSPORT¬
SERVICE ApS (ApS 3760), 1975: 992.
HORNSYLD INSTALLATIONSFORRET¬
NING ApS (ApS 4832), 1975: 1530.
HORNSYLD TRÆDREJERI ApS (ApS
4034), 1975: 1160.
HORNSYLD VVS & BLIK ApS (ApS
4200), 1975: 1300.
HORSBJERGGÅRDS ANDE- OG FASAN¬
OPDRÆT ApS (ApS 901), 1974: 1791.
HORSENS BARNEVOGNSFABRIK (J. V.
BRETLAU) (ApS 2708), 1975: 446.
HORSENS DAMPMØLLE (KASTEL¬
KORN) ApS (ApS 4067), 1975: 1169.
HORSENS INDUSTRIPARK ApS (ApS
6176), 1975: 2136.
HORSENS KALKVÆRK ApS (ApS 4694),
1975: 1496.
HORSENS TÆPPETORV, AXEL E. JEN¬
SEN (ApS 452), 1974: 1406.
HOSEBO ApS (ApS 2029), 1975: 69.
HOSTA STANSEVÆRKTØJ ApS (ApS
5928), 1975: 2077.
HOTEL BALTIC, FALSTER ApS (ApS
2013), 1975: 63, 1274.
HOTEL BREJNING, BREJNING ApS
(ApS 3655), 1975: 963.
HOTEL FREDERIKSMINDE, PRÆSTØ
AdS (ADS 4140), 1975: 1185.
HOTEL GEFION, KØBENHAVN ApS
ApS 4932), 1975: 1651.
(AdS 4932), 1975: 1651.
*HOTEL HINDØ, RINGKØBING ApS
(ADS 2231), 1975: 222, 10fi3.
HOTEL HINDØ, RINGKØBING ApS
(ApS 3823), 1975: 1009, 2060.
HOTEL KLITTEN ApS (ApS 2268), 1975:
231.
HOTEL KYSTENS PERLE ApS (ApS
3794), 1975: 1003, 1779.
HOTEL MARIEHØNEN, FREDERIKS¬
HAVN ApS (AdS 41721, 1975: 1294.
HOTEL NORDEN, HADERSLEV ApS
(ApS 3796), 1975: 1003, 1779.
HOTEL ROYAL, THISTED ApS (ApS
3794), 1975: 1003, 1779.
HOTEL SØNDERHAV ApS (ApS 6223),
1975: 2149.
HOTEL TANNISHUS, TVERSTED ApS
(AdS 3799), 1975: 1003.
HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRK¬
SOMHEDEN A. OG A. AF 9. JANUAR
1974 ApS (ApS 56), 1974: 883, 1966.
HOTEX BØRNEKONFEKTION ApS
(ApS 1812), 1975: 15.
HOU COMPUTER-SERVICE (ApS 1244),
1975: 1032.
HOUSE OF FLOWERS, KØBMAGER¬
GADE NR. 7, 1150 KØBENHAVN K.,
THE ApS (ApS 1132), 1974: 1975.
HOVE, AKSEL & KR. GASBERG ApS
(ApS 2572), 1975: 411.
HOVEDSTADENS BOGFØRING ApS
(ApS 2157), 1975: 204.
HOWITZ-VEJTERRASSEN ApS (ApS
4204), 1975: 1301.




''ApS 5809), 1975: 1953.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK V, VI OG VII ApS (ApS 974),
1975: 165, 898.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK VIII OG IX ApS (ApS 1137),
1974: 1976.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK X ApS (ApS 776), 1974: 1632.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK XI ApS (ApS 981), 1974: 1815.
HUNDAHL, N. B., NORS ApS (ApS 1282),
1974: 2019.
HUNDEHUSET PET PRODUCTION
ApS (ApS 1519), 1975: 915.
HUNDEJOURNALEN AdS (ApS 1952),
1975: 50.
HUNDEPATRULJEN ApS (ApS 2734),
1975: 451.
HUNDESTED BÅDCENTER ApS (ApS
1617), 1975: 557.
HUNDIE CENTER SPORT ApS (ApS
219), 1974: 1212.
HUNDIE REVISION (GREVE REVI¬
SION) AdS (ApS 5338), 1975: 1746.
HUNDSBÆK PLANTAGE ApS (ApS
4545), 1975: 1463.
HUNÆUS, MARGIT OG ERIK PRAK¬
TISERENDE LÆGER ApS (ApS 6131),
1975: 2131.
HUSALKO ApS, 1975: 1464.
HUSANA BYG ApS (ApS 4971), 1975:
1660.
HUSTAFA ApS (AdS 4874), 1975: 1540,
1854.
HVALPSUND BYGGEINDUSTRI ApS
(ApS 4655), 1975: 1487.
HVALSØ BROLÆGGERFIRMA ApS
(ApS 1316), 1974: 2028.
HVAM TØMRER- OG SNEDKERFOR-
679
RETNING, HOLM PEDERSEN OG
SØN ApS (ApS 5014), 1975: 1671.
HVELPLUND, E. ApS (ApS 3418), 1975:
809.





(AdS 3466). 1975: 816.
HVIDE SANDE EMBALLAGE ApS (ApS
3721), 1975: 979.
hvide'SANDE FISKEFODER ApS (ApS
246\ 1975: 868.
HVIDE SANDE MURERFORRETNING
ApS (ApS 3569), 1975: 942.
HVIDE SANDE SAMLECENTRAL ApS
(ApS 3892\ 1975: 1121.
HVIDE SANDE VODBINDERI ApS (ApS
3199), 1975: 650.
HVIDOVRE DATA SERVICE ApS (ApS
953), 1974: 1805.
HVIDOVRE VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 5332), 1975: 1744.
HVIDT, O. CHR. ApS (ApS 1663), 1974:
2237.
HVIDTFELDT [HANSEN] GULD OG
SØLV ApS.
HVIID OG EISNER ApS (ApS 4949),
1975: 1659.
HYBEL, SVEND & SØN ApS (ApS 1112),
1974: 1982.
HYI DTOFT, PETER OG ERIK MA-
THTESEN, SPECIAT FORRETNING
FOR BRILLER OG URE ApS (ApS
25181. 1975: 398.
HYLLEBERG, S. TRADING ApS (ApS
2213), 1975: 215.
HYLLESTED, PETER ApS (ApS 1181),
1974: 1991.
HULS KEMI ApS (ApS 1905), 1975: 38.
HYMA ENGINERING ApS (ApS 3843),
1975: 1014.
HYPOCYRTA ApS (ApS 120), 1974: 1040.
HYTTELS RØGERI ApS (ApS 4609),
1975: 1476.
HØBJERG-BYG ApS (ApS 1156), 1974:
1980, 2190.
HØFT, MARTIN ApS (ApS 2898), 1975:
576.
HØIERS MUSIKHANDEL, NYKØBING
F. ApS C AdS 3308), 1975: 777.
HØJ, BENT [FARVE- OG TAPETMAR-
KED] ApS.
HØT. GUNNER J. AdS (ApS 3146), 1975:
638.
HØT KTELDSEN, JACOB, VOJENS
[TANDLÆGE] ApS.
HØJ'S, V. BILER ApS (ApS 6155), 1975:
2129.
HØJBJERG GULVBELÆGNING ApS
(ApS 6317), 1975: 2172.
HØJBY ELEKTRICITETSFORSYNING
ApS (ApS 6030), 1975: 2104.
HØJEN, HENNING FISKEEKSPORT
ApS (ApS 253), 1974: 1226.
HØJRIS TRICOTAGE- OG STRIKVA¬
REFABRIK ApS (ApS 1033), 1974: 1827.
HØJSKOV, LEIF, STATSAUTORISE¬
RET REVISOR AdS (ApS 3547), 1975:
836.
HØLTERMAND, AAGE ApS (ApS 2259),
1975: 228.
HØNG STEARINLYSFABRIK ApS (ApS
3912") 1975- 1125
HØNNICKE, N. L., GRAM ApS (ApS
2494), 1975: 286.
HØPFNER, J. QUAADE ApS (ApS 859),
1974: 1656.
HØRNING VILLABYG ApS (ApS 2602),
1975: 418.
HØRVE BOLIGHUS ApS (ApS 655),
1974: 1599.
HØRVE MASKINSNEDKERI TØMRER¬
SNEDKER- OG GLARMESTER ApS
(ApS 1498\ 1975: 1252.
IIOYER [CHRISTENSEN], SVEND ApS.
HÅGENDRUP MØBELSNEDKERI ApS
(ApS 3004), 1975: 602.
HÅTØCO ApS (ApS 3285), 1975: 771.
HÅNDBÆK SUPER ApS (ApS 1002),
1974: 1820.
HÅNDVÆRKER-HUSET, HEDENSTED
ApS (ApS 4396), 1975: 1348.
HAARLEV EJENDOMSSELSKAB ApS
(ApS 3346\ 1975: 787.
HAARLEV FINANS ApS (ApS 3345),
1975: 787.
HÅSUM AUTOVÆRKSTED ApS (ApS
1757), 1975: 875.
I
ICC CHEMICALS SCANDINAVIA ApS
(ApS 5412), 1975: 1763.
I CM SIKKERHEDSMATERIEL ApS
(ApS 4632), 1975: 1482.
ICT INTERNATIONAL CONTAINER
TRAFFIC AdS (AdS 3158), 1975: 641.
I.D. VÆRKTØJ & MASKINER ApS (ApS
2606), 1975: 420.
IK. - BETON ODDER ApS (ApS 2048),
1975: 73.




I.R. MONTAGE ApS (ApS 2079), 1975: 83.
I.T. INDIVIDUELLE TILBYGNINGER,
VEJLE ApS fAnS 6298), 1975: 2165.
IB, J. PRODUCTION [JIP-] ApS.
IBSEN [BRDR.l ApS.
IBSEN-BYG SKAGEN ApS (ApS 5648),
197:5 5648.
IDE FORM ApS (ApS 4157), 1975: 1189.
IDE TØT ApS (ApS 1122), 1974: 1983.
IDEA LEDELSE (HERASCO) ApS (ApS
4328\ 1975: 1331.
IDEAING ApS (ApS 5787), 1975: 1950.
IDEELT KØKKEN MILJØ LYNGBY
ApS (ApS 5669), 1975: 1919.
IDENTICOLOR INTERNATIONAL ApS
(ApS 322), 1975: 332.
IDI INTER DIAMOND INVEST ApS
(ApS 2660), 1975: 431.
IDUN VASK (THOR-TDUN VASK) ApS
(AnS4004), 1975: 1151.
IFVERSEN, E. ApS (ApS 2597), 1975: 417.
IGAR AnS (ApS 3451), 1975: 81 1.
TGELU FINANS ApS (ApS 455), 1974:
1404.
IKAST BYGGEINDUSTRI ApS (ApS
1320), 1974: 2031.
IKIMCO ApS (ApS 3850), 1975: 1194.
ILBYG ApS (ApS 188). 1974: 1196.
ILCON LANDSURVEYS ApS ((ApS 5614),
1975: 1907.
ILLUM, [RESTAURANTEN] HOS ApS.
ILT UM VTN AnS (AnS 241). 1975: 121.
ILLUM [HANSEN1 BT OMSTER ApS.
ILLUM [HANSEN], H. AnS.
ILSKOV DESIGN. ILSKOV ApS (ApS
4574), 1975: 1474.
ILSØE, VIGGO ApS (ApS 4611), 1975:
1477.
IM & EXPORT AnS AF 30.5.1975 (ApS
6049), 1975: 2106.
IMAREX ApS (MOGENS WEIS BJER¬
RUM & ASSOCIATES ApS) (ApS 685),
1974: 1609.
IMCO-INTERNORDTSK MUSIK CO.
AnS (AnS 2513), 1975: 400.
IMPEX AGENCY HOERNING ApS (ApS
3393\ 1975; 799.
IMPTONEX AnS (AnS 3964\ 1975: 1139.
IMPORTO-GAS, L. BJØRNSHOLM ApS
(ApS 695), 1974: 1611.
IMPORTØREN. GT OSTRUP CENTRET
6, 2600 GLOSTRUP ApS (ApS 3431),
1975: 806.
IMPORTØREN - H. PANKCHTK OG
LETF JEPSEN ApS (ApS 1196), 1974:
1995.
INBRAPO ApS (ApS 6130), 1975: 2131.
INCITA-INDEX-INVEST ApS (ApS
2709). 1975: 445.
INDIVIDUEL TRYK ApS (ApS 1975),
1975: 55.
INDKØBSSELSKABET DAN-RACK ApS
ApS 2784), 1975: 464.
INDUCO, INDUSTRIAL CONSULTING
ApS (ApS 140), 1974: 1050.
INDULAN BYGNINGSINDUSTRI ApS
AnS (AnS 5546), 1975: 1891.
INDUSTRI-PROTEKTERING 1965 (HEL¬
GE B. JØRGENSEN) ApS (ApS 4000),
1975: 1150.
INDUSTRIAL CONSULTANTS AGEN¬
CY. VETLE (ApS 571), 1975: 1557.
INGEMANN [JENSEN!, W. ApS.
INGENIØR FLEMMING RASMUSSEN
AnS (AnS 4659), 1975: 1491.
INGENIØRFIRMA OLE KROGH ApS
(ApS 799), 1975: 1779.
INGENIØRFIRMAET FORNAX ApS
(ApS 4570), 1975: 1873.
INGENIØRFIRMAET K. FRITZBØGER
ApS (ApS 2328), 1975: 245, 534.
INGENIØRFIRMAET KNUD GROVE
ApS (AnS 1527), 1974: 2202.
INGENIØRFIRMAET LAURSEN & PE¬
DERSEN, KOLDING ApS (ApS 2967),
1975: 594.
INGENIØRFIRMAET SCHANTZ & LIS-
SAU AnS (ApS 2001), 1975: 61.
INGENIØRKONTORET I VIBORG ApS
(AnS 3586), 1975: 948.
INGENTØR- OG ENTREPRENØRFIRMA
HENRY ANDERSEN ApS (ApS 2155),
1975: 20.
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIR¬
MAET KNUD CHRISTENSEN, AARS
AnS (AnS 5992), 1975: 2091.
INGENIØR & HANDELSFIRMAET
E. MOSE AnS (AnS 5800), 1975: 1951.
INGENIØR- OG INSTALLATØRFIR¬
MAET H. H. PEDERSEN ApS (ApS
3849) 1975: 1109.
INGENIØRFIRMAET TUUL & JØR¬
GENSEN, FREDERICIA ApS (ApS 823),
1974: 1643.
INGENIØRFIRMAET AXEL NIELSEN
OG SØN, ODENSE ApS (ApS 1571),
1974: 2216.
INGENIØR- OG HANDELSFIRMAET
FELARCO ApS (ApS 1248), 1974: 2012.
INGENIØR- OG UDVIKLINGSFIR¬
MAET IDE-PROJEKT ApS (ApS 4744),
1975: 1509.
INGII DSEN, [BRØDRENE], TØMRER-
& ENTREPRENØRFIRMA ApS.
INGILDSEN, FOLMER, TØMRER- OG
SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP
ApS (ApS 3527), 1975: 830.
i INKA-LYS ApS (ApS 4159), 1975: 1291.
INOVAPAPIR ApS (ApS 3441), 1975: 808.
INSTALLATIONSFIRMA K. BRINK
NIELSEN AdS (ApS 3859), 1975: 1112.
INSTALLATIONSFIRMAET GNISTEN,
SØHUS ApS (ApS 2990), 1975: 600.
INSTALLATIONSFIRMAET IB LASSEN,
BALLE ApS (ApS 934), 1974: 1801.
INSTALLATIONSFIRMAET VAGNER
MØLLER ApS (ApS 1846), 1975: 20.
INSTALLATIONSFIRMAET NIELS
NØHR ApS (ApS 5387), 1975: 1758.
i INSTALLATIONSFIRMAET VERNER
PETERSEN KØGE ApS (ApS 2178),
1975: 206.
I INSTALLATØRFIRMAET JENSEN-ÅRIS
ApS (ApS 1303), 1974: 2025.
[ INSTITUTET FOR LEDERSKAB OG
LØNSOMHED ApS (ApS 4947), 1975:
1656.
INSTRUMENTMAGER AAGE SKOV
ApS (ApS 3241), 1975: 760.
INTANÆS ApS (ApS 5602), 1975: 1905.
i INTER MAGNET AdS (ApS 5275), 1975:
1731.
I INTERCONTINENTAL TRANSPORT-
INCOTRANS AdS (ApS 4901), 1975:
1547.




i INTERMARENT ApS (AdS 2500), 1975:
288.
INTERMEDIUM EDB-FORMIDLING
ApS (ApS 4982), 1975: 1664.
i INTERNATIONAL BAG INDUSTRY ApS
(ApS 3452), 1975: 813.
INTERNATIONAL BOHAVE TRANS¬
PORT - DUPONT-RASMUSSEN ApS
(AdS 1004\ 1975: 1252.
' INTERNATIONAL CARGO INSPEC¬
TION BUREAU LADUNGSKON-
TROLI.EN GMBH AF HAMBURG, FI¬
LIAL KØBENHAVN AdS (ApS 3818),
1975: 1007.
INTERNATIONAL CHII DREN'S BOOK
SERVICE AdS (ApS 4508), 1975: 1375.
INTERNATIONAL ELCO ApS (ApS
4246), 1975: 1313.
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG¬
RANCES I.F. (DANMARK) ApS (ApS
5149), 1975: 1703.
INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL
FILMS ApS (ApS 4975), 1975: 1661.
INTERNATIONAL INDUSTRI ISOLE¬
RING ApS (ApS 5018), 1975: 1673.
INTERNATIONAL TRUCKING SER¬
VICE ApS (ApS 4797), 1975: 1521.
INTERNATIONAL SPEDI-CENTER, ES¬
BJERG AdS (ApS 1026), 1975: 2025.
INTERSONG ApS (ApS 3546), 1975: 837,
1105.
INTRAMET ApS (ApS 5653), 1975: 1917.
INTRASPED (DANSK FRAGTKONTOR)
ApS (ApS 2665), 1975: 432.
INVENTAR- OG MØBELFABRIKKEN
LC ApS (ApS 3460), 1975: 814.
INVERIN PP.ODUCTS ApS (ApS 3699),
1975: 974.
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET
TE-PE (ApS 4402), 1975: 1353.
INVESTERINGS AdS SMEDEGÅRDEN,
STØVRING (ApS 3086), 1975: 626.
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET
TROTKA (AdS 6361), 1975: 2185.
INVESTERINGSRÅDGIVNING FINAN¬
SIEL KONSULTATION SIXTEN ApS
ApS (AdS 3619), 1975: 955.
INVESTERINGSSELSKABET AF 16/8-
1961 AdS (ApS 497), 1974: 1418.
INVESTERINGSSELSKABET AF 8/11
1972 AdS (ApS 6359), 1975: 2185.
INVESTERINGSSELSKABET AF 28/1
1974 ApS (AdS 1613\ 1975: 1212.
INVESTERINGSSELSKABET AF 26.
APRIL 1974 Ap (ApS 2120), 1975: 91,
1247.
INVESTERINGSSET SKABET AF 2/8
1974 ApS (AdS 2124), 1975: 95.
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/1
1975, KOLDING ApS (ApS 6239), 1975:
2151.
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET
AF DEN 19.2.1975 (ADS 5582), 1975:
1900.
INVESTERINGSSET,SKABET AF 9/4
1975 AdS (ADS 5396\ 1975: 1759.
INVESTERINGSSET SKABET AF 1/9
1975 ADS (ADS 5295), 1975: 1735.
INVESTERINGSSET SKABET AULICO
ApS (ApS 5424). 1975: 1764.
INVESTERINGSSELSKABET DISCON-
TEX ADS (ADS 532). 1975: 2059.
INVESTERINGSSELSKABET DIXI ApS
(ApS 4148), 1975: 1186.
INVESTERINGSSELSKABET LE - HA
ApS (ApS 6402), 1975: 2190.
INVESTERINGSSELSKABET LINIOL
ADS (ADS 539\ 1975: 1242.
INVESTERINGSSELSKABET SILKE¬
BORG AdS (ADS 2691), 1975: 443.
INVESTERINGSSELSKABET SUB-
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STRUCTIO ApS (ApS 5792), 1975:
1948.
INVESTERINGSSELSKABET VASEN 7,
LEMVIG ApS (ApS 5969), 1975: 2087.
IPA-HOLDING INVESTERINGSSEL¬
SKAB, NIBE ApS (ApS 4033), 1975:
1161.
IPSEN, WILLY ApS (AdS 3668), 1975:
967.
IRGANG [PEDERSEN], JOHAN, BU-
TIKSMONTERING ApS.
IRISH-DANISH TRADING AGENCY
ApS (ApS 6365), 1975: 2182.
IROPAST ApS (ApS 520), 1974: 1423.
ISACHSEN, R. OG K. ANDERSEN [GAR¬
DEN] MOTOR ApS.
ISHØJ ELEKTRIKEREN ApS (ApS 3024),
1975: 607.
ISHØJ HUNDEVAGT ApS (ApS 2439),
1975: 272.
ISOGLAS AALBORG ApS (ApS 2961),
1975: 593.
ISOLERINGSTEKNIK BUREAU ApS
ApS 3302), 1975: 776.
ISÅ ApS (ApS 147), 1974: 1053.
IT-REKLAME ApS (ApS 4478), 1975:
1370.
ITALBYG ApS (ApS 60), 1975: 912.
ITALREST ApS (ApS 4143), 1975: 1185.
IVERSEN, ANCHER ApS (ApS 2835),
1975: 480.
IVERSEN, SVEND ERIK ApS (ApS 5664),
1975: 1919.
IVERSEN, SØREN AUTOMOBILER ApS
(ApS 61 19), 1975: 2120.
IVERSEN, TEDDY RENÉ ApS (ApS 1662)
1974: 2236.
IVERSEN, IVAN & SØN ApS (ApS 319),
1974: 1567.
IVERSEN, LARS & SØN, GRINDSTED,
[KREATUREKSPORTFIRMAET] ApS.
IVERSENS, DALL PLANTEEKSPORT
ApS (ApS 737), 1975: 704.
IVERSENS, CHR. EFTF. TØMMERGÅR¬
DEN VILDBJERG ApS (ApS 4634),
1975: 1483.
IVIKSOM ApS (ApS 6290), 1975: 2164.
J
J-FASHION ApS (ApS 3557), 1975: 939.
J.A. FABRIKKEN ApS (ApS 2394), 1975:
261.
J A C [SNEDKERFIRMAET] ApS.
J.B.V. TRADING ApS (ApS 474), 1974:
1410.
J B ALARM AdS (ApS 6295), 1975: 2164.
J.C. ELECTRONICS ApS (ApS 4018),
1975: 1155.
J.C. INVEST ApS (ApS 4784), 1975: 1517.
J.C. ISOLERING ApS (ApS 5351), 1975:
1751.
J.C.B. TRADECONSULT ApS (ApS 3297),
1975: 777.
JCM-BOLIGBYG, KOLDING ApS (ApS
(ApS 3746), 1975: 989.
-JC- VÆRKTØJSMASKINER ApS (ApS
328), 1974: 1366.
I.E. GRAFIK ApS (ApS 5290), 1975: 1735.
j.E.C.-TRANS ApS (ApS 3920), 1975: 1126.
J E P TRAILER-TRANS ApS (ApS 6010),
1975: 2093.
J.G. BRUGS-MØBLER, JENSEN OG
GULDBORG NIELSEN ApS (ApS 2795),
1975: 467.
J.H. VENTILATION ApS (ApS 6353),
1975: 2176.
JIP-J. IB PRODUCTION ApS (ApS 4954),
1975: 1657.
J.J. STÅLMONTAGE ApS (ApS 2023),
1975: 65.
J.K.AUTOMATER ApS (ApS 588), 1974:
1441.
JK-ISENKRAM ApS (ApS 2523), 1975:
399.
J.K. SLIBERI ApS (ApS 1205), 1974:
1998.
J.L. MØBLER & TÆPPER APS AF
1/8 1975 (ApS 6246), 1975: 2152.
JLB-TEKNIK ApS (ApS 5757), 1975: 1941.
JMJ AF 10/4 1972 ApS (ApS 5422), 1975:
1764.
JN MASKINUDLEJNING ApS (ApS
5690) 1975- 19?5.
JN-SPEDITION ApS (ApS 6033), 1975:
2100.
J.O.H. - BYG ApS (AnS 6364), 1975: 2181.
J.P. GRAFISK TEGNESTUE ApS (ApS
2897), 1975: 575.
J.R. GLAS ApS (ApS 4762), 1975: 1511.
J.T.J. BYGGESELSKAB ApS (ApS 889),
1974: 1787.
J.S. - OVERFLADEBEHANDLING ApS
(ApS 4761), 1975: 1511.
J.T. KONTORSERVICE ApS (ApS 3371),
1975: 791.
JTTS PARKMØBLER ApS (ApS 3542),
1975: 831, 1426, 2004.
J-W ELTEKNIK ApS (ApS 2476), 1975:
283.
J.Y.T.P. AF 1/11 19974, STRUER ApS
(ApS 3485), 1975: 821.
J Z J FARVER & TAPET ApS (ApS 6254),
1975: 2153.
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JACOBSEN, AXEL, CHOCOLADE EN
GROS, ODENSE ApS (ApS 1411), 1974:
2053.
JACOBSEN, A. NEERGAARD ApS (ApS
4208), 1975: 1305.
JACOBSEN, B. & L. ApS (ApS 3842), 1975:
1014.
JACOBSEN, CHR. JUN. OST EN GROS
EXPORT ApS (ApS 4998), 1975: 1669.
JACOBSEN, H. B., LANDBRUGSMASKI¬
NER AdS (ApS 6376), 1975: 2183.
JAKOBSÉN, H. E. TK-PORTE KVÆRKE¬
BY ApS (ApS 2790), 1975: 465.
JACOBSEN, HARAT D KONTORETS
MASKINER (UNION MEKANISKE
VÆRKSTEDER) ApS (ApS 6064), 1975:
2112.
JACOBSEN, HELGE TOSTRUP ApS
(AdS 3060), 1975: 620.
JAKOBSEN, JAN HOLDING ApS (ApS
3159) 1975- 643
JACOBSEN, N. E. GLAS ApS (ApS 1406),
1974: 2053.
JACOBSEN, OLE GRAMMOFONPLA¬
DER ApS (AdS 5237), 1975: 1743.
JAKOBSEN OG SCHACHT-PETERSEN
AdS (AdS 4945), 1975: 1655.
JAKOBSEN, V. fk O., SPECTALT ABO-
RATORIUM FOR TANDREGULE¬
RING AdS (ApS 2636\ 1975: 425, 1258.
JAKOBSEN, VAGN & WATTHER HAN¬
SEN, TØMRER- OG SNEDKERME¬
STRE ApS (AdS 5279), 1975: 1731.
JAKOBSEN. AAGE, SKIVE [MURER¬
FIRMAET! ApS.
JACOBSEN OG HVIID ApS (ApS 4398),
1975: 1348.
JACOBSEN & RINGVEJ ApS (ApS 3130),
1975: 535.
JACOBSENS BAGERI STØVRING ApS
(AdS 1940), 1975: 48.
JACOBSENS BOLIGHUS, HOLSTEBRO
AdS (ApS 6325), 1975: 2178.
JACOBSENS. H T. EFTF. V. NIELSEN
SKIBSBLOKKÉ OG RATFABRIK ApS
(ApS 739), 1974: 1623.
JACOBSENS O. MASKINFABRIK ApS
(ApS 1382). 1974: 2046.
JAKOBSEN, VIBÆK ApS (ApS 1218),
1974: 2002.
JACODAN ApS (AdS 5026), 1975: 1674.
JAKSLAND, VERNER ApS (ApS 1136),
1975: 2059.
JAMBO VESTERHAV CAMPING ApS
(AdS 5235), 1975: 1722.
JAMORU RESTAURATIONS ApS (ApS
6309), 1975: 2171.
JANDERUP SMEDE- OG MASKIN¬
VÆRKSTED ApS (ApS 4550), 1975:
1464.
JANDORF, T. PRODUCTS ApS (ApS
3719) 1975: 979.
JANLA RESTAURATION ApS (ApS
2179), 1975: 209.
JANTZEN OG WILKENSCHILDT HAN¬
DELS- OG PRODUKTIONSANPARTS-
SELSKAB (ApS 5592), 1975: 1902.
JAPAN CAMERA IMPORT ApS (ApS
4094), 1975: 1176.
JARO MARKETING (ApS 854), 1975:
526.
JARVIG, C. L. AdS (ApS 4041), 1975:
1162.
JEFSEN RADIO ApS (ApS 5276), 1975:
1731.
JEFSEN'S, J. N. BOGHANDEL ApS (ApS
998) 1975: 2296.
JEKRISTYK ApS (ApS 6081), 1975: 2114.
JEKU-TEX ApS (ApS 520), 1975: 1700.
JELALUX'S EFTF. AdS (AdS 7), 1975:
526.
JELALUX (ApS 7), 1975: 526.
JELSBAK, SIGNE, GRINDSTEDVEJENS
BENZINSTATION ApS (ApS 1236),
1974: 2005.
JELSDORF, ELINOR ApS (ApS 1144),
1975: 1768.
JEMI TEXTIL ApS (ApS 5652), 1975:
1917.
JENSEN COAT ApS (ApS 1797), 1975: 11.
JENSEN, A. KONTORCENTER ApS
(ApS 5726), 1975: 1937.
JENSEN, ANDERS PETER [RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET].
JENSEN, ARNE. HOLBÆK AUTO¬
SADELMAGER ApS (ApS 1183), 1974:
1991.
JENSEN, ARNE WEEL ApS (ApS 2867),
1975: 568.
JENSEN, AXEL E. [HORSENS] TÆPPE¬
TORV ApS.
JENSEN, BENDT VVS ApS (ApS 5143),
1975: 1702.
JENSEN, BENT VÆRKTØJSFABRIK
ApS (ApS 4692), 1975: 1496.
JENSEN, BENNY H. ApS (ApS 1039),
1974: 1831.
JENSEN, BISBALLE ApS (ApS 5232),
1975: 1722.
JENSEN, BJØRN VORK ApS (ApS 6327),
1975: 2173.
JENSEN, BO, VANDBEHANDLING ApS
(AdS 4090), 1975: 1175.
*JENSEN, CARSTEN MALTESEN [TØM¬
RER- OG SNEDKERFIRMAET] ApS.
JENSEN, CHRIS, STENLILLE ApS (ApS
2122), 1975: 92.
JENSEN, CHRISTIAN MOSEGAARD,
HASSERIS ApS (ApS 471), 1974: 1412.
JENSEN, CHR. SHIPPING COPENHA¬
GEN ApS (ApS 1539), 1975: 157.
JENSEN, E. BALLEBY ApS (ApS 5264),
1975: 1729.
JENSEN, EJNER MURERFIRMA I FRE¬
DERICIA AdS (ApS 6330), 1975: 2174.
JENSEN, ERIK, HOLEVGAARD (ApS
122), 1974: 1041.
JENSEN, FAUERHOLDT ApS (ApS 5793),
1975: 1949.
JENSEN, FLEMMING H. [HANDELS¬
FIRMA] ApS.
JENSEN. FL. STUBKJÆR ApS (ApS
1636), 1974: 2229.
JENSEN, FRANK, HØNSINGE ApS (ApS
49481, 1975: 1659.
JENSEN, FRIDTHJOF TEXAILApS (ApS
4262), 1975: 1313.
JENSEN, FRITZ, ÅRHUS ApS (ApS 2979),
1975: 598.
JENSEN, FRODE, ODENSE [MURER¬
MESTER] ApS.
JENSEN, G. JØRGEN ApS (ApS 3497),
1975: 823.
JENSEN, GERNER AUTOMOBILER ApS
fApS 284), 1974: 1237.
JENSEN, GRETHE LISE, AUTOSER¬
VICE ApS (ApS 2863), 1975: 567, 569,
2286.
JENSEN, H. C. OFFSET BOGTRYK ApS
(ApS 3359), 1975: 789.
JENSEN, HANS, TRANSPORT OG SPE¬
DITION MARIAGER ApS (ApS 2000),
1975: 61.
JENSEN, HANS OTTO MOHR ApS (ApS
313), 1974: 1364.
JENSEN, HELMER ENTREPRENØR ApS
AF 1/9 1974 (ApS 1484), 1974: 2069.
JENSEN, HENNING BANK ApS (ApS
1615), 1974: 2225.
JENSEN, HENNING BANG [REVISIONS¬
FIRMAET] AdS.
TENSEN, HENNING L., KØGE ApS (ApS
5912), 1975: 1980.
JENSEN, HENRIK JUST ApS (ApS 2517),
1975: 397.
JENSEN, HENRY OG WILLY STIL¬
LADSUDLEJNING ApS (ApS 2931),
1975: 582.
JENSEN, HERDIS, HOLEV ApS (ApS
121), 1974: 1041.
JENSEN, HUBERT ApS (ApS 4042), 1975:
1162.
JENSEN, PIULTHIN, ESBJERG [AUTO]
DIESEL ELEKTRO ApS.
JENSEN, I. BIRK AdS (ApS 2426), 1975:
270.
JENSEN, I. BRASK ApS, 1975: 1737.
JENSEN, IB LETH, KOLDING ApS (ApS
4792), 1975: 1520.
JENSEN, J. B. ApS [PØLSEFABRIKKEN]
GØL -
JENSEN, TENS BOUTRUP INGENIØR-
OG BYGGEFORRETNING ApS (ApS
5789), 1975: 1948.
JENSEN, JENS BROEN, FLY PR. SKIVE
ApS (ApS 3732), 1975: 985, 1610.
TENSEN, TØRGEN MELGAARD, VI¬
BORG ÅdS (AdS 54551, 1975: 1872.
JENSEN, JØRGEN P. [TØMRERFIR¬
MAET] ApS.
JENSEN, K. FRED CYKLER ApS (ApS
5550) 1975- 1892
JENSEN, KAT V. ODENSE [V.V.S.] ApS.
TENSEN, KIRSTINE PØLSE- OG IS¬
KIOSKEN ApS (ApS 3955), 1975: 1137.
JENSEN, KNUD, FARVE OG TAPET
ApS (ApS 1430), 1974: 2057.
JENSEN, KURT E., TEXTILFORRET-
NING ApS (AdS 5245), 1975: 1724.
JENSEN. LEJF [AUT.] EL-INSTALLA¬
TØR ApS.
JENSEN. LE TF, PRODUKTION [AUT.]
ET -INSTALLATØR AdS.
JENSEN, MARTIN (AUG. GERNERS
EFTF.) ApS (ApS 3826), 1975: 1015.
JENSEN, N. BRAMMER ApS (ApS 2783),
1975: 464.
JENSEN, NIELS HENRIK ApS (ApS
3575), 1975: 943.
TENSEN, OLE [ELEKTRIKEREN] APS.
TENSEN, OLE OSSIAN ApS (ApS 6013),
1975: 2093.
JENSEN, OLE RISBY. SPECIAL OPTIK
AT BERT LUND ApS (ApS 4492), 1975:
1370.
JENSEN, OLE TØGER ApS (ApS 1899),
1975: 37.
JENSEN, OTTAR, LÆGEPRAKSIS I
SMØRUM ApS (ApS 5650), 1975: 1914.
JENSEN, P. E. KOLONIAL ApS (ApS
1075) 1974: 1839.
TENSEN. PAULI THERMANN AF
STRUER AdS (ApS 6300\ 1975: 2167.
JENSEN, PEDER AUTOMOBILER ÅR¬
HUS ApS (AdS 58661. 1975: 1971.
JENSEN POUL VÆRKTØJ AARHUS
AdS fApS 1929), 1975: 46.
JENSEN, POUL-ANDY PLAST ApS (ApS
3156), 1975: 640.
TENSEN, POUL ANKER, LEGETØJS-
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FORRETNING, HOLBÆK ApS (ApS
5350^ 1975: 1750.
JENSEN, RICHARD AUTOMOBILER,
HOLBÆK ApS (ApS 4854), 1975: 1535.
JENSEN, S. KAMP HANDELS-ApS (ApS
4583\ 1975: 1469.
JENSEN, SKÆRBÆK ApS (ApS 3380),
1975: 795.
JENSEN, SVEND PODER ApS HORSENS
(ApS 3129), 1975: 635.
JENSEN, VAGN J. [TØMRER- OG SNED¬
KERFIRMAET] ApS.
i JENSEN, VALDEMAR SKILTEFABRIK
ApS (ApS 2129), 1975: 96.
JENSEN, VERNER. MURER- OG EN¬
TREPRENØRFORRETNING ApS (ApS
1 1188). 1974: 1993.JENSEN, VIGGO GRENAA HAVN ApS(ApS 2398), 1975: 266.JENSEN, VIGGO VOGMANDSFORRET-NING I HVIDOVRE (HVIDOVRE
VOGNMANDSFORRETNING) ApS
(ApS 5332), 1975: 1744.
JENSEN, W. INGEMANN ApS (ApS
^^7^ 1Q7S* 1 RQfi
[ JENSEN, WILLY, RØR OG SANITETS-
FORRETNING, ROSKILDE ApS (ApS
3289). 1975: 772.
JENSEN, AAGE [VVS-FIRMAET1 ApS.
JENSEN, E. A. & CO., AALBORG ApS
(ApS 1582), 1974: 2218.
JENSEN, GRØNKJÆR & CO., NÆS¬
TVED ApS (ApS 706), 1974: 1612.
| JENSEN, NIELS & CO. CHARTERING
AnS (ApS 2803), 1975: 468.
JENSEN, SIEGFRED & CO. ApS (ApS
902), 1974: 1792.
JENSEN, TAGE OG CO. ESBJERG ApS
(AnS 3072), 1975: 620.
JENSEN OG GUI DBORG-NIELSEN
[I. G. BRUGSMØBI ER! ApS.
JENSEN, ERIK OG ØTRGEN RUD TEN¬
SEN, SLAGTERFORRETNING ApS
(ApS 3191), 1975: 648.
! JENSEN, I. & H. NEXØ JENSEN ApS
(AnS 4557), 1975: 1467.
JENSEN & QVIST JØRGENSEN MØ¬
BELFABRIK ApS (ApS 5591), 1975:
1902.
JENSEN, JENS P. & ERIK KRISTIAN¬
SEN ApS (ApS 5138), 1975: 1699.
JENSEN, BAK OG SEJR NIELSEN ApS
(ApS 2836), 1975: 477.
JENSEN. BRUNO & WILLY OLSEN
[LAMPECENTRET1 ApS.
JENSEN, OLE OG HENNING OLSEN
[MALERFIRMAET! ApS.
JENSEN, ERNST & SØN, TÆTNINGS-
OG FUGNINGSENTREPRISER ApS
(ApS 2703), 1975: 443.
JENSEN, K. O. & SØN [BLIKKENSLA¬
GERFIRMAET] ApS.
JENSEN, SOPHUS & SØN ApS (ApS
2417), 1975: 268.
JENSEN, VAGNER OG SØN ApS, EN¬
TREPRENØRFORRETNING (ApS
1331), 1974: 2030.
JENSEN, FREDERIK OG SØNNER
[FISKEFORRETNINGEN! ApS.
JENSEN, PETER & SØNNER, OUTRUP
ApS (ApS 5628), 1975: 1910.
JENSENS, GERMANN MASKINSTA¬
TION, BRAMMINGE ApS (ApS 4211),
1975: 1302.
JENSENS, H. KAFFE ApS (ApS 5148),
1975: 1703.
JENSENS, LIND MASKINFABRIK, HØJ¬
MARK ApS (ApS 5192), 1975: 1712.
JENSENS MASKINSÆTTERI ApS (ApS
133), 1974: 1047.
JENSENS, KARL EMIL BILER ApS (ApS
1284), 1974: 2019.
JENSEN'S POUL TRAWLBINDERI ApS
(ApS 1025), 1975: 2296.
JENSEN'S, RICHARD METALSLIBERI,
MERN ApS (ApS 2969), 1975: 594.
JENSEN'S, S. P. EFTF. ApS (ApS 4673),
1975: 1495.
JENSENS, SVEND AAGE DANSESKOLE
ApS (ApS 3738), 1975: 1001.
JENSENDIESEL (SIEGFRED JENSEN &




MA! AnS, 1975: 480.
JEPPESEN. ARNE OG TAN S. TEPPESEN,
RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER
AnS (ApS 5692), 1975: 1926.
TEPSEN, EIGIL AnS (AnS 2081), 1975: 88.
TEPSEN, M. TOHS. [ARKITEKTFIR¬
MAET] AnS.
JEPSEN, PETER, BORUP ApS (ApS 3613),
1975: 956.
TENSTRUP ENTREPRENØRFORRET¬
NING ApS (ApS 1698), 1974: 2247.
JERNBANEGADES EDB-PRODUK-
TION, ODENSE NR. 1 ApS (ApS 1888),
1975: 35.
JERNBANEGADES EDB-PRODUK-
TION, ODENSE NR. 2 ApS (ApS 1889),
1975: 35.
JERNBANEGADES EDB-PRODUK-




PARTSSELSKAB (ApS 1416), 1974:
2056.
JERNBERG, MAGNUS ApS (ApS 913),
1974: 1794.
JERSIE-HUSET ApS (ApS 6148), 1975:
2128.
JERSLUND SCANDINAVIAN FURNISH¬
ING ApS (ApS 949), 1974: 1805.
JESPER FILM ApS (ApS 6211), 1975:
2145.
JESPERSEN, MARTIN AUTOMOBILER
ApS (ApS 399), 1974: 1391.
TESPERSEN-SKREE, HASLEV ApS (ApS
3270), 1975: 770.
JESPERSEN, VIFTRUP ApS (ApS 5236),
1975: 1722.
JESTON ApS (ApS 2671), 1975: 440.
JETTADAM - ESPERSEN ApS (ApS 79),
1975: 902.
JEVA LÆDERVARER ApS (ApS 2327),
1975: 245.
JEVARBA 75 ApS (ApS 4151), 1975: 1186.
JOGEFA AF 15/12 1974 ApS (ApS 2632),
1975: 427.
JOGERAK, ApS ((ApS 179), 1974: 1069,
1350.
JOHANNESSENS, F. E. JERNSTØBERI
ApS (ApS 640), 1974: 1592.





FIRMA ApS (ApS 4663\ 1975: 1489.
JOHANSEN, KAI, VADUM ApS (ApS
1853), 1975: 32.
JOHANSEN, KAI, VODSKOV [BLIK¬
KENSLAGERMESTER! ApS.
JOHANSEN, KURT ApS (ApS 6336),
1975: 2179.
TOHANSEN, PER [BOGTRYKKERI ApS.
JOHANSEN, KARL & SØNNER, MU¬
RERMESTRE ApS (ApS 2133), 1975: 96.
JOHANSEN, THUESEN ApS (ApS 104),
1974: 1033.
JOHANSENS, HAUGAARD MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 514), 1974: 1422.
JOHANSENS, KLAUS TEGNESTUE ApS
(ApS 4684), 1975: 1494.
JOHANSSONS, EVERT ALFABET ApS
(ApS 647), 1975: 926.
JOHNSEN. O. & S. ApS (ApS 4461), 1975:
1363.
JOHNSEN, SOPHUS E. & CO. ApS (ApS
5074\ 1975: 1687.
JOHNSON-SCANSTAR REDERIAN¬
PARTSSELSKAB (THE BLUE STAR/
E.A.C. JOINT SERVICE) ApS (ApS
39841 197^- 114^
JOHNSON-STEPHENS, GORDON
(SCANDINAVIA) ApS (ApS 4429),
1975: 1359.
JOM INVEST ApS (ApS 1688), 1974:
2245.
JOMOS BRANDTEKNIK ApS (ApS 3879),
1975: 1115.
JONI HANDELSSELSKAB, RANDERS
ApS (ApS 710), 1974: 1613.
JORGENSEN FOOD ENGINEERING ApS
(ApS 1288), 1974: 2020.
*JORDT, HANSINE ApS, TØNDER (ApS
3388), 1975: 798, 1622.
JORDT, OSKAR, TØNDER ApS (ApS
3388), 1975: 1622.
JORIK ApS (ApS 2335), 1975: 248.
JUBROL ApS (ApS 5313), 1975: 1740.
JUEL [PEDERSEN], KJELD ApS.
JUELSGAARD [LARSEN], P. ApS.
JUKI STRIK ApS (ApS 592), 1975: 1074.
JULSGAARD [MATHIASEN], I. ApS.




JUNCKER BRILLER ApS (ApS 2055),
1975: 77.
JUNCKER MANAGEMENT CONSULT
ApS (ApS 2797), 1975: 467.
JUNGE, W., RÅDGIVENDE INGENIØR¬
FIRMA ApS, VROLD PR. SKANDER¬
BORG (ApS 15), 1974: 539.
JUNGE, BENT LADIES ApS (ApS 3576),
1975: 943.
JUNGE [CHRISTENSEN], P. ApS.
JUNGERSEN, ERIK 8240 RISSKOV ApS
(ApS 1404), 1974: 2052.
JUNGERSENS, TORBEN TRÆVARE¬
FABRIK ApS (ApS 2811), 1975: 470.
JUPITER [CYKELFORRETNINGEN]
AnS 1975- 429.
just,'ejvind" åps (aps 4490), 1975:
1369.
JUSTESEN, CLAUS ApS (ApS 4291),
1975: 1321.
JUSTESEN, FRANK B., VIBORG [BYG¬
GEFIRMAET] ApS.
JUTH FINANS ApS (ApS 2520), 1975:
398.
JUTLANDAIR ESBJERG ApS (ApS 4226),
1975: 1306.
JUTLANDIA TERMINAL ApS (ApS
6350), 1975: 2176.
JUUL SKO, SKIVE ApS (ApS 4152), 1975:
1186.
JUUL [LARSEN], ERIK ApS.
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JUUL [ANDERSEN] & CO'S EFTF. HAN¬
DELSSELSKAB ApS.
JUUL & JØRGENSEN, FREDERICIA




JYDSK AUTO-NYT ApS (ApS 3592),
1975: 947.
JYDSK CAMPING CARAVANS, HAS¬
SELAGER ApS (ApS 3151), 1975: 638.
JYDSK CAMPING CARAVANS, KA¬
STRUP ApS (ApS 3152), 1975: 638.
JYDSK CAMPING CARAVANS, VEJLE
ApS (ApS 3153), 1975: 638.
JYDSK HÅNDARBEJDE ApS (ApS 5139),
1975: 1701.
JYDSK KONDI, HORSENS ApS (ApS
3707), 1975: 976.
JYDSK PLASTIC LAGER ApS (ApS 409),
1974: 1394.
JYDSK SK TORTEFABRIK (VALDEMAR
SMITH, THISTED) AdS (ApS 3925),
1975: 1132.
JYDSK VÆRKTØJS INDUSTRI ApS
fApS 661), 1975: 688.
JYRE RESTAURATIONSVIRKSOM¬
HED ApS (ApS 570), 1975: 1443.
JYSK BOLTE IMPORT ApS (ApS 6145),
1975: 2127.
JYSK REVISIONSINSTITUT ApS (ApS
20391. 1975: 75.
JYSK SANITETSCENTER ApS (ApS
59931 1975- 2091
JYSK VASKE- OG KØLESERVICE ApS
(ApS 5319), 1975: 1742.




TØR A [MASKINFABRIKEN] ApS.
JØRBI FINANS AdS (AdS 3747), 1975:
989.
JØRBÆK DESIGN AdS (ApS 4528), 1975:
1459.
JØRGEN'S TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 1514), 1974:
2077.
JØRGENSEN, [BRDR.] ELEKTRO ApS.
JØRGENSEN, BENT B. [TØMRERME¬
STER] ApS.
JØRGENSEN. BERNHARD PLASTIC
ApS (ApS 1201), 1974: 1997.
JØRGENSEN, EDGAR H. ApS (ApS 229),
1974: 1218.
JØRGENSEN. EGON IMPORT-EXPORT
ApS (ApS 5772), 1975: 1946.
JØRGENSEN, FLEMMING - AUT. EL¬
INSTALLATION ApS (ApS 4687), 1975:
1494.
JØRGENSEN, FREDDY, NAGELSTI ApS
(ApS 6284), 1975: 2160.
JØRGENSEN, GULLA ApS (ApS 5296),
1975: 1736.
JØRGENSEN, H. P., SMEDEFORRET¬
NING, DYRUP, 5250 FRUENS BØGE
ApS (ApS 4013), 1975: 1153.
JØRGENSEN, HANS T- MØBELAGEN¬
TUR ApS (ApS 2457), 1975: 276.
JØRGENSEN, HANS K„ NISSET TØM¬
RER-SNEDKERFORRETNING ApS
(ApS 2041), 1975: 72.
JØRGENSEN, HANS ERIK VOGN¬
MANDSFORRETNING ApS (ApS 249),
1974: 1225.
JØRGENSEN, HELGE B. AdS (ApS 4000),
1975: 1150.
JØRGENSEN, HOLGER, VEGGERSLEV
ApS (ApS 1652), 1974: 2237.
JØRGENSEN, S. AA., BYGGESELSKAB
ApS (ApS 247), 1974: 1225.
*JØRGENSEN, ERLING OG MORTEN
FRIIS, HORNSYLD [MURERFIR-
MAET1 ApS.
JØRGENSEN, I. REYMOND ApS (ApS
2779), 1975: 463, 745.
JØRGENSEN, TES, AUTO- OG TRAK¬
TORVÆRKSTED, BØRKOP ApS (ApS
5378) 1975- 1754
JØRGENSEN, JULIUS, LYNGBY ApS
(ApS 1822), 1975: 21.
JØRGENSEN, LEIF, RIBE [REVISIONS-
SELSKABET] ApS.
JØRGENSEN, LINDAL INVEST ApS
(AdS 4553), 1975: 1464.
JØRGENSEN, M.-A. SKOV ApS (ApS
2521), 1975: 398.
JØRGENSEN, MONBERG, JYDSK BE-
FÆSTTIGELSE ApS (ApS 5962), 1975:
2083.
JØRGENSEN, P. MADVIG ApS (ApS
2771), 1975: 462.
JØRGENSEN, PALLE SAABYE ApS (ApS
5904) 1975- 1976
TØRGENSEN, SVEND AUTOMOBILER,
HORSENS ApS (ApS 6384), 1975: 2188.
JØRGENSEN, SVEND ARNE ApS (ApS
6335), 1975: 2179.
JØRGENSEN," SØHOLM ApS (ApS 4470),
1975: 1365.
JØRGENSEN, THOMAS RESTAURA-
TIONSHANDEL ApS (ApS 2778), 1975:
461.
JØRGENSEN, ÅGE, KØBENHAVN, VAR¬
ME OG SANITET ApS (ApS 4044),
1975: 1165.
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JØRGENSEN, LYNGGAARD & HENRIK¬
SEN ApS (ApS 2940), 1975: 586.
JØRGENSEN, VALDEMAR & SØN
[TØMRER- OG SNEDKERMESTER]
ApS.
JØRGENSEN, ERNST OG SØN, TRÆ¬
VAREFABRIK ApS (ApS 1272), 1974:
2015.
JØRGENSEN, ERIK OLE TEGNESTUE
ApS (ApS 4020), 1975: 1156.
JØRGENSENS HOTEL, HORSENS ApS
(ApS 3798), 1975: 1003, 1779.
JØRGENSENS, TES HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 1521), 1974: 2204.
JØRGENSENS. ØRSTED MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 2243), 1975: 223.
JØRNAU AUTO-ELEKTRO ApS (ApS
5943), 1975: 2085.
K
KAC-TRADING ApS (ApS 1392), 1974:
2048.
K B A DATA ApS (ApS 1686), 1974: 2245.
KBH 74 ApS (ApS 3408), 1975: 801.
K. B-Z TEKSTIL ApS (ApS 3700), 1975:
974.
K.E. LEASING ApS (ApS 4108), 1975:
1178.
K.E.K A K. ApS (ApS 899), 1974: 1791.
K.F. FINANS AdS (ADS 3552), 1975: 837.
K G BETON ApS (ApS 8), 1974: 537.
K.G. BYG ApS (ApS 64), 1975: 1197.
K.G.A.-HUSE AdS (ADS 2275), 1975: 235.
KH-BENZIN ApS (ApS 3470), 1975: 819.
KHS BYGGEINDUSTRI AdS (ApS 4520),
1975: 1456.
KHT & CO AdS AF 1973 (ApS 4314),
1975: 1330.
K.J.P. TEXTIL, AALBORG ApS (ApS
*2743), 1975: 453.
K.K. MODERNISERING ApS (ApS 2367),
1975: 254.
K.K. MØBLER ApS (ApS 299), 1974:
1240.
K.L. BELYSNING ApS (ApS 3268), 1975:
1844.
K.L.N. BYGGEINDUSTRI STØVRING
ApS (ApS 2065), 1975: 80.
K.L.V. VARMETEKNIK ApS (ApS 4601),
1975: 1473.
K M Æ A KARTOFLER ApS (ApS 3501),
1975: 825.
K. OG V. SKROT APS (ApS 5369), 1975:
1750.
K P VÆRKTØJ ApS (ApS 4850), 1975:
1533.
KR - SKIBSDIESEL ApS (ApS 6035),
1975: 2101.
K R L-PRINT (S. L. PRINT SILK/GRA-
FISK TEGNESTUE) ApS (ApS 2769),
1975: 460, 1610.
K.R.T.-OFFSET ApS (ApS 3645), 1975:
961.
K.S. AUTOMATER ApS (ApS 641),
1974: 1593.
K.S. TEXTILCENTER ApS (ApS 1079),
1974: 1840.
KT FINANCIERING ApS (ApS 1037),
1974: 1830.
K.T. GAS- VAND- OG SANITETSSER-
VICE ApS (AdS 4861), 1975: 1536.
K.T. RADIO ApS (ApS 232), 1974: 1220.
KADIM TÆPPER (FINANSIERINGSSEL-
SKABET RENTEX) ApS (ApS 1479),
1974: 2071.
KAFA MINK AdS (ADS 1928), 1975: 46.
KAFFEKOMPAGNIET ELTO ApS (ApS
5604), 1975: 1906.
KAHERA ApS (ApS 5438), 1975: 1870.
KALEIDOSCOPE REKLAME ApS (ApS
821), 1975: 1247.
KALLESØE, SØREN BJERPÆ ApS (ApS
5238), 1975: 1725.
KALSØ SYSTEA4ET ODENSE ApS (ApS ,
1 189), 1974: 1994.
KALSØ SYSTEMET ÅRHUS ApS (ApS
3933) 1975- 1 130
KALUNDBORG HAVNS SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED ApS (ApS 4799), t(
1975: 1522.
KALUNDBORG SPEDITION- OG STE¬
VEDORE COMPANY ApS (ApS 2183), t(
1975: 211.
KALUNDBORG VOGNMANDSFOR¬
RETNING OG NY GRUSGRAV ApS
(ApS 4179), 1975: 1296.
KAI ØVIG MØRTELVÆRK & BETON-
VAREFABRIK AF 1975 ApS (ApS
3176), 1975: 645.
KAM, POUL ApS (ApS 2690), 1975: 443. A
KAMMERSGAARD, P. ApS (ApS 4454),
1975: 1361.
KAMP, JØRN, MARKETING ApS (ApS Z
3512), 1975: 828.
KAMP [TENSEN], S. HANDELS-ApS.
KAMPER, HELMUTH ApS (ApS 4789),
1975: 1518.
KANALVÆRKET - ÅRHUS-HØJBJERG £
ApS (ApS 790), 1974: 1634.




TOR ApS (ApS 165), 1974: 1062.
KANGAMIUT FISH TRADE ApS (ApS
3298), 1975: 775.
KANSLERGÅRDENS MEJERI ApS (ApS
1265), 1974: 2012.
KAPPEL EL-SERVICE ApS (ApS 3678),
1975: 2030.
KAPTUR, FRANS ApS (ApS 5788), 1975:
1948.
KARENA SKJORTER HANDEL ApS
(ApS 2964), 1975: 593.
KARENA SKJORTER PRODUKTION
ApS (ApS 2611), 1975: 421, 1618.
KARLSEN, BØRGE, STATSAUTORISE¬
RET REVISOR [BØRNHOLMS] REVI¬
SIONSKONTOR, RØNNE ApS.
KARLSEN & BYSKOV [MURERFIR¬
MAET] ApS.
KARLSLUNDE BYGGE ApS (ApS 1417),
1974: 2057.
KARLSON, N. C. H. ApS (ApS 5129),
1975: 1698.
KARMA ARBEJDSTØJ SERVICE ApS
(ApS 5850), 1975: 1963.
KARTMAN, B. G. ApS (ApS 3903), 1975:
1123.
KASTANIEPARKEN ApS (ApS 441), 1975:
1588.
KASTELKORN ApS (ApS 4067), 1975:
1169.
KASTRUP, A. TRANSPORT, 4960
HOLEBY ApS (ApS 4679), 1975: 1493.
KASTRUP [NIELSEN], CHR. ApS.
KATASTER AF GIVE ApS (ApS 1230),
1974: 2008.
KATOGA INVEST ApS (ApS 5172), 1975:
1709.
KAUFMANN, C. M. ApS (ApS 4708),
1975: 1503.
KEHATRON SCANDINAVIA ApS (ApS
1409), 1974: 2052.
KEHLET, H. ADMINISTRATION OG
RÅDGIVNING ApS (ApS 1271), 1974:
2018.
KEJMI-ApS (ApS 3307), 1975: 780.
KELDBJERG HØNS ApS (ApS 528), 1974:
1427.
KELDERNÆS TRÆSKOFABRIK ApS
(ApS 185), 1974: 1196.
KELLVIG, TOM BYGGESELSKABET
ApS (ApS 826), 1974: 1643.
KELSTRUP IMPORT/EKSPORT ApS
(ApS 2277), 1975: 233.
KEMAFORS ApS (ApS 5756), 1975: 1942.
KEMIKALIEFIRMAET AF 1/4 1975 ApS
(ApS 5863), 1975: 1967.
KEMO-BYG ApS (ApS 6182), 1975: 2140.
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KENDT DYBFROS T, OKSBØL ApS (ApS
1819), 1975: 19.
KEODAN ApS (ApS 3516), 1975: 827.
KEPO CLIPS OG TEGNESTIFTER ApS
(ApS 937), 1974: 1804.
KERAMIKSTAUAN - FOTOHJØR¬
NET - BORNHOLM ApS (ApS 1357),
1974: 2040.
KERKO, FILIAL AF HOLLANDSK SEL¬
SKAB KERKO B.V. ApS (ApS 1121),
1974: 1983.
KERTRA ApS (ApS 4926), 1975: 1650.
KESTRUP SMEDE- OG MASKINFOR¬
RETNING ApS (ApS 4354), 1975: 1338.
KIBA REGNTØJ ApS (ApS 822), 1974:
1642.
KIBÆK [NIELSEN] & SØNNER ApS.
KIBÆK HUSE ApS (ApS 4028), 1975:
1157.
KIELDSEN, KARL G. ApS (ApS 900),
1974: 1791.
KIELER & MIKKELSEN ApS (ApS 3382),
1975: 796, 933.
KIEPE ELEKTRIK (ApS 2389), 1975:
1032.
KIFA JERSEY ApS (ApS 5784), 1975:
1947.
KIKKERHØJ ApS (ApS 5163), 1975: 1707.
KILDACO ApS (ApS 1633), 1974: 2232.
KILDETOFT, K. G. [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
KILDSBRO, SVEND ApS (ApS 4613),
1975: 1479.
KILMOSE, L. ApS (ApS 3164), 1975: 642.
KIMPEX HANDEL ApS (ApS 1941),
1975: 48.
KINBO INGENIØRFIRMA ApS (ApS
1266), 1974: 2017.
KINDALL, AKSEL ApS (ApS 2730),
1975: 450.
KINO, FILM OG MUSIK NÆSTVED
ApS (ApS 1197), 1974: 1995 .
KIOSK SKYTTEN, NÆSTVED ApS (ApS
2467), 1975: 281.
KIRI ApS (ApS 2511), 1975: 289.
KIRK, KLEMEN KAALUND ApS (ApS
5838), 1975: 1965.
KIRK & SØRENSEN [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
KIRKEBJERG BYGGE-ELEMENTER
ApS (ApS 6205), 1975: 2144.
KIRKEBJÆRG MASKINVÆRKSTED
ApS (ApS 5230), 1975: 1721.
KIRKEBY, DORTE ApS (ApS 3848), 1975:
1109.
KIRKEBY, FUNDER EL-FORRETNING
ApS (ApS 3553), 1975: 939, 1212.
i KIRKEBY, V. ApS (ApS 6017), 1975: 2103.
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KIRKEGAARD, AKSEL, RØDKJÆRS-
BRO AdS C ApS 5157), 1975: 1706.
KIRKEGAARD [NIELSENS] BYGGE¬
FORRETNING ApS.
KIRKELØKKE [HANSEN], H. ApS.
KIRKE SAABY TØMMERHANDEL ApS




SLEV ApS (ApS 1858), 1975: 28.
KIROPRAKTOR MORTENSEN ApS
(ApS 4158), 1975: 1291.
KISET ApS (ApS 2351), 1975: 251.
KISSERS AUTOHANDEL ApS (ApS
5114), 1975: 1694.
KJEID'S TAXI, GANLØSE ApS (ApS
6372), 1975: 2182.
KJEI DSEN, ERIK [AUTOFORHAND¬
LER] ApS.
KJELDSEN, J. 8550, RYOMGAARD ApS
(ApS 665), 1974: 1600.
KJEI DSEN, SØREN - TØMRER- OG
SNEDKERFIRMA ApS (ApS 4391),
1975: 1347.
^KJELLERUP HANDELSHUS ApS (ApS
1283), 1975: 2062.
KJELLERUP, HANS, DALUM ApS (ApS
340), 1974: 1370.
KJELLERUP, TAG TRADING ApS (ApS
785), 1974: 1635.




KJÆR, PREBEN [MALERFIRMA] ApS.
KJÆR UFFE [ENTREPRENØRFIR¬
MAET] ApS.
KJÆR [BACH], HANS & SØN, RYOM¬
GAARD ApS.
KJÆR [PEDERSEN], BENT AALBORG
ApS.
KJÆRS, A. M. BOGTRYK ApS (ApS
3701), 1975: 975.
K1ÆRGAARD, [BRDR.] ApS.
KJÆRGAARD [LARSEN], JENS V.V.S.
ApS.
KJÆRGAARD, PEDER, ESBJERG ApS




STRATION ApS (ApS 5395), 1975: 1759.
KJÆRUM & VILLUMSEN ApS (ApS
1003), 1974: 1820.
KLAMER, BØRGE FOTO ApS (ApS 755),
1974: 1626.
KLAMERS, J. H. EFTF. ApS (ApS 2654),
1975: 430.
KLAPNECH ApS (ApS 1865), 1975: 33.
KLARUP MONTAGEBYG ApS (ApS 865),
1974: 1657.
KLAUTEXApS (ApS 1640), 1974: 2229.
KLAVSEN, J. MOLLERUP & SØNNER
ApS (ApS 5922), 1975: 2079.
KLEIN, BENT VVS ApS (ApS 4915), 1975:
1649.
KLEKI ApS, 1975: 631.
KLEMENSKER SAVVÆRK (ApS 1051),
1974: 1930.
KLESAN - TRYK ApS, STRUER (ApS
2563), 1975: 407.
KLIFOTH, L. HASLEV ApS (ApS 3479),
1975: 819.
KLINGE, T. & CO. ApS (ApS 213), 1974:
1209.
KLINGENBERG, LEIF ApS (ApS 3495),
1975: 822.
KLINGSEY, PAUL ApS (ApS 5267), 1975:
1732.
KLINKBY AUTOLAKERING ApS (ApS
843), 1974: 1649.
KLINKBY MASKINFABRIK ApS (ApS
875), 1974: 1784.
KLINKOV KONTORMONTERING ApS
(ApS 2549), 1975: 405.
KLINT, SVEND GULDSMEDEFORRET¬
NING ApS (ApS 4656), 1975: 1490.
KLIPPOTEKET ApS (ApS 6021), 1975:
2099.
KLITBYG ApS (ApS 6001), 1975: 2096.





(ApS 558), 1974: 1435.
KLITTEN [HOTEL] ApS.
KLITTENBORG HØNSERI ApS (ApS
61341, 1975: 2132.
KLOKKERHOLM KAROSSERIDELE
ApS (ApS 1864), 1975: 33.
KLOKKESTØBERGADE 17, AALBORG
ApS (ApS 2064), 1975: 80.
KLOS & MUNCH ApS (ApS 5851), 1975:
1963.
KLOSTERBANKENS KOLONIAL
SLAGELSE ApS (ApS 1297), 1974: 2024.
KNARREBORG HOLDING ApS (ApS
3066), 1975: 619.
KNEBEL HYDRAULIC & WINCH TRA
DING ApS (ApS 5452). 1975: 1871.
KNITWELL ApS (ApS 1829), 1975: 20




(ApS 2270), 1975: 231.
KNUDSEN, ADLER [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
KNUDSEN, ALEX ApS (ApS 524), 1974:
1429.
KNUDSEN, BENT REVISIONS-AN¬
PARTSSELSKAB (ApS 729), 1974:
1620.
KNUDSEN, FREDE KØBMANDSHAN¬
DEL ApS (ApS 5069), 1975: Hi.'Ki.
KNUDSEN, HARALD, TANDL/EGE ApS
(ApS 4859), 1975: 1536.
KNUDSEN, POUL BØRGLUM ApS (ApS
4852), 1975: 1535.
KNUDSEN, SIMON E. & GO'S EFTF.
(SEKO-SPORT) (ApS 3030), 1975: 609.
KNUDSEN, SVEND AAGE OVERFLA¬
DEBEHANDLING ApS (ApS 3344),
1975: 785, 1248.
KNUDSEN. TERP KONFEKTION ApS
(ApS 1670), 1974: 2241.
KNUDSEN, TH. SKJØDE ApS (ApS
629), 1974: 1592.
KNUDSEN OG BERNICKOW ApS (ApS
(ApS 3706), 1975: 976.
KNUDSEN, HANS PEDER OG OLE
JUST ApS (ApS 5670), 1975: 1920.
KNUDSEN OG MADSEN BYGGETEK¬
NIK ApS (ApS 3361), 1975: 793.
KNUDSEN & SØN, PIANOFABRIK
[MUSIKHUSET] ApS.
KOBBERTEX ApS (AnS 2150), 1975: 201.
Koch, Ad. & V. (KNUD VERNER KOCH)
ApS (ApS 5817), 1975: 1956.
KOCH, H. [PARFUMERI] ApS.
KOCH, JØRGEN [AUT.] EL-INSTALLA-
TØR ApS.
KOCH. K. ApS (ApS 492), 1974: 1417.
KOCH, KNUD VERNER ApS (ApS 5817),
1975" 1956
KOCH, WILLY SMEDEFIRMA, HASLEV





KOCK, JØRGEN SUPER ApS (ApS 5600),
1975: 1904.
KOCK, N. E. INTERNATIONAL SPEDI¬
TION & TRANSPORT ApS (ApS 2815),
1975: 471.
KOCKSGADES FARVEHANDEL ApS
(ApS 508), 1974: 1424.
KOEDSTRØM OG ANDREASEN-BYG,
VETLE ApS (ApS 3973), 1975: 1141.




LYSE ApS (ApS 2226), 1975: 218.
KOFOED. B. M. ApS (ApS 621), 1974:
1590.
KOFOED, JENS [TANDLÆGE] ApS.
KOFOD, POUL REKLAME & MARKE¬
TING ApS (ApS 1885), 1975: 41.
KOFOED, PAUL BYGGEFORRETNING.
ALLINGE ApS (ApS 1696), 1974: 2246.





REAU) ApS (ApS 4142), 1975: 1188.
KOLDING TANKTRANSPORT ApS
(ApS 78), 1975: 732.
KOLDING TRANSPORTEN ApS (ApS
5037), 1975: 1676.
KOLIND EL-SERVICE ApS (ApS 4473),
1975: 1365.
KOLIND MØBELFORRETNING, TH.
DANIELSEN & SØN ApS (ApS 1551),
1974: 2209.
KOLLEKTIV FILM ApS (ApS 6413),
1975: 2192.
KOMMANDANTGAARDEN, ASSENS




BET AF 29. DECEMBER 1972 (ApS
2943), 1975: 587, 1405.
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1.
OKTOBER 1974 ApS (ApS 1735), 1974:
2256.
KOMPLEMENTARSELSKABET FOR
PRADAN AUTO IMPORT K/S ApS
(ApS 4475), 1975: 1367.
KONFEKTIONSFABRIKKEN AF 1. NO¬
VEMBER 1974 ApS (ApS 3381), 1975:
793.
KONFEKTIONSFABRIKKEN NANOK
ApS (AnS 4735), 1975: 1505.
i KONFEKTIONSSELSKABET AF 16/8
1974 ApS (ApS 2859), 1975: 566.
KONFEKTUREHJØRNET, TOPPEN¬
VEJ 15, HUMLEBÆK ApS (ApS 1456),
1974: 2063.
KONFRUCO ApS (ApS 6320), 1975: 2177.
KONGELIGE PORCELAINSFABRIK
HANDELSSELSKAB (ROYAL CO¬
PENHAGEN TRADING) DEN ApS
(ApS 1731), 1974: 2256.
KONGELUNDENS TØMMERHANDEL
ApS (ApS 766), 1974: 1628.
KONGEÅSMEDIEN, LARS KIRKMAND
ApS (ApS 84), 1974: 898.
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KONGRESHOTEL RØNNE ApS (ApS
4544), 1975: 1462.
KONGSBAK, CHR. FREDERIKSHAVN
ApS (ApS 2107), 1975: 88.
KONSTRUKTØR POUL ERIK PETER¬
SEN ApS (ApS 500), 1974: 1418.
KONSULENT-ADMINISTRATIONS-
OG INVESTERINGSSELSKABET AF








KONTRON INSTRUMENTER ApS (ApS
4605), 1975: 1477.
KOPISERVICE ApS (ApS 6007), 1975:
2097.
KOPPEL, HOLGER ApS (ApS 5934),
1975: 2080.
KORIKA HANDELS OG INVESTE¬
RINGSSELSKAB ApS (ApS 4919), 1975:
1653.
KORINTH TRÆSKOFABRIK ApS (ApS
2299), 1975: 242.
KORINTH TØMRER- OG BYGNINGS¬
SNEDKERI ApS (ApS 2261), 1975: 229.
KORSGAARD HANSEN, E. [REVISIONS¬
FIRMAET] ApS.
KORSGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB




KORSHOLM [NIELSEN1, VAGN ApS.
KORSHØJ & KNUDSEN ApS (ApS
10551 1974- 1931
KORSØRKORN ApS (ApS 4237), 1975:
1310.
KOSMORAMA FILM OG TEATER
INVEST ApS (ApS 521), 1974: 1423.
KOUSTRUP, T. OG K. KOUSTRUP ApS
(ApS 2495), 1975: 288.
KRAG, A. & O. [BRØDRENE1 ApS.
KRAGELUND GAMLE SMEDIE ApS
(ApS 3303), 1975: 776.
KRAGELUND, H. OLIE ApS (ApS 5646),
1975: 1913.
KRAGESTEDET ApS (ApS 252), 1974:
1226.
KRAGHS, H. AUTOCENTRAL ApS
(ApS 839), 1974: 1649.
KRAGH [ANDERSEN], PETER TAT-
TERSALL RIDEUDSTYR ApS.
KRAGH-MULLER & ANDERSEN ApS
(ApS 5297), 1975: 1736.
KRAGMANN, AAGE ApS (ApS 1875),
1975: 31.
KRAK, PALLE BUILDING CONTACT
ApS (ApS 4856), 1975: 1535.
KRAKI FINANS ApS (ApS 6266), 1975:
2160.
KRAMERHUSE, FJERRITSLEV ApS
(ApS 2634), 1975: 425.
KRARUP MASKINFABRIK ApS (ApS
3248), 1975: 762.
KRARUP, KNUD ERIK OG JENS
VINDERSLEV ApS (ApS 366), 1974:
1379.
KREATUREKSPORTFIRMAET LARS
IVERSEN & SØN, GRINDSTED, ApS
(ApS 1460), 1974: 2064.
KREIMATIK ApS (ApS 6003), 1975: 2092.
KRING, B. TRADING ApS (ApS 5025),
1975: 1674.
KRINGKIK ApS (ApS 1556), 1974: 2214.
KRISTENSEN, A. & I. J. ApS (ApS 3001),
1975: 604.
KRISTENSEN, BENTHE ØSTERGAARD





LER ApS (ApS 5964), 1975: 2084.
KRISTENSEN HENNING, JULETRÆER
- PYNTEGRØNT, IMPORT-EXPORT
ApS (ApS 2388), 1975: 260.
KRISTENSEN, IB [BYGMESTER] ApS.
KRISTENSEN, KAJ H. MURER- OG
ENTREPRENØRFIRMA ApS (ApS
5871), 1975: 1968.
KRISTENSEN, KARSTEN, BRANDE ApS
(ApS 4923), 1975: 1650.
KRISTENSEN, KRISTIAN NYGAARD





FORRETNING ApS (ApS 1130), 1974:
1980.
KRISTENSEN, OLE E. ApS (ApS 3357),
1975: 793.
KRISTENSEN, THORKILD ApS (ApS
1060), 1974: 1836.
KRISTENSEN, TOVE B. ApS (ApS 3109),
1975: 630.
KRISTENSEN, VIGGO SINDAL ApS
(ApS 130), 1974: 1046.
KRISTENSEN, VILLY AUTOMOBILER
ApS (ApS 4519), 1975: 1456.
KRISTENSEN, HOLGER & CO. TØM-
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RERMESTRE, AALBORG ApS (ApS
4956) 1975- 1659.
KRISTENSEN, E. OG SØN, ELLIDSHØJ
[TØMRERFIRMAET],
KRISTENSEN, ELVIN & SØNNER ApS
(ApS 3358), 1975: 789.
KRISTENSEN, HARALD FODERSTOF¬
HANDEL GRENDERUP ApS (ApS
4190), 1975: 1298.
KRISTIANSEN, HENNING KAROSSERI¬





KRISTIANSEN, P. & SØN, [TØMMER¬
HANDLER] ApS.
KRISTIANSENS, BENT AUTORADIO
ApS (ApS 2789), 1975: 465.
KRISTOFFERSEN, ERLING - ESBJERG
HYDRAULIC-KOLDING HYDRAU¬
LIK ApS (ApS 2218), 1975: 216.
KRISTOFFERSENS, K. EFTF. TRANS¬
PORT ApS (ApS 2557), 1975: 406.
KRISTOFFERSEN'S, SVEND LYNGE
KØDFABRIK ApS (ApS 3515), 1975:
827.
KRITOS ApS (ApS 2168), 1975: 207.
KRIWI MULTIPRINT ApS (ApS 5227),
1975: 1719.
KROG, ALF, NÆSTVED ApS (ApS 297),
1974: 1239.
KROG, POUL [ROSTRUP] EL-INSTAL¬
LATIONSFORRETNING ApS.
KROG NIELSEN OG PETERSEN,
VEJLE, [REVISIONSFIRMAET], ApS
KROGS MØBLER ApS (ApS 2610), 1975:
423.
KROAGER BUR- OG TRÅDINDUSTRI
AdS (ApS 6241), 1975: 2152.
KROGAGER DAMBRUG ApS (ApS 5169),
1975: 1708.
KROGH, FREDDY ApS (ApS 5510), 1975:
1884.
KROGH [NIELSEN], J. ApS.
KROGH, JØRGEN HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 1012), 1974: 1822.
KROGH, HENRY OG GUNNAR SØN¬
DERGAARD, ANLÆGSGARTNERI
ApS (ApS 70), 1974: 891.
KROGHS PAPIRLAGER ApS (ApS 3528),
1975: 834.
KROGSBØLLE MURER- OG MALER¬
FORRETNING ApS (ApS 310), 1974:
1362.
KROGSGAARD-JENSEN, OLE OG ULLA
[PORCELÆNSLABORATORIET],
TANDLÆGERNE ApS.
KROMANN, JETTE OG ARNE ApS (ApS
4876), 1975: 1537.




KRUSBO'S W. EFTF. ApS (ApS 718),
1974: 1614.
KRUSE, B. -VASK ApS (ApS 6004), 1975:
2092.
KRUSE, F. [HANSEN] ApS.
KRUSE, LEO ApS (ApS 4853), 1975: 1538.
KRUSE [NIELSEN] ELEKTRONIK ApS,
1975: 458.
KRUSAA BETONVAREFABRIK ApS
(ApS 5311), 1975: 1740.
KRUUSE, F. ANTIKVITETER ApS (ApS
6162), 1975: 2138.
KRYGER [ANDERSEN] & NIELSEN
BOGTRYK ApS.
KRYNER ELKØB CENTER ApS (ApS
368), 1974: 1380.
KRØIJER, J.-C. HOLDING ApS (ApS
218), 1974: 1212.
KRAASE'S IMPORT, HANDELS- &
AGENTURVIRKSOMHED ApS (ApS
3427) 1975- 805
KUAS ApS (ApS 2020), 1975: 65.
KUDSK, HOLGER [GRAM] FÆRDIG¬
BETON ApS.
KUFFERT-SØRENSEN ApS (ApS 2214),
1975: 218.
KUHASVO PLAST ApS (ApS 1990), 1975:
60.
KUMMERFELDT, CHR. & SØN ApS
(ApS 4435), 1975: 1356.
KUNSTBODEN KAHYTTEN I SØNDER¬
VIG ApS (ApS 2285), 1975: 234.




KVARTIASHIP ApS (ApS 1490), 1974:
2073.
KVINDERNES BYGGE OG BO, FREDE¬
RIKSBERG ApS (ApS 4309), 1975:
1326.
KVISLEMARK INDUSTRILAKERING
ApS (ApS 1886), 1975: 41.
KVONG TRÆINDUSTRI ApS (ApS
5704) 1975- 1930
KVÆRNO PLAST ApS (ApS 566), 1974:
1442.
KVÆRS NY ELEMENTFABRIK ApS
(ApS 378), 1975: 144.
KUHN, J. J. ApS (ApS 887), 1974: 1785.




BRIK ApS (ApS 1895), 1975: 37, 1771.
KYSTENS PERLE [HOTEL] ApS.
KYSTER, G., NYT TØJ ApS (ApS 3500),
1975: 825.
KÆRNE FILM ApS (AdS 4070), 1975:
1171.
KØBENHAVNS AUTOMOBIL FOR¬
BEDRING ApS (ApS 1657), 1975: 1092.
KØBENHAVNS GALVANISERINGS
ANSTALT - K.G.A. (RUGART) (ApS
4977), 1975: 1666.
KØBENHAVNS - INSTITUTIONSKØR- J
SEL ApS (ApS 1035), 1974: 1830, 2176.
KØBENHAVNS KEMIKALIE KOM¬
PAGNI ApS (ApS 1544), 1974: 2210.
KØBENHAVNS KINO KOMPAGNI ApS
(ApS 4631), 1975: 1482.
KØBENHAVNS KØLEINDUSTRI, ELEC-
TROCOLD ApS (ApS 1804), 1975: 13.
KØBENHAVNS LASTBILCENTER ApS
(ApS 2740), 1975: 452.
KØBENHAVNS LEVERPOSTEJFABRIK
ApS (AdS 3448), 1975: 812, 2235.
KØBENHAVNS LUFTFRAGT SERVICE
ApS (ApS 184), 1974: 1194.
KØBENHAVNS MUSIKINSTRUMENT¬
TRANSPORT ApS (ApS 1045), 1974:
1832.
KØBENHAVNS ÅLEEKSPORT ApS (ApS
2710), 1975: 445.
KØBMAGERGADE NR. 7, 1150 KØ¬
BENHAVN K. THE [HOUSE] OF
FLOWERS ApS.
KØBMAND G. GYLLING, VIRUM ApS
(ApS 1117), 1974: 1849.
KØBMAND TOHN PETERSEN, ODENSE
AdS (ApS 6419), 1975: 2196.
KØBMAND GUNNAR SVENSSON ApS
(ADS 2276), 1975: 233.
KØBMANDSFIRMAET KURINOW ApS
(ADS 4392), 1975: 1347.
KØGE AUTO INVESTMENT ApS (ApS
411), 1974: 1394, 2089.
KØGE BUGTS ANLÆGSGARTNERFIR¬
MA AdS (ADS 6140), 1975: 2127.
KOHL, MOGENS TEXTILAGENTUR
APS (ApS 2914), 1975: 580, 745.
KØGE RETURPAP ApS (ApS 716),
1974: 1614.
KØKKENLAND EN GROS ApS (ApS
1609), 1974: 2224.
KONIG-PETERSEN, STIIG ApS (ApS
3872), 1975: 1116.
KØPKE, POUL ENTREPRENØRFOR¬
RETNING ApS (ApS 123), 1974: 1042.
KAALUND, K. S. HANDELS- OG INGE¬
NIØRFIRMA ApS (ApS 3804), 1975:
1008.
KAALUND [KIRK], KLEMEN ApS.
KAAN'S MOTOR CO. ApS (ApS 4836),
1975: 1531.
KÅS STÅLBYG ApS (ApS 5739), 1975:
1935.
KAAS, E. & H. ApS (ApS 5109), 1975:
1694.
L
L., BIRGIT - DESIGN ApS (ApS 906),
1974: 1790.
LB-SPORT ApS (ApS 5913), 1975: 1977.
LBS INVEST ApS (ApS 1471), 1974:
2070.
LC GARDINER ApS (ApS 183), 1974:
1194.
LG-AUTO ApS (ApS 3387), 1975: 796.
L. J. DENTALLABORATORIET ApS (ApS
2376), 1975: 258.
LJE-INSPECTION (MECHEM) ApS (ApS
4756), 1975: 1510.
LKB INSTRUMENT ApS (ApS 116),
1974: 1039. 1716.
L.K.N. TRANSPORT, HOLBÆK ApS
(AdS 3521), 1975: 829.
LM CAMPING ApS (ApS 2695), 1975: 441.
LM INDUSTRI LAK ApS (ApS 1879),
1975: 32.
L.M. KONFEKTION ApS (ApS 281),
1974: 1236.
LMT-ANTIK ApS (ApS 4703), 1975: 1499.
L.O. TRANSPORTEN ApS (ApS 5358),
1975: 1749.
L. & T. CLEANER TRADING ApS (ApS
5566), 1975: 1895.
L.P. SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED
ApS (ApS 6161), 1975: 2138.
L.R.-HUSE, SNEJBJERG ApS (ApS 5146),
1975: 1704.
L.S. BYGMESTER AdS (ApS 2556), 1975:
406.
LS MUSIC ApS (ApS 3459), 1975: 814.
LTL MARKETING ApS (ApS 422), 1975:
902.
L.V.-FINANS ApS (ApS 2262), 1975: 230.
LABORATORIUM VISBY TØNDER ApS
(AdS 1972), 1975: 54.
LABOVET, VETERINÆRMEDICINSK
LABORATORIUM ApS (ApS 6191),
1975: 2142.
LACOPPIDAN, TENS KEMI ApS (ApS
4821), 1975: 1*527.
LADEFOGED, ORLA V.V.S. AABYBRO
ApS (ApS 2595), 1975: 418.
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LAEN STEN OG GRUS ApS (ApS 277),
1974: 1235.
LAFA RADIOAGENTUR ApS (ApS
2545Y 1975- 403
LAFA REKLAME ApS (ApS 877), 1975:
372.
LAGE, J. TRADING AdS (ApS 3399),
1975: 800.
LAGUNA SEA-FOODS ApS (ApS 4539),
1975: 1463.
LAJAGI ApS (ApS 3216), 1975: 754.
LAMBDA ELECTRONIC ApS (ApS 3444), |
1975: 812.
LAMDAHL TRADING ApS (ApS 4657),
1975: 1490.
LAMPE-CENTRET BRUNO JENSEN &
WILLY OLSEN ApS (ApS 4147), 1975:
1189.
LANDBOHJEMMET, AABENRAA ApS
(AdS 5851, 1975: 322.




SKINEKSPERT, AALBORG) ApS (ApS
42681, 1975: 1316.
LANDSBYEN, KØGE ApS (ApS 5135),
1975: 1701.
LANGELANDS FOLKEBLAD ApS (ApS
4810). 1975: 1528.
LANGELANDS PLAST- OG MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 1396), 1974: 2050.
LANGELANDS YACHTSERVICE ApS
(ApS 533), 1975: 495.
LANGESKOV BOGTRYKKERI ApS (ApS
2258), 1975: 228.
LANGESKOV BYGGECENTER ApS
(ApS 1058), 1975: 1247.
LANGESKOV PLANTESKOLE ApS (ApS
652), 1974: 1598.
LANGESKOV, OLE ApS (ApS 382), 1974:
1385.
LANGGAARD, GERALD ApS (ApS 3194), i
1975: 649.
LANGHOLM, BRDR. [VÆTH] MASKIN¬
FABRIK ApS.
LANGÅ TØMRER- OG BYGNINGS¬
SNEDKERI ApS (ApS 4897), 1975: 1544.
LANIEL ApS (ApS 3887), 1975: 1118.
LANIT MODELLER M. [NIELSEN] ApS.
LANNG, CARSTEN MARKETING ApS
(ApS 4184), 1975: 1297.
LANOY INTERNATIONAL INVEST-




LARSEN, A. LANGKILDE ApS (ApS
2461), 7975: 280.
LARSEN, ASGER NØRGAARD ApS (ApS
2058), 1975: 79, 1391.
LARSEN, ASTA ApS (ApS 4898), 1975:
1544.
LARSEN, AXEL LEVIN ApS (ApS 2736),
1975: 454, 1092.
LARSEN, B.' KONTORARTIKLER ApS
(ApS 3251), 1975: 762.
LARSEN, BENDT DESIGN ApS HUSBY
SKOLE (ApS 3954), 1975: 1137.
LARSEN, [BRDR.] KLIMATEKNIK ApS.
*LARSEN, [BRDR.l MEYER.
LARSEN, BRDR. [ØSTER] HJERMIT¬
SLEV SMEDE- OG MASKINVÆRK¬
STED ApS.
LARSEN, C. A. AUTOMOBILER ApS
(ApS 3259), 1975: 765.
LARSEN, CARL EMIL ApS (ApS 5005),
1975: 1670.
LARSEN, DROST ApS (ApS 3136), 1975:
636.
LARSEN, E. FOLKE ApS (ApS 2935),
1975* 585
LARSEN, ERIK SPEDITION OG TRANS¬
PORT ApS (ApS 331), 1974: 1369.
LARSEN, ERIK JUUL ApS (ApS 4269),
1975: 1317.
LARSEN, FREDE NØRGAARD ApS (ApS
2696), 1975: 441.
LARSEN, HANS, ØLSTYKKE ApS (ApS
5907), 1975: 1980.
LARSEN, HANS J. ApS (ApS 595), 1974:
1585.
LARSEN, JENS KJÆRGAARD ApS (ApS
5204), 1975: 1715.
LARSEN, JIM BLOM [TØMRERME¬
STER] ApS.
LARSEN, JOHN E. ApS (ApS 5112), 1975:
1694.
LARSEN, K. BOM, TRÆ/FINER ApS
(ApS 941), 1974: 1802.
LARSEN, KAJ, TØMRER- OG BYG¬
NINGSSNEDKERVIRKSOMHED,
BJERNEMARK, TAASINGE, 5700
SVENDBORG ApS (ApS 564), 1974:
1436.
LARSEN, KAJ SEJER, VEDDINGE ApS
(ApS 1135), 1975: 530.
LARSEN KNUD TØMRER- OG SNED¬
KERVIRKSOMHED NØRRESUNDBY
ApS (ApS 5612), 1975: 1907.
LARSEN, LIND ApS (ApS 1466), 1974:
2065.
LARSEN, MOGENS DENTALLABORA¬
TORIUM ApS (ApS 957), 1974: 1806.
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LARSEN, O. E. VIBORG ApS (ApS 748),
1974: 1622.
LARSEN, OLE, SUKKERTOPPEN ApS
(ApS 3078), 1975: 623.
LARSEN, P. FAEBO ApS (ApS 5185),
1975: 1711.
LARSEN, P. JUELSGAARD ApS (ApS
45161) 1975- 1455
LARSEN, POUL AUTOMOBILER ApS
(ApS 6326), 1975: 2178.
LARSEN, STEEN MARKETING ApS
(ApS 3209), 1975: 651.
LARSEN, TAGE [ENTREPRENØRFIR¬
MAET] ApS, 1975: 404.
LARSEN, THORGNY ApS (ApS 3386),
1975: 796.
LARSEN, TORBEN RAMLØSE [TØM¬
RERMESTER] ApS.
LARSEN & LYNGE CHRISTENSEN,
KOLDING ApS (ApS 3791), 1975: 999.
LARSEN, FL. & H. KJELDBERG AUTO¬
TRANS ApS (ApS 1474), 1974: 2068.
LARSEN & JULSKOV LARSEN ApS (ApS
4177), 1975: 1295.
LARSEN OG MARQUARDSEN ApS (ApS
3125), 1975: 632.
LARSEN, [BRØDRENE] ERNST OG
POUL MIDDELFART ApS.
LARSEN & OTTOSEN ApS (ApS 51),
1974: 880.
LARSEN, CARLO & SØN [MASKIN¬
FABRIKKEN] ApS.
LARSEN. GUNNAR & SØN FOURAGE¬
HANDEL OG VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 1043), 1974: 1832.
LARSEN, ROBERT & SØN, NYKØBING
SJÆLLAND ApS (ApS 3822), 1975:
1010.
LARSEN, SVEND & SØN V.V.S. IN¬
STALLATØR ApS (ApS 4038), 1975:
1161.
LARSEN, TH. & SØN, ALLINGÅBRO
ApS (ApS 3833), 1975: 1013.
LARSEN-TRIM ApS (ApS 5454), 1975:
1872.
LARSENS, B. R. HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 5725), 1975: 1933.
LARSENS, CARL OTTO HERREMAGA¬
SIN AdS (ApS 2877), 1975: 571.
LARSENS, FOLMER MASKINFABRIK
ApS (ApS 5603), 1975: 1906.
LARSENS, K. F. MASKINFABRIK ApS
(ApS 2324), 1975: 246.
LARSENS, LEIF AUTOHANDEL, BREN-
DERUP ApS (ApS 5040), 1975: 1679.
LARU ApS (ApS 3115), 1975: 631.
LASCO ApS (ApS 5768), 1975: 1945.
LASSEN CHEMICAL AGENCY ApS (ApS
1948), 1975: 50.
LASSEN, AKSEL TØMRER OG BYG¬
NINGSSNEDKERI ApS (ApS 6258),
1975: 2156.




LASSEN, FINN VERNER NEXØ
SMEDE- OG SANITETSFORRET-
NING ApS (ApS 1359), 1974: 2040.
LASSEN, GERT HOLDING COMPANY
ApS (ApS 3108), 1975: 629.
LASSEN, IB, BALLE [INSTALLATIONS-
FIRMAET] ApS.
LASSEN, JURGEN, MASKIN- OG ME¬
TALHANDEL ApS (ApS 512), 1975:
1554.
LASSEN, KARIN ApS (ApS 289), 1975:
1402.
LASSEN, PER MØBELSTOF ApS (ApS
3008Y, 1975: 602.
LASSEN, POUL V. & KELD JØRGEN¬
SEN ApS (ApS 5467), 1975: 1873.
LASSEN, TH. & CO. ApS (ApS 6416),
1975: 2195.
LASSEN, UFFE ApS (ApS 1384), 1974:
2047.
LASSENS, VILH. EFTF. ApS (ApS 146),
1974: 1053.
LASSER, ROBSON RHODES & DUN¬
WOODY, REVISIONSANPARTSSEL-
SKAB (ApS 6175), 1975: 2140.
LATINERKVARTERETS FISKEEKS¬
PORT ApS (ApS 1683), 1974: 2244.
LATINERKVARTERETS RAMMEHAN¬
DEL ApS (ApS 4427), 1975: 1359.
LAUDER, ESTÉE COSMETICS ApS
(ApS 481), 1974: 1413. 2284.




LAUGESENS, L. K. VOGNMANDSFOR¬
RETNING ApS (ApS 5574), 1975: 1898.
LAUKI ApS (ApS 2364), 1975: 253.
LAURE STRIKVARER ApS (ApS 1701),
1974: 2247.
LAURIDSEN, AKSEL & IB TRICO-
TAGEFABRIK ApS (ApS 3385), 1975:
796.
LAURIDSEN, BENT, VEJLE ApS (ApS
^70^ 107^* 1 QD ^
LAURIDSEN, BIRGER BACH, ESBJERG
ApS (ApS 4134), 1975: 1184.
LAURIDSEN, CARL ÅLEEKSPORT ApS




LAURITZEN, C. AA. ApS (ApS 1644),
1975: 1055.
LAURITZEN, OLE ApS (ApS 6371), 1975:
2186.
LAURITZEN, SVEND ERIK OG LEIF
BACH PETERSEN ApS (ApS 3063),
1975: 618.
LAURITZEN, ANKER & SØN ApS (ApS
3476), 1975: 818.
LAURSEN, A. AnS (ApS 3462), 1975: 816.
LAURSEN, FINN [VVS] ApS.
LAURSEN, INGER, GRENAA ApS (ApS
2302), 1975: 242.
LAURSEN, HARRY OG EJGIL LIND¬
BERG ApS (ApS 4868), 1975: 1539.
LAURSEN, STURE ULF ApS (ApS 1684),
1974: 2244.
LAURSEN, WILLIAM ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS (ApS 44), 1974:
742.
LAUSTEN, ARNE ApS (ApS 1850), 1975:
26, 193.
LAUSTEN, ARNO [BYGMESTER] ApS.
LAUSTSEN & RAMSDAHL [REVISI¬
ONSFIRMAET] ApS.
LAVMARK-MØLLER, [BRDR.] ApS.
LAVPRIS MØBELCENTRET I SAKSKØ¬
BING ApS (ApS 3487), 1975: 821.
LAWINO MODELLER ApS (ApS 1552),
1974: 2209.
LEAD-MAKE ApS (ApS 3759), 1975: 995.
LEASEPLAN ApS (ApS 3178), 1975: 647.
LEASING-SELSKABET AF 28/6 1975,
FAABORG ApS (ApS 4883), 1975: 1542.
LEDRA ApS (ApS 5517), 1975: 1885.




LEGANO ApS (ApS 113), 1974: 1038.




LEHAKA ApS (ApS 2286), 1975: 235.
LEHNER, J. ApS (ApS 3355), 1975: 789.
LEITHOM ApS (ApS 1169), 1974: 1988.
LELLINGE CONTAINER OG KRAN ApS
(ApS 3862), 1975: 1112.
LEM BYGGESELSKAB ApS (ApS 5249),
1975: 1728.
LEM INDUSTRIBYGNING ApS (ApS
6340), 1975: 2175.
LEM MASKINFABRIK ApS (ApS 4107),
1975: 1178.
LEM TEXTILFABRIK ApS (ApS 1944),
1975: 49.
LEMVARE), K. SELSKAB FOR RATIO¬
NEL BOLIGADMINISTRATION ApS
(ApS 2941), 1975: 586.
LEMVIG BEDDING ApS (ApS 1256),
1974: 2010.
LEMVIG HAVNS MOTORVÆRKSTED
ApS (ApS 2433), 1975: 271.
LEMVIG LUFTFART ApS (ApS 1475),
1974: 2068.
LEMVIG MASKINUDLEJNING ApS
(ApS 446), 1974: 1403.
LEMVIG PAVILLONSELSKAB ApS (ApS
1799) 1975: 11.
LERKE MONTAGE ApS (ApS 5027),
1975: 1674.
LETH-MØLLER, BIRGER BYGGESEL¬
SKAB ApS (ApS 2887), 1975: 572.
LETMETALFACADER, STORE-HED-
DINGE ApS (ApS 4963), 1975: 1662.
LEVENDE REKLAME ApS (ApS 1395),
1975: 2030.
LEVENDE REKLAME SHOW (ApS
4808), 1975: 1523, 2042.
LEVIN, RICHARD & CO. [ANTIKVA¬
RIAT] ApS.
LEYBOLD-HERAUS ApS (ApS 2404),
1975: 264.
LIBENHOLT, M. ApS (AdS 4577), 1975:
1468.
LIBERGREEN, H. INVEST ApS (ApS
1264), 1974: 2012, 2190.
LIBEROTH, FINN, TANDLÆGEKLINIK
ApS (AnS 3514), 1975: 827.
LIDO HUSE ApS (AnS 4738), 1975: 1505.
LIE, EVELYN ApS (ApS 4903), 1975:
1547.
LIEBHAVERHUSET ApS (ApS 3350),
1975: 786, 1105.
LIGTH-SHIP CHARTERING ApS (ApS
3181). 1975: 646.




LIKA KONFEKTION ApS (ApS 4517),
1975: 1456.
LILTENBERG, E. [VINAMAT] ApS.
LILKIR AnS (AdS 4794), 1975: 1521.
LILLE STUDIE DET ApS (ApS 6338),
1975: 2174.
LILLEBÆLT GLASFIBER ApS (ApS
2540), 1975: 403.
LILLELUND, PHILIP AGENTUR ApS
(ApS 5999), 1975: 2096.
LILLENOER SMEDE- OG MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 2553), 1975: 405.
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LILLIE, B & G, ApS (ApS 488), 1974:
1413.
LILTARP, P. BYGGEINDUSTRI ApS
(ApS 1787), 1975: 3.
LIMFJORDSGÅRDEN, STRUER ApS
(ApS 6044), 1975: 2107.
LINA-INVEST ApS (ApS 39), 1974: 736.
LINCK, SV. ApS (ApS 1831), 1975: 23.
LIND BYGGEINDUSTRI ApS (ApS 633),
1974: 1594, 1967.
LIND [LARSEN] ApS.
LIND [ANDERSEN], FREDDY ApS.
LIND [HANSEN] & BERTELSEN ApS.
LIND [HANSEN] & LYNNERUP ApS.
LIND [TENSENS1 MASKINFABRIK,
HØJMARK AdS.
LINDAL [TØRGENSEN] INVEST ApS.
LINDBERG. VIKTOR ApS (ApS 5997),
1975: 2092.
LINDE HANS TEGEN, TØMRER- OG
MASKINSNEDKERI ApS (ApS 4274),
1975: 1318.
LINDE, T. E. FOTOSATS ApS (ApS 617),
1974: 1589.




PET OG FARVE ApS.
LINDEMANN, F. W. & SØNNER ApS
(ApS 4428), 1975: 1355.
LINDENDAL [MASKINSTATION] ApS.
LINDGREEN, BØRGE [V.S.B.] ApS.
LINDHOLM, P., REPRO ApS (ApS 504),
1975: 188.
LINDVANG, H. & CO. ApS (ApS 5935),
1975: 2080.
LINE DENMARK TABLEWARE ApS
(ApS 3646), 1975: 962.
LINIOL, [INVESTERINGSSELSKABET]
ApS.
LINNET, A. & SØNNER VOGNMANDS¬
FORRETNING ApS (ApS 1391), 1974:
2048.
LISBJERG POLSTERMØBELFABRIK,
RANDERSVEJ 354, 8200 AARHUS N
ApS (ApS 609), 1974: 1588.
LISEMETTE INVENTAR ApS (ApS
338), 1974: 1370.
LISTOE FORLAG ApS (ApS 2843), 1975:
481.
LITO BYG, TRÆLAST- & BYGNINGS¬
ARTIKLER ApS (ApS 1565), 1974:
2213.
LITSKE & LUND AdS (ApS 3461), 1975:
816.
LOADMASTER ApS (ApS 4308), 1975:
1326.
LOBBER DESIGN ApS (ApS 6124), 1975:
2121.
LODAHL, MARTIN ApS (ApS 3757),
1975: 994.
LODSHOLM GRUSGRAV ApS (ApS
31181 1975- 632
LOGICONTROL ApS (ApS 5497), 1975:
1880.
LOHALS OFFSET ApS (ApS 145) 1975:
1194.
LOJO, VORDINGBORG ApS (ApS 478),
1974: 1411.
LOLLAND-FALSTERS MØBELMAGA¬
SIN ApS (ApS 3229), 1975: 756.
LOMAX ApS (ApS 1162), 1974: 1992.
LONDON-MAGASINET AARS ApS (ApS
2822). 1975: 473.
LONDON SHOE COMPAGNY ApS (ApS
4974), 1975: 1663.
LONDORF, I. ApS (ApS 4322), 1975:
1329.
LONEL ApS (ApS 5819), 1975: 1956.
LOOP-INVEST ApS (ApS 6207), 1975:
2147.
LOPEX ApS (AdS 2543), 1975: 403.
LORENTZEN, EIGIL, RIBE ApS (ApS
3035), 1975: 611.
LORENTZEN, JØRGEN ApS (ApS 1693),
1974: 2246.
LORENTZEN, MOGENS DAMEKON¬
FEKTION, SKIVE ApS (ApS 2102),
1975: 87.
LORENTZEN, PREBEN FORSBERG ApS
(ApS 4781), 1975: 1517.
LORENZEN, J. P. OST EN GROS ApS
(ApS 380), 1974: 1384.
LOV CHOKOLADE ApS (ApS 1549),
1974: 2208.
LUCRA-FINANS ApS (ApS 2315), 1975:
240.
LUKA KARTONNAGE AdS (ApS 2440),
1975: 272.
LUMBY SMEDE- OG MASKINVÆRK¬
STED KR. HANSEN & SØNNER ApS
(AdS 4514), 1975: 1455.
LUMHOI DT, FINN INVEST ApS (ApS
2561), 1975: 408.
LUN-A-TEX ApS C ApS 3932), 1975: 1133.
LUND, ALFRED EL-INSTALLATION
AnS (AdS 141), 1974: 1051.
LUND, ERTK AdS (ADS 58), 1975: 1082.
LUND, F. TRANS I SILKEBORG ApS
AnS 3639\ 1975: 959.
LUND. FLEMMING (SV. CHRISTEN-
SEN'S EFTF.) ApS (ApS 4022), 1975:
1158.
LUND, HENRIK H. ApS (ApS 1540),
1975: 526.
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LUND, P. M. [VENTILATIONSFIR¬
MAET] ApS.
LUND, PALMER REKLAMEBUREAU
ApS (ApS 1748), 1974: 2262.
LUND, ROBERT (PROPAFLOR SCAN¬
DINAVIA) ApS (ApS 1765), 1974: 2267.
LNND, S. POLSTERMØBELFABRIK ApS
(ApS 5306), 1975: 1740.
LUND [NICOLAISEN] ApS.
LUND PEDERSEN, BENT [EL-INSTAL¬
LATØR] ApS.
LUND [POULSEN] ApS.
LUND [SIMONSEN], K. TRADING
ApS.
LUND, JAKOB OG SØNNER, OUTRUP
ApS (ApS 2884), 1975: 573.
LUNDS, CHR. VVS OG MASKINFOR¬
RETNING, ASSENS ApS (ApS 4484),
1975: 1368.
LUNDBO SELVBYG ApS (ApS 1053),
1974: 1931.
LUNDERSKOV AUTOSERVICE ApS
(AnS 4494), 1975: 1372.
LUNDGREEN, JOHN [TØMRERME¬
STER! ApS.
LUNDGREN OG ENGGAARD ApS (ApS
5703\ 1975: 1930.
LUNDING & HADBERG ApS (ApS 5575),
1975: 1899.
LUNDKVIST, KAT & SØN, VARDE ApS
(ApS 4365), 1975: 1340.
LUNDLIP ApS (ApS 451), 1974: 1404.
LUNDSBÆK BYGGEFORRETNING ApS
(AnS 4860), 1975: 1536.
LUNDSHØT CYKELLAGER ApS (ApS
5615), 1975: 1908.
LUNDTOFT BYGGEMATERIALER ApS
(ApS 42), 1974: 740.
LUNØE OG VIGSØ ApS (ApS 4014),
1975: 1153.
LUSTRUP-HUSE ApS (ApS 3876), 1975:
1116.
LYDOLFF, C. T. ApS (ApS 2646), 1975:
433.
LYHNE, P. E. ApS (ApS 1824), 1975: 22,
2286.
LYMECO INVESTMENT ApS (ApS
5627), 1975: 1917.
LYNDDAHL PLAST ApS (ApS 3127),
1975: 634.





(ApS 1802), 1975: 12.
LYNGBY EXPORTAGENTUR, METAL-
_
PRODUKTER ApS (ApS 5105) 1975:
1696.
LYNGBY HUNDEVAGT ApS (ApS 1237),
1974: 2005.
LYNGBY PARYKUDLEJNING ApS (ApS
2045), 1975: 75.
LYNGBY PRODUKTHANDEL ApS (ApS
1742), 1974: 2260.
LYNGBY, SVEN ApS (ApS 6347), 1975:
2180.
LYNGE KRO ApS (ApS 419), 1974: 1395.
LYNGE [KRISTOFFERSENS], SVEND
KØDFABRIK ApS.
LYNGGAARD [JØRGENSEN] & HEN¬
RIKSEN ApS.
LYNGHO ApS (ApS 4426), 1975: 1358.
LYNGSØ OG HANSEN ApS (ApS 1566),
1974: 2213.
LYNGTOFTE KRO ApS (ApS 5274), 1975:
1731.
LYONSKO ApS (ApS 4313), 1975: 1327.




LOTIMEX ApS (ApS 3088), 1975: 624.
LYTZEN, ERIK ApS (ApS 3730), 1975:
986.
LUTZEN, HANS H. ApS (ApS 6046), 1975:
2105.
LUTZEN, C. L. & J. SØRENSEN ApS
(ApS 5298), 1975: 1736.
LUTZHØFT, K. HOLTEN ApS (ApS
4327) 1975- 1329.
LÆDERVAREFABRIKKEN ALLIGA¬
TOR ApS (ApS 5118), 1975: 1696.
LÆDERVAREFABRIKKEN CHRIST¬
MAS ApS (ApS 3744), 1975: 991.
LÆDERVAREFIRMAET CHIC ApS (ApS
4255), 1975: 1312.
LÆGE TOHN BONDE ApS (ApS 5548),
1975 T 1891.
LÆGE VIBEKE FABER ApS (ApS 4996),
1975: 1668.
LÆGE NIELS EHRENSKJØLD ApS (ApS
4729), 1975: 1504.
LÆGE SØREN KRISTENSEN, GRENÅ
ApS C ApS 5645), 1975: 1913.
LÆGEHUSET HEDENSTED ApS (ApS
6048\ 1975: 2105.
LÆGEHUSET I NØRREGADE, HER¬
NING ApS (ApS 1322), 1974: 2031.
LÆGEHUSET LYSABILD ApS (ApS
3640) 1975: 959.
LÆGEHUSET NAKSKOV ApS (ApS
4404), 1975: 1349.
LÆGEHUSET PÅ ELLEMARKSVEJ,
KØGE ApS (ApS 1088), 1974: 1841.
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LÆGEHUSET, RÅDHUSVEJ, SORØ ApS
(ApS 2984), 1975: 596.
LÆGEHUSET I SLANGERUP ApS (ApS
6014), 1975: 2093.
LÆGEKLINIKKEN VIRUM TORV 1
ApS (ApS 210), 1974: 1208.
LÆGELABORATORIET FOR GLO¬
STRUP, ROSKILDE OG OMEGN ApS
(ApS 4612), 1975: 1479.
LÆGERNE GUNNAR HAGENS OG
NIELS KONGSTAD RASMUSSEN ApS
(ApS 85), 1974: 899.
LÆRKE, E. & SØN, SVENDBORG ApS
(ApS 5643), 1975: 1913.
LÆRKEHUSET ApS (ApS 1402).
LØBNER, EDVARD ApS (ApS 4334),
1975: 1333.
LØGSTRUP SAVVÆRK OG TØMMER¬
HANDEL ApS (ApS 6227), 1975: 2154.
LØGTVED PENSIONAT ApS (ApS 2728),
1975: 447.
LØGSTRUP, N. P. ARKITEKTKONTOR
ApS (ApS 305), 1974: 1361, 1669.
LØJE, ERIK [FRUGTGROSSISTFIR-
MAET] ApS.
LØKKE, S. P. & SØN ApS (ApS 704),
1974: 1616.
LØNDAL [NIELSENS], E. MASKINFA¬
BRIK ApS.
LØNSTRUP, PREBEN ApS (ApS 1516),
1974: 2203.
LØSNING TEXTILFABRIK ApS (ApS
1951), 1975: 50.
LØVRING SHOW ApS (ApS 4149), 1975:
1186.
LØVSCHALL, FINN ApS (ApS 1488),
1974: 2072.
M
M.A. MARKETING-GROUP ApS (ApS
4206), 1975: 1301.
MA SE RE AnS (ApS 5956), 1975: 2083.
M.C.L. INTER-BYGG ApS (ApS 5162),
1975: 1707.
MD - BYG ApS (ApS 3773), 1975: 997.
M.D.M MASKINER ApS (ApS 1530),
1974: 2205.
M.G. TRANS ApS (ApS 5587), 1975: 1901.
MGH BYG ApS (ApS 4360), 1975: 1340.
M.H. CATERING ApS (ApS 5930), 1975:
2077.
M.H. PLAST ApS (ApS 5644), 1975: 1913.
M.I.C. MEDICAL INFORMATION
CENTRE ApS (ApS 160), 1974: 1062.
MJPR ApS (ApS 2643), 1975: 428.
MK KLIMATEKNIK AdS (ApS 3762),
1975: 992.
M & C MØBLER ApS (ApS 5978), 1975:
2088.
M. & L. IRANIAN CARPET IMPORT
ApS (ApS 2681), 1975: 438.
M.P.X. AF 1974 ApS (ApS 674), 1975:
1642.
MRK VIRKSOMHED FOR MARKET¬
ING, RESEARCH OG KOMMUNI¬
KATION ApS (ApS 723), 1974: 1618.
M-T HUSE SVENDBORG ApS (ApS
2512), 1975: 289.
MT REKLAMEBUREAU ApS (ApS 5262),
1975: 1727.
M.T.A. - KONSIGNATIONSLAGER ApS
(ApS 2197), 1975: 212.
MACDONAT D STEWART OF SCANDI¬
NAVIA, THE HOUSE OF FINEST
TOBACCO PRODUCTS, FILIAL AF
MACDONALD ONTARIO TOBACCO
COMPANY LIMITED, CANADA ApS
(ApS 4099); 1975: 1176.
MACKEPRANG ApS (AdS 5584), 1975:
1901.
MADSEN, A., GULD, SØLV, URE,
OPTTK ApS (ApS 1 151), 1974: 1979.
MADSEN, A. TOUSTRUP, MALERFIR¬
MA ApS (ApS 4196), 1975: 1299.
MADSEN, BJARNE, [MURERFIRMAET]
ApS.
MADSEN, ERIK A., AALBORG [TØM¬
RERMESTER] ApS.
MADSEN, HARRY V. AdS (ApS 4302),
1975: 1327.
MADSEN, IVAR, GRENAA ApS (ApS
19681, 1975: 54.
MADSEN, TENS PETER, RÅDGIVENDE
INGENIØRER ApS (ApS 6042), 1975:
2102.
MADSEN, TØRGEN INVESTERINGS-
APS, AALBORG (ApS 5389), 1975: 1762.
MADSEN, LE TF ODENSE [SMEDE-
VTRKSOMHEDEN] ApS.
MADSEN TPEDERSEN], PEDER UDLEJ¬
NINGS OG HANDELSFIRMA ADS.
MADSEN, THORKII D FREDERICIA
AdS (ApS 1863) 1975: 29.
MADSEN, VILLY, FREDERICIA [EN-
TREPRENØR1 AdS.
MADSEN, WALTHER BIJOUTERIE ApS
(ApS 3019), 1975: 607.
MADSEN, AAGE MOSEKJÆR ApS (ApS
1066), 1974: 1835.
MADSEN OG LUNDSGAARD, GIVE
AdS (ApS 5559), 1975: 1895.
MADSEN & SCHUBELL ApS (ApS 5398),
1975: 1760.
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MADSEN, EDVIN & SØN [MALER¬
FIRMA] ApS.
MADSENS, EJVIND TRANSPORTFOR¬
RETNING ApS (AdS 3853), 1975: 1111.
i MADSENS, N. A. BYGGEMARKED,
BØVLINGBJERG ApS (ApS 6136), 1975:
2126.
MADVIG [JØRGENSEN], P. ApS, 1975:
462.
MAERSK INDUSTRI IRAN ApS (ApS
970), 1975: 2046.
MAERSK OIL INTERNATIONAL CA¬
NADA ApS (ApS 969), 1975: 385, 1642.
MAERSK OIL INTERNATIONAL CO¬
LOMBIA ApS (ApS 885), 1975: 169,
1642.
MAERSK OIL INTERNATIONAL TU-




MAGISTRENES FORLAG (DANSK VI¬
DENSKABS FORLAG (DANISH
SCIENCE PRESS, LTD.)) (ApS 4960),
1975: 1661.
MAGLEBY BYGGEINDUSTRI ApS (ApS
4938), 1975: 1652.
MAGNUSSEN, ANTON ApS (ApS 2594),
1975: 418.
MAHLER HUSE AULUM ApS (ApS
4234), 1975: 1308.
*MAHOKO TRADING ApS (ApS 657),
1975: 109, 496, 1421.
MA TOVI ApS (ApS 5449), 1975: 1869.
MAKEO ApS (AdS 6352), 1975: 2180.
MALBERG [OVESEN], P. ApS.
MALCO SYSTEM-RENS ApS (ApS 236),
1974: 1219, 1930.
MALER M. NICOLAISEN ApS (ApS
3208), 1975: 651.
MALERFIRMA PREBEN KJÆR ApS
(ApS 2019), 1975: 64.
MALERFIRMA TIM WIINHOLT ApS
(ApS 2152), 1975: 201.
MALERFIRMA EDVIN MADSEN &
SØN ApS (ApS 783), 1974: 1634.
MALERFIRMA THOMSEN OG KIÆR-
ULFF ApS (ApS 343), 1974: 1372.
MALERFIRMAET KLIT CHRISTENSEN
ApS (ApS 228). 1974: 1218.
MALERFIRMAET, DE TRE, HERNING
ApS (ApS 2801), 1975: 469.
MALERFIRMAET HANS FREDERIK¬
SEN AdS (ApS 5875), 1975: 1969.
MALERFIRMAET H. PRAG ApS (ApS
4718), 1975: 1501.
MALERFIRMAET VAGN JØNSSON
ApS (ApS 1049), 1974: 1930.
I MALERFIRMAET HANS LARSEN (MA¬
LERFIRMAET AXEL SEEHUSENS
EFTF.) ApS (ApS 1656), 1974: 2238.
MALERFIRMAET AXEL SEEHUSENS
EFTF. ApS (ApS 1656), 1974: 2238.
MALERFIRMAET ALHØJ OG DALS¬
GAARD SØRENSEN ApS (ApS 4167),
1975: 1292.
MALERFIRMAET OLE JENSEN OG
HENNING OLSEN ApS (ApS 6217),
1975: 2146.
MALERFIRMAET JOHAN BIRK & SØN
ApS (AdS 3571), 1975: 942.
MALERFIRMAET J. CHRISTIANSEN
OG SØN ApS (ApS 5556), 1975: 1894.
MALERMESTER LEO HØTMANN HAN¬
SEN & SØN ApS (ApS 5259), 1975:
1727.
MALERFIRMAET P. PIINRICHSEN &
SØN ApS (ApS 754), 1974: 1625.
MALERFIRMAET B. IBSEN & SØN ApS
(ApS 3841), 1975: 1014.
MALERFIRMAET TENS VESTER JA¬
KOBSEN OG SØN AdS (ApS 5130),
1975: 1698.
MALERMESTER INGEMANN ANDER¬
SEN, TIBIRKE ApS (ApS 296), 1974:
1239.
MALERMESTRE LAUERSEN OG
SCHOU PEDERSEN AdS (ApS 5226),
1975: 1719.
MALLING, CARL TH. FABRIKATION
ApS (ApS 1881), 1975: 35.
MALLORY BATTERIES ApS (ApS 389),
1974: 1387.
MALODAN ApS (ApS 1097), 1974: 1844.
MALTBY, R. & CO. ApS (ApS 5814),
1975: 1955.
MALTESEN JENSEN, CARSTEN [TØM¬
RER- OG SNEDKERFIRMAET] ApS.
MAMAMUSIC AdS (ADS 2619), 1975: 522.
MAMMUT KONTORSERVICE ApS (ApS
5043) 1975- 1679.
MAMSÉN, P. I. AdS (ApS 2580), 1975:
411.
MANDRUP [PEDERSEN1, BIRGITH ApS.
MANREPS ApS (ApS 2852), 1975: 479.
MANUFAKTURFORRETNINGEN ALA¬
SKA ApS C AdS 2670), 1975: 439.
MANUFAKTURFORRETNINGEN
STANDARD, RIBE ApS (ApS 2722),
1975: 448.
MANUS MØBLER (DROMAX DESIGN)
ApS (ApS 908), 1974: 1791.
MARCUSSEN, HANS [SLAGTERI] OG
PØLSEMAGERI ApS.
MARCUSSEN, THORVALD & SØN,
ASPERUP ApS (ApS 2688), 1975: 439.
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MARER, KAJ OG SØN ApS (ApS 5084),
1975: 1688.
MARIAGER AFHOLDS- OG HØJSKO¬
LEHJEM ApS (ApS 3971), 1975: 1143.
MARIBO BUSTRAFIK ApS (ApS 1646),
1974: 2234.





(ApS 2227), 1975: 220.
MARI ENDAL, FREDERIKSBERG
[CAFE] ApS.
MARILAK ApS (AdS 5110), 1975: 1694.
MARK & WEDELL ApS, INGENIØR-
OG HANDELSFIRMA ApS (ApS 103),
1974: 1032.
MARKHOLT, MOGENS ApS (ApS 2089),
1975: 89.
MARKS GARNER ApS (ApS 44.826),
1975: 1371.
MARKUS RADIO ApS (ApS 5425), 1975:
1765.
MARKUSSEN, ASGER FUNDER TEG¬
NER OG KONSTRUKTØR ApS (ApS
4135), 1975: 1184.
MARSLEV TURISTTRAFIK ApS (ApS
306), 1974: 1362.
MARSTRANDSGADE 36 AF ÅRHUS
KOMMUNE AdS (ApS 4300), 1975:
MARSVINS, ELLEN ApS (ApS 3419),
1975: 809.
MARTENS & RICHARDT ApS (ApS
5404), 1975: 1761.
MARTENSEN, RICH, PADBORG ApS
1325.
MAS OG MULLES VINSTUE AppS (ApS
(ApS 3226), 1975: 757.
5674), 1975: 1920.
MASK1NFABRIKANT KJELD ERIK¬
SEN ApS (ApS 4335), 1975: 1333.
MASKINFABRIKEN BIRK-STÅL ApS
(ApS 3878), 1975: 1115.
MASKINFABRIKKEN DALAN ApS (AdS
2012), 1975: 63.
MASKINFABRIKEN DAL-BO ApS (ApS
513), 1974: 1422.
MASKINFABRIKEN FIPA ApS (ApS
994), 1974: 1817.
MASKINFABRIKEN FIRTEK ApS (ApS
5908), 1975: 1976.
MASKINFABRIKKEN GEVE, NØRRE¬
SUNDBY ApS (ApS (2716), 1975: 447.
MASKINFABRIKEN H.B.N. ApS (ApS
1784), 1975: 2, 658.
MASKINFABRIKKEN INTERLIFT ApS
(ApS 3423), 1975: 805.
MASKINFABRIKKEN JYDEN BUR ApS
(ApS 393), 1974: 1386.
MASKINFABRIKEN JØRA ApS (ApS
6091), 1975: 2121.
MASKINFABRIKEN A. KOHN ApS (ApS
4716), 1975: 1501.
MASKINFABRIKEN LANDSPERG VED
HOLBÆK ApS (ApS 5562), 1975: 1896.
MASKINFABRIKKEN REA ApS (ApS
869), 1974: 1658.
MASKINFABRIKEN SJØLUND ApS
(ApS 789), 1974: 1634.
MASKINFABRIKKEN TITUS ApS (ApS
4772), 1975: 1513.
MASKINFABRIKKEN ØRUM PASSAT
AF 1975 ApS (ApS 4593), 1975: 1471,
2223.
MASKINFABRIKKEN CARLO LARSEN
& SØN ApS (ApS 6360), 1975: 2181.
MASKINSTATION LINDENDAL ApS
(ApS 66), 1974: 890.
MASKINVÆRKSTEDET AF 21. JUNI
1974 AdS (ApS 3364), 1975: 790.
MATCH DESIGN, INTERNATIONAL
TABLEWARE ApS (ApS 5755), 1975:
1940.
MATCON RÅDGIVENDE INGENIØR¬
FIRMA ApS (ApS 4281), 1975: 1320.
MATERIALISTEN I DANIA, NÆSTVED
ApS (ApS 3014), 1975: 606.
MATERIALISTEN, HINNERUP ApS
(ApS 4535), 1975: 1460.
MATHIASEN, I. JULSGAARD ApS
(ApS 1554), 1974: 2211.
MATHIASEN, MAGNUS OG CO. ApS
(ApS 3763), 1975: 992.
MATHIESEN, J. P. & SØNNER ApS
(ApS 1306), 1974: 2025.
MATHIESEN, JAN & VAGN NORMANN
JENSEN [DIN] RADIO & TV ApS.
MATHIESEN & JACOBSEN ApS (ApS
4739) 1975- 1505.
MATR.NR. 3t og 3u STOKKEMARKE
BY OG SOGN ApS (ApS 4670), 1975:
1491.
MATR. NR. 11 cl OG 11 cn AF FREDE¬
RIKSBERG ApS (ApS 245), 1974: 1224
MATR. NR. 14 CL AF FARUM ApS (ApS
1883), 1975: 41.
MATR. NR. 17 Z AF VIRUM ApS (ApS
1345), 1974: 2037.
MATR.NR. 20 hf, FREDERIKSBERG
ApS (ApS 5128), 1975: 1698.
MATR. NR. 24 di AF BRØNDBYVESTER
BY OG SOGN ApS (ApS 3695), 1975:
975.
MATR.NR. 52 a STEGE BYGRUNDE
ApS (ApS 2462), 1975: 277, 2046.
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MATR. NR. 97 b SUNDBYVESTER
[EJENDOMS-ApS],
MATR. NR. 226 og 227 AF NØRREVOLD
KVARTER ApS (ApS 41), 1974: 740.
MATR. NR. 303 AF NØRREVOLD
KVARTER ApS (ApS 1057), 1974: 1834.
MATR.NR. 447 VEjLE KØBSTADS BY¬
GRUNDE ApS (ApS 6399), 1975: 2193.
MATR. NR. 801 AF UDENBYS KLÆDE-
BO KVARTER ApS (ApS 5446), 1975:
1868.
MATR. NR. 986 og 987 AF VANLØSE
ApS (ApS 1385), 1974: 2049.
MATR.NR. 3945 AF UDENBYS KLÆDE-
BO KVARTER ApS (ApS 5541), 1975:
1893.
i MAUTNER, ADOLF ApS (ApS 1722),
1974: 2252.
I MECHEM ApS (ApS 4756), 1975: 1510.
MEDICHECK, INSTITUT FOR HELSE¬
UNDERSØGELSE ApS (ApS 3902)
1975: 1127.
\ MEDICINALVAREFIRMAET SCAN-
DRUG AF 1.8.1975 ApS (ApS 5374),
1975: 1755.
i MEDIGEN ApS (ApS 3061), 1975: 620.
MEE-PEE, BRANDE ApS (ApS 5812),
1975: 1957.
MEERKAT ApS (ApS 1631}, 1974: 2232.
! MEHREN'S, E. v. SUCCESSOR LTD. ApS
(ApS 2228), 1975: 221.
MEIER OG PEDERSEN ApS (ApS 4095),
1975: 1176.
MEJDAL ENTREPRENØRFORRET¬
NING ApS (ApS 527), 1974: 1427.
MEJERI ANPARTSELSKABET DAN¬
MARK ApS (ApS 705), 1974: 1617.
S METERIET HAABET, TOLSTRUP ApS
(ApS 3296), 1975: 775.
METERIET NORDSTJERNEN ApS (ApS
2881), 1975: 572.
j MEKA MØBELCENTER ApS (ApS 2874),
1975: 570.
MEKONG ANTIKVITETER ApS (ApS
384), 1975: 1411.
MELAMED INTER AGENCY ApS (ApS
916), 1974: 1796.
MEI DGAARD, SEJER ApS (ApS 1903),
1975: 38.
MET DGAARD SØRENSEN, E. [BYGGE¬
FIRMAET! ApS.
MET,FAR BETON- OG STENVÆRK ApS
(ApS 2714), 1975: 447.
MET GAARD, [BRDR.] ApS.
MELGAARD [JENSEN], JØRGEN, VI¬
BORG ApS.
MELTEX ApS (ApS 2629), 1975: 424.
MENCK, WINCHELL ApS (ApS 6292),
1975: 2166.
MENGEL, H. G. & J. NISSEN RÅD¬
GIVENDE INGENIØRER ApS (ApS
1273), 1974: 2015.
MENNE, SVERRE, TRØNDER-HYTTER
ApS (ApS 2308), 1975: 239.
MENRAD OPTIK ApS (ApS 490), 1974:
1416.
MENUETBYG ApS (ApS 3372), 1975: 791.
MERCANTICON ApS (ApS 3671), 1975:
968.
MERCK [SHARP] & DOHME, B.V.,
HOLLAND, FILIAL I DANMARK ApS.
MERCONBYG ApS (ApS 5829), 1975:
1965.
MERCOPLAN ApS (ApS 4702), 1975:
1499.
MERKANTEX ApS (ApS 1779), 1975: 6.
MERKUR GARDINER ApS (ApS 6405),
1975: 2194.
MERLING VIOLINBYGGERE ApS (ApS
2326), 1975: 244.
MERNILD, KNUD AALBORG ApS (ApS
1700), 1974: 2248.
MERRYTIME ApS (ApS 1851), 1975: 32.
MERTZ, K. VÆRKTØTS- & METAL¬
VAREFABRIK HANDELS ApS (ApS
5302) 1975- 1739




ApS (ApS 2075), 1975: 82.
METAL-MONTAN ApS (ApS 3554), 1975:
939.
METAL-MØLLER, HADSTEN ApS (ApS
2798), 1975: 467.
METALSKILTEFABRIKEN ARMEFA
ApS (ApS 1485), 1974: 2070.
METALVAREFABRIKKEN PLATA ApS
(ApS 4386), 1975: 1345.
METALVAREFABRIKKEN STRUER
ANPARTSSELSKAB (ApS 545), 1974:
1433.
METERTEX (HARRY W. NIELSEN)
ApS (ApS 742), 1974: 1624, 1968.
METRO FORVALTNINGS-ApS (ApS
2944), 1975: 588.
MEXCOTEX ApS (ApS 2094), 1975: 85.
MEYER, GRAFISK MASKINHANDEL
ApS (ApS 5917), 1975: 2076.
MEYER, ERNST HORNSLET [BLIK¬
KENSLAGERFIRMA] ApS.
MEYER, I OUIS TÆPPEMARKED
HØRSHOLM ApS (ApS 2432), 1975:
271.
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MEYER, THORBJORN ApS (ApS 5795),
1975: 1954.
MEYER [LARSEN], BRDR. ApS.
MEYLAND ANDERSEN [TØMRER¬
MESTER] BENT ApS.
MEYLAND-SMITH, H. ApS (ApS 1969),
1975: 57.
MIDDLE EAST CONSULTING GROUP
THE ApS (ApS 3273), 1975: 768.
MIDLAND AIR ApS (ApS 29) 1974: 1683.
MIDTBYEN II, IKAST ApS (ApS 4486),
1975: 1371, 2042.




MIDTFYNS TEGLBYG ApS (ApS 3472),
1975: 817, 1630.
MIDTFYNS TRAKTOR- OG TRUCK
SERVICE ApS (ApS 4362), 1975: 1339.
*MIDTGLANS ApS (ApS 76), 1975: 102.
MIDTJYDSK AUTOLAKERING I
GRINDSTED, HARRY NIELSEN &
SV. ØSTERGAARD ApS (ApS 3594),
1975: 947.
MIDTJYDSK DISTRIKTSBLADFOR¬
LAG ApS (ApS 256), 1975: 317.
MIDTJYDSK HANDELS ApS (ApS 3900),
1975: 1122.
MIDTJYDSK PUMPEBETON, MØRKE
ApS (ApS 1680), 1974: 2243.
MIDTJYDSK TÆPPELAKERING,
SPJALD ApS (ApS 3630), 1975: 957.
MIDTJYSK BYGGEMATERIALER RIS¬
SKOV ApS (ApS 2137), 1975: 97.
MIDTJYSK KLINIK FOR FYSIO¬
TERAPI ApS (ApS 5786), 1975: 1950.
MIDTJYSK SPOLERI ApS (ApS 358),
1974: 1378.
MIDTJYSK STRØMPEFABRIK ApS
(ApS 480), 1974: 1411.
MIDTLAND-AUTO ApS (ApS 2775),
1975: 460.
MIDTPAK BRABRAND ApS (ApS 5479),
1975: 1877.
MIDTREVISION ApS (ApS 738), 1974:
1621.
MIDTSJÆLLANDS BYGNINGSENTRE-
PRISE ApS (ApS 4759), 1975: 1511.
MIDT-TIVOLI ApS (ApS 5229), 1975:
1721.
MIDTVEJS CARAVAN, RÅSTED ApS
(ApS 3029), 1975: 608, 1582.
MIFLEMCA ApS (ApS 4487), 1975: 1369.
MIKKELSEN, AXEL ApS AF 1/5 1974
(ApS 1018), 1974: 1823.
MIKKELSEN, B. SMEDE- OG MASKIN¬
VÆRKSTED ApS (ApS 1373), 1974:
2045.
MIKKELSEN, J. DREJER ApS (ApS
736), 1974: 1621.
MIKKELSEN, O. ApS (ApS 2823), 1975:
473.
MIKKELSEN OG ROSHOLM (ApS 9),
1974: 537.
MIKKELSEN, VESTERGAARD OG
ERIK HOLGERSEN ApS (ApS 5972),
1975: 2089.
MIKKELSENS, CARL JERNHANDEL
ApS (ApS 2485), 1975: 284.
MILA SCANDINAVIAN HARDWARE
ApS (ApS 3774), 1975: 997.
MILANOBILER ApS (ApS 3923), 1975:
1127.
MILJØ-BYG GEVNINGE ApS (ApS 4055),
1975: 1167.
MILJØCENTRET I VIBORG ApS (ApS
2222), 1975: 217.
MILJØDAN BYGNINGSINVENTAR ApS
(ApS 5445), 1975: 1868.
MILTØGÅRDEN, ESBJERG ApS (ApS
6027), 1975: 2104.
MILJØMOBIL EL-TRANSPORT ApS
(ApS 3951), 1975: 1135, 1279, 2264.
MILJØSPECIALISTEN, ODENSE ApS
(ApS 658), 1974: 1602.
MILLER, CH. - IMPORT EXPORT ApS
(ApS 623H, 1975: 2150.
MILLER, THOS. R. & SON SCANDI¬
NAVIA ApS (ApS 197), 1974: 1199,
2176.
MILLERS, FRITS INDUSTRIAUTOMA¬
TIK ApS (ApS 22031, 1975: 214.
MINERALVANDSFABRIKKEN RØR-
KJÆR ApS (ApS 4724), 1975: 1504.
MINERVA BOGTRYK ApS (ApS 2562),
1975: 409.
MINIPRINT OFFSET ApS (ApS 3758),
1975: 994.
MIO TRADING ApS (ApS 5565), 1975:
1897.
MIOMIK ApS (ApS 5794), 1975: 1953.
MIRANA ApS (ApS 560), 1975: 2029.
MODAN ApS (ApS 5434\ 1975: 1870.
MODERN KJOLESTOFFER SNEJBJERG
ApS (ApS 1605), 1974: 2226.
MODIN, ALEX ApS (ApS 5996), 1975:
2096.
MOGENSEN, ELLEGAARD ApS (ApS
4812), 1975: 1525.
MOGENSEN, PALLE, HASSERIS, 9000
AALBORG ApS (ApS 138), 1974: 1050.
MOGENSEN OG MØLLER ApS (ApS
2642), 1975: 428.
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MOGENSEN, A. & B. ApS (ApS 5813),
1975: 1957.
MOGENSEN, VIGGO OG SØN, HOL¬
STEBRO ApS (ApS 5021), 1975: 1673.
MOHR [JENSEN], HANS OTTO ApS.
MOHR [NIELSEN], KAI ApS.
MOLBERG, V. & CO. VÆRKTØJ EN
GROS ApS (ApS 1987), 1975: 65.
MOLDOW LICENSING ApS (ApS 477),
1974: 1411.
MOLIN AGENTUR ApS (ApS 3815),
1975: 1008.
MOLLERUP [OLSEN], JØRGEN ApS.
MOLLERUP [KLAVSEN], J. & SØNNER
ApS.
MOLS CAMPING ApS (ApS 2159), 1975:
204.
MOLTKE JEWELRY ApS (ApS 250),
1975: 380.
MOLTKESVEJSHAVE II ApS (ApS 2577),
1975: 415.
MOLTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS
(ApS 643), 1974: 1593.





PERING ApS (ApS 745), 1974: 1622.
MONTMARTRE RESTAURATION KØ¬
BENHAVN ApS (ApS 3003), 1975: 602,
1630.
MOOKAS-BYG ApS (ApS 2765), 1975:
459.
MOOS REKLAMEBUREAU ApS (ApS
4907), 1975: 1548.
MOPAVIT ApS (ApS 6409), 1975: 2191.
MOR & BARN, GRENAA ApS (ApS 2972),
1975: 595.
MORTENSEN FASHION ApS (ApS 4345),
1975: 1336.
MORTENSEN, GUNNAR - RÅDGIVEN¬
DE INGENIØRVIRKSOMHED FJER¬
RITSLEV ApS (ApS 4741), 1975: 1506.
MORTENSEN, H. & A. [BRDR.], VI¬
BORG ApS.
MORTENSEN, H. ROTWITT [MURER¬
MESTER] ApS.
MORTENSEN, IGELSØ TOTALENTRE¬
PRISE ApS (ApS 1936), 1975: 48.
MORTENSEN, J. J. ApS (ApS 4416), 1975:
1354.
MORTENSEN [KIROPRAKTOR] ApS.
MORTENSEN, LEIF, OSTED [SMEDE¬
MESTER] ApS.









ApS (ApS 414), 1974: 1396.
MORTENSENS, M. J. FARVEHANDEL,
SKIVE ApS (ApS 3977), 1975: 1142.
MORUD SLAGTERFORRETNING ApS
(ApS 5920), 1975: 2078.
MOSE, E. [INGENIØR] & HANDELS¬
FIRMAET ApS.
MOSEGAARD, K. FREDERICIA ApS
(ApS 1080), 1974: 1840.
MOSEGAARD [JENSEN], CHRISTIAN,
HASSERIS ApS.
MOSELUND BYGGEFIRMA OG MATE¬
RIALEHANDEL ApS (ApS 4661), 1975:
1488.
MOTEL SØNDERSØ, VIBORG ApS (ApS
5440), 1975: 1867.
MOTOR [FORLAGET] ApS.
MOTORDEPOTET HANSEN & REICH
ApS (ApS 3662), 1975: 966.
MOTORGÅRDEN, CHRISTIANSFELD
ApS (ApS 608), 1974: 1588.
MOTTLAU, FR. ApS (ApS 109), 1974:
1034.
MOU BYGGECENTER ApS (ApS 2987),
1975: 597 1966 2215
MOURITSEN, BØRGE TRADING, EGÅ
ApS (ApS 4110), 1975: 1179.
MOURITZEN, A. ApS (ApS 5219), 1975:
1718.
MOURITZEN, AAGE ApS (ApS 4706),
1975: 1498.
MULBJERG, S. MØBLER ApS (ApS 2141),
1975: 199.
MULTI BOOKING ApS (ApS 5203), 1975:
1714.
MULTI CHIPPING ApS (ApS 4066), 1975:
1167.
MULTI-COLLECTION (BØRGE M.
SØNDERGAARD) ApS (ApS 3866),
1975: 1112.
MULTIPLUM, SKANDERBORG ApS
(ApS 5758), 1975: 1941.
MULTI PRO ApS (ApS 5207), 1975: 1716.
MULTITONE ApS (ApS 5775), 1975:
1949.
MULTIVISION ApS (ApS 1904), 1975: 38.
MUNCH, POUL OG SØN ApS (ApS
51541 1975: 1705.
MUNCH. S. FARVE- LAK- OG LIM¬
FABRIK ApS (ApS 3847), 1975: 1109.
MUNKEBO FINI-FOODS ApS (ApS
1974) 1975: 54.
I MURASTO ApS (ApS 6293), 1975: 2167.
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MURERFIRMA SKOVBJERG JEPPE¬
SEN ApS (ApS 2840), 1975: 480.
MURERFIRMAET LAUST ANDERSEN
ApS (ApS 2810), 1975: 469.
MURERFIRMAET MORTEN FRIIS,
HORNSYLD ApS (ApS 1138), 1975:
1578.
MURERFIRMAET AAGE JAKOBSEN,
SKIVE ApS (ApS 5504), 1975: 1883.
MURERFIRMAET EGON CHR. JEN¬
SEN ApS (ApS 248), 1974: 1225.
MURERFIRMAET BJARNE MADSEN
ApS (ApS 449), 1974: 1403.
MURERFIRMAET KAJ OVE MADSEN
ApS (ApS 972), 1974: 1813.
MURERFIRMAET SVEND NICOLAJ¬
SEN ApS (AdS 6070), 1975: 2109.
MURERFIRMAET BJERREGAARD
PEDERSEN, ODDER ApS (ApS 893),
1974: 1788.
MURERFIRMAET KARLSEN & BY¬
SKOV ApS (ApS 3117), 1975: 633.
^MURERFIRMAET ERLING JØRGEN¬
SEN OG MORTEN FRIIS. HORN¬
SYLD ApS (ApS 1138), 1975: 1577.
MURERFIRMAET R. NEDERGAARD &
SØN, HILLERØD ApS (ApS 1014),
1974: 1822.
MURERFIRMAET LARS PEDERSEN
OG SØN ApS (ApS 525), 1974: 1427.
MURERMESTER ERIK ANDERSEN AF
GILLELEJE ApS (ApS 5261), 1975:
1727.
MURERMESTER JØRGEN BAK, SEN¬
NELS ApS (ApS 5736), 1975: 1934.
MURERMESTER BENT CHRISTENSEN,
UBBY ApS (ApS 3739), 1975: 988.
MURERMESTER SØREN GJEDDE ApS
(ApS 5013), 1975: 1671.
MURERMESTER ERIK A. HANSEN ApS
(ApS 2966), 1975: 592.
MURERMESTER FRODE JENSEN,
ODENSE ApS (ApS 62281, 1975: 2154.
MURERMESTER BENT JPPESEN ApS
(ApS 5270), 1975: 1730.
MURERMESTER ERIK TOHANSEN,
MÅLØV ApS (ApS 4586), 1975: 1470.
MURERMESTER H. ROTWITT MOR¬
TENSEN ApS (ApS 6143), 1975: 2127.
MURERMESTER FRITS NIELSEN ApS
(ApS 3555), 1975: 939.
MURERMESTER ALLAN OLSEN ApS
(ApS 2217), 1975: 216.
MURERMESTER POUL ERIK PEDER¬
SEN ApS (ApS 2607), 1975: 420.
MURERMESTER PREBEN SAND ApS
(ApS 2519), 1975: 398.
MURERMESTER BØRGE THOMSEN
ApS (ApS 4930), 1975: 1651.
MURERMESTRE LEO HENRIKSEN
OG POUL HENRIKSEN, FLAUEN-
SKJOLD ApS (ApS 4569), 1975: 1467.
MURERMESTRE VERNER NIELSEN &
HANS RASMUSSEN ApS (ApS 4453),
1975: 1361.
MURERMESTRENE ALØ & JENSEN,
GLOSTRUP ApS (ApS 663), 1974: 1600.
MURERMESTRENE BRDR. SCHMIDT,
FANØ ApS (ApS 4084), 1975: 1173.
MURER- OG ARKITEKTFIRMAET VE¬
STERGAARD OG BRANDSTRUP ApS
(ApS 5100), 1975: 1692.
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET
EMIL CHRISTENSEN ApS, ÅLE¬
STRUP (ApS 14), 1974: 1184.
MURITCO ApS (ApS 3417), 1975: 804.
MURRAY-TONES, P. (SCANDINAVIA)
ApS (ApS 6280), 1975: 2163.
MUSIKHUSET KJÆR JENSEN ApS (ApS
5466), 1975: 1873.
MUSIKHUSET KNUDSEN & SØN,
PIANOFABRIK ApS (ApS 3013), 1975:
618.
MUSIKHØJSKOLENS FORLAG ApS
(ApS 11 16), 1974: 1967, 1983.
MUSTERRING SKANDINAVIA ApS
(ApS 334), 1975: 128, 853.
MULLER, NILS A. ApS (ApS 4080), 1975:
1171.
MOLLERS, L. MAX, RENGØRINGS¬
SELSKAB ApS (ApS 565), 1974: 1436.
MOLLERS, SVEND EMBALLAGEFA¬
BRIK ApS (ApS 285), 1974: 1238.
MYRTHUE, ERIK V. MARKETING ApS
(ApS 773), 1974: 1629.
MØBELAGENTUR SVEND NIELSEN,
HORSENS ApS (ApS 202), 1974: 1204.
MØBELFABRIKKEN AF 1.7.1975, HOV
ApS (ApS 4512), 1975: 1455.
MØBELFABRIKKEN GRETOMA ApS
(ApS 6306), 1975: 2169.
MØBELFABRIKEN WILLY ApS (ApS
3529), 1975: 830.
MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD ApS (ApS
3094), 1975: 627.
MØBELHUSET, SDR. NÆRÅ ApS (ApS
2194), 1975: 212.
MØBELLAVPRISHUSET BRAMMINGE
ApS (ApS 4222), 1975: 1304.
MØBEL- OG HAVECENTER BO OG
PLANT MED PLAN ApS (ApS 3573),
1975: 943, 1558.
MØBEL- OG TÆPPECENTRET, HJØR¬
RING TÆPPEMONTERING ApS (ApS
i 4138), 1975: 1188.
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MØBELTINGET EGÅ ApS (ApS 3489),
1975: 821.
MØBELTRANSPORTEN MIDTFYN ApS
(ApS 303), 1975: 1825.
MØGELBJERG [NIELSEN], HERNING
FOTO ApS.
MØBIUS, CONRAD ApS (ApS 637), 1974:
1595.
MØLBRO ApS (ApS 597), 1974: 1585.
MØLDRUP MØLLE ApS (ApS 1067),
1974: 1837.
MØLGAARD, ERIK ApS (ApS 1418),
1974: 2057.
MØLGAARDS, E. VÆRKTØJSFABRIK
ApS (ApS 4575), 1975: 1468.
MØLLEGÅRDENS CAMPING V. VILD¬
SUND ApS (ApS 3871), 1975: 1113.
MØLLER RADIO - TV, NYKØBING
STÆLL. ApS (ApS 243), 1974: 1224.
MØLLER, J. B. ApS (ApS 5091), 1975:
1690.
MØLLER, JØRN, SKIBSAGENTUR ApS
(ApS 4584), 1975: 1469.
MØLLER, JØRN ENGEL ApS (ApS 5017),
1975: 1677.
MØLLER, MARTIN, RØDDING ApS
(ApS 3083), 1975: 623.
MØLLER, NB HI-FI ApS (ApS 4376),
1975: 1342.
MØLLER, N. O. DESIGN ApS (ApS
1048), 1974: 1833.
MØLLER, NIELS CHRISTIAN FINAN-
CIERINGS-ANPARTSSELSKAB (ApS
351), 1974: 1375.
MØLLER, PER ENGEL [TANDLÆGER¬
NE] ApS, 1975: 399.
MØLLER. POUL E. ESBJERG [EJEN¬
DOMSSELSKABET] ApS.




MØLLER, HENNING OG SØREN JU¬
STESEN ApS (AdS 5671), 1975: 1920.
MØLLER & MAMMEN ApS (ApS 5206),
1975: 1714.
MØLLERS AUTO, GUNNAR MØLLER
AdS (ApS 6418\ 1975: 2196.
MØLLER'S, B. FARVE & TAPET ApS
(ApS 212), 1974: 1209.
MØLLERS BØRNETØT, AMAGERBRO¬
GADE ApS fApS 5340), 1975: 1746.
MØLLERS BØRNETØT, KØBMAGER¬
GADE KØBENHAVN ApS (ApS 4984),
1975: 1665.
MØLLERS DYKKER ENTREPRISE ApS
(ApS 4189), 1975: 1298.
MØLLERS EJENDOMSKONTOR, GRE¬
NAA ApS (ApS 6312), 1975: 2171.
MØLLERS, CHR. BJERRUM TØMMER¬
HANDEL ApS (ApS 4333), 1975: 1333.
MØLLERS, EJVIND ENTREPRENØR¬
VIRKSOMHED ApS (ApS 2216), 1975:
216.
MØLLERS, FINN AUTOTRANSPORT
ApS (ApS 2772), 1975: 462.
MØLLER [HANSEN], POUL ApS.
MØLLER-NIELSEN, HANS ERIK ApS
(ApS 372), 1975: 1630.
MØLLNITZ, IB ApS (ApS 5142), 1975:
1702.
MØLSGAARD MEDICAL ApS (ApS
6203), 1975: 2143.
MØNSTERBAGERIET HASLEV ApS
(ApS 4414), 1975: 1350.
MØNSTERBO, ESBJERG, ApS (ApS 260),
1974: 1230.
MØNSTERHANDEL, ESBJERG ApS
(ApS 1216), 1974: 2002.
MØRCH-PEDERSENS AUTOMOBILER
ApS (ApS 2452), 1975: 279.
MØRCK, L. F. & CO., KAFFE, FINANS
ApS (ApS 4573), 1975: 1474.
MØRK, TONNI [SLAGTERMESTER]
ApS.
MØRUP, JENS ARNE ApS (ApS 4750),
1975: 1510.
MØRUPS, PAGH BØRNEKONFEKTION
ApS (ApS 153), 1974: 1057.
MØRUP SØRENSEN, [BRDR.] MURER-
MESTER- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED.
MAACH HUSE ApS (ApS 38), 1975: 519.
MÅGEVEJENS MURER- OG TØMRER¬
FORRETNING ApS (ApS 1661), 1974:
2236.
MÅRE MURERFORRETNING ApS (ApS
2906), 1975: 578.
N
N.A. ELECTRIC (BILWINCO) ApS (ApS
4480), 1975: 1371.
N.B. MØNTVASK ApS (ApS 6244), 1975:
2155.
NCR BILER ApS (ApS 2655), 1975: 430.
NH CONSULT HELGE HANSEN OG
NILS HALKJÆR ApS (ApS 1694), 1975:
2059.
N.H. ELECTRIC ApS (ApS 1927), 1975:
43.
NHB NORDSJÆLLANDS HÅNDVÆR¬




N.J.C. INVEST ApS (ApS 4191), 1975:
1298.
N-N SPORT ApS (ApS 2528), 1975: 400.
N.N.E., SØNDERBORG, ApS (ApS 630),
1975: 885.
N. & M. HUSE, NÆSTVED (NIELSEN
OG MADSEN, NÆSTVED) ApS (ApS
828), 1974: 1647.
N.P. RENGØRINGS-SERVICE ApS (ApS
1523), 1974: 2201.
N-R-BYG, NÆSTVED ApS (ApS 1998),
1975: 60.
NRS-ENTREPRISE ApS (ApS 5636),
1975: 1911.
NRT, NORDISK RØNTGEN TEKNIK
ApS (ApS 2550), 1975: 405, 1994.
NWN TRYK ApS (ApS 3945), 1975: 1135.
NADIL ApS (ApS 845), 1974: 1650.
NAKSKOV CENTERET ApS (ApS 6008),
1975: 2097.
NAKSKOV KONSULENTTJENESTE
ApS (ApS 6400), 1975: 2193.
NANOK WEAR ApS (ApS 110), 1974:
1037.
NATURFORLAGET ApS (ApS 6120),
1975: 2120.
NATURLÆGE AKSEL G. JENSEN,
ODENSE ApS (ApS 5926), 1975: 2077.
NAUTIC MASKINFABRIK ApS (ApS
4991), 1975: 1668.
NAVONA ApS (ApS 2245), 1975: 223,
2215.
NEBBELUNDE, AA. ApS (ApS 1261),
1974: 2011.
NEBEL HANDELSCENTER ApS (ApS
4846), 1975: 1533.
NEDELL, ULRICH ApS (ApS 3204), 1975:
651.





NEERGAARD [JACOBSEN], A. ApS.
NEERUPS, OLE VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 4727), 1975: 1504.
NEGOCIAN ApS (ApS 1828), 1975: 23.
NELBOE PAPIR ApS (ApS 415), 1974:
1396.
NELLING TRADING ApS (ApS 1702),
1975: 1815.
NELSON [GUEST], WALTER ApS.
NEO DENTA DENTAL ApS (ApS 2862),
1975: 566, 1844.
NETTERSTRØMS EFTF., HERRETØJ
ApS (ApS 2211), 1975: 215.
NEUMANN, LARSEN OG FRANDSEN,
BYGGEANPARTSSELSKAB (ApS 5655),
1975: 1915.
NEVADA WESTERN SALOON ApS (ApS
2306), 1975: 239.
NEWCUT ApS (ApS 1923), 1975: 43.
NEW YORK JEAN COMPANY ApS (ApS
4795), 1975: 1521.
NEXØ RAD 1 O-TV ApS (ApS 997), 1974:
1818.
NEXØ TRAWLBINDERI ApS (ApS 955),
1975: 1806.
NEXØ VODBINDERI ApS (ApS 1358),
1974: 2040.
NIBIMO 7 ApS (ApS 204), 1974: 1204.
NIBIMO 8 ApS (ApS 205), 1974: 1204.
NIBIMO 9 ApS (ApS 2204), 1975: 214.
NIBIMO 10 ApS (ApS 2674), 1975: 436.
NIBIMO 11 ApS (ApS 3424), 1975: 805.
NIBOKA ApS (ApS 2686), 1975: 439.
NICOLAISEN, LUND ApS (ApS 3240),
1975: 760.
NICOLAISEN, M. [MALER] ApS.
NICOLINE SKO, ODENSE ApS (ApS
2669) 1975- 439
NIELSEN, KRONBORG PRODUCTS
ApS (ApS 195), 1974: 1198.
NIELSEN, ARNE MANUFACTURING
BRUENS BØGE ApS (ApS 2760), 1975:
458.
NIELSEN, ARNE P., VÆRKTØJSIM-
PORT ApS (ApS 5634), 1975: 1911.
NIELSEN, BENNO, KOLDING ApS (ApS
5770), 1975: 1943.
NIELSEN, BENT, GELSTED ApS (ApS
2529), 1975: 400.
NIELSEN, BENT, HINNERUP [TAND¬
LÆGE] ApS.
NIELSEN, BRUNO [ØLSTYKKE] VVS
ApS.
NIELSEN, [BRDR.] LUND ApS.
NIELSEN, [BRDR.] STOUBY ApS.
NIELSEN, BØRGE COSMETICS ES¬
BJERG ApS (ApS 2566), 1975: 410.
NIELSEN, BØRGE E. MURERMESTER-
OG ENTREPRENØR ApS (ApS 5513),
1975: 1886.
NIELSEN, CHR. KASTRUP ApS (ApS
4163) 1975- 1292
NIELSEN, CHR. OG KAI NIELSEN
[TØMRERMESTRENE] ApS.
NIELSEN. DAHI BÆK, TULIPANVEJ 10,
FREDERIKSSUND [SNEDKERFIRMA]
ApS.
NIELSEN, DAHLBÆK, TULIPANVEJ 10,
FREDERIKSSUND [SNEDKERFIR¬
MA] ApS.
NIELSEN, ETNER VVS, HOLSTEBRO
I ApS (ApS 3650), 1975: 963.
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NIELSEN, ERIK [SLAGTER], KALUND¬
BORG ApS.
NIELSEN, FRANK, BRAMMINGE ApS
(ApS 5958), 1975: 2083.
NIELSEN, FREDERIK AUTOMOBILER
ApS (ApS 2184), 1975: 209.
NIELSEN, G. VAADDE ApS (ApS 6263),
1975: 2158.
NIELSEN, GOTTLIEB COMMERCIAL
AIRSERVICE (G C A) ApS (ApS 5880),
1975: 1970.
NIELSEN, GRETHE, KØNG ApS (ApS
4247), 1975: 131 1.
NIELSEN, HANS HUSISOLERING ApS




NIELSEN, eHARRY [SELLING] BYGGE¬
FIRMA ApS.
NIELSEN, HARRY W. ApS (ApS 742),
1974: 1624, 1968.
NIELSEN, HENNING MØGELBERG
FOTO ApS (ApS 3811), 1975: 1006.
NIELSEN, HENRY HOFFENSITS [BYG¬
MESTER] ApS.
NIELSEN, IB ØSTERGAARD, GRÆNGE
SKOV ApS (ApS 5988)', 1975: 2095.
NIELSEN, J. KROGH ApS (ApS 3329),
1975: 782.
NIELSEN, J. AARESTRUP TRADING
ApS (ApS 3134), 1975: 636, 1832.
NIELSEN. JOHN BRAMSNÆSHUSET,
BYGGE- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 4884), 1975: 1542.
NIELSEN, JOHN, HØJBY SJ. ApS (ApS
3073), 1975: 621.
NIELSEN, JØRN PER ApS (ApS 2537),
1975: 402.
NIELSEN, JULIAN MØBLER ApS (ApS
112), 1974: 1037.
NIELSEN, JØRGEN LAU. ApS (ApS
538), 1974: 1431.
NIELSEN, JØRGEN ROSENFELDT ApS
(ApS 847), 1974: 1650.
NIELSEN, JØRN AUTOMOBILER,
TRUSTRUP ApS (ApS 427), 1974: 13<98.
NIELSEN, K. BRINK [INSTALLATIONS-
FIRMA] ApS.
NIELSEN, K. GADE ApS (ApS 4742),
1975: 1506.
NIELSEN, K. TÆKKER - GRAFISK
HANDELSFIRMA. KOLDING ApS
(ApS 5136), 1975: 1701.
NIELSEN, KAI MOHR ApS (ApS 4065),
1975: 1166.
NIELSEN, KAJ AUTOMOBILER ApS
(ApS 5362), 1975: 1752.
NIELSEN, KAJ E. [TØMRERFIRMAET]
ApS.
NIELSEN, KARL V. HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 5542), 1975: 1894.
NIELSEN, KAY V., ST. MERLØSE ApS
(ApS 3177), 1975: 645.
NIELSEN, KRISTEN, BOUET [SNED¬
KERFIRMAET] ApS.
NIELSEN, KRUSE ELEKTRONIK ApS
(ApS 2759), 1975: 458.
NIELSEN, LARS MØLLER ApS (ApS
4771), 1975: 1513.
NIELSEN, LAURITZ, KJELLERUP ApS





(ApS 4467), 1975: 1364.
NIELSEN, LEO AUTOSERVICE ApS
(ApS 5345), 1975: 1748.
NIELSEN, LORENTZ FOTO, BOGHAN¬
DEL, KONTORMONTERING ApS
(ApS 2864), 1975: 567.
NIELSEN, M./LANIT MODELLER ApS
(ApS 833), 1974: 1652.
NIELSEN, MARTIN DAMSGAARD ApS
(ApS 1805), 1975: 13.
NIELSEN, MAX, GLAS, PORCELÆN OG
KØKKENUDSTYR ApS (ApS 5864),
1975: 1967.
NIELSEN, MORTEN G., FOLDBY [TØM¬
RERFIRMAET] ApS.
NIELSEN, N. C. VIN- OG TOBAKSHAN¬
DEL ApS (ApS 4885), 1975: 1545.
NIELSEN, N. H., SØLLINGE ApS (ApS
3333), 1975: 783.
NIELSEN, NIELS TH. VOGNMANDS¬
FORRETNING ApS (ApS 2458), 1975:
277.
NIELSEN, NIELS BYGGE- OG ENTRE¬
PRENØRVIRKSOMHED ApS (ApS
5594) 1975: 1902.
NIELSEN, OLE AUTODELE KØGE ApS
(ApS 4141), 1975: 1185.
NIELSEN, OLE H. ApS (ApS 5194), 1975:
1715.
NIELSEN, OVE AF 31. MAJ 1974 [EJEN¬
DOMSSELSKABET] OG MALERFIR¬
MAET ApS.
NIELSEN, P. P. ApS (ApS 5767), 1975:
1945.
NIELSEN, PALLE B. BOGBINDERI ApS
(ApS 6233), 1975: 2155.
NIELSEN, PER SALG TIL INDUSTRIEN
ApS (ApS 5540), 1975: 1893.
NIELSEN, RICHARD INVESTERINGS¬
SELSKAB ApS (ApS 717), 1974: 1614.
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NIELSEN, SKYUM OG LAURSEN ApS
(ApS 5180), 1975: 1710.
NIELSEN OG MADSEN, NÆSTVED
ApS (ApS 828), 1974: 1647.
NIELSEN OG NØRBY ApS (ApS 4081),
1975: 1171.
NIELSEN, KROG OG PETERSEN,
VEJLE [REVISIONSFIRMAET] ApS.
NIELSEN, VERNER & HANS RASMUS¬
SEN [MURERMESTRE] ApS.
NIELSEN, EGON & SØN [SLAGTER¬
FIRMAET] ApS.
NIELSEN, GUNNAR & SØN, AARS
[ENTREPRENØRFIRMAET],
NIELSEN, O. K. & SØN, AUTOMO¬
BILER ApS (ApS 5200), 1975: 1713.
NIELSEN, SVEND OG SØN [AUTO¬
MEKANIKERFIRMAET].
NIELSEN, FREDE OG SØNNER, VE¬
STER ULSLEV MASKINFORRET¬
NING ApS (ApS 4970), 1975: 1660.
NIELSEN, KIBÆK OG SØNNER ApS
(ApS 1127), 1974: 1985.
NIELSEN, M. & SØNNER, KOLIND- OG
AUTO- OG MASKINFORRETNING
ApS (ApS 5676), 1975: 1921.
NIELSEN, N. A., WILCKEN & WULFF,
SKIVE ApS (ApS 4625), 1975: 1481.
NIELSEN, HARRY & SV. ØSTERGAARD
[MIDTJYDSK] AUTOLAKERING I
GRINDSTED ApS.
NIELSENS, A. & H. BERG BRODERIER
NIELSEN, S. BURCHARDT MØBLER
ApS (ApS 1141), 1975: 674.
NIELSEN, S. W. ApS (ApS 2409), 1975:
265.
NIELSEN, SCHMIDT FARVE- OG LAK¬
FABRIK ApS (ApS 4822), 1975: 1527.
NIELSEN, STEEN BYG AF 2/5 1975 ApS
(ApS 4198), 1975: 1299.
NIELSEN, SVANEKJÆR MØBLER ApS
(ApS 5458), 1975: 1875.
NIELSEN, SVEND BRANDTEKNISKE
INSTALLATIONER ApS (ApS 2539),
1975: 402.
NIELSEN, SVEND, HORSENS [MØBEL
AGENTUR] ApS.
NIELSEN, SØGAARD ApS (ApS 5121),
1975: 1700.
NIELSEN, SØREN AAGE CYKLER ApS
(ApS 1232), 1974: 2004.
NIELSEN, T. SVARRE ApS (ApS 1505),
1974: 2077.
NIELSEN, TH. TH. ApS (ApS 1955), 1975:
51.
NIELSEN, TAGE ØRTOFT [REVISIONS¬
FIRMAET! ApS.
NIELSEN, TORBEN V. [ENTREPRE¬
NØR] ApS.




NIELSEN, VAGN KORSHOLM ApS (ApS
2297), 1975: 242.
NIELSEN, VALDEMAR MALERFOR¬
RETNING, FREDERICIA ApS (ApS
6387), 1975: 2188.
NIELSEN, VIGAND, GULDAGER ApS
(ApS 681), 1974: 1606.
NIELSEN, VILLY LEGETØJ ENGROS
ApS (ApS 1087), 1974: 1841.
NIELSEN, AAGE B. ApS (ApS 2707), 1975:
445.
NIELSEN, F. J. & BRØNNUM ApS (ApS
5960), 1975: 2202.
NIELSEN OG FYNBO, BRYRUP ApS
(ApS 4904), 1975: 1548.
NIELSEN, P. A. OG CO. UDLEJNINGS-
FORRETNING ApS (ApS 4088), 1975:
1174.
NIELSEN, SLOTH & DAMGAARD HAN¬
SEN, VIBORG ApS (ApS 4902), 1975:
1547.
NIELSEN, IB NØRGAARD OG HANS
NYBO JENSENS BÅDEVÆRFT ApS
(ApS 619), 1974: 1589.
NIELSEN, K. OG H. KRISTENSEN
[BYGGEFIRMAET] ApS.
ApS (ApS 2119), 1975: 91.
NIELSENS, ARNE EGELUNN SNED¬
KER- TØMRER- OG BYGGEVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 1808), 1975: 14.
NIELSENS, ARNE P. VVS ApS (ApS
3856), 1975: 1111.
NIELSENS, BAY CATERING ApS (ApS
3800), 1975: 1004, 1779.
NIELSENS, CARL MØBELFABRIK THI¬
STED ApS (ApS 800), 1974: 1638.
NIELSENS, CHRISTIAN TEGLVÆRKER
ApS (ApS 88), 1974: 1020.
NIELSENS, E. LØNDAL MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 786), 1974: 1636.
NIELSENS, HANS AUTO SERVICE ApS
(ApS 375), 1974: 1382.
NIELSENS, HARDY MASKINFABRIK,
1975: 1164.
NIELSENS, HOLGER M., EFTF' ApS
(ApS 1461), 1974: 2064.
NIELSENS, JENS DANSESKOLE ApS
(ApS 675), 1974: 1605.




FORRETNING ApS (ApS 4123), 1975:
1181.
NIELSENS, OVE VÆRKTØJS- & MA¬
SKINFABRIK ApS (ApS 6199), 1975:
2147.
NIELSENS, POUL EFTF. AUTOUD¬
STYR ApS (ApS 3407), 1975: 801.
NIELSENS, TAGE RAVN MØBLER ApS
(ApS 1071), 1974: 1835.
NIELSENS, AAGAARD MASKINFABRIK
ApS (ApS 4062), 1975: 1166.
NIGOS XII (ApS 1437), 1974: 2058.
NIKOLAJSEN, SVEND [MURERFIR-
MAET1 ApS.
NIKU TRÆMASKINER ApS (ApS 3975),
1975: 1142.
NILPETER FINANS - ApS (ApS 1390),
1974: 2048.
NILSSON, HENRY MASKINFABRIK
ApS (ApS 6214), 1975: 2145.
NILSSON, K. F., LEMVIG ApS (ApS
2847)., 1975: 478.
NILØ TRICOTAGE ApS (ApS 598), 1974:
1585.
NINARIET ApS (ApS 5625), 1975: 1916.
NIPPES SY- OG BESÆTNINGSARTIK¬
LER ApS (ApS 4236), 1975: 1308.
NISAP MASKINFABRIK ApS (ApS 2672),
1975: 436.
NISSEN, [CAMPING] ApS.
NISSEN [PEDERSEN], JØRGEN, SKAN¬
DERBORG ApS.
NISSEN, SVEND, TEXTIL ApS (ApS
4950), 1975: 1656.
NITZSCH ENTREPRISE, BYGGE- OG
HANDELSVIRKSOMHED ApS (ApS
1978), 1975: 55.
NOBØ EXPORT ApS (ApS 2762), 1975:
462.
NOE MARINECENTER ApS (ApS 155),
1974: 1059.
NOMANNI BOLIG ApS (ApS 1545), 1974:
2210.
NOR-CARM TRÆINDUSTRI ApS (ApS
43521 1975- 1338
NORCLEAN ApS (ApS 6103), 1975: 2124.
NORDAHL [RASMUSSEN], H. ApS.
NORDBORGGADE 36, AARHUS ApS
(ApS 4646), 1975: 1486.
NORDBORNHOLMS RØGERI, ALLIN¬
GE ApS (ApS 2453), 1975: 276.
NORDCOM DATA ApS (ApS 2659), 1975:
431.
NORDDANSK SKIBS-SERVICE ApS
(ApS 3545), 1975: 832.
NORDEN, HADERSLEV [HOTEL],
NORDFRIM ApS (ApS 1750), 1974: 2263.
NORDFYNS DENTAL INDUSTRI ApS
(ApS 3899), 1975: 1120.
NORDGADE 21, OLLERUP ApS (ApS
5355), 1975: 1751.
NORDICK DEMONSTRATION (DANSK
KONSERVES SALG) ApS (ApS 3031),
1975: 609.
NORDISK AUTOMOBIL TILBEHØR
ApS 233), 1974: 1221.
NORDISK BLANKET-TRYK (FOSSUM
TRYK, BOGTRYK-OFFSET) ApS (ApS
4869), 1975: 1540.
NORDISK FOTO TEKNIK ApS (ApS
3938), 1975: 1131.
NORDISK FRAGTKONTOR (DANSK
FRAGTKONTOR) ApS (ApS 2665),
1975: 432.
NORDISK FÆRGEFART CATERING
ApS (ApS 603), 1975: 1197.
NORDISK FÆRGEFART KIOSK ApS
(ApS 602), 1974: 1586.
NORDISK IMEKS, IM- & EXPORT-
KOMPAGNI ApS (ApS 5874), 1975:
1971.
NORDISK KEMIPROIEKTERING (ME-
CHEM) ApS (ApS 4756), 1975: 1510.
NORDISK LEGEPLADS UDSTYR ApS
(ApS 5001), 1975: 1669.
NORDISK LITO KEMI ApS (ApS 698),
1974: 1615.
NORDISK MILVACO ApS (ApS 1125),
1974: 1984.
NORDISK NEON ApS (ApS 1348), 1974:
2037.
NORDISK REPROTEKNIK ApS (ApS
622), 1975: 912.
NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
(ApS 4878), 1975: 1544.
NORDISK TRANSPORT & SPEDITION
AdS (ApS 2399), 1975: 267.
NORD JYDSK AUTO-TRANS ApS (ApS
4085), 1975: 1173.
NORD JYDSK BADEKARSERVICE ApS
(ApS 4096), 1975: 1176.
NORDJYDSK BIL-FRAGT ApS (ApS
44251, 1975: 1355.
NORDJYDSK BYGNINGS-SERVICE ApS
(ApS 2631), 1975: 424.
NORDJYDSK KONTORAUTOMATIK
ApS (ApS 3282), 1975: 771.
NORDJYDSK TRÅDVAREFABRIK ApS
(ApS 467), 1974: 1409.
NORD TYLLANDS BOGTRYKKERI
AALBORG ApS (ApS 51021, 1975: 1693.
NORD TYLLANDS MASKINEKSPERT,
AALBORG ApS (ApS 4268), 1975: 1316.




EKSPORTSELSKAB ApS (ApS 5499),
1975- 1880.
NORDJYSK INVEST ApS (ApS 6267),
1975: 2159.
NORDJYSK PARCEL-BYG, ApS (ApS
216), 1974: 1210.
NORDJYSK REKLAMEBUREAU ApS
(ApS 2091), 1975: 89.
NORDJYSK SKURVOGNSFABRIK ApS
(ApS 2257), 1975: 228.
NORDKVIST, HENNING, HEJNINGE
ApS (ApS 2301), 1975: 238.
NORDLAND COMMUNICATION -
BJARNE RASMUSSEN & CO. ApS
(ApS 3321), 1975: 779.
NORDMEDAC ApS (ApS 1091), 1974:
1843.
NORD-MOLER ApS (ApS 4889), 1975:
1545.
NORDNILL DRESS ApS (ApS 4399),
1975: 1348.
NORDSEKA ApS (ApS 4061), 1975: 1169.
NORDSJÆLLANDS BETON-INDUSTRI
ApS (ApS 2072), 1975: 81.
NORDSJÆLLANDS MARKISER ApS
(ApS 4882), 1975: 1542.
NORDSJÆLLANDS RESERVEDELS¬
LAGER ApS (ApS 4760), 1975: 1511.
NORDSLESVIGSK EKSPORTKOMPAG¬
NI ApS (ApS 1931), 1975: 47.
NORDSTEVNS DYREOPDRÆT ApS
(ApS 2131), 1975: 96.
NORDSTJERNEN [MEJERIET] ApS.
NORD TRUCK, SÆBY ApS (ApS 5289),
1975: 1735.
NORDVESTBYG ApS (ApS 3809), 1975:
1006.
NORDVESTFISK ApS (ApS 1111), 1974:
1847.
NORDVESTFYNS REVISIONSKON¬
TOR ApS (ApS 2379), 1975: 258.
NORDVESTSJÆLLANDS KAROSSERI¬
FABRIK ApS (ApS 4985), 1975: 1665.
NORFLAG PRINT ApS (ApS 4434), 1975:
1356.
NORTON TEXTIL ApS (ApS 172), 1974:
1067.
NORIT, FLEMMING TANDLÆGEKLI¬
NIK ApS (ApS 4160), 1975: 1291.
NORIX ApS (ApS 3379), 1975: 795.
NORMETAS ApS (ApS 6422), 1975: 2197.
NORNESS ApS (ApS 3621), 1975: 957,
1782.
NORTAX KONTORMATERIALER ApS
(ApS 5490), 1975: 1879.
NORTH CHEMI-CLEAN ApS (ApS 4329),
1975: 1332.
NORTRADE FERIE OG FRITID ApS
(ApS 244), 1974: 1224.
NOVA MØBLER ApS (ApS 4925) 1975:
1650.
NOVEJFA, AALBORG ApS (ApS 763),
1974: 1630, 2189.
NOVEJFA, AALESTRUP ApS (ApS 764).
1974: 1630.
NOVOTON MUSIC ApS (ApS 2883),
1975: 572.
NUCLETRONICS ApS (ApS 5833), 1975:
1960.
NY-BOLIG-INVEST ApS (ApS 374),
1974: 1382.
NY INDUSTRI SERVICE ApS (ApS
2567), 1975: 410.
NY NØRUP BAGERI ApS (ApS 979),
1975: 926.
NY SKIBSHAVNSVEJ B 1085, GODT¬
HÅB [EJENDOMSAKTIESELSKA¬
BET] ApS.
NYBODER BOGHANDEL ApS (ApS
2248), 1975: 227.
NYBORG ARKITEKT- OG INGENIØR¬
FIRMA ApS (ApS 1342), 1974: 2035.
NYBORG AUTOVÆRKSTED ApS (ApS
3827), 1975: 1011.
NYBORG HUE- OG KASKETFABRIK
ApS (ApS 6087), 1975: 2110.
NYBORG, J. P. L. [SMEDEFIRMAET]
ApS.
NYBY [CHRISTENSEN] ApS.
NYBØL BAGERI ApS (ApS 1570), 1974:
2216.
NYEGAARD, B. OG E. ApS (ApS 4755),
1975: 1515.
NYERUP [RASMUSSEN] ApS.
NYGAARD, CECIL ApS (ApS 220), 1974:
1213.
NYGAARDS, EJNAR, BOGHANDEL ApS






NYHAVNS ELEKTRO ESBJERG ApS
(ApS 2523), 1975: 829.
NYHAVNS VOD- OG TRAWLBINDER!
ESBTERG ApS (ApS 1464), 1974: 2066.
NYKØBING KONFEKTION ApS (ApS
4983), 1975: 1665.
NYKØBING FALSTER ELEKTRO-DIE-
SEL ApS (ApS 5740), 1975: 1935.
NYMØLLE BRØD ApS (ApS 1228), 1974:
2004.
NYRUPS AUTOPLADEVÆRKSTED ApS
(ApS 50), 1974: 880.
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NYVANG [SØRENSEN], EBBE, IMPORT
ApS.
NÆSBORG BYG ApS (ApS 3768), 1975:
994.
NÆSTVED BYGGEMARKED ApS (ApS
6363), 1975: 2186.
NÆSTVED ELCENTER (ApS 2638),
1975: 426.
NÆSTVED GRAVE- & KLOAK ApS
(ApS 5065), 1975: 1685.
NÆSTVED STEN OG GRUS ApS (ApS
3986), 1975: 1145.
NØHR, MAGNE INVEST HAMMERUM
ApS (ApS 18), 1974: 722.
NØHR, NIELS [INSTALLATIONSFIR-
MAET] ApS.
NØRAGER TRÆLASTHANDEL & BE-
TONVAREFABRIK ApS (ApS 526),
1974: 1427.
NØRBY, PEDER, ODENSE [TØMRER¬
MESTER] ApS.
NØRBÆK, P. RØNDE ApS (ApS 134),
1974: 1046.
NØRGAARD, ARNE TØMRER OG BYG¬
NINGSSNEDKERI ApS (ApS 726),
1974: 1619.
NØRGAARD, GREGERS ApS (ApS 4894),
1975: 1543.
NØRGAARD. J. & J. [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
NØRGAARD, JØRGEN G., OLIE ApS
(ApS 4710), 1975: 1500.
NØRGAARD, M., RÅDGIVENDE INGE¬
NIØRFIRMA ApS (ApS 5387), 1975:
1755.
NØRGAARD, POUL OG SØNNER ApS




NØRGAARD [LARSEN], ASGER ApS.
NØRGAARD [NIELSEN], IB OG HANS
NYBO JENSENS BÅDEVÆRFT, ApS.
NØRHEDE, FUNDER MINK OG HAN¬
DEL ApS (ApS 1487), 1974: 2072.
NØRREBJERG SAVVÆRK ApS (ApS
1432), 1974: 2058.
NØRREBROS AFHOLDSHJEM ApS (ApS
2962), 1975: 593.
NØRREBROS HUSHJÆLP ApS (ApS
4057), 1975: 1168.
NØRREBRO'S URE OG BRILLE CEN¬




ApS (ApS 1500), 1974: 2078.
NØRREJYSK PATENTBUREAU ApS
(ApS 4142), 1975: 1188.
NR. KONGERSLEV ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS (ApS 2839), 1975:
478.
NR. LYNDELSE BYGGESELSKAB ApS
(ApS 1215), 1974: 2002.
NØRREMARKENS EL-SERVICE RIBE
ApS (ApS 1166), 1974: 1988.
NR. NEBEL BETONVAREFABRIK ApS
NR. NEBEL BETONVAREFABRIK ApS,
1975: 1305.
NØRREPORT BISTRO ApS (ApS 4620),
1975: 1479.
NR. SNEDE AUTOLAKERING ApS (ApS
76), 1975: 102.
NØRRE SNEDE BOGHANDEL ApS (ApS
5224), 1975: 1721.
NØRREVOLDS PAPIRLAGER ApS (ApS
273), 1974: 1233.
NØRRING, S. H. ApS (ApS 5613), 1975:
1907.
NØW-BYG ApS (ApS 424), 1974: 1397.
O
O-B LAKOLK HOTEL AND RESTAU¬
RANT MANAGEMENT ApS (ApS
2998), 1975: 601.
O.F. ELECTRIC ApS, 1975: 396.
O.H. MARKED ApS (ApS 1329), 1974:
! 2030.
O.H. SPiEDITION ApS (ApS 3231), 1975:
1405.
O.I. KONTORSERVICE ApS (ApS 5024),
1975: 1674.
i O.J.F. METAL ApS (ApS 4330), 1975:
1332.




OK-RENS, GYLLING ApS (ApS 3752),
1975: 990.
O.K. URE. HOLSTEBRO ApS (ApS 4608),
! 1476.
OM DATASYSTEM ApS (ApS 5337),
1975: 1745.
*O.O.Z. 1 ApS (ApS 592), 1975: 1074.
O.O.Z. 2 ApS (ApS 591), 1974: 1584.
*O.O.Z. 3 ApS (ApS 590), 1975: 310.
O.O.Z. 4 ApS (ApS 589), 1975: 932, 1809.
*O.O.Z. 5 ApS (ApS 255), 1975: 1396.
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*O.O.Z. 6 ApS (ApS 256), 1975: 317.
*O.O.Z. 7 ApS (ApS 594), 1975: 1897.
*O.O.Z. 8 ApS (ApS 593), 1975: 2052.
*O.O.Z. 9 ApS (ApS 799), 1975: 1779.
O.O.Z. 10 ApS (ApS 798), 1975: 2215.
O.O.Z. 11 ApS (ApS 853), 1974: 1651.
*O.O.Z. 12 ApS (ApS 854), 1975: 526.
OO.Z. 13 ApS (ApS 1242), 1974: 2006.
*O.O.Z. 14 ApS (ApS 1243), 1975: 715,
2242.
*O.O.Z. 15 ApS (ApS 1244), 1975: 1032.
*O.O.Z. 16 ApS (ApS 1245), 1975: 842.
*O.O.Z. 17 ApS (ApS 2353), 1975: 251,
2042.
O.O.Z. 18 ApS (ApS 2354), 1975: 252.
*O.O.Z. 19 ApS (ApS 2355), 1975: 252,
739.
*0.0.'z. 20 ApS (ApS 2356), 1975: 252,
740.
O.O.Z. 21 ApS (ApS 2357), 1975: 252.
O.O.Z. 22 ApS (ApS 2358), 1975: 252.
O.O.Z. 23 ApS (ApS 2359), 1975: 252.
O.O.Z. 24 ApS (ApS 2360), 1975: 253.
O.O.Z. 25 ApS (ApS 2361), 1975: 253,
1446.
O.O.Z. 26 ApS (ApS 2362), 1975: 253.
OP-INVEST ApS (ApS 1564), 1974: 2214.
O.P. OF SCANDINAVIA MACHINE EX¬
PORT ApS (ApS 2309), 1975: 239.
O.T.'s VOGNMANDSFORRETNING
ApS (ApS 5288), 1975: 1737.
OS-KA ApS (ApS 660), 1974: 1602.
OAKFIEI D ApS (ApS 5174), 1975: 1709.
OBBEKÆR BYGGEFORRETNING ApS,
RIBE (ApS 5429), 1975: 1865.
OBBEKÆR VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 3710), 1975: 977.
ODDER AUTODELE ApS (ApS 5919),
1975: 2078.
ODDER AVIS ApS (ApS 4007), 1975:
1152.
ODDER BYGGE-SELSKAB ApS (ApS
1250), 1974: 2013.
ODDER FISKERØGERI ApS (ApS 4223),
1975: 1304.
ODDER SENGEFABRIK ApS, 1975: 1006.
ODDER SYDFRUGT ApS (ApS 1414),
1974: 2054.
ODDERSHEDE CYKLER ApS (ApS 721),
1974: 1618.
ODENSE AERO SERVICE ApS (ApS
5386), 1975: 1757.
ODENSE FJERBOLDE FABRIK ApS (ApS
3837), 1975: 1013.
ODENSE KAFFEBRÆNDERI ApS (ApS
324), 1974: 1368.
ODENSE KARTONLAGER ApS (ApS
3395), 1975: 799.
ODENSE KULFORRETNING ApS (ApS
6219), 1975: 2148.
ODENSE RADIO CENTER, ODENSE
ApS (ApS 2073), 1975: 739.
ODENSE RØGERI ApS (ApS 542), 1974:
1432.
ODENSE STENIMPORT, ApS (ApS 77),
1974: 893.
ODENSE V.V.S. ApS (ApS 192), 1974:
1198.
ODDERSHEDE, H. ApS (ApS 4905), 1975:
1548.
ODGAARD, N. & SØN, AALBORG ApS
(ApS 5072), 1975: 1683.
ODIN TEATRET ApS (ApS 4137), 1975:
1187.
ODORICO, T. & P. ApS (ApS 2653) 1975:
430.
ODSHERREDS BYGGESELSKAB ApS
(ApS 6080), 1975: 2110.
ODSHERREDS FINANS ApS (ApS 5465),
1975: 1876.
OHIO ART CO. THE ApS (ApS 4640),
1975: 1485.
OKHOLM, ERIK ApS (ApS 3310), 1975:
777.
OKSBØL BETONVAREFABRIK, OKS¬
BØL ApS (ApS 4665), 1975: 1489.
OKSEGÅRDEN, HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 4990), 1975: 1667.
OHL, H. & SØN ApS (ApS 616), 1975:
557.
OL-BYG ApS (ApS 3244), 1975: 761.
OLD ENGLISH-ANTIQUES ApS (ApS
3565) 1975- 941
OLDRUP GUMMIFABRIK ApS (ApS
2106), 1975: 87.
OLE'S CYKLER, NYKØBING MORS
ApS (ApS 5607), 1975: 1904.
OLES KIOSK ApS (ApS 1467), 1974:
2067.
OLESEN, A. RADIO - FJERNSYN ApS
(ApS 2755), 1975: 457.
OLESEN, ERIK [VISBORG] MASKIN¬
SNEDKERI ApS.
OLESEN FRITS BOLONIUS, RÅDGI¬
VENDE CIVILINGENIØR ApS (ApS
3568\ 1975: 942.
OLESEN, JACOB, TØJ TIL FAR OG
SØN ApS (ApS 5696), 1975: 1927.
OLESEN, TENS BØRGE ApS (ApS 762),
1974: 1627.
OLESEN, OLI BÆKKE ApS (ApS 5668),
1975: 1919.
OLESEN, PETER RAVN ApS (ApS 3166),
1975: 642.
OLESEN, SIGURD BLOMSTER ApS
(ApS 5231), 1975: 1725.
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OLESEN, SKOVGAARD ApS (ApS 5216),
1975: 1718.
OLESEN & OVE ApS (ApS 1472), 1975:
2243.
OLESEN & POULSEN ApS (ApS 1220),
1974: 2002.
OLRIK, H.-G. AXIAL MOTORS ApS
(ApS 835), 1974: 1648.
OLSEN, ALLAN [MURERMESTER] ApS.
OLSEN, ARNE, REVISION ApS (ApS
557), 1974: 1435.
OLSEN, CHR. KLIM ApS (ApS 2946),
1975: 588.
OLSEN, E. REHN REVISIONSFIRMA
ApS (ApS 20), 1974: 723.
OLSEN, FLEMMING, JERN OG METAL¬
HANDEL ApS (ApS 2063), 1975: 78.
OLSEN, HENNING, LANDBRUGSMA¬
SKINER, NYVANGSVEJ 1, 4160 HER¬
LUFMAGLE ApS (ApS 5790), 1975:
1948.
OLSEN, JOHS. ENTREPRENØR- OG
VOGNMANDSFORRETNING ApS
(ApS 5170), 1975: 1708.
OLSEN, JOHNNY ApS (ApS 6077), 1975:
2114.
OLSEN, JØRGEN MOLLERUP ApS (ApS
3502), 1975: 825.
OLSEN,' JØRGEN - STEN TRANSPOR¬
TEN ApS (ApS 4272), 1975: 1319.
OLSEN, LANDER ApS (ApS 3233), 1975:
757.
OLSEN, LEON, [EJKA-MEAT] ApS.
OLSEN, MARTIN, NØRREGADE-BOL¬
CHER ApS (ApS 473), 1974: 1410.
OLSEN, OLE INVEST ApS (ApS 6029),
1975: 2100.
OLSEN, PALLE AUTOMOBILER, SIL¬
KEBORG ApS (ApS 1667), 1974: 2241.
OLSEN, PER HANDEL OG INVESTE¬
RING ApS (ApS 992), 1974: 1817.
OLSEN, PIHL -ENTREPRISE ApS (ApS
35261 197V 899
OLSEN, PIHL-HUSE (PIHL OLSEN¬
ENTREPRISE) ApS (ApS 3526), 1975:
829.
OLSEN, VIGGO [ELFIRMA] ApS.
OLSEN & FOG ApS (ApS 5762), 1975:
1942.
OLSENS, B. BEHN BYGGE- OG HAN¬
DELSSELSKAB ApS (ApS 3910), 1975:
1124.
OLSSON, LARS EBBE ApS (ApS 2809),
1975: 469.
OMØ, JYTTE ApS (ApS 1099), 1975: 107,
515.
ONESEAL ApS (ApS 226), 1975: 1387,
1436.
i ONKEL ERIK LEGETØJ ApS (ApS
1676), 1975: 2042.
j OPLYSNINGSCENTRALEN FOR FILA-
TELI OFF ApS (ApS 1351), 1974: 2038.
OPTIKER WILLY E. SCHMIDT ApS
(ApS 4318), 1975: 1328.
OPTOMETRIST HANS LAURSEN ApS
(ApS 5708), 1975: 1928.
OPUS I, FASHION ApS (ApS 4582), 1975:
1469.
ORANJE BETON ApS (ApS 6132), 1975:
2131.
ORBOE PRINT HANDELSSELSKAB ApS
(ApS 2955), 1975: 591.
ORDRUPDALVEJ 37 ApS (ApS 2142),
1975: 200.
ORDRUPHAVE NR. 3 ApS (ApS 5344),
1975: 1747.
ORDRUP PUB ApS (ApS 1315), 1974:
2028.
ORDRUP SOLGÅRD ApS (ApS 3171),
1975: 646.
ORICA [HANDELS-ApS].
ORIENTTÆPPER I NÆRUM ApS (ApS
4063), 1975: 1166.
ORION FILM, ODENSE ApS (ApS 6068),
1975: 2113.
ORLY ApS (ApS 3825), 1975: 1015.
OROBIS SCANDINAVIA ApS (ApS
4347), 1975: 1336.
OSTED AUTOHANDEL ApS (ApS 4565),
1975: 1467.
OSTEGÅRÅDEN ApS (ApS 5299), 1975:
1736.
OSTERSEN'S, KARL VOGNMANDS¬





RETNING ApS (ApS 5003), 1975: 1670.
OTTENSTEN, B. B. & L. HOLDING ApS
(ApS 3456), 1975: 813.
OTTENSTEN, H. HOLDING ApS (ApS
3455) 1975- 813




OTTOSEN & CARLSLUND ApS (ApS
271), 1974: 1232.




OUTRUP BAGERI ApS (ApS 2910), 1975:
1975: 579.
OVAFLEX ApS (ApS 1222), 1974: 2004.
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OVERGAARD, A. K. ApS (ApS 3021),
1975: 610.
OVERGAARD, B. ApS (ApS 3612) 1975:
954.
OVERGAARD, C. HERREEKVIPERING
ApS (ApS 2799), 1975: 467.
OVERGAARD & LARSEN ApS (ApS 48),
1974: 879.
OVERLADE VARME & SANITET ApS
(ApS 4689), 1975: 1494.
OVERLUND EL-FORRETNING ApS
(ApS 4155), 1975: 1187.
OVERMAN ApS (ApS 2160), 1975: 203,
2052.
OVERSEA SHIPPING CONSULTORS
ApS (ApS 373), 1975: 2009.
OVERSEAS TEA COMPANY ApS (ApS
3217), 1975: 754.
OVESEN, P. MALBERG ApS (ApS 3540),
1975: 835.
OVERSØISK TARM IMPORT ApS (ApS
127), 1974: 1045.
OVNLAKERIET EPO ApS (ApS 593),
1975: 2052.
P
P. BJØRN MODELLER ApS (ApS 5252),
1975: 1728.
P.E. SUPERMARKED ApS (ApS 25).
1975: 109.
PE-RO MURERVÆRKTØJ ApS (ApS
287), 1974: 1241.
P.G.M. BOOKING ApS (ApS 3633), 1975:
958.
P.G.M.-INVEST ApS (ApS 3632), 1975:
958.
PH DATA PRODUCT ApS (ApS 1894),
1975: 36.
P.H. - OLIE, STRUER ApS (ApS 2614),
1975: 421.




PM/1-PRESS ApS (ApS 5649), 1975: 1914.
P.M. KIOLER ApS (ApS 2818), 1975: 475.
PM-MARKETING ApS (ApS 1618), 1975:
1228, 1795.
P.M. REPRO ApS (ApS 922), 1974: 1797.
PMI MARINE AdS (ApS 3326), 1975: 782.
PNO TRAILER CO. ApS (ApS 2717),
1975: 447.
P.P. PARTNERS, MARKETING & RE¬
KLAME, STRUER ApS (ApS 1664),
1975: 1808.
PQX 36 ApS (ApS 5606), 1975: 1906.
PQX 94 ApS (ApS 2371), 1975: 255.
PQX 274 ApS (ApS 2406), 1975: 267.
PQX 278 ApS (ApS 4731), 1975: 1507.
PSE nr. 132 ApS (ApS 2267), 1975: 231.
PSE nr. 200 ApS (ApS 16), 1974: 539.
PSE nr. 201 ApS (ApS 17), 1974: 539.
1571.
PSE nr. 204 ApS (ApS 12), 1974: 538.
*PSE nr. 205 ApS (ApS 11), 1975: 151.
*PSE NR. 216 ApS (ApS 24), 1975: 557.
*PSE NR. 217 ApS (ApS 25), 1975: 109.
*PSE NR. 219 ApS (ApS 27), 1975: 193.
*PSE NR. 223 ApS (ApS 31), 1975: 184.
PSE NR. 224 ApS (ApS 32), 1974: 735,
1520.
PSE NR. 225 ApS (ApS 33), 1974: 735.
*PSE NR. 226 ApS (ApS 34), 1975: 304.
PSE NR. 227 ApS (ApS 35), 1974: 736.
PSE NR. 228 ApS (ApS 36), 1975: 866,
2020.
*PSE NR. 230 ApS (ApS 38), 1975: 519.
PSE NR. 231 ApS (ApS 553), 1974: 1434.
PSE NR. 232 ApS (ApS 517), 1975: 1383.
*PSE NR. 233 ApS (ApS 562), 1975: 680.
PSE NR. 234 ApS (ApS 561), 1975: 1383.
PSE NR. 235 ApS (ApS 549), 1974: 1433,
PSE NR. 236 ApS (ApS 536), 1974: 1431.
PSE NR. 237 ApS (ApS 568), 1975: 921.
*PSE NR. 238 ApS (ApS 569), 1975: 868.
*PSE NR. 239 ApS (ApS 570), 1975: 1443.
*PSE NR. 240 ApS (ApS 571), 1975: 1557.
PSE NR. 241 ApS (ApS 572), 1974: 1438.
*PSE NR. 242 ApS (ApS 573), 1975: 1239.
PSE NR. 243 ApS (ApS 574), 1975: 1020.
PSE NR. 244 ApS (ApS 575), 1974: 1439.
PSE NR. 245 ApS (ApS 576), 1975: 375,
2264.
PSE NR. 246 ApS (ApS 577), 1974: 1439.
*PSE NR. 247 ApS (AdS 578), 1975: 1270.
PSE NR. 248 ApS (ApS 579), 1975: 1836.
PSE NR. 249 ApS (ApS 580), 1974: 1440.
PSE NR. 250 ApS (ApS 581), 1975: 2020.
PSE NR. 251 ApS (ApS 582), 1975: 2020.
PSE NR. 252 ApS (ApS 552), 1974: 1434.
PSE NR. 253 ApS (ApS 563), 1974: 1436.
*PSE NR. 254 ApS (ApS 1363), 1975: 1414.
PSE NR. 255 ApS (ApS 1364), 1974: 2043.
PSE NR. 256 ApS (ApS 1365), 1975: 2033.
PSE NR. 257 ApS (ApS 1366), 1974: 2043.
PSE NR. 258 ApS (ApS 1367), 1974: 2043.
PSE NR. 259 ApS (ApS 1368), 1974: 2044.
PSE NR. 260 ApS (ApS 1369), 1974: 2044.
PSE NR. 261 ApS (ApS 1370), 1974: 2044.
PSE NR. 262 ApS (ApS 1371), 1974: 2044.
PSE NR. 263 ApS (ApS 1372), 1974: 2044.
*PSE NR. 264 ApS (ApS 3263), 1975: 767.
1247.
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PSE NR. 265 ApS (ApS 3264), 1975: 767,
1795.
PSE NR. 266 ApS (ApS 3265), 1975: 767.
PSE NR. 267 ApS (ApS 3266), 1975: 767.
PSE NR. 268 ApS (ApS 3267), 1975: 767.
*PSE NR. 269 ApS (ApS 3268), 1975: 768,
1844.
PSE NR. 270 ApS (ApS 3269), 1975: 768.
PSE NR. 271 ApS (ApS 3610), 1975: 952.
PSE NR. 272 ApS (ApS 3609), 1975: 952,
1803.
PSE NR. 273 ApS (ApS 3608), 1975: 952.
PSE NR. 274 ApS (ApS 3607), 1975: 952.
PSE NR. 275 ApS (ApS 3606), 1975: 951.
PSE NR. 276 ApS (ApS 3602), 1975: 950.
PSE NR. 277 ApS (ApS 3605), 1975: 951.
PSE NR. 278 ApS (ApS 3604), 1975: 951.
PSE NR. 279 ApS (ApS 3603), 1975: 951.
PSE NR. 280 ApS (ApS 3992), 1975: 1147
PSE NR. 281 ApS (ApS 3993), 1975: 1148
PSE NR. 282 ApS (ApS 3994), 1975: 1148
PSE NR. 283 ApS (ApS 3995), 1975: 1148
PSE NR. 284 ApS (ApS 3996), 1975: 1148
PSE NR. 285 ApS (ApS 3997), 1975: 1149
PSE NR. 286 ApS (ApS 6390), 1975: 2189
PSE NR. 287 ApS (ApS 6391), 1975: 2189
PSE NR. 288 ApS (ApS 6392), 1975: 2189
PSE NR. 289 ApS (ApS 6393), 1975: 2189
PSE NR. 290 ApS (ApS 6394), 1975: 2190
PU ApS (ApS 2295), 1975: 241.
PV-SAND, FREDERICIA ApS (ApS 2855),
1975: 565.
P.W. TERMOISOLERING ApS (ApS
3991), 1975: 1147.
PÆ ApS (ApS 1778), 1975: 6.
PACHT & TETENS ApS (ApS 1913),
1975: 42.
PACIFIC ARBEJDSTØJ (ApS 1 1), 1975:
151.
PADBORG LEGETØT OG EN GROS
LAGER ApS (ApS 333), 1974: 1371.
PADBORG MØBELHUS ApS (ApS 1153),
1974: 1981.




PAGOLA ApS (ApS 2796), 1975: 469.
PAKMA ApS (ApS 6018), 1975: 2103.
PALADS TEATRET I FREDERIKSHAVN
ApS (ApS 4824), 1975: 1528.
PALIGU. DANMARKSGADE 21, FRE¬
DERICIA ApS (ApS 5175), 1975: 1709.
PALKVIG'S RADIO OG TV ApS (ApS
1062), 1974: 1834.
PALL1SHØJ, G. BYG, HERNING ApS
(AnS 607), 1975: 519.
PALM LARSEN [VVS] ApS. . .
PALSBY, OLE ApS (ApS 1114), 1974:
1982.
PALUDANS, JØRGEN FORLAG ApS
(ApS 4873), 1975: 1540.
PAMAT CONSULT ApS (ApS 6208), 1975:
2144.
PAMISCHAN ApS (ApS 5097), 1975: 1692.
PAN-FORM ApS (ApS 939), 1974: 1804.
PAN INTERNATIONAL AGENCY FOR
ORCHESTRAS AND ARTISTS ApS
(ApS 6034), 1975: 2100.
PANKCHIK, H. OG LEIF JEPSEN [IM¬
PORTØREN] - ApS.
PANNELL KERR FORSTER & COM¬
PANY, INTERNATIONALT REVI¬
SIONSFIRMA ApS (ApS 1349), 1974:
2038.
PANPRODAN ApS (ApS 1113), 1975: 1202.
PANTAS ApS (ApS 436), 1974: 1401.
PAPIR EN GROS VIGGO TRANHOLM
MADSEN ApS (ApS 3969), 1975: 1141.
PAPIRCENTRET, KOLDING ApS (ApS
1559), 1974: 2212.
PARA FLIGHT ApS (ApS 1531), 1974:
2207.
PARFUMERI H. KOCH ApS (ApS 3614),
1975: 956.
PARI CENTER FINANS ApS (ApS 3937),
1975: 1131.
PARISERLINNED ApS (ApS 6090), 1975:
2111.
PARKERISERINGEN ApS (ApS 99), 1974:
1031.
PARMO [HANSEN] TRADING ApS.
PASPELCO ApS (ApS 4572), 1975: 1474.
PASWELL ApS (ApS 3741), 1975: 991.
PAULSEN, H. INTERNATIONAL CON¬
FECTIONERY ApS (ApS 2516), 1975:
401.
PAULSEN, SVEND AUTO-LEASING
HADERSLEV ApS (ApS 5515), 1975:
1884.
PAVILET (FRIPLAN SYSTEMBYG) ApS
(ApS 1198), 1974: 1995.
PED METAL ApS (ApS 2782), 1975: 463.
PEDERSEN, ARNE [TOLSTRUP] CYK¬
LER, SILKEBORG ApS.
PEDERSEN. BENT KTÆR AALBORG
ApS (ApS 5752), 1975: 1940.
PEDERSEN, BENT LUND [EL-INSTAL-
IATØR] ApS.
PEDERSEN, BIRGITH MANDRUP ApS





PEDERSEN, [BRDR.] CORNELIUS ApS.
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PEDERSEN, BØRGE PLØKKEN SKO ApS
(ApS 950), 1974: 1806.
PEDERSEN, C. J. FRANK ApS (ApS
3894), 1975: 1121.
PEDERSEN, E. K., GRAFISK FAGFOR¬
RETNING ApS (ApS 546), 1975: 1274.
PEDERSEN, ERLING [DENTALLABO¬
RATORIUM] ApS.
PEDERSEN, FINN THRUE ARKITEKT¬
KONTOR ApS (ApS 3666), 1975: 968.
PEDERSEN, FLEMMING, ALGESTRUP
ApS (ApS 1597), 1974: 2223.
PEDERSEN, H. H. [INGENIØR]- OG IN¬
STALLATØRFIRMAET ApS.
PEDERSEN, HENNING STORM ApS
(ApS 5963), 1975: 2083.
PEDERSEN, HENRY, THYREGOD
[VVS] FIRMA ApS.
PEDERSEN, J. TORP ApS (ApS 4074),
1975: 1170.
PEDERSEN, JENS JØRGEN, ULLITS
TØMRER- OG SNEDKERFORRET¬
NING ApS (ApS 3015), 1975: 606.
PEDERSEN, JENS P. INVEST ApS (ApS
6125), 1975: 2121.
PEDERSEN, JOHAN IRGANG, BUTIKS-
MONTERING ApS (ApS 6277), 1975:
2162.
PEDERSEN, JØRGEN NISSEN, SKAN¬
DERBORG ApS.
PEDERSEN, KAJ, TRÆ & FINER ApS
(ApS 3893), 1975: 1121.
PEDERSEN, KAY VIBORG ApS (ApS
6333) 1975- 2179
PEDERSEN. KJELD JUEL ApS (ApS 259),
1974: 1230.
PEDERSEN, KNUD HELMER, HINNE¬
RUP RÅDGIVENDE INGENIØR ApS
(ApS 102), 1974: 1032.
PEDERSEN, KOLBY ApS (ApS 356),
1975: 499.
PEDERSEN, KURT, ÅRSLEV [GART¬
NER] ApS.
PEDERSEN, KURT SVÆRKE ApS (ApS
2316), 1975: 240.
PEDERSEN, MOGENS, MOBRI PLAST
ApS (ApS 2255), 1975: 225.
♦PEDERSEN, O. INVEST AdS (ApS 117),
1975: 1411.
PEDERSEN, OLAF-HERLEV ApS (ApS
5807), 1975: 1953.
PEDERSEN, OTTO TANNEBÆK ApS
(ApS 5477), 1975: 1877.
PEDERSEN. PEDER MADSEN UDLEJ¬
NINGS- OG HANDELSFIRMA ApS
(ApS 3382), 1975: 793.
PEDERSEN, POUL ERIK [MURER¬
MESTER! ApS, 1975: 420.
PEDERSEN, RUNE L. AGENTUR ApS
(ApS 4446), 1975: 1358.
PEDERSEN, STEEN ØRSTED ApS (ApS
3048), 1975: 616.
PEDERSEN, SUNN ApS (ApS 2932), 1975:
584.
PEDERSEN, SVEN WAGNER, HADER¬
SLEV ApS (ApS 4207), 1975: 1305.
PEDERSEN, SØREN [ANLÆGSGART¬
NERIFIRMAET] ApS (ApS 3727), 1975:
????.
PEDERSEN, TORBEN FRØLUND ApS
(ApS 1401), 1974: 2051.
PEDERSEN, VERNER ApS (ApS 81),
1974: 896.
PEDERSEN, VERNER L., GRENÅ ApS
(ApS 5435), 1975: 1870.
PEDERSEN, HOLGER OG IB CLAU¬
SEN, BYGGEANPARTSSELSKAB (ApS
2163), 1975: 203.
PEDERSEN, HOLGER & CO. - TRÆ¬
AGENTUR, H. P. HØJMARK HAN¬
SEN ApS (ApS 578), 1975: 1270, 1835.
PEDERSEN, POUL ERIK & CO., ÅL¬
BORG ApS (ApS 5173)-, 1975: 1709,
2030.
PEDERSEN, MOGENS B. OG ERLING
JENSEN ApS (ApS 2604), 1975: 409.
PEDERSEN, DAMSGAARD OG JESSEN
ApS (ApS 768), 1974: 1628.
PEDERSEN OG POULSEN TØMRER-
OG BYGGEFIRMA ApS (ApS 4549),
1975: 1464.
PEDERSEN, E. & SØNN, DANMARK
LABORATORIEUDSTYR ApS (ApS
4870), 1975: 1537.
PEDERSEN, ERIK & SØN EJENDOMS
ApS (ApS 6138), 1975: 2126.
PEDERSEN, HOLM OG SØN [HVAM]
TØMRER- OG SNEDKERFORRET¬
NING ApS.
PEDERSEN. LARS OG SØN, [MURER¬
FIRMAET].
PEDERSEN GUI DBERG & THIS-





FORRETNING, GLOSTRUP ApS (ApS
4476), 1975: 1367.
PEDERSENS, HALLBÅCK GULDVARE-
FABRIK ApS (ApS 5418), 1975: 1864.
PEDERSENS, TENS CHRISTIAN MU¬






PEDERSENS, VERNER AGENTUR FOR




ApS (ApS 1139), 1975: 2264.
REFRACO ApS (ApS 3161), 1975: 641.
PEHRSSON, PALLE, INGENIØRFIRMA
ApS (ApS 1741), 1974: 2257.
PELBY, LEIF ApS (ApS 5805), 1975: 1954.
PELTS ONE ApS (ApS 5294), 1975: 1737.
PEMO AUTOTILBEHØR ApS (ApS 669).
PENGEMAN ApS (ApS 4263), 1975: 1315,
2286.
PEN-LØ ApS (ApS 1628), 1974: 2231.
PENSION DANICA ApS (ApS 1550), 1974:
2209.
PENSIONISTBYG ApS (ApS 5159), 1975:
1706.
PENTRA, RÅDGIVENDE INGENIØRER
ApS (ApS 2592), 1975: 416.
PER'S JUNIOR TØJ ApS (ApS 5178),
1975: 1710.
PERGAMON - JACOB KJELLERUP ApS
(ApS 5980), 1975: 2089.
PERROT VANDINGSANLÆG ApS (ApS
2391), 1975: 260, 1274.
PETEEN MODELLER ApS (ApS 6349),
1975: 2180.
PETERSEN, ANDERS. FARVEHANDEL
ApS (ApS 5376), 1975: 1754.
PETERSEN, ANNAS ApS (ApS 6012),
1975: 2098.
PETERSEN, B. HOMØE & SØNNER ApS
(ApS 4118), 1975: 1183.
PETERSEN, C. EGESKOV CIGARKAS¬
SEFABRIK ApS (ApS 5413), 1975: 1863.
PETERSEN, CARL ADOLF INSTALLA¬
TIONSFORRETNING ApS (ApS 6041),
1975: 2102.
PETERSEN, CARSTEN OVER-JERSTAL
ApS (ApS 1133), 1974: 1975.
PETERSEN, CHR. HERREHUSET TØN¬
DER ApS (ApS 2909), 1975: 579.
PETERSEN, EGON KONSULENTVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 5995), 1975: 2091.
PETERSEN, ELLEGAARD, VEJLE [SPE¬
DITION] ApS.
PETERSEN, ERIK, SKYTTEVET 3, ROS¬
KILDE [BLIKKENSLAGERMESTER]
ApS.
PETERSEN. FREDE SCHANDORPH ApS
(ApS 4261), 1975: 1313.
PETERSEN, GRETHE AGENTUR ApS
(ApS 3874), 1975: 1115.
PETERSEN, HOLMGAARD OG RU¬
DOLPH, ASKOV [FOTOGRAFERNE]
ApS.
PETERSEN, JANN EXPORT & PRO¬
DUKTION ApS (ApS 3467), 1975: 817.
PETERSEN, JOHANNES AF 14. DECEM¬
BER 1971 - SKIBSFART OG LINIE¬
AGENTUR ApS (ApS 1470), 1974: 2070.
PETERSEN, JOHN, ODENSE [KØB¬
MAND] ApS.
PETERSEN JØRGEN SPORTSFORRET¬
NING, FREDERIKSHAVN ApS (ApS
1947), 1975: 49.
PETERSEN, KIRSTEN OG SVEND
AAGE ApS (ApS 4418), 1975: 1351,
1782.
PETERSEN, LEIF BYRGESEN [BYRGE-
SENS] AUTO ApS.
PETERSEN, MORTEN KROGH, INVEST
ApS (ApS 1268), 1974: 2017.
PETERSEN, NIELS HENRIK ApS (ApS
2544), 1975: 403.
PETERSEN, P. H. GRABOW, CONSULT¬
ING ENG. ApS (ApS 2812), 1975: 471.
PETERSEN, PAUL ERIK [KONSTRUK¬
TØR] ApS.
PETERSEN, SVEND L. ApS (ApS 2702),
1975: 444.
PETERSEN, SOLVING SKOSERVICE
ApS (ApS 1622), 1974: 2228.
PETERSEN, SØREN. SORØ [ENTRE¬
PRENØRFIRMAET] ApS.
PETERSEN, TAGE LEASING ApS (ApS
426), 1974: 1398.
PETERSEN, G. OG M. MADSEN ApS,
SØNDERBORG (ApS 3016), 1975: 606.
PETERSEN OG RASMUSSEN HAN¬
DELS- OG INGENIØRFIRMA LANGÅ
ApS (ApS 2164), 1975: 203.
PETERSEN, CHR. & SØN, VOGN¬
MANDSFORRETNING ApS (ApS 2121),
1975: 92.
PETERSENS, AGNAR GLASSLIBERI
ApS (ApS 2192), 1975: 212.
PETERSEN'S, [BRDR.] ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS.
PETERSENS, ERIK ØRBECH MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 3493), 1975: 822.
PETERSEN'S. HENRY SØNNER, KØGE
ApS (ApS 1083), 1974: 1840.
PETERSENS, HOLGER EFTF. [GLAS¬
FIRMAET] ApS.
PETERSENS, TENS-CHRISTIAN GRUN-
DAHL BOGTRYK ApS (ApS 2640),
1975: 426.
PETTERSSON, A. ELEKTRONIK ApS
(ApS 5272), 1975: 1733.
PFEIFFER, HANDELS- OG INGENIØR-
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FIRMA, ODENSE ApS (ApS 3252),
1975: 762.
PHIL, FRODE, [EL-HJØRNET] ApS.
PHORACE PRINT ApS (ApS 4989), 1975:
1667.
PHYLLUS INVEST ApS (ApS 6247), 1975:
2152.
PHØNIX, NYKØBING MORS [RESTAU¬
RANT] ApS, 1975: 449.
PICO STÆHR-REVISIONSKONTOR
ApS (ApS 400), 1974: 1391.
PIETRAS, KAJ, [EL-INSTALLATØR]
ApS, 1974: 1410.
PIHL, ARNE MALERFIRMA ApS (ApS
3831), 1975: 1012.
PIHL [OLSEN]-ENTREPRISE ApS.
PIHL, SØREN ApS (ApS 132), 1974: 1046.
PIL-BOATS (ApS 1317), 1974: 2028.
PILGAARD OG SCHUMANN RADIO
ApS (ApS 3948), 1975: 1135.
PILVAD AGENTUR ApS (ApS 914), 1974:
1796.
PILØ, TENS ApS (ApS 5830), 1975: 1959.
PIRATFII M ApS (ApS 5763), 1975: 1942.
PJEDSTED EL-FORRETNING ApS (ApS
5516), 1975: 1884.
PLANLÆGNINGS ANPARTSSELSKA¬
BET ORGANISATOR (ApS 3694), 1975:
975.
PLANTRANS ApS (ApS 3438), 1975: 807.
PLASTON ApS (ApS 187), 1974: 1196.




PLON, T- ApS (ApS 4837), 1975: 1531.
PLON, T- HOLDING ApS (ApS 4838),
1975: 1531.
PLON, JANETT SELZER HOLDING ApS
(ApS 4840), 1975: 1531.
PLON, L. HOLDING ApS (ApS 4841),
1975: 1532.
PLUMS, P. M. EFTF. ApS (ApS 3733),
1975: 986.
PLUSSCHOOL OF ENGLISH ApS (ApS
1589). 1974: 2221.
PLYNGGÅRD REKLAME ApS (ApS
3672"), 1975: 969, 1248.
PLYS-FINE ApS (ApS 3111), 1975: 631.
PLØKKEN SKO, BØRGE [PEDERSEN]
ApS.
PODER DAMEKONFEKTION ApS (ApS
345), 1974: 1372.
PODER [JENSEN], SVEND HORSENS
ApS.
POINT PUBLISHING ApS (ApS 728),
1974: 1619.
POINT & GRAPHICS ApS (ApS 5402),
1975: 1761.
POKEMO GRUS OG STEN, FJERRIT¬
SLEV ApS (ApS 3138), 1975: 636.
POLAR BODEGA ApS (ApS 2994), 1975:
600.
POLARCONSULT, ARKITEKTER, IN¬
GENIØRER OG ØKONOMER ApS
(ApS 469), 1974: 1409.
POLARMAGASINET HOLSTEINS-
BORG ApS (ApS 4072), 1975: 1169.
POLEBE ApS (ApS 3412), 1975: 804.
POLYFORM FARVE OG FORMNINGS-
MATERIEL (ApS 1943), 1975: 2279.
POLY KNAP ApS (ApS 1009), 1975: 2264.
PONTOPPIDAN, MORTEN ApS (ApS
5859), 1975: 1967.
POPJOB ApS (ApS 844), 1975: 1096.
*POPULÆR-BYG ApS (ApS 2593), 1975:
418, 2249.
POPVI, VEJLE ApS (ApS 3858)^ 1975:
1112.
PORCELÆNSLABORATORIET, TAND¬
LÆGERNE OLE OG ULLA KROGS¬
GAARD-JENSEN ApS (ApS 63), 1974:
887.
PORSDAL & HØFFER ApS (ApS 2032),
1975: 69.
PORSMAN, V. A. ApS (ApS 395), 1974:
1387.
PORUDAN AdS (AdS 5514), 1975: 1886.




POULSEN, BENDIX SKO ApS (ApS
3450), 1975: 813, 2296.
POULSEN, BIRGIT ApS (ApS 2220),
1975: 216.
POULSEN, BRDR. VIBORG [BYGGE¬
FIRMAET] ApS.
POULSEN, H. C. ApS (ApS 1318), 1974:
2029.
POULSEN, JOHNNY REKLAME MAR¬
KETING ApS (ApS 2570), 1975: 410.
POULSEN, LEIF ApS (ApS 5193), 1975:
1715.
POULSEN, LUND ApS (ApS 1374), 1974:
2045.
POULSEN, P. O. THISTED ApS (ApS
1584) 1975- 193
POULSEN, VILLY, HURUP ApS (ApS
1975- 1963
POULSEN, BENT & CO. ApS (ApS 5383),
1975: 1757.
POULSEN, S. & SPØHR ApS (ApS 1674),
1974: 2242.
POULSENS, C. V. FYRVÆRKERIFA-
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BRIK GLUMSØ ApS (ApS 438), 1974:
1398.
POULSENS, THOMAS TRIKOTAGE-
VÆVERI, IKAST ApS (ApS 6264),
1975: 2158.
PRAETRIX MUSIC ApS (ApS 1506),
1974: 2078.
PRAG, H. [MALERFIRMA] ApS.
PRATER ApS (ApS 2552), 1975: 408.
PRE KEMI KLÆBESTOFFER ApS (ApS
6271), 1975: 2161.
PREISLER [GAVEBODEN] ApS.
PRESTON PICTURES ApS (ApS 6038),
1975: 2101.
PRESIDENT-POOL ApS (ApS 4277), 1975:
1319.
PRESS, PER ApS (ApS 4700), 1975: 1497.
PREUS, H. O. -GRAFISK REPARATION
OG MONTAGE ApS (ApS 5495), 1975:
1879.
PRI, SVEND -SPORT ApS (ApS 5260),
1975: 1727.
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVI¬
SION ApS (ApS 523), 1975: 1768.
PRIFIN ApS (ApS 1528), 1974: 2202.
PRIMA VISTA ELECTRIC ApS (ApS
3463), 1975: 819.
PRIMOPLAST, TRADING TISTRUP ApS
(ApS 2492), 1975: 286.
PRINKIPO ApS (ApS 645), 1974: 1593..
PRINS ELECTRONIC ApS (ApS 2879),
1975: 571.
PRINT - PAPIR ApS (ApS 5966), 1975:
2089.
PRIORITERINGSSELSKABET FOR
SOMMERHUSE ApS (ApS 4240), 1975:
1310, 1782.
PROCESCO ApS (ApS 1016), 1974: 1823.
PRODANA ApS (ApS 1328), 1974: 2029.
PRODEX INDUSTRIAL DESIGN-, MAR¬
KETING-PRODUCTION ApS (ApS
23531 1975- 2042
PRODOR AF 1975 ApS (ApS 4089), 1975:
1174, 1790.
PRODUKTIONSSELSKABET AF 11.3.
1971 ApS (ApS 3447), 1975: 811.
PRODUMENT MARKETING ApS (ApS
927), 1975: 179, 1058.
PROFILCO, KØBENHAVN ApS (ApS
2176), 1975: 208.
PROHAMA BYG ApS (ApS 948), 1974:
1805.
PROJECTON ApS (ApS 376), 1974: 1382,
2305.
PROPAFLOR SCANDINAVIA ApS (ApS
1765), 1974: 2267.
PROPHARMA ApS (ApS 1227), 1974:
2004.
PROVINORD ApS (ApS 5520), 1975: 1887.
PROX KEMI ApS (ApS 5086), 1975: 1691.
PRÆMAL ApS (ApS 5832), 1975: 1960.
PRÆST, STEEN BYG ApS (ApS 173),
1974: 1068.
PRÆSTBRO MASKINFABRIK JIK ApS
(ApS 4050), 1975: 1165.
PUBCO ApS (ApS 932), 1974: 1800.
PUNTA ApS (ApS 6240), 1975: 2155.
PUR-BAHN ApS (ApS 498), 1974: 1418,
2305.
PURHUS INTERTRADE ApS (ApS 4244),
1975: 1311.
PYROTEX ApS (ApS 3722), 1975: 981.
PØDENPHANT, H. ApS (ApS 1110),
1974: 1847.
PØLSEFABRIKKEN GØL - J. B. JEN¬
SEN ApS (ApS 108), 1974: 1034.
PAARUPLUND SVINEPRODUKTION
ApS (ApS 2060), 1975: 77.
Q.
OA ApS (ApS 1800), 1975: 12.
00 ApS (ApS 4289), 1975: 1323.
QUALITRON ELECTRONIC ApS (ApS
5561) 1975- 1895
QUALITY KØKKENER ApS (ApS 6253),
1975: 2153.
QUICK, P. G. MARKETING ApS (ApS
2684), 1975: 438, 1779.
QUICK-SHIPPING INTERNATIONAL
TRANSPORT & SPEDITION ApS (ApS
4231), 1975: 1307.
QUICKLYTRYK ApS (ApS 618), 1974:
1589.
QUIREX SERVICE ApS (ApS 2185), 1975:
209.
QUAADE [HØPFNER], J. ApS.
QVIST, J. D. & KOMP. ApS (ApS 3693),
1975: 974.
QVITZAU, NIELS ApS (ApS 6085), 1975:
2116.




STEBRO ApS (ApS 4800), 1975: 1522.
R.C. LUFTTEKNIK ApS (ApS 2052),
1975: 74.
R.B. KONTORMONTERING, ODDER
ApS (ApS 614), 1974: 1663.




RD ApS (ApS 1838), 1975: 25.
R.D.O. AUTO (RESERVEDELS-DEPO¬
TET-ODENSE) (ApS 5375), 1975: 1756.
RH FRAGT (KØBENHAVN) ApS (ApS
3092), 1975: 625.
R.H. OFFSET ApS (ApS 3390), 1975: 797.
R.H. TRANSPORT ApS (ApS 433), 1974:
1400.
RHS CONSULTING, MANAGEMENT
OG DATABEHANDLING ApS (ApS
2764), 1975: 459.
R.I. INVENTAR ApS (ApS 3299), 1975:
775.
RI-VEST ApS (ApS 2547), 1975: 407.
R.K.P. DATA ApS (ApS 6063), 1975: 2111.
R. & S. TOTALENTREPRISE ApS (ApS
450), 1974: 1403.
R.P. NORDIC WOOD (R.P. VARIATOR)
ApS (ApS 4754), 1975: 1514.
R.P. VARIATOR ApS (ApS 4754), 1975:
1514.
R.T.B. REGNSKABSTEKNISK BUREAU
ApS (ApS 1219), 1974: 2003«.
RTM - RADIO AND TV MARKETING
ApS (ApS 5220), 1975: 1718.
RÆ ApS (ApS 2167), 1975: 207.
RABAMI ApS (ApS 4073), 1975: 1170.
RADIOHUSET A.C. AALBORG ApS (ApS
3056), 1975: 613.
RADIOHUSET TOFTLUND ApS (ApS
4585), 1975: 1470.
RADIOFORHANDLER ARNE SVEND¬
SEN, THISTED ApS (ApS 1383), 1974:
2047.
RADIO LAGERET, KOLDING ApS
(ApS 535), 1974: 1429.
RADIOMAGASINET, VEJLE ApS (ApS
48331 1975- 1534
RAFA VAREHUS ApS (ApS 5621), 1975:
1909.
RAFFALT, GERHARD ApS (ApS 1240),
1974: 2006.
RAHBEK, EMOND ApS (ApS 5887), 1975:
1972.
RAHBEKFISK-EKSPORT (P. RAHBEK
HANSEN) ApS (ApS 6062), 1975: 214.
RAMU ApS (ApS 50091, 1975: 1671.
RANDBØLDAL MURERFORRETNING
ApS (ApS 151), 1975: 372.
RANDBØT DAL TURISTFART ApS (ApS
4114), 1975: 1179.
RANDERS ANTI-RUST ApS (ApS 4682),
1975: 1493.
RANDERS BYGGE KEMI ApS (ApS
4538). 1975: 1461.
RANDERS DATA CENTRAL ApS (ApS
3057), 1975: 616.
RANDERS INDUSTRIVÆRKTØJ ApS
(ApS 3428), 1975: 806.
RANDERS KEDEL- OG BEHOLDERFA¬
BRIK ApS (ApS 3667), 1975: 966.
RANDERS REJSEBUDCENTRAL ApS
(ApS 23), 1974: 730.
RANDERS REKLAMEBUREAU ApS
(ApS 5843), 1975: 1961.
RANDERS SALATFABRIK OG LØG-
STEGERI ApS (ApS 2215), 1975: 218.
RAPO-TRYK ApS (ApS 80). 1974: 896.
RAS HERRETØJ, HELSINGE ApS (ApS
5124), 1975: 1697.
RAS JUNIOR TØJ, HELSINGE ApS (ApS
2637), 1975: 425.
RASK HUSE ApS (ApS 2078), 1975: 83.
RASK MØLLE INVEST ApS (ApS 217),
1975: 2235.
RASMUSSEN, ARNE TØMRERMESTER
ApS (ApS 5827), 1975: 1964.
RASMUSSEN, BØRGE, MÅRSLET
[TØMRERFIRMA] ApS.
RASMUSSEN, CHR. JERSILD, SORØ
ApS (ApS 3144), 1975: 637.
RASMUSSEN, DAN TRAVEL ApS (ApS
1854), 1975: 28.
RASMUSSEN, EGIL ISOLERING ApS
(ApS 2050), 1975: 73.
RASMUSSEN, H. NORDAHL ApS (ApS
6196), 1975: 2143.
RASMUSSEN, HANS, SØHUS ApS (ApS
6348), 1975: 2180.
RASMUSSEN, HERLUF AUTOMOBI¬
LER ApS (ApS 6015), 1975: 2098.
RASMUSSEN. IB WEBER ApS (ApS
2067), 1975: 81.
RASMUSSEN, IENS - KØD EN GROS
ApS (ApS 4653), 1975: 1487.
RASMUSSEN, BJARNE & CO. [NORD-
LAND1 COMMUNICATION - ApS.
RASMUSSEN, TOHN. GENTOFTE ApS
(ApS 317), 1974: 1364.
RASMUSSEN, [OHN MASKINFABRIK
AdS (AdS 5183), 1975: 1715.
RASMUSSEN, K. EGELUND ApS (ApS
2498\ 1975: 288.
RASMUSSEN, KNUD VOGNMAND OG
ENTREPRENØR ROSKILDE ApS
(ApS 1191), 1974: 1994.
RASMUSSEN, KURT ASSURANCE
AGENTUR ApS (ApS 2254), 1975: 225.
RASMUSSEN, MOGENS, KVÆRKEBY
ApS (ApS 5842), 1975: 1961.
RASMUSSEN, NYERUP ApS (ApS 4495),
1975: 1373.
RASMUSSEN, OLE BRUNSGAARD ApS
(ApS 5554), 1975: 1892.
RASMUSSEN, OLE MARKEDSKOM-
723
MUNIKATION ApS (ApS 1046), 1974:
1832.
RASMUSSEN, OLE, TØMRER- OG
BYGGEVIRKSOMHED ApS (ApS 976),
1974: 1814.
RASMUSSEN, POUL-HENRIK ApS (ApS
5090), 1975: 1689.
RASMUSSEN, POUL SCHMIDT ApS
(ApS 811), 1974: 1640.
RASMUSSEN, STEEN WATEX CARPET
CLEANING MACHINES ApS (ApS
4401), 1975: 1352.
RASMUSSEN, SØREN GARANTIHUSE
ApS (ApS 4496), 1975: 1373.
RASMUSSEN, SV. H. ApS (ApS 1558).,
1974: 2212.
RASMUSSEN, TORBEN ERNST ODEN¬
SE ApS (ApS 2043), 1975: 72.
RASMUSSEN, VAGN, V.V.S.INSTALLA-
TØR SMEDEGÅRDEN, ODENSE ApS
(ApS 5312), 1975: 1740.




RASMUSSENS, RUD. SNEDKERI ApS
(AnS 2284\ 1975: 234.
RAUF, INGER TURNEEN ApS (ApS
1830), 1975: 20.
RASTIHUSE ApS (ApS 1585), 1974: 2220.
RATHSACH, HENRIK ApS (ApS 3928),
1975: 1129.
RATIO-HUSET, FYN ApS (ApS 1310),
1975: 1247.
RATIONEL FRITID ApS (ApS 3854),
1975: 1111.
RATIONEL RENGØRING ApS (ApS
1917), 1975: 44.
RAVN, FINN & CO. ApS (ApS 6094),
1975: 2122.
RAVN [OLESEN!, PETER ApS.
RAVN [NIELSENS], TAGE MØBLER
ApS.
RAVN, [BRØDRENE] AAKJÆR ApS.
RAVNSTRUP EL-FORRETNING ApS
(ApS 1179), 1974: 1990.
RAYCHEM ApS (ApS 5464), 1975: 1876.
REA [MASKINFABRIKKEN] ApS.
READYMIX DANMARK ApS (ApS 898).
1974: 1789.
REBÆK AUTO ApS (ApS 1145), 1974:
1978.




1602), 1975: 926, 1279, 2020.
REDERIANPARTSSELSKABET AF 3.1.
1973 (ApS 4287), 1975: 1323.
REDERIANPARTSSELSKABET AF 14.
FEBRUAR 1975 (ApS 4719), 1975: 1502.
REDERIET ANNE MAC ApS (ApS 27),
1975: 193.
REDERIET BENTE STEEN ApS (ApS
4590), 1975: 1471.
REDERIET DORTE STEEN ApS (ApS
4588), 1975: 1470.
REDERIET GITTE STEEN ApS (ApS
5329), 1975: 1744, 2235.
REDERIET HELLE STEEN ApS (ApS
4589), 1975: 1471.
REDERIET JYTTE STEEN ApS (ApS
5365), 1975: 1752, 2235.
REDERIET M. H. SIMONSEN ApS (ApS
193):, 1974: 1198.
REDERIET METTE STEEN ApS (ApS
4763), 1975: 1511.
REDERIET RIKKE STEEN ApS (ApS
5364), 1975: 1752, 2235.
REDWINGELSE ApS (ApS 1780), 1975: 6.
REFFO ApS (ApS 3891), 1975: 1 121.
REGISTRERET REVISOR JENS KOCH¬
NIELSEN ApS (ApS 2407), 1975: 267.





LTD. ApS (ApS 2551), 1975: 408.
REGNTØJSFABRIKKEN, KROGS-
BJERGVEJ 6, FÅBORG ApS (ApS
3338), 1975: 783.
REHN [OLSEN], E. REVISIONSFIRMA
ApS.
REIMERS, KAJ EFTF. [VINFIRMAET]
ApS, 1975: 457.
REIMERS KØLESERVICE ApS (ApS
3482), 1975: 818.
REINO RADIO ApS (ApS 4507), 1975:
1375.
REISLER, KAJ & NYMAND CHRISTEN¬
SEN [REVISIONSFIRMAET] ApS (ApS
1986), 1975: ????.
REJSEBUREAUET SUNWAY ApS (ApS
696), 1975: 128, 2009.
REKREATION VALLØ STRAND ApS
(ApS 1221), 1974: 2003.
REMETAL ApS (ApS 5818), 1975: 1956.
RENDTORFF SPECIALOPTIK ApS (ApS
3261), 1975: 765.
RENEL HI-FI HØJTALER SYSTEM¬
VIBY J. ApS (ApS 1343), 1975: 1635.
RENGØRINGSCENTRALEN O.K. ApS




ØRUM-PEDERSEN ApS (ApS 756),
1974: 1626.
RENHOLDNINGSSELSKABET UNI-
RENT ApS (ApS 3911), 1975: 1124.
RENHOLT FOTO ApS (ApS 1682), 1974:
2244.
RENIMEX ApS (ApS 5161), 1975: 1707.
RENOLET ApS (ApS 2386), 1975: 261.
RENOMI SMEDE- OG MASKINFABRIK
ApS (ApS 3696), 1975: 973.
RENOPAP ApS (ApS 1176), 1974: 1990.
RENOUX, MICHEL ApS (ApS 5107),
1975: 1693.
RENSERIET OG LANDVASKERIET




REPO RENGØRING ApS (ApS 4489),
1975: 1372.
REPROFORM ApS (ApS 3464), 1975: 816.
RESEARCH DATA ApS (ApS 454), 1974:
1404.
RESENBRO BYGGECENTER ApS (ApS
410), 1974: 1394.
RESENBRO EL-FORRETNING ApS (ApS
1937), 1975: 48.
RESERVEDELS-DEPOTET-ODENSE
ApS (ApS 5375), 1975: 1755.
RESTAURANT ALBANA GRENAA ApS
(ApS 1344), 1975: 1848.
RESTAURANT BY-PUB RINGE, ApS
(ApS 2976), 1975: 596.
RESTAURANT DET NY KRATHOLM
ApS (ApS 3674), 1975: 967.
RESTAURANT GARIBALDI ApS (ApS
1725), 1974: 2254.
RESTAURANT GULDSMEDEN, ODEN¬
SE ApS (ApS 3320), 1975: 779.
RESTAURANT HASLE TOP'EN AAR¬
HUS ApS (ApS 3053), 1975: 612.
RESTAURANT KRYBBEN ÅRHUS ApS
(ApS 1313), 1974: 2028.
RESTAURANT PHØNIX, NYKØBING
MORS ApS (ApS 2727), 1975: 449.
RESTAURANT SKOVLYST HARESKO¬
VEN ApS (ApS 203), 1975: 179.
RESTAURANT TRE KRONER ÅRHUS
(RESTAURANT GARIBALDI) ApS
(ApS 1725), 1974: 2254.
RESTAURANT VESTERPORT 8, ÅR¬
HUS ApS (ApS 5753), 1975: 1940.
RESTAURANTEN HOS ILLUM ApS
(ApS 288), 1975: 121.
RESTAURATION ApS AF 16/9 1975 (ApS
5632), 1975: 1910.
RESTAURATION PICKWICK CLUB
ApS (ApS 258), 1975: 1994.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA-
BET AF 30. NOVEMBER 1972 (ApS
4619), 1975: 1479.
RESTAURATIONS ApS AF 8. JANUAR
1974 ApS (ApS 1233), 1974: 2005.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA¬
BET AF 8. APRIL 1974 I SKIVE (ApS
5867), 1975: 1967.
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKA¬
BET AF 24. JULI 1974 (ApS 1518),
1975: 184, 344.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA-
BET AF 27.09.1974 ApS (ApS 3032),
1975: 609.
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKA¬
BET AF 30/10 1974 (ApS 1638), 1975:
317.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA-
BET AF 6. JANUAR 1975 (ApS 2236),
1975: 221.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA-
BET AF 28. JULI 1975 (ApS 5608),
1975: 1904.
RESTAUR ATIONSANPARTSSELSKA-
BET AF 15/10 1975 (ApS 5903), 1975:
1975.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA-
BET ANDERS PETER JENSEN (ApS
5151), 1975: 1705.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKA-
BET CAFE MIDDELGRUNDEN (ApS
4100), 1975: 1177.
RESTAURATIONSAPS FIWI (ApS 3283),
1975: 771, 1083.
RESTAURATIONSSELSKABET AF
18/11 1974 ApS (ApS 1935), 1975: 47.
RESTAURATIONS-SELSKABET AF 15/1
1975 ApS (ApS 3425), 1975: 805.
RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/2
1975 ApS (ApS 3734), 1975: 987.
RESTAURATIONSSELSKABET AF 14.
FEBRUAR 1975 ApS (ApS 4228), 1975:
1307.
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15.5.
1975, ESBJERG ApS (ApS 4112), 1975:
1179.
RESTAURATØR BENT MIKKELSEN
ApS (ApS 4747), 1975: 1509.
RESTMO ApS (ApS 5998), 1975: 2092.
REVIBLANKS ApS (ApS 6187), 1975:
2141.
REVIDAN ApS (ApS 2446), 1975: 278.
REVIDATA ApS (ApS 2408), 1975: 265.
REVI-FINANS ApS (ApS 5356), 1975:
1751.
REVISION VEST STATSAUTORISE¬




11.12.1974 ApS (ApS 2590), 1975: 413.
REVISIONSANPARTSSELSKABET OLE




REVISOR, HVIDOVRE ApS (ApS
2247), 1975: 224, 2248.
REVISIONSANPARTSSELSKABET
INGVAR HEJE (ApS 335), 1974: 1371.
REVISIONSFIRMAET HOLGER E. AN¬
DERSEN, HORSENS ApS (ApS 1685),
1974: 2244.
REVISIONSFIRMAET GUNNAR CHRI¬
STENSEN ApS (ApS 3309), 1975: 780.
REVISIONSFIRMAET EYVIND EK¬
LUND ApS (ApS 567), 1974: 1437.
REVISIONSFIRMAET P.-E. ENEMARK
ApS (ApS 3544), 1975: 832.
REVISIONSFIRMAET ENGGAARDEN,
LEMVIG ApS (ApS 2949), 1975: 589.
REVISIONSFIRMAET HENNING BANG
TENSEN ApS (ApS 6067), 1975: 2112.
REVISIONSFIRMAET K. G. KILDE¬
TOFT ApS (ApS 5181), 1975: 1710.
REVISIONSFIRMAET ADLER KNUD¬
SEN ApS (ApS 938), 1974: 1804.
REVISIONSFIRMAET E. KORSGAARD
HANSEN ApS (ApS 5023), 1975: 1674.
REVISIONSFIRMAET MORTEN KRI¬
STENSEN, REGISTRERET REVISOR
ApS (ApS 2953), 1975: 590.
REVISIONSFIRMAET M. LINDEBJERG
ApS (ApS 1761), 1974: 2266.
REVISIONSFIRMAET M.G.M. ApS (ApS
2053), 1975: 74.
REVISIONSFIRMAET KROG NIELSEN
OG PETERSEN, VEJLE ApS (ApS
1448), 1974: 2062.
REVISIONSFIRMAET N. E. NIELSEN
ApS (ApS 4120), 1975: 1180.
REVISIONSFIRMAET TAGE ØRTOFT
NIELSEN ApS (ApS 1970), 1975: 58.
REVISIONSFIRMAET J. & J. NØR¬
GAARD ApS (ApS 1052), 1974: 1931.
REVISIONSFIRMAET LAUSTSEN &
RAMSDAHL ApS (ApS 503), 1975: 2290.
REVISIONSFIRMAET NIELS KR. SKOV
ApS (ApS 3317), 1975: 779.
REVISIONSFIRMAET TØRGEN STEF¬
FENSEN ApS (ApS 2831), 1975: 474.
REVISIONSFIRMAET FL. STOLTZ ApS
(ApS 6255), 1975: 2154.
REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE
ApS (ApS 4493), 1975: 1370.
REVISIONSFIRMAET KIRK & SØREN¬
SEN ApS (ApS 5022), 1975: 1673.
REVISIONSFIRMAET KAJ REISLER &
NYMAND CHRISTENSEN ApS (ApS
1986), 1975: 65.
REVISIONSFIRMAET KARL ERIK
THOMSEN ApS (ApS 5870), 1975: 1971.
REVISIONSINSTITUTTET I STRUER
ApS (ApS 4726), 1975: 1506.
REVISIONSKONTORET AF 1. DECEM¬
BER 1964 ApS (ApS 2263), 1975: 230.
REVISORFÆLLESKONTORET AF
25.04.75 ApS (ApS 4768), 1975: 1512.
REVISIONSKONTORET AF 9/6 1975
ApS (ApS 4503), 1975: 1374.
REVISIONSKONTORET I GRENAA
(REVISIONSSELSKABET FINN LAS¬
SEN) ApS (ApS 1054), 1975: 2258.
REVISIONSKONTORET I HANST¬
HOLM ApS (ApS 2424), 1975: 273.
REVISIONSKONTORET I HERNING
ApS (ApS 2890), 1975: 574.
REVISIONSKONTORET HUMMEL¬
TOFTEVEJ 125, 2830 VIRUM ApS
(ApS 6202), 1975: 2143.
REVISIONSKONTORET I SØBORG ApS
(ApS 4603), 1975: 1476.
REVISIONSKONTORET I VIBY J. ApS
(ApS 4068), 1975: 1169.
REVISIONSSELSKABET AF 15/11-1972
ApS (ApS 6126), 1975: 2126.
REVISIONSSELSKABET AF 2/1 1975
ApS (ApS 4587), 1975: 1470.
REVISIONSSELSKABET AF 10. FE¬
BRUAR 1975 ApS (ApS 4187), 1975:
1297.
REVISIONSSELSKABET ERLING AN¬
DERSEN, RIBE ApS (ApS 1429), 1974:
2056.
REVISIONSSELSKABET LEIF JØRGEN¬
SEN, RIBE ApS (ApS 5080), 1975: 1688.
REVISIONSSELSKABET FINN LASSEN
ApS (ApS 1054), 1975: 2258.
REVISIONSSELSKABET WILKEN-
SCHII DT ApS (ApS 3629), 1975: 961.
REVISIONSSELSKABET FRIIS & CA-
RØE ApS (ApS 6388), 1975: 2188.
REVISIONSSELSKABET B. GREVE OG
JAN NIELSEN ApS (ApS 1971), 1975:
58.
REVISOR CENTRETS ADMINISTRA¬
TION ApS (ApS 3415), 1975: 808.
RHODOS INTERNATIONAL TIDS¬
SKRIFTHANDEL ApS (ApS 4264),
1975: 1316.
RIBE BRØNDBORERFORRETNING ApS
(ApS 5746), 1975: 1939.
RIBE STENHUGGERI ApS (ApS 2706),
1975: 444.
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RICHTER-FRIIS, N. ApS (ApS 3626),
1975: 955.
RIDDERSBORG, H. C. ApS (ApS 3539),
1975: 835.
RIIS CAMPING OG FRITIDSCENTER
ApS (ApS 3426), 1975: 805.
RIKADO - REVISIONS- OG FORVALT-
NINGSINSTITUTETS DATA- OG
KONSULENTTJENESE ApS (ApS 390),
1974: 1387.
RIND ELTEKNIK ApS (ApS 2390), 1975:
260.
RIND PLANTAGE ApS (ApS 3953), 1975:
1138.
RINDS, FINN ApS (ApS 1740), 1975:
1558.
RING, ARNE, AUTOMOBILER, NÆS¬
TVED ApS (ApS 4243), 1975: 1309.
RINGGARDEN, GRENAA ApS (ApS
3128), 1975: 639.
RINGHEIM, H. ApS (ApS 6023), 1975:
2099.
RINGIMPEX ApS (ApS 2411), 1975: 265.
RINGKØBING AUTOOPHUG ApS (ApS
2974), 1975: 595.
RINGSING, POUL & LANCE, RØRBÆK
ApS (ApS 1362), 1974: 2041.
RINGSTED DATA SERVICE ApS (ApS
3263), 1975: 1247.
RINGSTED TAGPAPDÆKNING ApS
(ApS 2565), 1975: 410.
RIPOLA ApS, 1974: 1040.
RISBY [JENSEN!, OLE, SPECIALOPTIK
ALBERTSLUND ApS.
RISINGVE [S KIOSK-INVEST ApS (ApS
4451), 1975: 1362.
RISSKOV HEGNSFABRIK OG TRÆ¬
INDUSTRI ApS (ApS 2483), 1975: 284.
RISSKOV-HUSE ApS (ApS 429), 1974:
1399.
RISOM OG HENNINGSEN ApS (ApS
2086), 1975: 84.
RISTINGE TRADING ApS (ApS 3471),
1975: 817.
RITER MOTOR ApS (ApS 600), 1974:
1586.
RIZOTTO HANDELSSELSKAB ApS (ApS
4025), 1975: 1158, 1407.
RODAC PNEUMATIC TOOLS SCANDI¬
NAVIA ApS (ApS 6093), 1975: 2122.
ROHMER [HANSEN], M. ApS.
ROKI-ELECTRONICS ApS (ApS 6071),
1975: 2109.
ROKKJÆR OG MØLLER CHRISTEN¬
SEN ApS (ApS 4086), 1975: 1173.
ROI D GL. KRO ApS (ApS 3808), 1975:
1006.
ROLDSKOV, PETER, PERSISK TÆP¬
PEIMPORT ApS (ApS 105), 1975: 1750.
RONIDA BYG ApS (ApS 4668), 1975:
1489.
ROOST SMEDE- OG MASKINFORRET¬
NING (P. I. MAMSEN) ApS (ApS 2580),
1975: 411.
ROOST MØBLER ApS (ApS 5896), 1975:
1974.
ROSAGER, HANS RÅDG. ING. ApS
(ApS 182), 1974: 1194.
ROSE AIR ApS (ApS 3654), 1975: 964.
ROSE, CHR. EBELTOFT ApS (ApS
1606), 1974: 2226.
ROSE SKO ApS (ApS 5179), 1975: 1710.




ROSENDAL RADIO & TV, KØBEN¬
HAVN (ApS 719), 1974: 1617.
ROSENFELDT [NIELSEN], JØRGEN
ApS.
ROSENLUND INVEST ApS (ApS 237),
1974: 1220.
ROSENMEIER, LARS ApS NØRRE¬
SUNDBY (ApS 171), 1974: 1067.
ROSGAARD, KR. & SØN ApS (ApS 3958),
1975: 1137.
ROSKILDE INVENTAR UDLEJNING
ApS (ApS 2232), 1975: 220.
ROSKILDE PALLEFABRIK ApS (ApS
4447), 1975: 1358.
ROSKILDE PRIMO VINDUESPOLE¬
RING ApS (ApS 5409), 1975: 1762.
ROSKILDE REGNSKABSKONTOR ApS
(ApS 2305), 1975: 239.
ROSLUND, KAJ ApS (ApS 3924), 1975:
1131.
ROSSING [HANSEN], O. OG CO ApS.
ROSTRUP EL-INSTALLATIONSFOR¬
RETNING POUL KROG ApS (ApS
3011), 1975: 603.
ROTORK VENTIL KONTROL (INTRA-
MET) (ApS 5653), 1975: 1918.
ROTHE [HANSENS] KONDITORI ApS.
ROTTALIN HOLDING ApS (ApS 1594),
1974: 2222.
ROTWITT MORTENSEN, H. [MURER¬
MESTER] ApS.
ROUGSØ TØMRER- OG SNEDKER¬
FIRMA ApS (ApS 4540), 1975: 1461.




LIAL KØBENHAVN (ApS 5047), 1975:
1679.
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ROYAL COPENHAGEN TRADING ApS
(ApS 1831), 1974: 2256.
RUBICON COLOR ApS (ApS 4353), 1975:
1338.
RUBJERG CAMPING CENTER ApS (ApS
2721), 1975: 448.
RUDA [TEXTILVAREHUSET] ApS.
RUDK ApS (ApS 176), 1974: 1069.
RUDKIMP ApS (ApS 2410), 1975: 265.
RUDMEVEJ 90, RINGE ApS (ApS 3279),
1975: 769.
RUDNICKI & ENGHOLM ApS (ApS
6105), 1975: 2124.
RUGART ApS (ApS 4977), 1975: 1666.
RUGBALLE MØBELFABRIK ApS (ApS
6121), 1975: 2120.
RUNGSTED ORTO-SERVICE ApS (ApS
2312), 1975: 240.
RUSTFRI STÅLMONTERING RSPH
PRODUKTION OG HANDEL - ApS
(ApS 59), 1974: 887.
RUWACO ApS (ApS 1980), 1975: 58.
RY AUTOCENTRUM ApS (ApS 5951),
1975: 2082.
RY EL-SERVICE ApS (ApS 3522), 1975:
833.
RY INDUSTRI SERVICE ApS (ApS
3058), 1975: 613.




RIALE ApS (ApS 5777), 1975: 1946.
RYESBERG-OLSEN. JØRGEN MØBEL¬
FABRIK ApS (ApS 3454), 1975: 813.
RYGE, E. OG J. STUB JENSEN ApS (ApS
452?) 1975- 1456
RYGAARDS VOGNMANDSFORRET¬
NING, GRENAA (ApS 5522), 1975:
1887.
RUHLMANN, HEIKO ApS (ApS 836),
1974: 1648.
RYING, HANS INVEST ApS (ApS 2331),
1975: 245.
RYPA VÆRKTØJSFABRIK ApS (ApS
3504), 1975: 828.
RYSA VIKING HØVDING ApS (ApS
3348), 1975: 785.
RYVANG TRÆLAST ApS (ApS 5247),
1975: 1724.
RØDEKRO AUTOLAKERERI (ApS 753),
1974: 1625.
RØDEKRO BLIKKENSLAGERFORRET¬
NING ApS (ApS 929), 1974: 1799.
RØDE MØLLE GRUSGRAV ApS (ApS
4036), 1975: 1161.
RØDKJÆRSBRO EJENDOMSCENTER
ApS (ApS 5476), 1975: 1877.
RØDKÆLK HANDELSSELSKAB ApS
(ApS 4183), 1975: 1297.
RØDOVRE AUTOMATIMPORT ApS
(ApS 2287), 1975: 235.
RØDOVRE BOLIGMONTERING ApS
(ApS 341), 1974: 1372.
RØDOVRE CARAVAN SERVICE ApS
(ApS 4992), 1975: 1666.
RØDOVRE CENTERSERVICE ApS (ApS
6415) 1975- 2195.
RØDOVRE RADIO & FJERNSYN FI-
NANCIERINGS ApS (ApS 4730), 1975:
1507.
RØDOVREVEJ 245-249 ApS (ApS 2921),
1975: 581.
RØM ApS (ApS 3999), 1975: 1149.
RØDOVRE VARETRANSPORT ApS
(ApS 966), 1974: 1812.
RØMA MASKINFABRIK ApS (ApS
1089), 1974: 1842.
RØMER, BENT KØD ApS (ApS 1938),
1975: 48.
RØNHØJ, A. KONSULTATION ApS
(AdS 2584), 1975: 412.
RØNNEDE BAGERI OG BRØDFABRIK
ApS fApS 2869), 1975: 569.
RØNNEDE V.V.S.- SERVICE ApS (ApS
1015), 1974: 1822.
RØNSDAL ApS (ApS 5393), 1975: 1759.
RØRBÆK, AAGE SUPERMARKED, AL¬




RØSK ApS (ApS 2712), 1975: 446.
ROTTGERS VÆRKTØJ ApS (ApS 784),
1974: 1635.
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAR¬
TOFT-NIELSEN ApS (ApS 156), 1974:
1059.
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA AN¬
DERS LIISBERG ApS (ApS 1274),
1974: 2015.
RAAHAUGE, A. ApS (ApS 3422), 1975:
809.
S
S.A.G. ApS (ApS 4182), 1975: 1296, 2235.
S.A.G. LEASING (S.A.G.) ApS (ApS 4182),
1975: 1296.
SB OPTIK ApS (ApS 4408), 1975: 1350.
SC COFFEE TRADING ApS (ApS 2044),
1975: 73.
SC-SOUND ApS (ApS 5779), 1975: 1947.
S.H. BYG ApS (ApS 543), 1974: 1432,
2189.
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S.H.I.F. ApS (ApS 6201), 1975: 2143.
SHL 75 ApS (ApS 4764), 1975: 1512.
S.H.S. ApS (ApS 936), 1974: 1804.
S.I.P. PLAST ApS (ApS 34), 1975: 304,
710.
S.L. [BANKIERFIRMAET] ApS.
S.L. PRINT SILK/GRAFISK TEGNE¬
STUE ApS (ApS 2769), 1975: 460, 1609.
SM ISOLERING ApS (ApS 1330), 1974:
2030.
SNVS ApS (ApS 1721), 1974: 2252.
S & M RADIO, KØBENHAVN ApS (ApS
1581), 1974: 2218.
S. & W. MARINE ApS (ApS 2666), 1975:
432.
S.P.A. ALIMENTARY (ApS 925), 1974:
1800.
S.P.T. TEXTIL EN DETAIL ApS (ApS
43031 1975- 1325
SSI-SCHÅFER SYSTEM INTERNATIO¬
NAL ApS (ApS 1619), 1975: 2222.
STR CO. ApS (ApS 4445), 1975: 1360.
SVST 75 ApS (ApS 5665), 1975: 1919.
SABA SKO TÅSTRUP ApS (ApS 6179),
1975: 2136.
SABO LEATHERCRAFT ApS (ApS 6397),
1975: 2190.
SABRINA MODELLER ApS (ApS 2148),
1975: 202.
SABRO TØMRER- & SNEDKERFOR-
RETNTNG ApS (ApS 747), 1974: 1622.
SABU MØBLER ApS (ApS 3728), 1975:
985.
SAFIR BOATS ApS (ApS 5845), 1975:
1962.
SALATOLU MIIJØVÆRN ApS (ApS
4651), 1975: 1484.
SALGROS ApS (ApS 1876), 1975: 31, 1208,
1771, 2054.
SALISPEC ApS (ApS 2290), 1975: 241.
SALLINGBOE KERAMIK ApS (ApS 903),
1974: 1790.
SALLINGSUND AUTOMATUDLEJ¬
NING ApS (ApS 4644), 1975: 1484.
SALOMON, BENT ApS (ApS 1503), 1974:
2076.
SAI ON LA REINE, AARHUS ApS (ApS
32131), 1975: 752.
SALOPRINT AnS (ApS 107), 1975: 704.
SALTEN BYGGECENTER ApS (ApS
50491 1975- 1679
SAMARKAFINANS FREDERICIA ApS
(ApS 5397), 1975: 1760.
SAMCO MINK ApS (ApS 1173), 1974:
1989.
SAMOTRAX ApS (ApS 2071), 1975: 83.
SAMS, ERIK ApS (ApS 6321), 1975: 2177.
SAMSØ KONSERVESFABRIK ApS (ApS
278), 1975: 902, 1279.
SCT. PAULSGADE 36 AF ÅRHUS KOM¬
MUNE ApS (ApS 2478), 1975: 283.
CAND, BIRGER [TØMRERMESTER]
ApS.
SAND, BODIL ApS (ApS 4174), 1975:
1295.
SAND, P. K., NORS ApS (ApS 6260),
1975: 2156.
SAND, PREBEN [MURERMESTER] ApS,
1975: 398.
SANDAGER AUTO ApS (ApS 2858), 1975:
566.
SANDGADE NR. 3 ApS (ApS 4165), 1975:
1293.
SANDVED SHIPPING & TRADING ApS
(ApS 3589), 1975: 947.
SANDVIG [STRANDHOTELLET] ApS
(ApS 3062), 1975: ????.
SANIMIX ApS (ApS 3838), 1975: ????
SANITETSGÅRDEN, NYKØBING F. ApS
(ApS 4168), 1975: 1294.
SANKERBJERG PLASTIC INDUSTRI
ApS (ApS 3498), 1975: 823.
SANTA MØBLER ApS (ApS 6343), 1975:
2175.
SANVA MUSIK ApS (ApS 673), 1975:
2042.
SARALYSTPARKENS FRUGT- OG
GRØN ApS (AdS 59701, 1975: 2087.
SARVAD, H. ApS (ApS 3343), 1975: 785.
SASKALA ApS (ApS 2829), 1975: 475.
SASS & LARSEN ApS (ApS 1350), 1975:
359.
SAVALI ApS (ApS 5032), 1975: 1677.
SAVVÆRKET Ø.S.T. ApS (ApS 167),
1974: 1066.
SAVVÆRKSANPARTSSELSKABET AF
1.12.1972 (ApS 5217), 1975: 1720.
SCALA BIO NYKØBING F. ApS (ApS
2780), 1975: 463, 2052.
SCALAPRINT 70 ApS (ApS 2735), 1975:
454, 694.
SCALEX ApS (ApS 198), 1974: 1199.
SCANALKA MINERAL ApS (ApS 2834),
1975: 479, 1815.
SCANAL-LOYS ApS (ApS 2785), 1975:
464.
SCAN-ANTIK ApS (ApS 5182), 1975:
1714.
SCAN-APRIMA ApS (ApS 2827), 1975:
474.
SCANAUSTRAL (SCANDINAVIAN
AUSTRALIA CARRIERS LTD.) ApS
(ApS 3981), 1975: 1144.
SCN-AUSTRIA TRANSPORT ApS (ApS
2244), 1975: 223.
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SCAN-BO HUSE HERNING ApS (ApS
5977), 1975: 2088.
SCAN CROWN MINT ApS (ApS 3133),
1975: 636.
SCANDICENTER ApS (ApS 3987), 1975:
1149.
SCANDIMETIC ApS (ApS 1452), 1974:
2065.
SCANDINAVIAN AUSTRALIA CAR¬
RIERS LTD. ApS (ApS 3981), 1975:
1144.
SCANDINAVIAN BALLPOINTPEN EX¬
PORT ApS (ApS 3778), 1975: 997.
SCANDINAVIAN BUYING SERVICE
ApS (ApS 5103), 1975: 1693.
SCANDINAVIAN COACHING ApS (ApS
21161, 1975: 93.
♦SCANDINAVIAN EXPEDITING ApS
(AdS 3231), 1975: 756, 1405.
SCANDINAVIAN EXPEDITING (O.H.
SPEDITION) ApS (ApS 3231), 1975:
1405.
SCANDINAVIAN FLOWER-PRODUC¬
TION ApS (ApS 24), 1975: 557.
SCANDINAVIAN FOLKLORE CARPETS
ApS (ApS 2126), 1975: 95.
SCANDINAVIAN FUNDS AGENCY LTD.
(SKANDINAVISK KAPITALFOR¬
VALTNING) ApS THE (ApS 5134),
1975: 2223.
SCANDINAVIAN GRAIN ApS (ApS
3020), 1975: 610.
SCANDINAVIAN INSTRUMENTS ApS
(ApS 4641), 1975: 1485.
SCANDINAVIAN JOINT SHIPPING
SERVICE ApS (ApS 3982), 1975: 1144.
SCANDINAVIAN OSTOMY SUPPLY
ApS (AdS 2057), 1975: 77.
SCANDINAVIAN PEGASUS AIR CARGO




ApS (ApS 2057), 1975: 77.
SCANDINAVIAN SPACE-STRUCTU¬
RES AnS (ApS 4782), 1975: 1517.
SCANDINAVIAN TRAVEL HOUSE ApS
(ApS 2117), 1975: 93, 2042.
SCANDINAVIAN TRAWLER CON¬
TRACTING ApS (ApS 4958), 1975:
1657.
SCANDINAVIAN TURN-KEY DE¬
VELOPMENT COMPANY ApS (ApS
4276), 1975: 1318.
SCAN-DUTCH ApS (ApS 3983), 1975:
1144.
SCANEGGS ApS (ApS 1455), 1974: 2063.
SCAN-ENTERPRISE ApS (ApS 437),
1974: 1401.
SCAN ENTERTAINMENT ApS (ApS
1840), 1975: 25.
SCANFELA ApS (ApS 6160), 1975: 2134.
SCANFUNDS LTD. (SKANDINAVISK
KAPITALFORVALTNING) THE ApS
(ApS 5134), 1975: 2223.
SCAN-FUR ApS (ApS 1381), 1974: 2046.
SCANHOME TRADING ApS (ApS 6357).
1975: 2184.
SCANJUST ApS (ApS 5388), 1975: 1758.
SCAN KONFEKTION ApS (ApS 5421),
1975: 1764.
SCANLANDIA ApS (ApS 3249), 1975: 762.
SCANLUF AUTO ApS (ApS 3120), 1975:
632.
SCANORTO ApS (ApS 2428), 1975: 273.
SCANPLY-INTERNATIONALE TRÆ




TIONAL TRÆ PRODUKTER) ApS
(ApS 1007), 1974: 2284.
SCAN-PRAKTIKUS ApS (ApS 4310),
1975: 1327.
SCANPRO POWER EQUIPMENT ApS
(ApS 4008), 1975: 1152.
SCAN SECURITY SYSTEMS ApS (ApS
5719), 1975: 1932.
SCANTRACK ApS (ApS 5759), 1975: 1945.
SCANUNIT ApS (ApS 3224), 1975: 755.
SCANWEB ApS (ApS 3860), 1975: 1114.
SCHACK, WILLADSEN OG SEBBELOV
ApS (ApS 186), 1975: 1252.




SCHARLING, HENRIK ApS (ApS 6252),
1975: 2153.
SCHARLING, P. & CO. ApS (ApS 3168),
1975: 642.
SCHAUMBURG, HENNING REVISIONS-
ANPARTSSELSKAB (ApS 4872), 1975:
1540.
SCHELA PLAST ApS (ApS 808), 1974:
1640.
SCHENCK VÆGT- OG MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 1290), 1975: 165, 1421.
SCHILLING, POUL ApS (ApS 1690),
1974: 2245.
SCHIMKO, I., ODENSE ApS (ApS 391),
1974: 1387.
SCHJØLLINS BOGTRYKKERI ApS
(ApS 631), 1974: 1594.
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SCHJØTT, VILLY, TØMRERVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 771), 1974: 1629.
SCHMELLING DESIGN ApS (ApS 5450),
1975: 1869.
SCHMIDT, BRDR. FANØ [MURERME¬
STRENE] ApS.
SCHMIDT, JØRGEN MØBLER GRENAA
ApS (ApS 4479), 1975: 1370.
SCHMIDT, JØRGEN TRADING BIRKE¬
RØD ApS (ApS 279), 1975: 1202, 1436,
1782, 2228.
*SCHMIDT, JØRGEN TRADING HOL¬
TE ApS (ApS 279), 1975: 1202.
SCHMIDT, LEIF ApS (ApS 370), 1975:
1258.
SCHMIDT, POVL, MODERNE TEXTIL
ApS (ApS 3069), 1975: 619.
SCHMIDT [RASMUSSEN], POUL.
SCHMIDT, RICHARD AQUA-CONSULT
ApS (ApS 5609), 1975: 1905.
SCHMIDT, VIGGO ApS (ApS 46), 1974:
874.
SCHMIDT OG HANSEN AUTOMOBI¬
LER ApS (ApS 4888), 1975: 1543.
SCHMIDT & RICHTER, HADERSLEV
ApS (ApS 6226), 1975: 2150.
SCHMIDT [NIELSEN] FARVE- OG LAK¬
FABRIK ApS.
SCHMIDTS BYGGECENTER, HOLSTE¬
BRO ApS (ApS 2279), 1975: 234.
SCHNACKS, D. F. EFTF. ApS (ApS 5282),
1975: 1734.
SCHNEIDER, BØRGE ApS (ApS 1816),
1975: 18.
SCHNEIDER, DOTEX ApS (ApS 1604),
1974: 2225.
SCHOU, N. J. & CO. BYGGECENTER
AdS (ApS 5512), 1975: 1886.
SCHOU & SESLER ApS (ApS 5415), 1975:
1864.
SCHOU-HANSENS, H. EFTF. [GLAR¬
MESTER] ApS.
SCHRØDER, T- W. REVISIONSSELSKAB
ApS (ApS 6404), 1975: 2194.
SCHRØDER, SVEND, INGENIØR- OG
HANDELSFIRMA ApS (ApS 2047),
1975: 76.
SCHRODER'S, L. BYGGEFIRMA ApS
(ApS 5925), 1975: 2077.
SCHULTZ, BIRGER REKLAME ApS
(ApS 3034), 1975: 611.
SCHWABE, JOHANNES AGENTUR IM¬
PORT ApS (ApS 5156), 1975: 1706.
SCHWARTZ, FRODE ApS (ApS 3880),
1975: 1117.
SCHWARTZ SØRENSEN, OLE [TAND¬
LÆGE] ApS.
SCHWÆRTER-BYG ApS (ApS 4201),
1975: 1300.
SCINTITEC LABORATORIEUDSTYR
ApS (ApS 5283), 1975: 1734.
SEA KONFEKTION ApS (ApS 1115),
1974: 1967, 1982.
SEATEC ApS (ApS 1932), 1975: 47.
SECA VANDLØBSMATERIEL ApS (ApS
3585) 1975- 946
SECALÅ FINANS ApS (ApS 1446), 1974:
2061.
SEDANIA ApS (ApS 4561), 1975: 2223.
SEEHUSENS, AXEL EFTF. [MALER¬
FIRMAET] ApS.
SEEST MASKINFABRIK ApS (ApS 2507),
1975: 396.
SEEST RUSTFRI STÅL ApS (ApS 6036),
1975: 2101.
SEGRA ApS (ApS 4186), 1975: 1297.
SEIDLER, KAJ [GLARMESTERFIR¬
MAET] ApS.
SEIFERT, MOGENS, INGENIØR- OG
HANDELSFIRMA ApS (ApS 2307),
1975: 239.
SETCO TEX ApS (ApS 5953), 1975: 2082.
SETER-KERAMIK ApS (ApS 2414), 1975:
267.
SEJER [LARSEN], KAJ, VEDDINGE
ApS.
SEJLMAGERMESTER O. C. BECK ApS
(ApS 787), 1974: 1636.
SE IS BYGGESELSKAB ApS (ApS 5241),
1975: 1723.
SEKOSPORT ApS (ApS 3030), 1975: 609.
SEKRETÆRHJÆLPEN ApS (ApS 1006),
1974: 1821.
SEKSKA ApS (ApS 3300), 1975: 775.
SELANDIA RUNDFART ApS (ApS 1513).
1974: 2079.
SELANDIA TERMINAL (JUTLANDIA
TERMINAL) ApS (ApS 6350), 1975:
2176.
SELLING BYGGEFIRMA HARR NIEL¬
SEN ApS (ApS 41611, 1975: 1292.
SELSKABET AF 26. OKTOBER 1966
ApS (ApS 1499), 1974: 2077.
SELSKABET AF 17/12 1970 ApS (ApS
3037), 1975: 611.
SELVEJER, JENS ApS (ApS 2503), 1975:
396.
SELVVIRKE KUNSTFORLAG ApS (ApS
36731 1975- 969
SELZER-PLON, M. HOLDING ApS (ApS
4839"! 1975- 1531
SEMEX PLASTICMACHINERY ApS




(ApS 28), 1975: 544.
SENGELØSE QUILT ApS (ApS 2957),
1975: 591.
SENGELØV & ERIKSEN ApS (ApS 5658),
1975: 1915.
SENIUS MØBLER ApS (ApS 291), 1974:
1238.
SENNIEL ApS (ApS 175), 1974: 1068.
SEPTEM [FINANCIERINGSSELSKA-
BET] ApS.
SERIDAN REKLAMETRYK ApS (ApS
805), 1974: 1639.
SERTEX AdS (ApS 5020), 1975: 1677.
SERVIBI ApS (ApS 2337), 1975: 248.
SERVICENTRALEN BRÆNDEKILDE
ApS (ApS 6111), 1975: 21 19.
SERVICE-TEKNIK, HELSINGE ApS
(ApS 3766), 1975: 993.
SERVISTO ApS (ApS 2323), 1975: 244.
SERVO INSTRUMENT VIG ApS (ApS
4370), 1975: 1341.
SESA-BYG ApS (ApS 73), 1974: 891.
SEVEL VILLA-BYG ApS (ApS 5766),
1975: 1945.
SHARP, MARCK & DOHME, B.V. HOL¬
LAND, FILIAL I DANMARK ApS (ApS
3391), 1975: 798.
SHOP-FIX ANPARTSSELSKAB ApS
(ApS 615), 1975: 2046.
SICODAN MASKINER ApS (ApS 2292),
1975: 237.
SIERRAMAR ApS (ApS 6089), 1975: 2110.
SIEX MØBLER ApS (ApS 3042), 1975:
614.
SIGFA GRAFISK IMPORT, VEJLE ApS
(ApS 3301), 1975: 775.




(ApS 1403), 1974: 2052.
SILKEBORG BYGGE & UDLEJNINGS¬
FIRMA ApS (ApS 1473), 1974: 2067.
SILKEBORG BYGGEMARKED ApS (ApS
2212), 1975: 215.
SILKEBORG GULVBELÆGNING ApS
(ApS 1759), 1974: 2265.
SILKEBORG KØDCENTRAL ApS (ApS
4224), 1975: 1304.
SILKEBORG MARINE ApS (ApS 829),
1974: 1648.
SILKEBORG TEXPRINT ApS (ApS 4908),
1975: 1548.
SILKEBORG TRÆEKSPORT OG -IM¬
PORT ApS (ApS 2793), 1975: 466.
SILKEBORG UNDERVOGNSSERVICE
ApS (ApS 1324), 1974: 2029.
SILVER CUP ØRREDFODER, E. LANG¬




SILPOXKEMI ApS (ApS 4815), 1975:
1526.
SIMONEX-FILM ApS (ApS 3005), 1975:
604.
SIMONSEN, GUNNAR, LEMVIG ApS
(ApS 4338), 12975: 1335.
SIMONSEN, K. & S. ApS (ApS 5489),
1975: 1879.
SIMONSEN, K. LUND TRADING ApS
(ApS 388), 1974: 1386.
SIMONSEN, M. H. [REDERIET].
SIMONSEN, P. HANDELSANPARTSSEL-
SKAB (ApS 3040), 1975: 614.
SIMONSEN, P. HOLDINGANPARTS-
SELSKAB (ApS 3022), 1975: 610.
SIMONSEN, P. MØBELFABRIK ApS
(ApS 3044), 1975: 615.
SIMONSEN, P. SPECIALMØBLER ApS
(ApS 3041), 1975: 614.
SIMONSEN, P. STÅLINDUSTRI ApS
(ApS 3043), 1975: 615.
SIMONSEN, TORBEN LUND, RÅDGI¬
VENDE OG PROJEKTERENDE INDU-
STRIKONSULNTER ApS (ApS 2225),
1975: 217.
SIMONSENS, P. BYGNINGS- OG INVEN¬
TAR INDUSTRI ApS (ApS 3039), 1975:
613.
SIMONSENS, SØNDERBY EFTF. ApS
(ApS 3334), 1975: 783.
SINDAL RØRTEKNIK ApS (ApS 230),
1974: 1220.
SINDAL [KRISTENSEN], VIGGO ApS.
SINDBERG, K. [DYRLÆGE] ApS.
SIR HERREEKVIPERING ApS (ApS
1942), 1975: 52.
SIVEX ApS (ApS 4144), 1975: 1185.
SJÆLLANDSGRUND ApS (ApS 4746),
1975: 1513.
SJÆLLANDSPOSTEN, SLAGELSE ApS
(ApS 2490), 1975: 286.
SJÆLLANDS VÆRKTØTSSERVICE,
TERNLØSE ApS (ApS 6059), 1975: 2108.
SJØBERG TRADING HORNSYLD ApS
(ApS 5630), 1975: 1910.
SJØHOLM MOTORCYKLER ApS (ApS
4466), 1975: 1364.
STØLUND [MASKINFABRIKEN] ApS.
SJØRRING, HANS ApS (ApS 4162), 1975:
1292.
SKABLUND SKOV- OG FRUGTPLAN¬
TAGE ApS (ApS 6110), 1975: 2119.
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SKADELUND, M. ApS (ApS 6378)^ 1975:
2187.
SKAGEN AVIS ApS (ApS 1872), 1975: 31.
SKAGEN VASK ApS (ApS 6310), 1975:
2169.
SKAMSTRUP MASKINSTATION ApS
(ApS 3230), 1975: 756.
SKANBREMS KOBLING- OG BREMSE¬
SERVICE ApS (ApS 2473), 1975: 282.
SKANDERBORG BILCENTRUM ApS
(ApS 3449), 1975: 812.
SKANDINAVISK GRAVØRINDUSTRI
ApS (ApS 1022), 1974: 1825.
SKANDINAVISK FRAGTKONTOR
(DANSK FRAGTKONTOR) ApS (ApS
2665), 1975: 432.
SKANDINAVISK KAPITALFORVALT¬
NING ApS (ApS 5134), 1975: 1699, 2223.
SKANDINAVISK KOSTINSTITUT ApS
(ApS 5485), 1975: 1881, 2286.
SKANDINAVISK PEROLIN FABRIK
ApS (ApS 1672), 1974. 2241.
SKANDINAVISK REGUMMIERINGS
TEKNIK ApS (ApS 2135), 1975: 97.
SKANIWAG ApS (ApS 4131), 1975: 1183.
SKAWFLY, SKAGEN ApS (ApS 5764),
1975: 1942.
SKAWRØK ApS (ApS 1212), 1974: 1999.
SKEIE, EINAR [DR. MED.] ApS.
SKETBY TAGDÆKNING ApS (ApS 3857),
1975: 1111.
SKELGÅRD, PLASTIC ApS (ApS 1346),
1974: 2037.
SKENSVED HUSET ApS (ApS 4552),
1975: 1464.
SKENSVED SMED IE ApS (ApS 5176),
1975: 1709.
SKIBBY DENTAL LABORATORIUM
ApS (ApS 5373), 1975: 1754.
SKIBBY LITHO ApS (ApS 1152), 1974:
1979.
SKIBILD, JOHANNES BLUCHER, ME¬
TAL ApS (ApS 4723), 1975: 1503.
SKIBSPROVIANTERINGSFIRMAET
A. CHR. BERTHELSEN ApS (ApS
6345), 1975: 2179.
SKIBSVÆRFT TOFT ApS (ApS 4957),
1975: 1657.
SKIELLER, V., H. LAGER & J. PERRE-
GAARD ApS (ApS 2429). 1975: 273.
SKINDERGADES LEGETØTSIMPORT
ApS (ApS 1629), 1974: 2232.
SKTNDFIX ApS (ApS 1632), 1974: 2232.
SKINDLAPPEN, BROAGER ApS (ApS
3724), 1975: 980.
SKIPPER, KARLO, GRENAA [VOGN¬
MANDSFIRMAET] ApS.
SKIPPERBYENS FÆRGESELSKAB ApS
(ApS 3294), 1975: 774.
SKIPPERKROEN, SKINDERGADE 20,
KØBENHAVN ApS (ApS 2374), 1975:
257.
SKIPPERSTUEN PÅ AMAGER ApS (ApS
164), 1974: 1062.
SKIVE CAMPING CENTER ApS (ApS
4699), 1975: 1498.
SKIVE OFFSET ApS (ApS 689), 1975:
552.
SKIVE VVS CENTER ApS (ApS 1421),
1974: 2054.
SKJELLERUP MASKINSTATION ApS
(ApS 2546), 1975: 404.
SKJELLERUP, JOHAN TRADING ApS
(ApS 5133), 1975: 1699.
SKJERN AUTOLAKERERI ApS (ApS
1019), 1974: 1823.
SKJERN ELEKTRO ApS (ApS 4834),
1975: 1530.
SKJERN SKILTE ApS (ApS 649), 1974:
1598.





(ApS 583), 1974: 1442.
SKJÆRBÆK, OVE ApS (ApS 2369), 1975:
254.
SKJØDE [KNUDSEN], TH. ApS.
SKODBORG KAROSSERIFABRIK ApS
(ApS 5598), 1975: 1903.
SKODBORG SAVVÆRK OG TRÆLAST-
HANDED ApS (ApS 398), 1975: 710,
853.
SKOTØJSGROSSISTEN KD ApS (ApS
1781), 1975: 6.
SKOTØJSHUSET FREDERIKSSUND
AdS (ApS 6114), 1975: 2119.
SKOU, JOHN TRÆ & FINER ApS (ApS
2807), 1975: 468.
SKOV EGON TØMRERMESTER ApS
(ApS 4193), 1975: 1301.
SKOV, NIELS KR. [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
Skov [Sørensen] ApS.




SKOV, IDA OG TOVE JOHANSEN ApS
ApS 651), 1974: 1598.
SKOV, CHR. & SØN ApS (ApS 894),
1975: 496.
SKOV [JØRGENSEN], M.-A. ApS, 1975:
398.
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SKOV [SØRENSEN], INGER ApS.
SKOVBJERG [HANSEN], FRANK AU¬
TOMOBILER ApS.
SKOVBJERG JEPPESEN [MURERFIR¬
MA] ApS, 1975: 480.
SKOVBRYNETS BODEGA, NÆSTVED
ApS (ApS 3402), 1975: 801.
SKOVBY AUTOSERVICE GALTEN ApS
(ApS 2189), 1975: 210.
SKOVGAARD [MORTENSEN] MARINE
ApS.
SKOVGAARD [OLESEN] ApS, 1975:
1718.
SKOVLUND EL-FORRETNING ApS
ApS 1259), 1974: 2011.
SKOVLUNDE VEKSELERER- OG BAN¬




SKOVMASKINER LANGAA ApS (ApS
1598), 1974: 2223.
SKOVMOSE SUPERCENTER ApS (ApS
744), 1974: 1622.
SKOVSØ MASKINVÆRKSTED, SLA¬
GELSE ApS (ApS 975), 1974: 1814.
SKRYDSTRUP EL-SERVICE MAX
HALKJÆR ApS (ApS 1.011), 1974:
1822.
SKRÆ, HENNING KONTORMASKI¬
NER, ODENSE ApS (ApS 1509), 1974:
2078.
SKRÆDDEREN CURT RASMUSSEN
ApS (ApS 5400), 1975: 1760.
SKUDE & JACOBSEN ApS (ApS 2999),
1975: 601.
SKY-PAC ApS (ApS 5031), 1975: 1675.
SKYTTE, A. - VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 803), 1974: 1639.
SKÆGKÆR BETON ApS (ApS 1703),
1974: 2250.
SKÆRBÆK AUTOHANDEL ApS (ApS
707), 1974: 1612.
SKÆRBÆK AUTOMATUDLEJNING
ApS (ApS 5705), 1975: 1930.
SKÆRBÆK EKSPORTSTALD ApS (ApS
2749), 1975: 455.
SKÆRBÆK MURERFORRETNING
FREDERICIA ApS (ApS 3566), 1975:
941.
SKÆRBÆK TØMMERHANDEL, SKÆR¬





(ApS 6151), 1975: 2128.
SKØDSTRUP V.V.S. ApS (ApS 1335),
1974: 2034.
SKØRPING MOTORFORRETNING ApS
(ApS 4012)> 1975: 1153.
SKØRPING REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 4437), 1975: 1356.
SKØTT, THOMAS, LANDBRUGSMA¬
SKINER ApS (ApS 2781), 1975: 463.
SKÅRUP KRO ApS (ApS 711), 1975: 110.
SKAARUP, AKSEL & CO., PRODUK¬
TION ApS (ApS 946), 1974: 1803.
SKÅRUPØRE STRANDVEJS BYGGE¬
SELSKAB ApS (ApS 1333), 1974: 2030.
SLAGELSE JERNSTØBERI ApS (ApS
5722), 1975: 1932.
SLAGTER ERIK NIELSEN, KALUND¬
BORG ApS (ApS 2472), 1975: 282.
SLAGTERI OG PØLSEMAGERI HANS
MARCUSSEN ApS (ApS 4745), 1975:
1509.
SLAGTERMESTER TONNI MØRK ApS
(ApS 3322), 1975: 781.
SLAGTERFIRMAET EGON NIELSEN &
SØN ApS (ApS 4979), 1975: 1664.
SLANGERUP HÅNDVÆRKERRING ApS
(ApS 3276), 1975: 769.
SLOTS, A. VIN ApS (ApS 1745)., 1974:
2262.
SLOTH [NIELSEN] & DAMGAARD
HANSEN, VIBORG ApS.
SLOTS, PREBEN ApS (ApS 4886), 1975:
1545.
SLOTS, Å. VIN & MAD, RESTAURA¬
TIONS ApS (ApS 371 1), 1975: 977.
SLOTS, AAGE ApS (ApS 4891), 1975:
1546.
SLOTSGÅRDENS TØMRER- OG SNED¬
KERVIRKSOMHED ApS (ApS 5354),
1975: 1751.
SLAATORN, J. ApS (ApS 2922), 1975:
582.
SMED, J., GULD & SØLV ApS (ApS
2728), 1975: 450.
SMED, P. GRAFIK ApS (ApS 3351), 1975:
786.
SMEDEFIRMA POVL ERIK NIELSEN,
NÆSTVED ApS (ApS 4258), 1975: 1315.
SMEDEFIRMAET J.P.L. NYBORG ApS
(ApS 5503), 1975: 1883.
SMEDEGÅRDEN NORDENSKOV ApS
(ApS 5774), 1975: 1946.
SMEDEMESTER POUL FRITZEN, NY¬
KØBING F. ApS (ApS 5093), 1975: 1690.
SMEDEMESTER LEIF MORTENSEN,
OSTED ApS (ApS 2199), 1975: 213.
SMEDEMESTERFIRMAET VIGGO
HANSEN, ODENSE ApS (ApS 2616),
1975: 421.
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SMEDEN FRA LEDØJE ApS (ApS 4558),
1975: 1467.
SMEDEVIRKSOMHEDEN LEIF MAD¬
SEN ODENSE ApS (ApS 1567), 1974:
2213.
SMEDEVÆRKSTEDET NORDJYDEN
ApS (ApS 6037), 1975: 2101.
SMELTERIET WESTEND ApS (ApS
3006), 1975: 602.
SMET LIMITED ApS (ApS 144), 1974:
1054.
SMICO FOTO ApS (ApS 482), 1974:
1413.
SMILEY INVEST CO. ApS (ApS 3414),
1975: 802, 1598.
SMITH ISENKRAM, ODENSE ApS (ApS
1109), 1975: 1383.
SMITH, VALDEMAR, THISTED ApS
(ApS 3925), 1975: 1 132.
SMITHSON (VALDEMAR SMITH, THI¬
STED) ApS (ApS 3925), 1975: 1132.
SMITTIMS ApS (ApS 6060), 1975: 2109.
SMUS ApS (ApS 3378), 1975: 792.
SMØRREBRØDSSELSKABET H.O.P. AF
15/12 1974 ApS (ApS 2893\ 1975: 574.
SMAAKTÆR, KRISTIAN OG GUSTAV
HENNINGSEN ApS (ApS 3288), 1975:
772.
SNAHRBYG ApS (ApS 3499), 1975: 825.
SNEDKERFIRMA DAHLBÆK NIELSEN,
TULIPANVET 10, FREDERIKSSUND
AoS (ApS 5626), 1975: 1977.
SNEDKERFIRMAET TOHN FAURHOLT
ApS (ApS 4848), 1975: 1533.
SNEDKERFIRMAET KRISTEN NIEL¬
SEN, BOUET ApS (ApS 2221), 1975:
217.
SNEDKERGÅRDENS STILMØBLER,
EDITH OG FRANK BØTLERHAUGE
ApS (ApS 1021), 1974: 1825.
SNEDKERFIRMAET T A C ApS (ApS
1143), 1975: 1274, 1768.
SNEDKERIET AF 1/10 1974 ApS (ApS
4887), 1975: 1542.
SNEDKERIET CHR. J. CHRISTENSEN
& SØNNER ApS (ApS 5825), 1975: 1956.
SNEDKERIET TK ApS (ApS 5590), 1975:
1902.
SNEDKERMESTER MOGENS ANDER¬
SEN ApS (ApS 5152), 1975: 1705.
SNEGAARD, CHR. SLAGELSE ApS (ApS
4059), 1975: 1168.
SNEKKERSTEN TANDREGULERINGS-
KLINIK ApS (ApS 2431), 1975: 270.
SNELL MARKETING, KOLDINV ApS
(ApS 5573), 1975: 1898.
SOELBERG & SCHEIBEL ApS (ApS
2754), 1975: 457.
SOFIENLUND SAVVÆRK OG MASKIN¬
SNEDKERI ApS (ApS 4216), 1975: 1302.
SOLBJERG STÅLVAREFABRIK ApS
(ApS 3855), 1975: 1111.
SOLBJERG TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 5237), 1975:
1723.
SOLDANA ApS (ApS 881), 1974: 1786.
SOLRØD STRAND CENTER KLINIK
ApS (ApS 5405), 1975: 1761.
SOLVANG PLASTINDUSTRI ApS (ApS
5433), 1975: 1865.
SOLVÆNGET I GRÅSTEN ApS (ApS
323), 1974: 1368.
SOMMER, REGNAR ApS (ApS 3374),
1975: 791.
SOMMERS, H. EFTF. SHIPPING ApS
(ApS 1637), 1974: 2229.
SOMMER-LARSEN, CARL & SØN ApS,
1974: 1839.
SOMMERSTED AUTOMOBIL-CENTER
ApS (ApS 749), 1974: 1623.
SONBERG, OLE ApS (ApS 3135), 1975:
636.
SONNE, OLE, NYLARS ApS (ApS 4075),
1975: 1170.
SONNESEN-HUSE ApS (ApS 3002), 1975:
601, 926.
SONNY SINGERS, HVIDOVRE ApS (ApS
2332), 1975: 246.
SOPHrE'S TØTHUS ApS (ApS 991), 1974:
1817.
SORGENFRI INVEST ApS (INVESTE¬
RINGSSELSKABET LINIOL ApS) (ApS
539), 1974: 1431.
SORØ CONTAINERTRANSPORT ApS
(ApS 6047), 1975: 2105.
SOUND TRACK, ASMUSSEN & HAN¬
SEN ApS (ApS 3517), 1975: 827.
SPECIALLÆGE ERIK CHRISTIANSEN.
THISTED ApS (ApS 292), 1974: 1239.
SPECIALTRYKKERIET ODENSE ApS
(ApS 5318), 1975: 1741.
SPECTRE SECURITY PRODUCTS
SCANDINAVIA ApS (ApS 3901), 1975:
1127.
SPEDALSØ BETONVAREFABRIK, HOR¬
SENS ApS (ApS 646), 1974: 1597.
SPEDITION ELLEGAARD PETERSEN,
VEJLE ApS (ApS 3754), 1975: 990.
SPENTRUP MASKINFABRIK ApS (ApS
1186), 1974: 1993.
SPETTRUP TØMRERFORRETNING
ApS (ApS 5380), 1975: 1754.
SPLEEFAPLAST HANDELS ApS (ApS
1024), 1974: 1826.




(ApS 2900), 1975: 576.
SPORTSSKYTTEUDSTYR B. B. JO¬
HANNSEN ApS (ApS 1118), 1974: 1850.
SPOTTAGE BAGERI ApS (ApS 559),
1974: 1435.
SPRINGSTRUP BYGGEKOMPONEN-
TER ApS (ApS 4116), 1975: 1180, 1563.
SPRIT & VINKØB AF 5/7 1974 ApS (ApS
3398), 1975: 800.
SPRITLAGERET HADERSLEV ApS (ApS
5015), 1975: 1672.
SPRITLAGERET NYKØBING MORS
ApS (ApS 4543), 1975: 1462.
SPUNK BOATS ApS (ApS 5882), 1975:
1973.
STABILEX HANDEL ApS (ApS 282),
1974: 1236.
STABOMI RÅDGIVENDE INGENIØRER
ApS (ApS 6328), 1975: 2173.
STADSING. OLE RENGØRINGSSEL¬
SKAB ApS (ApS 1681), 1974: 2243.
STALD ANLIE ApS (ApS 221), 1974:
1212.
STANDARD RIBE [MANUFAKTUR¬
FORRETNINGEN] ApS, 1975: 448.
STANDARD-TRYKKERIET ÅRHUS ApS
(ApS 3102), 1975: 629.
STANDARD VÆGTFABRIK ApS (ApS
1435) 1974- 2058
STANDEX sjÆLLAND ApS (ApS 1504),
1974: 2076.
STANLEY VÆRKTØJ OG BESLAG ApS
(AdS 5700), 1975: 1929.
STANSEINDUSTRI, SLAGELSE
[DANSK] ApS.
STANSOMATIC ApS (ApS 2682), 1975:
438.
STARBOAT/PLASTBÅDE ApS (ApS
3898\ 1975: 1119, 2202.
STARBOX ApS (ApS 3785), 1975: 998.
STARDUSTELSE ApS (ApS 2274), 1975:
232.
STATSAUTORISERET REVISOR HANS
ERIK HANEN ApS (ApS 2112), 1975:
92.
STAUN & MEI DGAARD ApS (ApS
3723) 1975- 979
STEAK'HOUSE VIBORG ApS (ApS
1377), 1974: 2045.
STEEN, GITTE [REDERIET] ApS.
STEEN, HERLUF ApS ,APS 180), 1974:
1194.
STEENS, E. VÆRKTØJS- OG METAL¬




STEIN [FRANDSEN], ERIK, ODENSE
ApS.
STENDERUP MASKINFORRETNING
ApS (ApS 5588), 1975: 1901.
STENILDBRO EXPORT ApS (ApS 3503),
1975: 825.
STENLØSE ISENKRAM ApS (ApS 5552),
1975: 1892.
*STENLØSE KAPITAL ApS (ApS 1943),
1975: 49, 2279.
STENLØSE KONTRAKTFINANS ApS
(ApS 2177), 1975: 206.
STENLØSE THERMO GLAS ApS (ApS
1924), 1975: 45.
STENMATERIALER & SHIPPING,
AABENRAA ApS (ApS 4449), 1975:
1360.
STENNEVAD, NIELS ApS (ApS 304),
1974: 1361.
STEPPING MURERFORRETNING ApS
(ApS 788), 1974: 1634.
STERITRON ApS (ApS 2447), 1975: 278.
STERLING MØBLER ApS (ApS 605),
1974: 1587.
STERNKOPF, W. [DENTAL] LABORA¬
TORIET AdS.
STEVNS AUTOLAKERING ApS (ApS
5899), 1975: 1975.
STEVNS AVIS ApS (ApS 5523), 1975:
1893.
STEVNS BYGGEKERAMIK ApS (ApS
849), 1974: 1651.
STEVNS ØKONOMI BUREAU ApS (ApS
4253), 1975: 1315.
STJERNE-CHROM ApS (ApS 2891), 1975:
576, 902.
STJERNE KØKKENCENTER I VEJEN
ApS (ApS 4722), 1975: 1502.
STJERNEMAGASINET ApS (ApS 6210),
1975: 2145.
STOBI ApS (ApS 2190), 1975: 210.
STOFA KOMMUNIKATIONSNET
STUBBEKØBING ApS (ApS 5712),
1975: 2228.
STOFTEX SKOLESTOF ApS (ApS 2526),
1975: 399.
STOFSTEDET ApS (ApS 2025), 1975: 68.
STOLTENBERG, ERIK ApS (ApS 2434),
1975: 271.
STONEHOUSE PRESS INTERNATIO¬
NAL ApS (ApS 2420), 1975: 268.
STOP IT IMPORT ApS (ApS 2658), 1975:
I 435.
STOPPERT, PHILIP ApS (ApS 562), 1975:
680.
STORCH VVS ApS (ApS 750), 1974: 1623.
STORE KONGENSGADE 47, 1264
[THATS] IT ApS.
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ST. RESTRUP RIDECENTER ApS (ApS
3312), 1975: 778.
STORM, AGNER OG NIELS AAGE
[BELLINGEJ VINDUES & DØRFA¬
BRIK ApS.
STORM, FRITS, FAABORG ApS (ApS
1709), 1974: 249.
STORM [ANDERSEN], H. ApS (ApS
2583), 1975: 412.
STORM [PEDERSEN], HENNING ApS.
STORM [SØRENSEN], O. BRONCESTØ-
BERI ApS.
STOUBY NIELSEN, [BRDR.] ApS.
STOUGAARD, JACOB ApS (ApS 3365),
1975: 790.
STOUSTRUP, SIGURD ApS (ApS 6174),
1975: 2139.
STOVEN ApS (ApS 4249), 1975: 1314.
STOVTO ApS (ApS 5066), 1975: 1686.
STRANDE, JENS MASKINFABRIK ApS
(ApS 5401), 1975: 1760.
STRANDHOTELLET SANDVIG ApS
(ApS 3062), 1975: 618.
STRANDVEJENS AUTO OG MOTOR,
NYBORG ApS (ApS 464), 1974: 1406.
STRANGE, MOGENE ApS (ApS 1134),
1974: 1975.
STRECA STEEL ApS (ApS 3243), 1975:
764.
STRECKER, JØRGEN OG OLE ApS (ApS
3478), 1975: 819.
STRENOX ApS (ApS 1525), 1974: 2204.
STRIB RADIO & TV ApS (ApS 1901),
1975: 38.
STRIK GROS ApS (ApS 3173), 1975: 647,
902.
STRIMOLA ApS (ApS 807), 1975: 2066.
STRUCOL, FILIAL AF STRUCOL B.V.
ZUTPHEN, THE NEDERLANDS ApS
(ApS 314), 1974: 1364. 2884.
STRUER BYGGERATIONALISERING
ApS (ApS 3908), 1975: 1124.
STRUER MEKANIK OG AUTOMA¬
TION ApS (ApS 3726), 1975: ????.
STRUVE, P. A. ApS (ApS 387), 1974:
1385.
STRUWING, AAGE FOTO ApS (ApS
5410), 1975: 1863.
STRANGBETON ApS (ApS 1792), 1975:
10, 1087, 1821.
STRØBÆK, ERIK ApS (ApS 2889), 1975:
574.
STRØIET-GRENAA ApS (ApS 1959),
1975: 56.
STRØJER [HANSEN], J. ApS.
STRØLILLE NY GRUSGRAV ApS (ApS
5286), 1975: 1737, 2060.
STRØM & SVENDSEN ApS (ApS 3950),
1975: 1136.
STRØMPEFABRIKKEN AALTO ApS
(ApS 3163), 1975: 641.
STUBKJÆR [JENSEN], FL. ApS.
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIA¬
TION DENMARK ApS (ApS 1493),
1975: 534.
STUDER-REVOX ApS (ApS 1440), 1974:
2060.
STUDIO 24 ApS (ApS 896), 1974: 1789.
STYDING SAVVÆRK ApS (ApS 487),
1974: 1413, 1967.
STUDSTRUP EL-SERVICE ApS (ApS
4109), 1975: 1178.
STYDING PLANTESKOLE ApS (ApS
3782), 1975: 1001.
STÆHR, PREBEN ApS (ApS 5854), 1975:
1963.
STÆHR & LARSEN [HANDELS- OG
INGENIØRFIRMA] ApS.
STÆRK [CHRISTENSEN] ORGEL, PER
ApS.
STÆRKÆR, ERLING [HALDUM] MU¬
RERFORRETNING ApS.
STÆTEN KLOAKSERVICE ApS AF
1/6 1974 (ApS 1483), 1974: 2069.
STØVRING BYGGESELSKAB ApS (ApS
3165), 1975: 644.
STAALBY SKILTE ApS (ApS 169), 1975:
1844.
SUI DRUP AUTOSERVICE ApS (ApS
5392) 1975- 1758
SUN-DÅTA ApS (ApS 4666), 1975: 1489.
SUN MUSIC PRODUCTION ApS (ApS
5878), 1975: 1969.
SUNDS VARME- OG BLIKKENSLAGER¬
FORRETNING ApS (ApS 4955), 1975:
1657.
SUNDSVOLD, OLAV E. ApS (ApS 3000),
1975: 604.






SUPERNOVA INVEST ApS (ApS 1209),
1974: 1999.
SUPER SOUND ENGROS ApS (ApS
3097), 1975: 625.
SURVEY WATER MONITOR, PRO¬
DUKTIONS- OG HANDELSVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 1918), 1975: 44.
SUSÅ HANDELSSELSKAB ApS (ApS
325), 1975: 1402.
SVALHØT BYGGEFORRETNING ApS
(ApS 1648), 1974: 2234.
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SVANE, BIRGIT OG POUL A. [ARKI¬
TEKTFIRMAET] ApS.
SVANEHØJ PUMPER ApS (ApS 5475),
1975: 1877.
SVANEKE REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 6040), 1975: 2102.
SVANEKJÆR [NIELSEN] MØBLER ApS.
SVARRE [NIELSEN], T. ApS.
SVEDA-BYG ApS (ApS 263), 1974: 1233.
SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG
ApS (ApS 515), 1974: 1422.
SVEJFLEX ApS (ApS 700), 1974: 1615.
SVEJSTRUP & LILLELUND KONSU¬
LENTER I DATABEHANDLING ApS
(ApS 224), 1974: 1213.
SVENDBORG AUTOLAKERING ApS
(ApS 5208), 1975: 1716.
SVENDBORG ENTERPRISE ApS (ApS
1507), 1975: 902.
SVENDBORG GLASFIBER ApS (ApS
4809), 1975: 1528.
SVENDBORG SKIBS HYDRAULIK ApS
(ApS 1692), 1974: 2246.
SVENDSEN, A. M. [EJENDOMSUDLEJ-
NINGSSELSKABET] ApS.
SVENDSEN, ARNE, THISTED, [RADIO¬
FORHANDLER] ApS.
SVENDSEN, BØRGE, VVS-INSTALLA-
TIONER ApS (ApS 3839), 1975: 2009.
SVENDSEN, DORF, ApS (ApS 2), 1974:
534.
SVENDSEN, PAUL ERIK ApS (ApS
2036), 1975: 72.
SVENDSEN, OVE OG KJELD PEDER¬
SEN BYGGEFIRMA ApS (ApS 6118),
1975: 2120.
SVENDSEN, P. & SØN ApS (ApS 1844),
1975: 26.
SVENDSENS BOLIGMONTERING,
KONGERSLEV ApS (ApS 988), 1974:
1816.
SVENDSENS BYGGECENTER KON¬
GERSLEV ApS (ApS 989), 1974: 1816.
SVENDSEN'S, CHR. M. AAGE E. JAKOB¬
SEN ApS (ApS 4128), 1975: 1183.
SVENSSON, GUNNAR [KØBMAND] ApS.
SVENSTRUP FISKEINDUSTRI ApS
(ApS 2645), 1975: 433.
SVENSTRUP TYPEHUSE, AALBORG
AdS (ApS 2180), 1975: 209.
SVERIN TANGKÆDER ApS (ApS 856),
1974: 1655.
SVESTAD KJØKKEN ApS (ApS 3349),
1975: 786.
SWEATERMAKERS OF COPENHAGEN
ApS (ApS 6189), 1975: 2137.
SVINNINGE AUTOCENTRAL ApS (ApS
1376), 1974: 2046.
SWEATER MARKET ApS (ApS 634),
1974: 1594, 1967.
SWENILCO ApS (ApS 1752), 1974: 2261.
SWIFT, M. & SONS ApS (ApS 143), 1975:
671.
SY SELV ApS (ApS 5016), 1975: 1676.
SYDFYNS KØLESERVICE ApS, SVEND¬
BORG (ApS 2837), 1975: 477.
SYDHAVNENS MOTORVÆRKSTED
RØNNE ApS (ApS 5782), 1975: 1947.
SYDJYDSK KRYDDERI- OG TARM¬
HANDEL ApS (ApS 3698), 1975: 974.
SYDJYDSK STEN OG GRUS ApS (ApS
3416), 1975: 804.
SYDJYSK GULVCENTER ApS (ApS
6379), 1975: 2187.
SYDKYSTENS GULVBELÆGNING ApS
(ApS 3829), 1975: 1012.
SYDLANDETS MØBELLAGER ApS (ApS
6141), 1975: 2132.
SYDSJÆLLANDS GOLFBANE ApS (ApS
2753^) 1975- 457
SYDSJÆLLANDS REJSEBUREAU,
NÆSTVED ApS (ApS 1210), 1974:
1999.
SYDSJÆLLANDS VARMESERVICE.
MERN ApS (ApS 3989), 1975: 1147.
SYDTRANS ApS (ApS 444), 1974: 1402.
SYDTRYK ApS (ApS 4267), 1975: 1316.
SYDVEST BYG, ESBJERG, INGENIØR-
OG BYGGEFIRMA ApS (ApS 5596),
1975: 1903.
SYGETRANSPORT AF 2/1 1974 ApS
(ApS 1907), 1975: 39.
SYMARBRE ApS (ApS 2608), 1975: 420.
SYNA ApS (ApS 5164), 1975: 1704.
SYSTEM-KONSULENT ApS (ApS 5268),
1975: 1732.
SYSTEM PLUS ApS (ApS 1S38), 1974:
2035.
SÆBY BETONVAREFABRIK ApS (ApS
59.908), 1975: 1132.
SÆBY ERHVERVSUDVIKLING ApS
(ApS 4721), 1975: 1503.
SÆBY SKIBSVÆRFT ApS (ApS 2018),
1975: 64.
SÆBY TØMRERVÆRKSTED BRAMS¬
NÆS ApS (ApS 2350), 1975: 250.
SÆD GRÆNSESPEDITION ApS (ApS
3210), 1975: 754.
SÆDDING FLYTTEFORRETNING OG
BUDCENTRAL ApS (ApS 610), 1974:
1588.
SØBORG PARK GARAGERNE ApS (ApS
5715), 1975: 1936.









SØEGAARD, TORBEN ApS (ApS 1915),
1975: 43.
SØFTEN DATA ApS (ApS 1989), 1975:
60.
SØGÅRD TRANSPORT ApS (ApS 1870),
1975: 30.
SØGAARD, EDITH ApS (ApS 5657), 1975:
1915.
SØGAARD [NIELSEN] ApS.
SØGAARD, S. & SØN, ENDRUP ApS
(ApS 5119), 1975: 1695.
SØHOLM REVISION ApS (ApS 3275),
1975: 1426.
SØHOLM [JØRGENSEN] ApS.




SØLVSMEDEN REY URBAN, KØBEN¬
HAVN ApS (ApS 3033), 1975: 609.
SØLVSTEN, BENT BYGGE-SERVICE
ApS (ApS 5257), 1975: 1726.
SØMANO HUSE ApS (ApS 5498), 1975:
1882.
SØMÆRKE, EJENDOMSSELSKAB,
HAURVIG, HVIDE SANDE ApS (ApS
5407), 1975: 1762.
SDR. BJERT AUTOLAK ApS (ApS 5258),
1975: 1727.
SØNDERBORG CYLINDER-SERVICE
ApS (ApS 6351), 1975: 2180.
SØNDERBORG LÆDERHANDEL ApS
(AnS 5803), 1975: 1952.
SØNDERBORG STEMPELFABRIK ApS
(ApS 2596), 1975: 416.
SØNDERBY [SIMONSENS] EFTF. ApS.
SDR. FARUP PLANTAGE ApS (ApS
5983"! 1975- 2094
SDR. FELDING BYGGEINDUSTRI ApS
(ApS 162), 1974: 1063.
SDR. FET DTNG ELFORRETNING ApS
(ApS 3149), 1975: 639, 1236.
SDR. FET DING HUSE ApS (ApS 6050),
1975: 2107.
SDR. GRENE DAMBRUG. ARNBORG
ApS (ApS 3107), 1975: 629.
SØNDERGAARD, BØRGE M. ApS (ApS







SDR. HYGUM TØMRER- OG MASKIN¬
SNEDKERI ApS (ApS 5902), 1975: 1975.
SØNDERJYDSK MALTBYGEKSPORT
ApS (ApS 6354), 1975: 2181.
SØNDERJYLLANDS BILAUKTION ApS
(ApS 4380), 1975: 1343.
SØNDERJYSK PATENTBUREAU, GRÅ¬
STEN (NØRREJYSK PATENTBU¬
REAU ApS) (ApS 4142), 1975: 1188.
SØNDERKOPPEL CAMPING ApS (ApS
385), 1974: 1385.
SDR. OMME DAIRY OG TRADING CO.
ApS (ApS 4305), 1975: 1326.
SØNDERSØ LAVPRISBENZIN OG
AUTOSHOP ApS (ApS 1031), 1974:
1827.
SØNDERSØ VIBORG [MOTEL] ApS.
SØNDERSØ TRÆLAST & BYGGEMAR¬
KED ApS (ApS 1072), 1974: 1838.
SØNDERSØS VINDUESPOLERING ApS
(ApS 453), 1974: 1406.
SDR. VIUM MURERFORRETNING ApS
(ApS 6069), 1975: 2109.
SØRENS BAGERI ApS (ApS 3705), 1975:
976.
SØRENSEN, ANKER KJÆRSGAARD
ApS (ApS 3313), 1975: 778.
SØRENSEN, ARNE INVEST ApS (ApS
4777), 1975: 1516.
SØRENSEN, ARNE LÆDER ApS (ApS
4218), 1975: 1303.
SØRENSEN, BJARKE ApS (ApS 4914),
1975: 1649.
SØRENSEN, [BRDR.] MØRUP MURER-
MESTER- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED ApS.
SØRENSEN, EBBE NYVANG IMPORT
ApS (ApS 5839), 1975: 1965.
SØRENSEN, EGON ApS (ApS 2959),
1975: 592.
SØRENSEN, EJGIL ApS (ApS 5921), 1975:
2079.
SØRENSEN, EMIL, OLLERUP ApS (ApS
3446), 1975: 812.
SØRENSEN, ERIK - FRUGT ENGROS
ApS (ApS 3697), 1975: 973.
SØRENSEN, GEORG ApS (ApS 5647),
1975: 1913.
SØRENSEN, GEORG, FREDERICIA ApS
(ApS 6193), 1975: 2146.
SØRENSEN. GUDMUND SMEDE- OG
MASKINFABRIK ApS (ApS 3890),
1975: 1119.
SØRENSEN. GUNNAR, VOJENS [CY¬
KELHANDLER] ApS.
SØRENSEN. H. C. SVÆRGODSTRANS
PORT ApS (ApS 911), 1974: 1793.
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SØRENSEN, HUGO BARSMARK ApS
(ApS 1442), 1974: 2059.
SØRENSEN, INGER SKOV ApS (ApS
5820), 1975: 1957.
SØRENSEN, J. P. HEIDE ApS (ApS 2515),
1975: 401.
SØRENSEN, JØRGEN ARILD [VEST¬
JYSK] KAFFE - ApS.
SØRENSEN, TØRGEN BO-GLAS ApS
(ApS 318), 1974: 1366.
SØRENSEN, JØRGEN CHR. [VVS]
FIRMA ApS.
SØRENSEN, TØRGEN MØLLER, HOR¬
SENS [FRISØRMESTER] ApS.
SØRENSEN, JØRN K. ApS (ApS 1821),
1975: 21.
SØRENSEN, K. MELLEMGAARD [FOR¬
LAGET] ØKNOM I AABENRAA ApS.
SØRENSEN, KNUD TRANSPORT, KØ¬




SØRENSEN, MARIUS CAMPING OG
AUTOFORRETNING ApS (ApS 6281),
1975: 2159.
SØRENSEN, MOGENS HJORTH [TØM¬
RER- OG SNEDKERFIRMAET] ApS.
SØRENSEN, NIELS H. ApS (ApS 6011),
1975: 2098.
SØRENSEN, NIELS LED ApS (ApS 6104),
1975: 2118.
SØRENSEN, O. STORM, BRONZESTØ¬
BERI ApS (ApS 942), 1974: 1802.
SØRENSEN, OLE SCHWARTZ [TAND¬
LÆGE] ApS.
*SØRENSEN, P. B. OG TORBEN
JUNCKER REVISION ApS (ApS 3275),
1975: 768, 1426.
SØRENSEN, PALLE, HASSELAGER ApS
(ApS 3579), 1975: 945.
SØRENSEN. PREBEN REINHOLD, EN¬
TREPRENØRFIRMA, BLAAVAND ApS
(ApS 4571), 1975: 1468.
SØRENSEN, REGNER VEJEN ApS (ApS
2134), 1975: 97.
SØRENSEN, SKOV ApS (ApS 1625), 1974:
2231.
SØRENSEN, SVEND H„ AGERSKOV
ApS (ApS 1161), 1974: 1987.
SØRENSEN, ULRICH, SENNELS ApS
(AdS 5284), 1975: 1732.
SØRENSEN, VIGGO BIRCH KONFEK¬
TION AdS, 1975: 765.
SØRENSEN, BRIAN & CO, MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 5073), 1975: 1683.
SØRENSEN & RYE ApS (ApS 2929), 1975:
582, 1096.
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SØRENSEN, CARL & SØN, V.V.S. RIS¬
SKOV ApS (ApS 5191), 1975: 1712.
SØRENSEN, E. & SØN MASKINVÆRK¬
STED, RINGKØBING ApS (ApS 4238),
1975: 1308.
SØRENSENS, BENT LANG KLOAK- OG
BETONFORRETNING ApS (ApS 3458),
1975: 814.
SØRENSENS, CAMILLA 2. EFTERFØL¬
GER ApS (ApS 1027), 1974: 1826.
SØRENSENS, EMIL MASKINCENTER,
INDUSTRIAREALET, 7660 BÆK-
MARKSBRO ApS (ApS 3421), 1975: 804.
SØRENSENS, JØRGEN GULVBELÆG¬
NING ApS (ApS 1806), 1975: 13.
SØRENSENS, KLAUS KLITGAARD
HERREMAGASIN ApS (ApS 3360),
1975: 790.
SØRENSENS, PER BAK RESTAURA¬
TIONS- OG INVESTERINGSAN-
PARTSSELSKAB, 1975: 213.
SØRUP-INVESTERINGS ApS (ApS 3145),
1975: 637.
SØR-WI ApS (ApS 2015), 1975: 64.
SØSTED, H. P. ApS (ApS 6088), 1975:
2116.
SAABYE [JØRGENSEN], PALLE ApS.
T-TRANSPORT ApS (ApS 5677), 1975:
1921.
T-TRÆ JYLLAND ApS (ApS 2054), 1975:
74.
TA CONTROL ApS (ApS 94), 1974: 901.
TBA TRADING ApS (ApS 4877), 1975:
1538.
TB J TRANSPORT, HADSTEN ApS (ApS
3211), 1975: 751.
T.C. DEKORATION & REKLAME ApS
(ApS 1178), 1974: 1990.
TCG, THE COPENHAGEN GROUP ApS
(ApS 2037), 1975: 75.
TCI (COPENHAGEN) AGENCIES ApS
(ApS 5624), 1975: 1916.
T.H. BOLIGCENTER GRENAA ApS (ApS
5631) 1 Q71! • 1 Q1 7
TH-MØBLER MIDDELFART ApS (ApS
36701, 1975: 968.
THI TOURS & HOTELS INTERNATIO¬
NAL AGENTS AND CONSULTANTS
ApS (ApS 2697), 1975: 441.
T.H.S. 8 ApS (ApS 3595), 1975: 949.
T.K. INVEST ApS (ApS 1059), 1974: 1836.
TK MARINE ApS (ApS 4188), 1975: 1297.
TK [SNEDKERIET] ApS.
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TKBH ENTREPRENØR ApS (ApS
44711 1975- 1365
TM-SCÅN. FÅRVEREPRODUKTION
ApS (ApS 1363), 1975: 1414.
TMX DENMARK ApS (ApS 3396), 1975:
800.
TN-ENTERPRISE ApS - SØLLERØD
(ApS 92), 1974: 900.
T. & V. TÆPPER ApS (ApS 5104), 1975:
1693.
T-R-A-U ApS (ApS 5228), 1975: 1719.
T.T.T. [ARKITEKT- OG INGENIØR¬
VIRKSOMHEDEN] ApS.
TV CENTRET FREDERIKSVÆRK ApS
(ApS 342), 1974: 1372.
TV DOKTOREN SALGS- OG SERVICE¬
CENTER ApS (ApS 4765), 1975: 1512.
TV-HUSET ESBJERG ApS (ApS 4972),
1975: 1660.
TV-HUSET RØNDE ApS (ApS 2038),
1975: 75.
TV-HUSET VORDINGBORG ApS (ApS
5710), 1975: 1928.
TX 1 ApS (ApS 4458), 1975: 1363.
TX 10 ApS (ApS 2627), 1975: 427.
TX 49 ApS (ApS 2628), 1975: 427.
TX 68 ApS (ApS 2926), 1975: 583.
TV 79 IQ?1!- "i3
TX 80 ApS (ApS 2925), 1975: 583.
TX 108 ApS (ApS 2370), 1975: 255.
TX 134 ApS (ApS 2238), 1975: 226.
TX 317 ApS (ApS 1996), 1975: 67.
TX 334 ApS (ApS 4997), 1975: 1672.
TX 406 ApS (ApS 4241), 1975: 1310.
TX 493 ApS, 1975: 204, 1786.
TADAROK 1353 ApS (ApS 3172), 1975:
644.
TAKKO-SILD ApS (ApS 5491), 1975:
1881.
TALBRO, E. [ELLINGE] TRÆVARE¬
FABRIK ApS.
TAM PAX SCANDINAVIA ApS (ApS
483D 1975- 1534.
TANDKLINIK P. ALSING ApS (ApS
5202), 1975: 1714.
TANDLÆGE IB BRAES ApS (ApS 5082),
1975: 1691.
TANDLÆGE P. O. HOLM CHRISTEN¬
SEN, NÆSTVED ApS (ApS 4271), 1975:
1318.
TANDLÆGE AAGE FRØSLEV CHRI¬
STENSEN ApS (ApS 191), 1974: 1198.
TANDLÆGE FLEMMING CLAUSEN
ApS (ApS 4285), 1975: 1321.
TANDLÆGE OVE GRØNBORG ApS
(AdS 4101), 1975: 1177.
TANDLÆGE FLEMMING HANSEN ApS
(ApS 5821), 1975: 1958.
TANDLÆGE PETER JERLANG ApS
(ApS 3054), 1975: 613.
TANDLÆGE JACOB HØJ KJELDSEN,
VOJENS ApS (ApS 5991), 1975: 2091.
TANDLÆGE JENS KOFOED ApS (ApS
1767), 1975: 3.
TANDLÆGE J. TH. KOORS, JELS ApS
(ApS 2104), 1975: 87.
TANDLÆGE BENT NIELSEN, HINNE¬
RUP ApS (ApS 3089), 1975: 624.
TANDLÆGE OLE SCHWARTZ SØREN¬
SEN ApS (ApS 2127), 1975: 97.
TANDLÆGE PLESNER SØNDERGAARD
ApS (ApS 3947), 1975: 1135.
TANDLÆGE JØRGEN UHRES KLINIK
ApS (ApS 5822), 1975: 1958.
TANDLÆGE ERIK VAD ApS (ApS 1697),
1974: 2247.
TANDLÆGEKLINIKKEN AF 19.JUNI
1974 ApS (ApS 870), 1974: 1658.
TANDLÆGEKLINIKKEN AF 21. JUNI
1974 ApS (ApS 871), 1974: 1658.
TANDLÆGEKLINIKKEN HERLEV
CENTRET ApS (ApS 2264), 1975: 229.
TANDLÆGEKLINIKKEN, ØSTER¬
GADE 9, AARHUS ApS (ApS 2729),
1975: 454.
TANDLÆGERNE ERIK EMMERTSEN
OG ESTRID R. EMMERTSEN ApS
(ApS 3187), 1975: 652.
TANDLÆGERNE, GL. LANDEVEJ 30,
HERNING ApS (ApS 211), 1974: 1208.
TANDLÆGERNE GERT BORRING-
MØLLER OG POUL KLERCKE ApS
(ApS 509), 1975: 128.
TANDLÆGERNE MERETE OG PER
ENGEL MØLLER ApS (ApS 2524),
1975: 399.
TANDLÆGERNE E & B KIRKEGAARD
ApS (ApS 1758), 1974: 2265.
TANG, BENT JYLLAND ApS (ApS 1991),
1975: 66.
TANG, PEDER E. ApS (ApS 4270), 1975:
1317.
TANNEBÆK [PEDERSEN], OTTO ApS.
TANNISHUS, TVERSTED [HOTEL]
ApS.
TAPETFABRIKEN SCANDIA ApS (OHL,
H. & SØN ApS) (ApS 616), 1974: 000.
TAPIO ApS (ApS 3437), 1975: 807, 1270.
TAPPERNØJE AUTOOPHUG ApS (ApS
4783), 1975: 1517.
TAPPERNØJE SAVVÆRK ApS (ApS
3687), 1975: 2015.
TARM VÆRKTØJ- OG MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 921), 1974: 1797.
TARUP AUTOLAKERERI ApS (ApS
6188), 1975: 2141.
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TOR ApS (ApS 5580), 1975: 1900.
TEAFILTER INTERNATIONAL ApS
(ApS 5213), 1975: 1720.
TEAM DESIGN FURNITURE ApS (ApS
2766), 1975: 459.
TEAMSHIP ApS (ApS 3564), 1975: 945.
TEATER OG REVY, SØSTRÆDE 4,
3000 HELSINGØR ApS (ApS 2496),
1975- 395
TECMACO, TECHNICAL MARINE
EQUIPMENT COMPANY ApS (ApS
6025V 1975: 2103.
TECVENT ApS (ApS 2341), 1975: 248.
TEESTRUP [FREDERIKSEN], J. O. ApS.
*TEGLVÆRKSVEJS RADIO- OG TV




8900 RANDERS ApS (ApS 3225), 1975:
755.
TEICHERT & JACOBSEN MARINE ApS
(ApS 4527), 1975: 1459.
TEKNATEX ApS (ApS 231), 1974: 1220.
TEKNILAB ApS (ApS 1857), 1975: 28.
*TEKNISK AKUSTIK ApS (ApS 6), 1975:
552.
TEKNOPLAN ApS (ApS 285, 2206.
TELEMUSIK ÅRHUS ApS (ApS 347),
1974: 1376.
TELUB ApS (ApS 5968), 1975: 2087.
TEMA MUSIK. AALBORG ApS (ApS
1412), 1974: 2056.




TEMPO BÅDE ApS (ApS 506), 1974: 1424.
TEMPO KROM ApS (ApS 3295), 1975:
774.
TERAMAHUSE, NYBORG ApS (ApS
5234), 1975: 1722.
TERKELSEN, KARL JULIUS ApS (ApS
6165), 1975: 2139.
TERLING TRANSPORT ApS (ApS 2872),
1975: 573.
TERMESTRUP SMEDE- OG MASKIN¬
FORRETNING ApS (ApS 2173), 1975:
208.
TERMINALSELSKABET AF 15.9.1970
ApS (ApS 4790), 1975: 1524.
TERMOPROJEKT ApS (ApS 5769), 1975:
1943.
TERP [KNUDSEN] KONFEKTION ApS.
TERPLET EMBALLAGE ApS (ApS 4245),
1975: 1311.
TERRAKEY ApS (ApS 1413), 1974: 2056.
TEXTILFORRETNING HAUSMANN
ApS (ApS 4607), 1975: 1476.
TEXTILGÅRDEN, KØGE ApS (ApS
6002), 1975: 2097.
TEXTILVAREHUSET RUDA ApS (ApS
2403), 1975: 264.
THAIDAN ApS (ApS 3318), 1975: 779.
THATS IT, STORE KONGENSGADE 47,
1264 K. ApS (ApS 3865), 1975: 1112.
THEILGAARD MARINE ApS (ApS 4999),
1975: 1669.
THERMANN [JENSEN], PAULI AF
STRUER ApS.
THERMOLIGHT OVENLYS ApS (ApS
2448), 1975: 278.
THERMOLUN ApS (ApS 6355), 1975:
2181.
THERMOSOL ApS (ApS 1164), 1975:
1618.
THESTRUP, HELGE LEASING ApS (ApS
6101), 1975: 2123.
THESTRUP [HANSEN] RADIO-TV ApS.
THESTRUP, P. TRADING (ApS 439),
1974: 1401.
THIAGRAF DATATYPE ApS (ApS 2009),
1975: 62, 658.
THINGGAARD REJSER, AALBORG ApS
(ApS 4417), 1975: 1351, 1803.
THINGGAARD, H. BOGHANDEL, KON¬
TORCENTER ApS (ApS 5292), 1975:
1735.
THINGHOLT MØLLE ApS (GUDUM
KORN ApS) (ApS 1.032), 1974: 1828.
THISTED REGNSKABSKONTOR ApS
(ApS 355), 1974: 1377.
THISTED SKIBSVÆRFT ApS (ApS 3660),
1975: 965.
THISTEDVEJ 81, LINDHOLM [EJEN¬
DOMSANPARTSSELSKABET],
THOLA FINANS FREDERICIA ApS
(ApS 5141), 1975: 1702.
THOMASEN, JØRGEN ApS (ApS 239),
1974: 1222.
THOMSEN, ASGER - MØBLER & TÆP¬





THOMSEN, FUNCH CHOKOLADE ApS
(AdS 5096), 1975: 1691.
THOMSEN, KARL ERIK [REVISIONS¬
FIRMAET] ApS.
THOMSEN, OVE AF 21. APRIL 1975
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AGENTUR- OG HANDELSFIRMA ApS
(ApS 4749), 1975: 1510.
THOMSEN, OVE MURER- OG ENTRE¬
PRENØRFIRMA, KONGERSLEV ApS
(ApS 1869), 1975: 30.
THOMSEN, PER TRANSPORT ApS (ApS
2278), 1975: 234.
THOMSEN, RUBEN LAVPRIS ApS (ApS
1304), 1975: 169, 1593.
THOMSEN, T. H. [BYGGEFIRMAET]
ApS (ApS 468), 1974: 1409.
THOMSEN, VILLY & CO. VOGN¬
MANDSFORRETNING ApS (ApS
1380), 1975: 552.
THOMSEN OG KIÆRULFF [MALER-
FIFMA] ApS (ApS 343).
THOMSENS, TAGE MØBELFORRET¬
NING ØLGOD ApS (ApS 758), 1974:
1626.
THOMSEN RADIO T.V. ÅBYHØJ ApS
(ApS 6406), 1975: 2191.
THOR-IDUN VASK ApS (ApS 4004),
1975: 1151.
THOR-INVEST ApS (ApS 2118), 1975: 93.
THOR-PRIVATVASK, KØBENHAVN
ApS (ApS 4005), 1975: 1151.
THOR-RENS (THOR-IDUN VASK) ApS
(ApS 4004), 1975: 1151.
THOR-VASK, HOLBÆK (THOR-IDUN
VASK) ApS (ApS 4004), 1975: 1151.
THOR-VASK, NYKØBING F. (THOR-
IDUN VASK) ApS (ApS 4004), 1975:
1151.
THOR-VASK, NÆSTVED (THOR-IDUN
VASK) ApS (ApS 4004), 1975: 1151.
THORBALL, S. ApS (ApS 1867), 1975: 30.
THORHAUGE, E., MASKINVÆRKSTED
AdS (ApS 5804), 1975: 1952.
THORLACIUS IB TANDLÆGEKLINIK
ApS (ApS 3601), 1975: 950.
THORLE-BYG ApS (ApS 4017), 1975:
1154.
THORNING LÆGECENTER ApS (ApS
251), 1974: 1225.
THORNING [BENSEN], BENT ApS.
THORNTOFT, ROBERT ApS (ApS 3347),
1975: 787.
THORSAGER KAROSSERI- & MALER¬
VÆRKSTED ApS (ApS 2732), 1975:
451, 1809.
THORSEN, JØRN ApS (ApS 5042), 1975:
1684.
THORSEN, KNUD BILER ApS (ApS
5737), 1975: 1938.
THORSLUNDE SLAGTERFORRET¬
NING ApS (ApS 4111), 1975: 1179.
THORSLUNDE TRÆVAREFABRIK
(ApS 4385), 1975: 1345.
THORSMINDE HOTEL ApS (ApS 947),
1974: 1803.




THRANE & MEJNERTZ ApS (ApS 984),
1974: 1815.
THREE DANISH TEXTILE EXPORT¬
ERS CORPORATION ApS (ApS 5352),
1975: 1749.
THROMSHOLDT CYKLER ApS (ApS
2130), 1975: 96.
THRUE [PEDERSEN], FINN ARKI¬
TEKTKONTOR ApS.
THUESEN [JOHANSEN] ApS.
THURØBUND YACHT- OG KUTTER-
VÆRFT ApS (ApS 623), 1974: 1591.
THY LEJRSKOLER OG KURSUSCEN¬
TRE ApS (ApS 1397), 1974: 2050.
THYBORØN SKIBS- OG MOTORRE¬
PARATION ApS (ApS 6377), 1975:
2187.
THYBORØN TRAWLBINDERI ApS (ApS
874), 1974: 1783.
THYGESEN, EINAR ApS (ApS 3513),
1975: 826.
THYRRESTRUP, H. THISTED ApS (ApS
6261), 1975: 2157.
THYSSEN, TORMOD MIDDELFART
ApS (ApS 2865), 1975: 567.
THØGERSEN, RY, [VOGNMANDSFIR¬
MAET] ApS, 1975: 474.
TIBIRG ODENSE [EJENDOMS- OG IN¬
GENIØRFIRMAET] ApS.
TIENDA ApS (ApS 2066), 1975: 81.
TIKA DANSK REGNSKABSSYSTEM
ApS (ApS 344), 1974: 1373.
TIM INDUSTRI- OG BOLIGBYGNING
ApS (ApS 2027), 1975: 69.
TIM TØMRER- OG SNEDKERFORRET¬
NING ApS (ApS 3411), 1975: 803.
TIMBEX ApS (ApS 5733), 1975: 1934.
TIME-DATA ApS (ApS 1699), 1974: 2247.
TIMM, POUL E. MØBLER ApS (ApS
5680), 1975: 1922.
TIMMANN, JØRGEN REKLAME ApS
(ApS 2077), 1975: 82.
TINA MODELLER ApS (ApS 1557),
1974: 2211.
TING OG GAVER ApS (ApS 463), 1974:
1406.
TINTA ApS (ApS 4678), 1975: 1492.
TIROM ApS (ApS 4595), 1975: 1472.
TIRSGAARD, CHRISTIAN [VOGN¬
MANDSFORRETNINGEN] ApS.
TIRSLUND PLANTAGE ApS (ApS 5661),
1975: 1922.
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TIRSTRUP BAGERI ApS (ApS 982),
1974: 1815.
TIRSTRUP MASKINSTATION ApS (ApS
3972), 1975: 1143.
TISTRUP BLIKKENSLAGERFORRET¬
NING ApS (ApS 2719), 1975: 448.
TJELLESEN, E. (ApS 1), 1974: 528.
TJÆREBORG, JOHS. MALERMESTER
ApS (ApS 2156), 1975: 201.
TOBAKSFORRETNING HOLGER HAN¬
SEN ApS, KØGE (ApS 2482), 1975: 284.
TOBAKS- & VINHUSET, ENGHAVE¬
PLADS 8 ApS (ApS 5068), 1975: 1686.
TOBIESENS BYGGEFORRETNING ApS
(ApS 4910), 1975: 1549.
TOBIESEN, FLEMMING TEKSTILER,
FREDERICIA ApS (ApS 1040), 1974:
1831.
TODDERUP AUTOVÆRKSTED ApS
(ApS 3642), 1975: 960.
TOFTENG, AAGE ApS (ApS 1641), 1974:
2230.
TOFTLUND GODSTRANSPORT ApS
(ApS 2820), 1975: 473.
TOGIKO TRADING COMPANY ApS
(ApS 4326), 1975: 1331.
TOKOHUSE ApS (ApS 6423), 1975: 2195.
TOKOLO ApS (ApS 5547), 1975: 1891.
TOLDBOD'S OFFSET ApS (ApS 2382),
1975: 259.
TOLSTRUP CYKLER, SILKEBORG,
ARNE PEDERSEN ApS (ApS 6005),
1975: 2092.
TO-MANN ApS (ApS 4194), 1975: 1299.
TOMBINU ApS (ApS 3096), 1975: 627.
TOMMERUP STÅL ApS (ApS 5038),
1975: 1684.
TOMNASATS ApS (ApS 3219), 1975: 753.
TONEHUSET, VOJENS ApS (ApS 712),
1974: 1613.
TONILAU ApS (ApS 3473), 1975: 817,
1615.
TOOSBUY & TYGESEN TRADING ApS
(ApS 4483), 1975: 1368.
TOP GLAS ApS (ApS 5250), 1975: 1726.
TOPPOINT ApS (ApS 3106), 1975: 629.
TORFA ApS (ApS 4252), 1975: 1314.
TORP [PEDERSEN], J. ApS.
TORPEDAN ApS (ApS 3675), 1975: 967,
1618.
TORPMAGLE TRANSPORT ApS (ApS
6079), 1975: 2110.
TORRILD, HERDIS, ÅRHUS ApS (ApS
2363), 1975: 253, 1242.
TORSLOW KUNSTHÅNDVÆRK ApS
(ApS 5300), 1975: 1736.
TORSLUNDE HUNDEVAGT ApS (ApS
892), 1974: 1788.
TORVEGADE 10, FAABORG [EJEN¬
DOMSANPARTSSELSKABET].
TORVETS SLAGTERFORRETNING
NEXØ ApS (ApS 2502), 1975: 395.
TOSLANG ApS (ApS 1921), 1975: 45.
TOUSTRUP [MADSEN], A. MALER¬
FIRMA ApS.
TRABYCO ApS (ApS 2421), 1975: 269.
TRACINTO ApS (ApS 2786), 1975: 464.
TRAMEDA ENGINEERING ApS (ApS
3806), 1975: 1005.
TRAMEX ApS (ApS 3442), 1975: 810.
TRANHOLM MADSEN, VIGGO [PAPIR]
EN GROS ApS.
TRANSLANDIA ApS (ApS 2977), 1975:
598.
TRANSPORT AF 1.5.1975 ApS (ApS
4628), 1975: 1481.
TRANSPORTFIRMAET HAFNIA ApS
(ApS 2435), 1975: 271.
TRANSPRINT ApS (ApS 1496), 1974:
2072.
TRANSWORLD IM- & EXPORT ApS
(ApS 5336), 1975: 1745.
TRANUM EL-INSTALLATION ApS (ApS
4928), 1975: 1651.
3 X 34 FLYTNING OG SPEDITION ApS
(ApS 6055), 1975: 2106.
3 SP FINANS ApS (ApS 6), 1975: 552.
3 STAR TEXTILE ORGANISATION
(STJERNEMAGASINET) ApS (ApS
6210), 1975: 2145.
TRE STJERNE BILER ApS (ApS 4035),
1975: 1160.
TREEMENS PRODUCT, THYVEJ 24,
VANLØSE ApS (ApS 3828), 1975: 1012.
TREHØJE TRANSPORT ApS (ApS 2873),
1975: 570.
TREKANTENS TAGSERVICE, FREDE¬
RICIA ApS (ApS 3403), 1975: 801.
TREKLØVER-TØJ ApS AF GIVE (ApS
4468), 1975: 1364.
TREND INVEST, KØBENHAVN ApS
(ApS 3691), 1975: 972.
TRICOLET ApS (ApS 1140), 1974: 1976.
TRICOMA (VALDEMAR SMITH, THI¬
STED) ApS (ApS 3925), 1975: 1132.
TRIKOTAGE, JOAN OG KONFEKTION,
HAMMERUM ApS (ApS 4443), 1975:
1357.
TRIKOTAGEFABRIKKEN VANDRIS
ApS (ApS 3624), 1975: 957.
TRIPLE TEKSTBEHANDLING ApS (ApS
3511), 1975: 826.
TRIWI PLAST ApS (ApS 4415), 1975:
1351, 1610.




TROELSEN, TAGE AF HELSINGE ApS
(ApS 456), 1974: 1405.
TRO [ER, ERIK ApS (ApS 2904), 1975:
578.
TROJKA [INVESTERINGSANPARTS-
SELSKABET] (ApS 6361), 1975: 2185.
TROLAND, T. ApS (ApS 2558), 1975: 406.
TROLLE-LASSENS, G. EFTF. ApS (ApS
3148), 1975: 638.
TRUCK-FIN ApS (ApS 3658), 1975: 963.
TRUCKTRANS, KOLDING ApS (ApS
1979), 1975: 56.
TRUELSEN, JOHN, BYGGESELSKAB
ApS (ApS 4197), 1975: 1299.
TRUELSEN, MAGNUS ApS, NÆSBY
[TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET].
TRUELSEN, VERNER ApS (ApS 5667),
1975: 1919.
TRU-RIDE DANMARK, WILLIAM
HEMPEL ApS (ApS 4169), 1975: 1294.
TRUETEX ApS (ApS 1360), 1974: 2040.
TRUNDHOLM EL ApS (ApS 362), 1974:
1379.
TRUNDHOLM ENTREPRENØRFOR¬




SPLINTEN ApS (ApS 1933), 1975: 47.
TULLBERG, LEIF ENTREPRENØRSEL¬
SKAB ApS (ApS 825), 1974: 1643.
TUSCULUM TRADING ApS (ApS 1405),
1974: 2053,
TUXEN-PETERSEN, DAN & ERLING
ØLHOLM LARSEN ApS (ApS 820),
1974: 1642.
TVEDE RATIONALISERING ApS (ApS
3237), 1975: 760.
TVERSTED KRO ApS (ApS 2083), 1975:
84.
TVINGSTRUP TRÆVAREFABRIK ApS
(ApS 1285), 1974: 2020.
TWAIN, MARK FASHION (CLEMENT
& HARTWIG) ApS (ApS 1892), 1975:
36.
TWAN PAPER ApS (ApS 4452), 1975:
1361.
TYBTERG FJERKRÆ ApS (ApS 3457),
1975: 814.
TÆKKER [NIELSEN], K. - GRAFISK
HANDELSFIRMA, KOLDING ApS.
TÆPPETAES ApS (ApS 3742), 1975: 988.
TÆPPEKØB, LAVPRIS H. E. ANDER¬
SEN ApS (ApS 6236), 1975: 2151.
TÆPPEMESSEN, RØNNE ApS (ApS
3889), 1975: 1119.
TØGESEN, H. C. & SØN ApS (ApS 1561),
1974: 2212.
TØJ TEPSEN, GLOSTRUP ApS (ApS
628), 1975: 1232.
TØMMERHANDLER P. KRISTIANSEN
& SØN, FUGLEBJERG ApS (ApS 3143).
1975: 637.
TØMRERBYG - BORUP ApS (ApS 2210),
1975: 215.
TØMRERFIRMA BØRGE RASMUSSEN.
MÅRSLET ApS (ApS 4125), 1975: 1181.
TØMRERFIRMAET STEEN ANDERSEN
OG JENS SEJERSEN ApS (ApS 860),
1974: 1655.
TØMRERFIRMAET JØRGEN P. JENSEN
ApS (ApS 3193), 1975: 649.
TØMRERFIRMAET KAJ E. NIELSEN
ApS (ApS 5239), 1975: 1723.
TØMRERFIRMAET MORTEN G. NIEL¬
SEN, FOLDBY ApS (ApS 5248), 1975:
1725.
TØMRERFIRMAET E. KRISTENSEN
OG SØN, ELLIDSHØJ ApS (ApS 4912).
1975: 1549.
TØMRERFIRMAET RASMUSSEN &
NIELSEN, HØJSLEV ApS (ApS 1120).
1974: 1981.
TØMRERMESTER BENT MEYLAND
ANDERSEN ApS (ApS 5852), 1975:
1963.
TØMRERMESTER OLE GOW ApS (ApS
200), 1974: 1201.
TØMRERMESTER BENT B. JØRGEN¬
SEN, NÆSTVED ApS (ApS 644), 1974:
1593i.
TØMRERMESTER JIM BLOM LARSEN
ApS (ApS 5940), 1975: 2081.
TØMRERMESTER TORBEN LARSEN,
RAMLØSE ApS (ApS 3341), 1975: 785.
TØMRERMESTER JOHN LUNDGREEN
ApS (ApS 1818), 1975: 19.
TØMRERMESTER ERIK A. MADSEN,
AALBORG ApS (ApS 1428), 1974: 2055.
TØMRERMESTER VAGN NIELSEN,
OUTRUP ApS (ApS 4358), 1975: 1338.
TØMRERMESTER PEDER NØRBY,
ODENSE ApS (ApS 2468), 1975: 282.
TØMRERMESTER JØRGEN RASMUS¬
SEN, ODDER ApS (ApS 983), 1974:
1815.
TØMRERMESTER BIRGER SAND ApS
(ApS 1910), 1975: 40.
TØMRERMESTRE BRDR. BAAND,
FLAUENSKJOLD ApS (ApS 4677),
1975: 1492.
TØMRERMESTRE EJNAR FRANDSEN
ApS (ApS 5033), 1975: 1675.
TØMRERMESTRENE CALLESEN HO-
745
STRUPSKOV ApS (ApS 295), 1974:
1239.
TØMRERMESTRENE CHR. NIELSEN
OG KAI NIELSEN ApS (ApS 5730),
1975: 1933.
TØMRER- OG BYGMESTERFIRMAET
CASPER ANDERSEN, NYKØBING F.
ApS (ApS 5357), 1975: 1751.
TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER
H. O. SØLLESTED ApS (ApS 499),
1974: 1417.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
ISRAEL ANDERSEN ApS (ApS 2430),
1975: 270.
*TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
CARSTEN MALTESEN JENSEN ApS
(ApS 954), 1975: 1045.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
VAGN J. JENSEN ApS (ApS 1832),
1975: 23.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET MO¬
GENS HjORTH SØRENSEN ApS (ApS
5085), 1975: 1689.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
MAGNUS TRUELSEN ApS, NÆSBY
(ApS 1906), 1975: 39.
TØMRER- OG SNEDKERMESTER
KNUD HANSEN, ØRSLEVVESTER
ApS (ApS 2068), 1975: 81.
TØMRER- OG SNEDKERMESTER VAL¬
DEMAR TØRGENSEN & SØN ApS
(ApS 3770), 1975: 995.
TØMRER PEER ApS (ApS 1081), 1975:
868.
TØNDER ALUMINIUM ApS (ApS 2989),
1975: 598.
TØNDER DROGE- OG KEMIKALIE¬
HANDELSSELSKAB ApS (ApS 207),
1974: 1205.
TØNDER FRAGTCENTRAL ApS (ApS
4803), 1975: 1522.
TØNDER REVISIONSKONTOR, TØN¬
DER ApS (ApS 993), 1974: 1817.
TØSTESEN, TENS SPECTALTRANS-
PORT ApS (AdS 795), 1975: 534, 721.
TÅRBÆK AKVÅRIEIMPORT ApS (ApS
3532), 1975: 834.
TÅRBÆK FISKERIGREJ ApS (ApS
1764), 1974: 2267.
TÅRBÆK FOTOUDLEJNING ApS (ApS
1712), 1974: 2250.
TÅRNBJERGHUSE ApS (ApS 6082), 1975:
2115.
TÅRNBY TORV ISENKRAM ApS (ApS
3401), 1975: 800.
u
UBM ApS UDSTYR OG BYGGEMATE-
RIEL (ApS 106), 1975: 380, 1033, 1582.
UDSHØJ MASKINSTATION ApS (ApS
3537), 1975: 831.
UDSTYRSMAGASINET GRINDSTED
ApS (ApS 6061), 1975: 2109.
UGGERSLEV MØBELFABRIK ApS (ApS
2456), 1975: 276.
UHRES, JØRGEN KLINIK [TAND¬
LÆGE] ApS.
UHSOLI ApS (ApS 1801), 1975: 12.
ULFBORG PLANTAGE ApS (ApS 5840),
1975: 1966.




ULLERSLEV BYGGECENTER ApS (ApS
3944) 1975- 1135.
ULLERØD INSTALLATIONSFORRET¬
NING ApS (ApS 951), 1974: 1807.
ULRIKSEN, HENNING, HERNING ApS
(ApS 1279), 1974: 2018.
ULSE, BENT FOTOGRAFI ApS (ApS
810), 1974: 1640.
ULSTED AUTOHANDEL ApS (ApS
3620), 1975: 956.
ULSTRUP INSTALLATIONSFORRET¬
NING ApS (ApS 1827), 1975: 23.
ULTRALUX ApS (ApS 1884), 1975: 41.
ULVEDAL [ANDERSEN], PER ApS.
UNI-COAT FACADE ApS (ApS 135),
1974: 1049.
UNICOIN KONTORMASKINER ApS
(AdS 4043), 1975: 1163.
UNIFRAGT ApS (ApS 2207), 1975: 214.
UNI-HEFA ApS (ApS 1314), 1974: 2028.
UNION MEKANISKE VÆRKSTEDER
ApS (ApS 6064), 1975: 2112.
UNIRENT [RENHOLDNINGSSELSKA-
BET] ApS.
UNIØUE SALESMAN THE ApS (ApS
201), 1974: 1202.
UNISTAAL INDBO ApS (ApS 1085),
1974: 1841.
UNITED STEVEDORING ApS (ApS
2024), 1975: 68.
UNITRACO ApS (ApS 1922), 1975: 45.
UNIVERSAL TECHNICAL COMPANY
ApS (ApS 2084), 1975: 88.
UPERNAVIK HANDELSANPARTSSEL-
SKAB (ApS 2758), 1975: 458.
URBAN, REY, KØBENHAVN [SØLV-
SMEDEN1 ApS.
UR-CENTRET, POUL ANDERSEN ApS
(ApS 3748), 1975: 989, 1514.
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URMAGERFORRETNINGEN HARDY





(ApS 5511), 1975: 1886.
URTAMIN ApS (ApS 365), 1974: 1379.
UTOFT HUSE ApS (ApS 6178), 1975:
2140.
UVELSE MASKINFABRIK ApS (ApS
4510), 1975: 1375.
V
V.A. TØMRER- OG SNEDKERFORRET¬
NING ApS (ApS 5307), 1975: 1740.
VAC PLANBYG ApS (ApS 3465), 1975:
816.
VE-KROK ApS (ApS 1630), 1974: 2232.
VGRK 75 ApS (ApS 3132), 1975: 635.
V.J. MONTØR ENTREPRISE ApS (ApS
5478), 1975: 1877.
V.K. KARTOFLER ApS (ApS 690), 1974:
1610.
V.K. MANAGEMENT ApS (ApS 2939),
1975: 586.
VLB INVENTAR ApS (ApS 72), 1974:
891.
VLR TIVOLI ApS (ApS 4306), 1975:
1326.
VM-MODE, ERIK OG OLE MORTEN¬
SEN ApS (ApS 1852), 1975: 27.
V.M. MUSIKHUS ApS (ApS 4987), 1975:
1665.
VMT-BYG ApS (ApS 1791), 1975: 8.
V.N. FINANS ApS (ApS 1095), 1974:
1844.
V. N. SPORT ApS, RY (ApS 1563), 1974:
2213.
VPI VAREPRØVEINSTITUT ApS (ApS
5441), 1975: 1867.
V.S.B. BØRGE LINDGREEN ApS (ApS
4753), 1975: 1514.
*VVS-ANPARTSSELSKABET AF 11.3.
1975 (ApS 3839), 1975: 1013, 2009.
V.V.S. CENTER, AABENRAA ApS (ApS
3988), 1975: 1147.
VVS-FIRMAET AAGE JENSEN ApS (ApS
5555), 1975: 1893.
WS HVALSØ ApS (ApS 6256), 1975:
2154.
VVS-INSTALLATØR CARL CHRI¬
STIANSEN & SØN, NÆSTVED ApS
(ApS 4526), 1975: 1459.
V.V.S. KAJ V. JENSEN ApS, ODENSE
(ApS 98), 1974: 1031.
l VVS FINN LAURSEN ApS (ApS 2234),
1975: 220.
VVS-PALM LARSEN ApS (ApS 4173),
1975: 1295.
VVS FIRMA HENRY PEDERSEN,
THYREGOD ApS (ApS 383), 1974:
1385.
VVS FIRMA JØRGEN CHR. SØREN¬
SEN ApS (ApS 1535), 1974: 2206.
V.V.S. BRØDRENE THOMSEN ApS
(ApS 168), 1974: 1231.
V.V.S. VIGGO ØSTERGAAR, ESBJERG
ApS (ApS 1650), 1974: 2235.
VACUGULV ApS (ApS 1655), 1974: 2236.
VAD, ERIK [TANDLÆGE] ApS.
VADSTENA PUMPER ApS (ApS 3196),
1975: 649.
VAGTTÅRNETS FORLAGS- OG TRYK¬
KERISELSKAB ApS (ApS 3188), 1975:
652.
VALBY OLIE- OG DÆKLAGER ApS
(ApS 3443), 1975: 811.
VALDAL, HANS PETER ApS (ApS 4591),
1975: 1475.
VALLENSBÆK INVESTERINGSSEL¬
SKAB ApS (ApS 5113), 1975: 1694.
VALLENSBÆK STUE- OG HAVECEN¬
TER ApS (ApS 1526), 1974: 2202.
VAMBERG [ANDERSEN], KAJ ApS.
VAMDRUP AUTOHANDEL ApS (ApS
1946), 1975: 49.
VAMDRUP AUTOSERVICE ApS (ApS
2554), 1975: 406.
VAMOK LEGETØJ ApS (ApS 5126), 1975:
1697.
VAND VARME SANITET LØSNING
ApS (ApS 5403), 1975: 1761.
VANDBORG CARL, FREDERICIA ApS
(ApS 6139), 1975: 2127.
VANDBORG, POUL ApS (ApS 1291),
1974: 2020.
VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS
(ApS 82), 1974: 898.
VANDRIS [TRIKOTAGEFABRIKKEN]
ApS.
I VANG [CHRISTENSEN], P. & SØN¬
NER ApS.
VANGSØE & ARENDTSEN MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 166), 1975: 188, 915,
1421.
VANLØSE LIGKISTEMAGASIN, H. P.




VARAMA TEXTIL ApS (ApS 1334),
1974: 2030.
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VARDE AUTO SERVICE ApS (ApS 4899),
1975: 1544.
VARDE KURBAD ApS (ApS 708), 1974:
1613.
VARDE MASKINSNEDKERI ApS (ApS
3885), 1975: 1120.
VARIAN ELECTRONICS ApS (ApS
4858), 1975: 1538, 1854.
VARISOVENT ApS (ApS 838), 1974:
1649.
VARMONOL, BJERRINGBRO ApS (ApS
4064), 1975: 1166.
VARN, OLE [HANDELS]- OG INGE¬
NIØRFIRMAET ApS.
VARPO (INDUSTRIAL CONSULTANTS
AGENCY, VEJLE) ApS (ApS 571), 1975:
1557.
VASKERIET MON DESIR ApS (ApS
2767), 1975: 459.
VASU SUPERMARKED ApS (ApS 2555),
1975: 406.
VATFIELD ApS (ApS 4878), 1975: 1664.
VEBBESTRUP NY VOGNMANDSFOR¬
RETNING ApS (ApS 5000), 1975: 1669.
VED GRØNTTORVET [EJENDOMS¬
SELSKABET] ApS.
VEDELSKOV, KRISTIAN A. ApS (ApS
3195) 1975- 649
VEDVIG ApS (ApS 2930), 1975: 582.
VEGGERBY, MR. HARRIS HERRE¬
EKVIPERING ApS (ApS 1445), 1974:
2065.
VEJBY BOATS ApS (ApS 5117), 1975:
1695.
VEJEN BYGNINGSSNEDKERI ApS (ApS
1239), 1974: 2006.
VEJLE CITY-CENTER ApS (ApS 5957),
1975: 2083.
VEJLE CITY SKO ApS (ApS 1586), 1974:
2221.
VETLE EN GROS LAGER ApS (ApS
3258), 1975: 764.
VETLE MASKINAUKTIONER ApS (ApS
6276), 1975: 2162.
VEJLE POSTEN ApS (ApS 3703), 1975:
976.
VEJLE SERVICEUDLEJNING ApS (ApS
990^ 1Q7S* ^7^
VETYSÅ ApS'(ApS 6054), 1975: 2108.
VEKSØ-TAULOV FABRIKATIONS- OG
HANDELSSELSKAB ApS (ApS 1560),
1975: 1994.
VEMARK INDUSTRIRÅVARER ApS
(AdS 3967), 1975: 1141.
VENDASBYG ApS (ApS 2591), 1975: 415,
1799.
VENDELL, OLE ApS (ApS 4325), 1975:
1329.
VENDSYSSEL BETON ApS (ApS 3050),
1975: 616.
VENDSYSSEL NORDINVEST ApS (ApS
168), 1974: 1067.
VENSLEV ELEKTRIKEREN ApS (ApS
3936), 1975: 1130.
VENSTRE SERVICE ApS (ApS 2372),
1975: 257.
VENTILATIONSFIRMAET P. M. LUND
ApS (ApS 3751), 1975: 990.
VENTILATIONSFIRMAET P. LØBEL &
CO. ApS (ApS 1891), 1975: 36.
VENØS, BØRGE MASKINFABRIK ApS
(ApS 3934), 1975: 1130.
VEPA, TOKSVÆRD ApS (ApS 3180),
1975: 645.
VERDOPOLIS ApS (ApS 3623), 1975:
955, 2222.
VEROPA ApS (ApS 5929), 1975: 2079.
VESTEGNENS RENGØRING ApS (ApS
1710), 1974: 2249.
VESTER, AAGE ApS (ApS 4711), 1975:
1500.
VESTERAGER, WILLIAM ApS (ApS
730), 1974: 1620.
VESTERBRO PRODUKTHANDEL ApS
(ApS 1005), 1974: 1821.
VESTERBROS BODEGA, RANDERS
ApS (ApS 394), 1974: 1386.
VESTERBROS KARTOFFELSKRÆL-
LERI ApS (ApS 3814), 1975: 1007.
VESTERGAARD, ELNA OG BENT,
PILEGADE 1, HORSENS ApS (ApS
1756), 1974: 2262.
VESTERGAARD, J. EL-INSTALLATION
ApS (ApS 6164), 1975: 2138.
VESTERGAARD, J. FINANSIEROINGS-
SELSKAB ApS (ApS 1577), 1974: 2217.
VESTERGAARD, KURT ApS (ApS 5651),
1975: 1914.





VESTERGAARD & NIELSEN ApS (ApS
2598), 1975: 418.
VESTER HÆSINGE KRO ApS (ApS
4349) 1975- 1337
VESTFYNS BOGTRYK ApS (ApS 930),
1975* 1799
VESTFYNS INDUSTRI- OG MASKIN-
MONTAGE ApS (ApS 495), 1974: 1417.
VESTFYNS REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 1705), 1974: 2248.
VESTFYNSK KOBLINGS- OG BREMSE¬
SERVICE ApS (ApS 586), 1974: 1441.
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VESTJYDSK KØKKEN OG TRÆSALG
ApS (ApS 778), 1974: 1633.
VESTJYDSKE BONDEHUSVINDUER
ApS (ApS 484), 1975: 1593.
VESTJYSK BREMSE- OG KOBLINGS-
SERVICE ApS (ApS 4686), 1975: 1494.
VESTJYSK HULMURSISOLERING
ApS (ApS 1620), 1974: 2228.
VESTJYSK KAFFE-JØRGEN ARILD
SØRENSEN ApS (ApS 1036), 1974:
1830.
VESTJYSK KLOAKSERVICE ApS (ApS
3018), 1975: 607.
VESTJYSK LYSTRYK ESBJERG ApS
(ApS 2265), 1975: 230.
VESTJYSK MØRTELVÆRK ApS (ApS
3494), 1975: 822.
VEST PROMOTE (ApS (ApS 149), 1974:
1057.
VESTRE KONGEVEJ 34-40, VIBY J. ApS
(ApS 6066), 1975: 2112.
VESTSJÆLLANDS ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS (ApS 986), 1974:
1816.
VESTSJÆLLANDS FINANCIERINGS-
ANPARTSSELSKAB (ApS 3956), 1975:
1137.
VESTSJÆLLANDS FLY ApS (ApS 1591),
1974: 2220.
VESTSJÆLLANDS GRANCENTER ApS
(AnS 4409), 1975: 1350.
VESTVENT ApS (ApS 4259), 1975: 1312.
VETSAM ApS (ApS 1305), 1974: 2025.
VIANAUT ApS (ApS 5177), 1975: 1710.
VIBOPAN EKSPORT ApS (ApS 3277),
1975: 769.
VIBORG HEGN & TRÆINDUSTRI ApS
(ApS 377), 1974: 1381.
VIBORG KONSERVESFABRIK ApS
(ApS 1167), 1974: 1988.
VIBORG MASKINFORRETNING ApS
(AdS 5092), 1975: 1690.
VIBORG NY AUTOOPHUG ApS (ApS
5472), 1975: 1874.
VIBORG TAGDÆKNING OG TAGDÆK-




(ApS 225), 1974: 1214.
VIDEBÆK HANDELSSELSKAB ApS
(AdS 1463), 1974: 2064.
VIDEBÆK SPECIALFABRIK, ALFRED
OG KARLO MATHIASEN ApS (ApS
2187), 1975: 210.
VIDSTRUP, E. & CO. ApS (ApS 3103),
1975: 628.
VIETH, JØRGEN ApS (ApS 5349), 1975:
1749.
VIFTRUP [JESPERSEN] ApS.
VIGAND [NIELSEN], GULDAGER ApS
VIGERSLEV KRO ApS (ApS 316), 1974:
1364, 2138.
VIIG OG DAMBORG KONSULENT¬
FIRMA ApS (ApS 6075), 1975: 2114.
VIINBERG BOGTRYK ApS (ApS 159),
1974: 1062.
VILDBJERG AUTOVÆRKSTED ApS
(ApS 423), 1974: 1396.
VILDBJERG MØBELFABRIK ApS (ApS
904), 1974: 1790.
VILIXIRApS (ApS 3895), 1975: 1122.
VILKASKO KALUNDBORG ApS (ApS
6078), 1975: 2110.




VILLUMSEN & SON'S MØBELFABRIK
VEMB ApS (ApS 1436), 1975: 1594.
VILLUND & WARING BOATS INDU¬
STRIES ApS (ApS 6195), 1975: 2142.
VINAMAT E. LILJENBERG ApS (ApS
1720), 1974: 2252.
VINDELEV, HANS REGISTRERET RE¬
VISOR ApS (ApS 827), 1974: 1647.
VINDERUP AUTO-LAK ApS (ApS 5841).
1975: 1961.
VINDING, I. J. KEMOPLAST ApS (ApS
1337), 1974: 2036.
VINFIRMAET KAI REIMERS EFTF.





VINTHER, KARIN ApS (ApS 5315}, 1975:
1741.
VINTHER, OVE, HANDEST ApS (ApS
5244), 1975: 1724.
VINYWELD ApS (ApS 912), 1974: 1794.
VIOLGÅRDEN, SANDVIG ApS (ApS
4564), 1975: 1466.
VIRKTIV ApS (ApS 3572), 1975: 943.
VIRRING ELEKTROGALVANISERING
ApS (ApS 1415), 1974: 2054.
VIRUM AUTOVÆRKSTED ApS (ApS
6358), 1975: 2185.
VIRUM DATA ApS (ApS 4614), 1975:
1477.
VIRUM ELECTRONICS ApS (ApS 2321).
1975: 244.
VIRUM REVISION ApS (ApS 1704),
1974: 2250.
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VIRUM TORV 1 [LÆGEKLINIKKEN]
ApS.
VISBORG MASKINSNEDKERI, ERIK
OLESEN AoS (ApS 5865), 1975: 1967.
VISSEHØJ ApS (ApS 4927), 1975: 1654.
VISSING EL-SERVICE ApS (ApS 4829),
1975: 1530.
VISSING, TH., VIBORG ApS (ApS
5981), 1975: 2094.
VISSINGGADES DELIKATESSE, VEJLE
ApS (ApS 664), 1974: 1600.
VISTOFT, J. ApS (ApS 2198), 1975: 213.
VISUS OPTIK ApS (ApS 5681), 1975:
1924.
VITAFLEX ApS (ApS 3413), 1975: 802.
VITTEN TØMRER- OG SNEDKERFOR¬
RETNING ApS (ApS 4260), 1975: 1313.
VODBINDER O. AAKERMANN ApS
(ApS 4596), 1975: 1472.




FORRETNING ApS (ApS 4213), 1975:
1302.
VOGNMANDSFIRMA KARLO SKIPPER,
GRENAA ApS (ApS 307), 1974: 1362.
VOGNMANDSFIRMAET THØGERSEN
RY, ApS (ApS 2828), 1975: 474.
VOGNMANDSFORRETNINGEN HEN¬
RY JOHANNESEN ApS (ApS 6238),
1975: 2151.
VOGNMANDSFORRETNINGEN BENT
LAUGESEN ApS (ApS 2172), 1975: 206.
VOGNMANDSFORRETNINGEN HAR¬
RY NIELSEN, KALUNDBORG ApS
(ApS 5796), 1975: 1950.
VOGNMANDSFORETNINGEN VAGN
NIELSEN ApS (ApS 1063), 1974: 1834.
VOGNMANDSFORRETNINGEN TAS-
MOL ApS (AdS 5660), 1975: 1922.
VOGNMANDSFORRETNINGEN CHRI¬
STIAN TIRSGAARD ApS (ApS 178),
1975: 514.
VOJENS GULVCENTER ApS (ApS 3045),
1975: 612.
VOLDAN ApS (ApS 74), 1974: 892.
VOLDTOFTE KAROSSERIVÆRKSTED
ApS (ApS 791), 1974: 1634.
VOLLEY SPORTSWEAR. TRIKOTAGE¬
FABRIK ApS (ApS 1588), 1974: 2220.
VOLMER, OVE & SØN ApS (ApS 1047),
1974: 1832.
VONGE MØBELINDUSTRI ApS (ApS
4178), 1975: 1296.
VOR BAGER I GRÅSTEN ApS (ApS
3453), 1975: 813.
VORDINGBORG PAKHUSKOMPAGNI
ApS (ApS 556), 1975: 327.
VORDINGBORG RUTEBILSTATION
ApS (ApS 2318), 1975: 243.
VORK [JENSEN], BJØRN ApS.
VORT HUS ApS (ApS 4442), 1975: 1359.
VRØGUM SAVVÆRK ApS (ApS 4533),
1975: 1460.
VULCAN-LUND GRENAA ApS (ApS
5481), 1975: 1878.
VULMARKO ApS (ApS 635), 1974: 1595.
VÆRKTØJSFABRIKKEN I.P.E. ApS (ApS
3851), 1975: 1110.
VÆRKTØJS SERVICE AALBORG ApS
(ApS 5108), 1975: 1696.
VÆRLØSE BANKIERFIRMA ApS (ApS
4320), 1975: 1330.
VÆRLØSE BOGFØRINGSBUREAU ApS
(ApS 47), 1974: 876.
VÆRLØSE FARVE- OG ISENKRAM
ApS (ApS 4448), 1975: 1358.
VÆRLØSE INVEST ApS (ApS 2237),
1975: 225, 1 104.
VÆRLØSE MADRASFABRIK ApS (ApS
4460), 1975: 1363.
VÆRLØSE ORTODONTILABORATO-
RIUM ApS (ApS 2311), 1975: 240.
VANLØSE REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 4436), 1975: 1359.
VÆTH MASKINFABRIK, BRDR. LANG¬
HOLM ApS (ApS 1862), 1975: 29.
VØLUND, A. & SØN ApS (ApS 1982),
1975: 56.
VÅBENSMEDIEN, ODENSE ApS (ApS
4793), 1975: 1520, 1854.
VAADDE [NIELSEN], G. ApS.
w
W-FURS ApS (ApS 4026), 1975: 1157.
W-INVEST ApS (ApS 3434), 1975: 806.
WIP TRAVEL ApS (ApS 3369), 1975: 791.
WOJ-ELECTRIC ApS (ApS 4102), 1975:
1177.
W.P. DATA-REVISION ApS (ApS 613),
1974: 1663.
WADS, VILH. EFTF. ApS (ApS 2051),
1975: 74.
WALLIS & CO. OF LONDON, MODE
ApS (ApS 4548), 1975: 1463.
WANDER [ERIKSEN], E. ApS.
WARBURG, STEEN ELEKTRONIKSER¬
VICE ApS (ApS 5857), 1975: 1966.
WARMA-PAPIR ApS (ApS 3861), 1975:
1114.
WARMING, G. K. INVEST ApS (ApS
2711), 1975: 445.
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WARNICH-HANSEN RADIO ApS (ApS
1762), 1974: 2266.
WARRER RADIO ApS (ApS 757), 1974:
1626.
WASKONIG & WALTER ApS (ApS 5885),
1975: 1973.
WEBER [RASMUSSEN] IB ApS.
WECO-AIR ApS (ApS 636), 1975: 1020.
*WECO - AIRCONTACT ApS (ApS 636),
1975: 1020.
WEEL [JENSEN], ARNE ApS.
WEHNÉRT, ZAZA & MICKY ApS (ApS
4219) 1975- 1303
WEIS [BJERRUM], MOGENS & ASSO¬
CIATES ApS.
WEISMANN, CARL ApS (ApS 5945),
1975: 2085.
WELNER, A. TRADING CO. ApS (ApS
6249), 1975: 2156.




WENDITEX ApS (ApS 4965), 1975: 1663.
WESTDAN ELECTRIC ApS (ApS 5361),
1975: 1750.
WESTERGAARD, ERIK MARKETING
ApS (ApS 1569), 1974: 2216.
WESTERGAARD, LAU ApS (ApS 2612),
1975: 423.
WESTERGAARD, E. A. & CO. NATUR¬




WESTMINSTER CLOCKS H. CHRI¬
STIANSEN ApS (ApS 6279), 1975: 2162.
WESTPHALL, IB ApS (ApS 4021), 1975:
1156.
WIBERG, CARSTEN ERIK ApS (ApS
6167), 1975: 2139.
WIBERT & STOCKLUND ApS (ApS
269), 1974: 1232.
WIEMA SKO AdS (AdS 5095), 1975: 1690.
WIENERBAGERIET, SKIVE ApS (ApS
3366), 1975: 790.
WIESE, M. TEXTILIMPORT ApS (ApS
61), 1974: 887.









WILSON, EINAR A. ApS (ApS 4879),
1975: 1544.
WINBERG REVISION ApS (ApS 2241),
1975: 226.
WINDFELDT, P. ApS (ApS 3864), 1975:
1114.
WINDOW GALLERY THE ApS (ApS
5860), 1975: 1967.
WINDSOR DOOR ApS (ApS 3087), 1975:
626, 1588.
WINTER, NIELS TEXTIL ApS (ApS
3254), 1975: 763.
WINTHER, NIELS & CO. SKIBSEKSPE-
DITION ApS (ApS 2585), 1975: 412,
1440.
WINTHER, SVEND AAGE & SØN ApS
(ApS 4712), 1975: 1500.
WINTHERS MØLLE, THISTED (P.. O.
POULSEN, THISTED) ApS (ApS 1584),
1974: 2219.
WIRIPE ApS (ApS 4501), 1975: 1374.
WISMAR, H. S. VÆRKTØJ ApS (ApS
2978) 1975- 598.
WIUM, NILS, TØMRERMESTER- OG
ENTREPRENØRFIRMA ApS (ApS
3435) 1975- 807.
WOLFF, H. & CO. ApS (ApS 818), 1974:
1645.
WOLFKING INTERNATIONAL ApS
(ApS 848), 1974: 1650.
WOLFSCHMIDT, A. LIMITED ApS (ApS
5372), 1975: 1753, 2072.
WOLLE, ELISABETH ApS (ApS 4459),
1975: 1362.
WORK SAFE SKJERN ApS (ApS 30),
1974: 2184.
WORLDSBEST GUMMIVAREFABRIK
ApS (ApS 1255), 1974: 2013.
WORMS BUNTMAGERI ApS (ApS 569),
1975: 868.
WRIST, POUL ApS (ApS 1208), 1974:
1999. 2342.
WULFF & CO., VOD- OG TRAWLBIN¬
DERI ApS (ApS 4016), 1975: 1153.
WULFFSGADE 9, RUD. AARHUS ApS
(ApS 4647), 1975: 1486.
WULFFSGADE 11, RUD., AARHUS ApS
(ApS 4648), 1975: 1486.
WAAGE-JENSEN, KAJ ApS (ApS 2042),
1975: 72, 1274.
X
XCOL ApS (ApS 327), 1975: 2009
XX 1 ApS (ApS 1820), 1975: 19.
XX 28 ApS (ApS 1842), 1975: 26.
^I
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XXB AF 15-12-1972 ApS (ApS 332), 1974:
1371.
XXC AF 15-12-1972 ApS (ApS 69), 1974:
892.
Y
YH ApS (ApS 1717), 1974: 2253.
Y.N.F. 1 ApS (ApS 3676), 1975: 970.
Y.N.F. 2 ApS (ApS 3677), 1975: 970.
Y.N.F. 3 ApS (ApS 3678), 1975: 970, 2038.
Y.N.F. 4 ApS (ApS 3679), 1975: 970, 1604.
Y.N.F. 5 ApS (ApS 3680), 1975: 970, 2004.
Y.N.F. 6 ApS (ApS 3681), 1975: 971.
Y.N.F. 7 ApS (ApS 3682), 1975: 971.
Y.N.F. 8 ApS (ApS 3683), 1975: 971.
Y.N.F. 9 ApS (ApS 3684), 1975: 971.
Y.N.F. 10 ApS (ApS 3685), 1975: 971.
Y.N.F. 11 ApS (ApS 3686), 1975: 971.
Y.N.F. 12 ApS (ApS 3687), 1975: 972,
2015.
Y.N.F. 13 ApS (ApS 3688), 1975: 972.
Y.N.F. 14 ApS (ApS 3689), 1975: 972.
Y.N.F. 15 ApS (ApS 3690), 1975: 972.
Y.N.F. 16 ApS (ApS 5050), 1975: 1680
Y.N.F. 17 ApS (ApS 5051), 1975: 1680
Y.N.F. 18 ApS (ApS 5052), 1975: 1680
Y.N.F. 19 ApS (ApS 5053), 1975: 1680
Y.N.F. 20 ApS (ApS 5054), 1975: 1680
Y.N.F. 21 ApS (ApS 5021), 1975: 1681
Y.N.F. 22 ApS (ApS 5056), 1975: 1681
Y.N.F. 23 ApS (ApS 5057), 1975: 1681
Y.N.F. 24 ApS (ApS 5058), 1975: 1681
Y.N.F. 25 ApS (ApS 5059), 1975: 1681
Y.N.F. 26 ApS (ApS 5060), 1975: 1682
Y.N.F. 27 ApS (ApS 5061), 1975: 1682
Y.N.F. 28 ApS (ApS 5062), 1975: 1682
Y.N.F. 29 ApS (ApS 5063), 1975: 1682
Y.N.F. 30 ApS (ApS 5064), 1975: 1682
Y.N.F. 31 ApS (ApS 5524), 1975: 1888
Y.N.F. 32 ApS (ApS 5525), 1975: 1888
Y.N.F. 33 ApS (ApS 5526), 1975: 1888
Y.N.F. 34 ApS (ApS 5527), 1975: 1888
Y.N.F. 35 ApS (ApS 5528), 1975: 1888
Y.N.F. 36 ApS (ApS 5529), 1975: 1889
Y.N.F. 37 ApS (ApS 5530), 1975: 1889
Y.N.F. 38 ApS (ApS 5531), 1975: 1889
Y.N.F. 39 ApS (ApS 5532), 1975: 1889
Y.N.F. 40 ApS (ApS 5533), 1975: 1889
Y.N.F. 41 ApS (ApS 5534), 1975: 1889
Y.N.F. 42 ApS (ApS 5535), 1975: 1890
Y.N.F. 43 ApS (ApS 5536), 1975: 1890
Y.N.F. 44 ApS (ApS 5537), 1975: 1890
Y.N.F. 45 ApS (ApS 5538), 1975: 1890.
YS ApS (ApS 2165), 1975: 207.
YV ApS, 1975: 5.
YZ ApS (ApS 1774), 1975: 5.
YØ ApS (ApS 1833), 1975: 24.
YÅ ApS (ApS 1772), 1975: 4.
YACHTFORHANDLEREN AF 1/2 1974,
ÅRHUS ApS (ApS 267), 1974: 1231.
YDE, STEEN ApS (ApS 3432), 1975: 806.
Z BOUTIQUE MODESKO ApS (ApS
4714), 1975: 1501.
ZC ApS (ApS 3530), 1975: 834.
ZD ApS (ApS 1771), 1975: 4.
ZE ApS (ApS 1770), 1975: 4.
ZK ApS (ApS 1769), 1975: 4.
ZABETT ApS (ApS 2746), 1975: 455.
ZACHE SVENDBORG [HERREMAGA¬
SIN] ApS.
ZACHOSTRIK ApS (ApS 4554), 1975:
1465.
ZANNIE MODE ApS (ApS 2541), 1975:
403, 842.
ZEBERG, O. ApS (ApS 3582), 1975: 946.
ZEBROFLEX ApS (ApS 1512), 1974: 2079.
ZENITH-BETONVARER EFTF. ApS




(ApS 4256), 1975: 1312.
ZIEGLER & CO. INTERNATIONAL
TRANSPORT & SPEDITION ApS (ApS
1375), 1974: 2045.
ZIGEUNERHALLEN-PRATER (PRA¬
TER) ApS (ApS 2552)s 1975: 408.
ZINCK, BENDT ApS (ApS 5436), 1975:
1866.
ZINTHER PLAST ApS (ApS 2206), 1975:
214.
ZODIAC SYSTEMS DATA ApS (ApS
590), 1975: 310.
ZORDE, L. & A. ApS (ApS 4962), 1975:
1662.
ZURCHER-OFFSET ApS (ApS 4994),
1975: 1668.
ZYREN-RENGØRING ApS (ApS 6287),
1975: 2166.
Æ
Æ 1 ApS (ApS 2927), 1975: 584.
Æ 87 ApS (ApS 2947), 1975: 589.
Æ 93 ApS (ApS 5253), 1975: 1728.





ApS, LEMVIG (ApS 142), 1974: 1053.
ØMK ApS (ApS 1920), 1975: 45.
ØAPLAN, ØSTJYSK ARKITEKT- OG
PLANLÆGNINGSFIRMA ApS (ApS
6412), 1975: 2192.
ØDIS MASKINFABRIK ApS (ApS 6232),
1975: 2154.
OEHLENSCHLAGERS, O. EFTF. ApS
(ApS 2477), 1975: 283.
ØKNOM I AABENRAA, K. MELLEM-
GAARD SØRENSEN [FORLAGET]
ApS.
ØKO-VARM ApS (ApS 2250), 1975: 224.
ØLAND, KURT ApS (ApS 1142), 1974:
1977.
ØLSTYKKE REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 1423), 1974: 2055.
ØLSTYKKE VVS BRUNO NIELSEN ApS
(ApS 3400), 1975: 800.
ØNSKELAMPER, HERNING ApS (ApS
1300), 1974: 2024.
ØRBEGH, TH. & SØN ApS, KORSØR
(ApS 5910), 1975: 1980.
ØRBECH [PETERSENS], ERIK MASKIN¬
FABRIK ApS.
ØRBÆK SMEDIE ApS (ApS 83), 1974:
898.
ØRNHØJS FREMME ApS (ApS 4981),
1975: 1667.
ØRNSKOV, G. SUPERMARKED, BLÅ¬
VAND ApS (ApS 5599), 1975: 1903.
ØRSKOV [CHRISTENSEN], N. OURE
ApS.
ØRNSTRUP ENTREPRENØR ApS (ApS
357), 1974: 1378.
ØRSTED INSTALLATIONSFORRET¬
NING ApS (ApS 1996), 1975: 60.




ØRSTED [PEDERSEN], STEEN ApS,
1975: 616.
ØRTOFT, KAJ, AABYBRO ApS (ApS
3394> 1Q75- R()2
ØRTOFT NIELSEN, TAGE [REVI¬
SIONSFIRMAET] ApS.
ØRUMMETAL KØBENHAVN ApS (ApS
3550), 1975: 836.
ØRUM SMEDE- OG MASKINVÆRK¬
STED, ØRUM DJURS ApS (ApS 6288),
1975: 2166.
ØRUM SOGNS MEJERI ApS (ApS 5873),
1975: 1968.
ØRVING, TONNY, L1TO-SERVICE ApS
(ApS 2535), 1975: 404.
ØRUM-PEDERSEN, BIRTHE [RENGØ¬
RINGS] CENTRET ApS.
ØSTBERG, FLEMMING V.V.S. ApS (ApS
2161), 1975: 203.
ØSTBERG, KNUD ApS (ApS 4652), 1975:
1487.
ØSTBJERGS HUS ODENSE MØBLER -
PERSISKE TÆPPER - ANTIKVITE¬
TER ApS (ApS 2664), 1975: 431.
ØSTBYENS TOTALENTREPRISE,
NØRRESUNDBY (ApS 1353), 1974:
2039.
ØSTERBALLE, KNUD ApS (ApS 3139),
1975: 637.
ØSTER FARIMAGSGADE 83-85 [EJEN¬
DOMSANPARTSSELSKABET].
ØSTERGADE MATERIALISTEN, RUD¬
KØBING ApS (ApS 1101), 1974: 1846.
ØSTERGADE 32, ODENSE ApS (ApS
4323), 1975: 1331.
ØSTERGADES FARVEHANDEL, GIVE
ApS (ApS 4469), 1975: 1365.
ØSTERGAARD, ANDERS [ENTREPRE¬
NØR] ApS.
ØSTERGAARD, ERIK N., ØLSTED ApS
(ApS 5385), 1975: 1757.
ØSTERGAARD, HANS ApS (ApS 4315),
1975: 1328.
ØSTERGAARD, J. FRISØRSALON ApS
(ApS 5723), 1975: 1932.
ØSTERGAARD, JENS LANDBRUGSMA¬
SKINER ApS (ApS 1848), 1975: 20.










ØSTERGAARDS, P. C. FLYTTEFOR¬
RETNING ApS (ApS 3649), 1975: 962.
ØSTERGAARDS RENGØRINGSSEL¬
SKAB ApS (ApS 6065), 1975: 2112.
ØSTER HJERMITSLEV SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED, BRDR. LARSEN
ApS (ApS 4618), 1975: 1478.
ØSTER HURUP ISVÆRK ApS (ApS
4775), 1975: 1518.
ØSTERVRÅ TØMMERHANDEL ApS
(ApS 5473), 1975: 1874.
ØSTTYDSK DYREHOSPITAL ApS (ApS
4893), 1975: 1543.
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ØSTJYDK IOLESRING, FREDERICIAApS (ApS 6144), 1975: 2127.
ØST JYDSK JORD- OG ANLÆGSFINAN¬SIERING ApS (ApS 4387), 1975: 1345.ØSTJYDSK TRÆLASTKOMPAGNI ApS(ApS 2282), 1975: 236.
ØSTJYSK INVESTERINGSSELSKAB AF27. NOV. 1969 (ApS 1225), 1974: 2008.ØSTSJÆLLANDS GARDINBUSSER ApS(ApS 1438), 1974: 2059.
ØSTRUP GRUSGRAV, HERRINGLØSEApS (ApS 2182), 1975: 211.
ØSTVENDSYSSEL FODERCENTRAL
ApS (ApS 4916), 1975: 1649.
Aa
ÅJHM ApS (ApS 1459), 1974: 2063.ÅBENRÅ AUTO-OPRETNING ApS (ApS5781), 1975: 1949.
AABENRAA ISOLERINGSFORRETNINGApS (ApS 1263), 1974: 2012.
AABENRAA MASKINSATS ApS (ApS2040), 1975: 72.
AABENRAA MODEIMPORT ApS (ApS804), 1974: 1639.
ÅBY ENTREPRENØRFIRMA ApS (ApS4083), 1975: 1173.
AABY TØMMERHANDEL ApS (ApS1149), 1974: 1978.
AABYBRO MASKINSNEDKERI (JENSJENSEN & SØNNER) ApS (ApS 3906), |1975: 1128.
ÅBYHØT KARTOFFELHANDEL ApS(ApS 2916), 1975: 580.
AADUM AUTOOPHUG ApS (ApS 943),1974: 1802.
ÅDUM INSTALLATIONSFORRET¬NING ApS (ApS 6192), 1975: 2142.AADUM PLASTICFABRIK ApS (ApS5500), 1975: 1880.
AAES-TØRGENSEN, EBBE ApS (ApS5985), 1975: 2095.
ÅGERUP CEMENTSTØBERI ApS (ApS3651), 1975: 963.
AAGAARD, HEINO ApS (ApS 720), 1974:1618.
AAGAARD, HELMUTH-ENTREPRISERApS (ApS 5370), 1975: 1753.
AAGAARD, J. & H. [EL-FIRMA] ApS.AAGAARD, LEIF ApS (ApS 2983), 1975:596.
AAGAARD [NIELSENS] MASKINFA¬BRIK ApS.
AAKJÆR, RAVN [BRØDRENE] ApS.
48
AAKO DANMARK ApS (ApS 329), 1974 -1366.
AALBORG GODSREGISTRERING ApS(ApS 866), 1974: 1659.
AALBORG JUNIOR DRESS ApS (ApS4130), 1975: 1183.
AALBORG KITTEL-SERVICE ApS (ApS5137^ 1975- 1699
AALBORG NY VOGNMANDSFORRET¬NING (P. C. ØSTERGAARDS FLYTTE¬FORRETNING) ApS (ApS 3649), 1975:962.
AALBORG OFFSET ApS (ApS 3154),1975: 640.
AALBORG PATENTKONTOR, AAL¬BORG (NØRRE JYSK PATENTBU¬REAU) ApS (ApS 4142), 1975: 1188.AALBORG POLSTERMØBELFABRIKApS (ApS 3781), 1975: 1001.
AALBORG REJSEBUREAU ApS (ApS5683), 1975: 1923.
AALBORG SHIPPING & SPEDITIONApS (ApS 6329), 1975: 2173.
AALBORG STAAL ApS (ApS 3836), 1975:1016.
AALBÆK BYGGETEKNIK ApS (ApS3271), 1975: 770.
AALE HYTTEN ApS (ApS 5761), 1975:1942.
AALE MINKFARM ApS (ApS 4563),1975: 1466.
AALESTRUP, BENT BYGGEANPARTS-SELSKAB (ApS 2576), 1975: 414.AALESTRUP ELEKTRO ApS (ApS 945),1974: 1803.
AALUND, BØRGE ApS (ApS 2333), 1975:247.
AALØKKESHOLM [AUTOVÆRKSTE¬DET] ApS.
AANDAHL REKLAME ApS (ApS 1061),1974: 1834.
*AARHUS AUTO-LAGER ApS (ApS 161),1975: 1068.
ÅRHUS AUTO SERVICE ApS (ApS2934) 1975- 585
AARHUS BOWLING ApS (ApS 4071),1975: 1172.
AARHUS KUR- OG LYSBAD ApS (ApS3767), 1975: 993.
AARHUS LYSAVIS ApS (ApS 3942), 1975:1134.
AARHUS MARKEDSSERVICE ApS (ApS5509), 1975: 1885.
AARHUS NY FJERNSYNS-SERVICEApS (ApS 5160), 1975: 1707.
AARHUS OG OMEGNS TAGPAPDÆK-KERFORRETNING ApS (ApS 1726),1974: 2255.
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AARHUS POSSEMENT (SCAN-APRIMA)
(ApS 2827), 1975: 474.
ÅRHUSVEJENS AUTOVÆRKSTED ApS
(ApS 3162), 1975: 641.
AARSLEV, CHR. ApS (ApS 485), 1975:
134.
AARUP KONTANT-MANUFAKTUR-
HANDEL ApS (ApS 2542), 1975: 405.
AARUP RADIO- OG TV-SERVICE ApS
(ApS 6334), 1975: 2174.
AASKOV, SVEND ApS (ApS 5089), 1975:
1689.
ÅSTED AUTOTRANSPORT (ApS 1251),
1974: 2010.
AASTRUP AUTO- OG TRAKTOR¬
VÆRKSTED ApS (ApS 5539), 1975:
1890.
AAVANG ANLÆGSGARTNERI ApS (ApS
3931), 1975: 1132.
